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UGANDA PROTECTORATE
THE GAME AND FISHERIES DEPARTMENT
Report
For the Period 1st January, 1954, to 30th June, 1955
Introduction
"The destruction of any human work of art-a beautiful picturle, a
statue, a splendid piece of architecture-is a serious catastrofhe, but is not
irremediable; such things are the work of man, and what man has done
once, he can do again: his genius can create other equally beautiful pictures
or statues, or splendid pieces of architecture, to replace those lost. It is
not so when a natural species has been destroyed. No utmost effort of
man can ever again bring it into being. Once gone, it is lost irretrievably,
and the world is permanently the poorer."
-LT.-COL. J. STEVENSON-HAMILTON, LL.D., F.R.G.S., C.M.Z.S.,
War?en of the Kruger National Park for over forty years.
1. For reasons connected with the change in the "Financial Year",
as explained in detail later, this "annual" report covers a total of 18 months,
and future reports will coincide with the Financial and not the Calendar
year. It also marks the end of a five year period during which the Depart-
ment has been largely expanded and reorganised and its activities greatly
extended, and this appears to be an appropriate opportunity for the results
achieved to be briefly reviewed.
2. During this time the headquarters have been reorganised and
expanded to include, besides the Game Warden, a Senior Fisheries Officer,
an Assistant Warden and an Armourer, and have moved to speciaUy-
designed office accommodation by the lake-side with laboratory, armourer's
workshop, aquarium and library-cum-museum facilities.
3. The main game areas of the Protectorate have been organised as
six separate "Ranges", each under the control of a Game Ranger assisted
by a Game Assistant, and with a more disciplined force of Game Guards
under command, control and discipline being further maintained by a
recently introduced system of ranks. This has resulted in far better
enforcement of the game laws and has reduced unnecessary destruction in
the interest of crop protection.
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4 . A s y s t e m o f t e s t s f o r a p p l i c a n t s f o r g a m e l i c e n c e s h a s b e e n i n t r o -
d u c e d ; i t h a s a l r e a d y p r o v e d i t s w o r t h f o r w e e d i n g o u t u n d e s i r a b l e s a n d
i n c o m p e t e n t s , a n d t h e i d e a h a s r o u s e d w i d e i n t e r e s t i n t h e E a s t a n d C e n t r a l
A f r i c a n t e r r i t o r i e s , w h e r e i t h a s b e e n r e c e i v e d w i t h g e n e r a l a c c l a m a t i o n .
5 . M u c h w o r k h a s b e e n d o n e o n t h e r e v i s i o n a n d m o d e r n i s i n g o f
g a m e l e g i s l a t i o n , a n d a n u m b e r o f a m e n d m e n t s h a v e b e e n m a d e t o t h e
G a m e O r d i n a n c e .
6 . T h e D e p a r t m e n t h a s a l s o p l a y e d a m a j o r p a r t i n b o t h t h e c o n c e p -
t i o n a n d i n c e p t i o n o f t h e n e w N a t i o n a l P a r k s O r g a n i s a t i o n a n d t h e Q u e e n
E l i z a b e t h a n d M u r c h i s o n F a l l s N a t i o n a l P a r k s w h i c h , a s h a d b e e n p r o -
p h e s i e d , h a v e a l r e a d y b e c o m e a g r e a t a t t r a c t i o n f o r b o t h r e s i d e n t s a n d
v i s i t o r s .
7 . O n t h e F i s h e r i e s s i d e d e v e l o p m e n t h a s b e e n r a p i d i n s o m e d i r e c t i o n s
a n d s t e a d y i n o t h e r s , a n d t h e f i s h e r i e s a r e a s h a v e b e e n o r g a n i s e d i n t o t h r e e
m a i n " R e g i o n s " e a c h u n d e r a f u l l y q u a l i f i e d a n d t r a i n e d F i s h e r i e s O f f i c e r
a s s i s t e d b y a F i s h e r i e s A s s i s t a n t a n d a f o r c e o f t r a i n e d F i s h G u a r d s . F i s h
p r o d u c t i o n h a s b e e n s t e p p e d u p , n e w f i s h e r i e s o p e n e d , d a m s a n d l a k e s
s t o c k e d , i m p r o v e d e q u i p m e n t a n d m e t h o d s i n t r o d u c e d , a n d m a r k e t i n g
f a c i l i t a t e d . N e w c r a f t h a v e b e e n d e m o n s t r a t e d a n d t r a i n i n g i n b o a t - b u i l d -
i n g i n t r o d u q : d , w h i l e a s t a r t h a s b e e n m a d e i n s t o c k i n g t r o u t i n t h e r i v e r s
o f M t . E l g o n , R u w e n z o r i a n d n o r t h A c h o l i . .
8 . F i s h f a r m i n g i s d e v e l o p i n g w i t h r a p i d l y i n c r e a s i n g m o m e n t u m
a n d t h e D e p a r t m e n t ' s e x p e r i m e n t a l a n d d e m o n s t r a t i o n f i s h f a r m a t K a j a n s i ,
w h i c h o n l y t w o y e a r s a g o w a s a b l o c k o f d e n s e t r o p i c a l r a i n f o r e s t , a l r e a d y
c o v e r s 2 0 a c r e s o f s p e c i a l l y c o n s t r u c t e d f r y a n d p r o d u c t i o n p o n d s , f e e d e r
f u r r o w s a n d a n c i l l a r y b u i l d i n g s . T h i s w o r k i s u n d e r t h e d i r e c t s u p e r -
v i s i o n o f ~ s p e c i a l i s t F i s h e r i e s O f f i c e r , a s s i s t e d b y a F i s h e r i e s C o n t r o l O f f i c e r ,
a F i s h e r i e s A s s i s t a n t a n d t r a i n e d F i s h G u a r d s , a n d t h e e x t e n s i o n o f t h e i r
w o r k h a s , a l r e a d y r e a c h e d a s f a r a s A c h o l i i n t h e n o r t h a n d K i g e z i i n t h e
s o u t h .
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S I
G E N E R A L
9 . N e w F o r m
D e p a r t m e n t h a v e c O '
p r e p a r a t i o n o f t h e I
t h e D e p a r t m e n t a n d
w i t h t h e m a i n t o u r i r
y e a r . T h i s w a s f u r
y e a r r e s u l t i n g i n t h e
a l s o c o i n c i d i n g w i t h
t h a t t h e G a m e a n d ]
c o v e r t h e p e r i o d o f
t h e s a k e o f c o n t i n u i l
p r o d u c t i o n o f t h e R l
a n d s t a t i s t i c a l t a b l e s
c a l e n d a r y e a r . T o
p r e s e n t R e p o r t c o v e l
3 0 t h J u n e , 1 9 5 5 .
1 0 . I t h a s b e e l 1
o f t h i s D e p a r t m e n t t
m e n t s a n d t e r r i t o r i e s
m e n t a l a c t i v i t i e s o n
m o r e d e t a i l e d r e p o r t
t h a t t h e R e p o r t i n t h
p u r p o s e s f o r r e a d e r s
w i l l f a c i l i t a t e e a r l i e r I
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ST~FF
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PART I-HEADQUARTERS, GAME AND FISHERIES
SECTION I-ADMINISTRATION
GENERAL
9. New Form of Report.-Previously the Annual Reports of this
Department have covered the period of the calendar year. As a result the
preparation of the Report, which in recent years due to the expansion of
the Department and its activities has become no small task, has clashed
with the main touring season, i.e. the dry weather at the beginning of the
year. This was further aggravated by the recent change in the financial
year resulting in the work of the preparation and finalisation of estimates
also coinciding with the best touring season. It was therefore approved
that the Game and Fisheries Department Annual Reports should in future
cover the period of the financial year and not the calendar year, but for
the sake of continuity, accuracy and simplicity, and to assist in: the early
production of the Report, it was agreed that the majority of the statistics
and statistical tables should continue as before to refer to the previous
calendar year. To facilitate the institution of these arrangements the
present Report covers a period of 18 months from 1st January, 1954, to
30th June, 1955.
10. It has been decided that in this and subsequent Annual Reports
of this Department the method of reporting used by certain' other Depart-
ments and territories will be adopted, namely, the description of Depart-
mental activities on an individual regional basis. This may result in a
more detailed report and some repetition may be inevitable, but it is felt
that the Report in this form will be more valuable and easier for reference
purposes for readers in the Protectorate, and by simplifying its preparation
will facilitate earlier publication in each year.
11. New Offices.-In April the headquarters moved from its previous
cramped accommodation in Entebbe to new offices on the shores of the
lake, between the Geological Department and the pumping station. The
new buildings contain, besides extra much-needed office and store space, a
library and museum room with built-in aquarium tanks, and an armourer's
workshop. The burden of paper work has felt much lighter in these
pleasant surroundings!
STt.FF
12. Assistant Warden.-The Assistant Warden who had done'so much
to assist in the expansion and reorganisation of the Department transferred
to a similar post in the Kenya Game Department in June 1954. He was
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T h e s e f i g u r e s b y t h e m s e l v e s c a n b e m i s l e a d i n g . T h e d i r e c t r e v e n u e
i s d e r i v e d e n t i r e l y f r o m g a m e l i c e n c e f e e s a n d t h e s a l e o f " c o n t r o l " i v o r y .
T o t h i s c a l 1 : b e a d d e d r e v e n u e f r o m c u s t o m s d u e s o n s u c h i t e m s a s a r m s
a n d a m m u n i t i o n a n d e q u i p m e n t u s e d i n t h e f i s h i n g i n d u s t r y , a n d i n d i r e c t
r e v e n u e f r o m t h e t o u r i s t i n d u s t r y i n r e l a t i o n t o g a m e . T h e f i s h e r i e s s i d e
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m e n t o f a f i s h i n g i n d u s t r y n o w w o r t h n e a r l y £ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 p e r a n n u m .
1 6 . T h e R e v e n u e w a s d e r i v e d a s f o l l o w s : -
( a ) S a l e o f i v o r y , r h i n o c e r o s h o r n s a n d h i p p o t e e t h :
r e p l a c e d b y a n o f f i c e r w h o h a d r e c e n t l y r e t i r e d a f t e r m a n y y e a r s i n t h e
S u d a n P o l i t i c a l S e r v i c e . ( F o r f u r t h e r d e t a i l s s e e S t a f f L i s t i n t h e A p p e n d i c e s
t o t h i s R e p o r t ) .
1 3 A r m o u r e r . - A f t e r m a n y d i f f i c u l t i e s a n d d e l a y s a n A r m o u r e r w a s
f i n a l l y r e c r u i t e d , a n d a t t h e c l o s e o f t h e p e r i o d u n d e r r e v i e w w a s c o m p l e t i n g
a r e f r e s h e r c o u r s e i n s p o r t i n g a r m s i n B i r m i n g h a m . H e i s n o w e s t a b l i s h e d
i n E n t e b b e .
1 4 . C l e r i c a l S t a t J . - A p o s t o f S t e n o g r a p h e r / S e c r e t a r y w a s a p p r o v e d
w i t h e f f e c t f r o m t h e 1 s t J u l y , 1 9 5 4 , a n d f i l l e d b y l o c a l r e c r u i t m e n t .
A l t h o u g h t h i s h a s h e l p e d t o e a s e t h e s t r a i n t h e g e n e r a l p o s i t i o n i n r e g a r d
t o c l e r i c a l s t a f f c a n o n l y b e d e s c r i b e d a s s e r i o u s . B e t t e r q u a l i t y r a t h e r
t h a n g r e a t e r q u a n t i t y o f c l e r i c a l s t a f f i s w h a t i s u r g e n t l y r e q u i r e d , b u t
r e a l l y c o m p e t e n t c l e r k s a r e a t p r e s e n t a t a p r e m i u m , a n d a l m o s t i m p o s s i b l e
t o o b t a i n .
E X P E N D I T U R E A N D D I R E C T R E V E N U E
1 5 . F i g u r e s a r e a s f o l l o w s : -
E x p e n d i t u r e - J a n u a r y t o J u n e , 1 9 5 4
J u l y , 1 9 5 4 , t o J u n e , 1 9 5 5
D i r e c t R e v e n u e - J a n u a r y t o J u n e , 1 9 5 4
J u l y , 1 9 5 4 , t o J u n e , 1 9 5 5
J a n u a r y t o J u n e , 1 9 5 4
J u l y , 1 9 5 4 , t o J u n e , 1 9 5 5
( b ) G a m e l i c e n c e s :
J a n u a r y t o J u n e , 1 9 5 4
J u l y , 1 9 5 4 , t o J u n e , 1 9 5 5
£
3 6 , 9 1 1
. 6 7 , 9 0 3
1 3 , 7 4 1
2 9 , 8 9 1
£
8 , 9 8 5
1 8 , 6 9 4
4 , 7 5 6
1 1 , 1 9 7
f r o m ( b ) s h o w a p r o p o r t
t o J u n e , 1 9 5 4 , a n d o v e r
1 0 r e l a t i o n t o t h e 1 9 5 3 c
i n t h e n u m b e r o f V i s i t o n
R e s i d e n t s ' S e c o n d E l e p
1 7 . G a m e a n d S P f
R e s i d e n t s ' ( F u l l )
V i s i t o r s ' ( F u l l ) .
R e s i d e n t s ' ( F o u r t e e n - d
V i s i t o r s ' ( F o u r t e e n - d a )
R e s i d e n t s ' F i r s t E l e p h ;
R e s i d e n t s ' S e c o n d E l e l
V i s i t o r s ' F i r s t E l e p h a n t
V i s i t o r s ' S e c o n d E l e p h
O n e B l a c k R h i n o c e r o s
B i r d
1 8 . T h e t o t a l n u
i n c r e a s e d s l i g h t l y b u t s t
1 9 . A t t h e i v o r y a
p e r l b . w a s S h s . 1 4 / 1 6
S h s . 1 7 / 6 2 i n J u n e , 195~
2 0 . T h e t o t a l w e i
M o m b a s a a u c t i o n s w e r e
A p r i l 1 9 5 4 -
I v o r y
R h i n o h o r n s
H i p p o t e e t h
D e c e m b e r 1 9 5 4 -
I v o r y . .
R h i n o h o r n s
H i p p o t e e t h
J u n e 1 9 5 5 -
I v o r y
R h i n o h o r n s
R e c e i p t s f r o m ( a ) s h o w a p r o p o r t i o n a t e i n c r e a s e o f n e a r l y 4 0 % f o r
t h e p e r i o d J a n u a r y t o J u n e , 1 9 5 4 , d u e t o a v e r y s i m i l a r p r o p o r t i o n a t e
i n c r e a s e i n t h e w e i g h t o f i v o r y s o l d , t h e a v e r a g e p r i c e b e i n g m u c h t h e
s a m e a s i n 1 9 5 3 . F o r t h e p e r i o d J u l y , 1 9 5 4 , t o J u n e , 1 9 5 5 , r e c e i p t s f r o m
i v o r y s a l e s w e r e n e a r l y 4 4 % h i g h e r t h a n f o r t h e c a l e n d a r y e a r 1 9 5 3 , m a i n l y
d u e t o a s u d d e n r i s e o f o v e r 2 1 % i n t h e a v e r a g e p r i c e o f i v o r y . R e c e i p t s
4
2 1 . A t o t a l o f 1 2
J a n u a r y t o J u n e , 1 9 5 4 , :
t o J u n e , 1 9 5 5 , a s c o m p a
a m o u n t s o l d i n t h e 1 9 5
o n t h e 1 9 5 3 c a l e n d a r y e :
:d after many years in the
Staff List in the Appendices
d delays an Armourer was
nder review was completing
am. He is now established
from (b) show a proportionate increase of over 10% for the period January
to June, 1954, and over 30% for the period July, 1954, to June, 1955, both
10 relation to the 1953 calendar year figures. This was due to an increase
in the number of Visitors' (Full) Game Licences, Visitors' Elephant Licences,
Residents' Second Elephant Licences and Bird Licences taken out.
17. Game and Special Licences issued:-
ier/Secrctary was approved
lled by local recruitment.
! general position in regard
ous. Better quality rather
: is urgently required, but
ium, and almost impossible
July, 1954 Jan., 1954
to to 1953
June, 1955 June, 1954
Residents' (Full) 390 210 435
Visitors' (Full) 5 2
Residents' (Fourteen-day) 5 4 6
Visitors' (Fourteen-day) 10 8 9
Residents' First Elephant 171 66 173
Residents' Second Elephant 84 18 66
Visitors' First Elephant 3 2
Visitors' Second Elephant 1
One Black Rhinoceros 6 4
Bird 2,237 1,555 . 1,903
Gross price Approximate
Weights realised average price
per lb.
--_._,---
lb. £ s. cts. Shs. cts.
April 1954-
Ivory .. 12,503! 8,852 16 40 14 16
Rhino horns 4H 131 10 46 64 15
Hippo teeth 41 1 1 00 5 25
December 1954-
Ivory 10,4371 8,937 9 35 17 12
Rhino horns 62! 239 2 67 77 44
Hippo teeth 2l o 12 25 4 90
June 1955-
Ivory .. 10,306! 9,080 9 15 17 62
Rhino horns 128t 436 16 36 68 21
28. The total weights of ivory, etc., sold and prices realised at the
Mombasa auctions were as follows:-
21. A total of 12,5031 lb. of ivory was actually sold in the period
January to June, 1954, and 20,744 lb. in the financial year period July, 1954,
to June, 1955, as compared with 17,600i lb. in the calendar year 1953. The
amount sold in the 1954/55 financial year showed an increase of 3,1431 lb.
on the 1953 calendar year figure, or an increase of 18%.
19. At the ivory auctions held at Mombasa, the average price realised
per lb. was Shs. 14/16 in April, 1954, Shs. 17/12 in December, 1954, and
Shs. 17/62 in June, 1955, compared with Shs. 14/79 and Shs. 14/45 in 1953.
18. The total number of special elephant licences taken out has
increased slightly but still remains within reasonable bounds.
4,756
11,197
lcrease of nearly 40 % for
very similar proportionate
age price being much the
June, 1955, receipts from
calendar year 1953, mainly
e price of ivory. Receipts
£
8,985
18,694
£
36,911
67,903
13,741
29,891
ing. The direct revenue
e sale of "control" ivory.
es on such items as arms
ing industry, and indirect
game. The fisheries side
o the control and develop-
,000,000 per annum.
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2 4 . T h e P u b l i c '
l i f e i n t h e P r o t e c t o r a 1
t i o n , d e m a n d s f o r O f
a t t i t u d e t o w a r d s t h e
e v e r y w h e r e a p p a r e n t
C e n t r a l A u t h o r i t y w I
e d u c a t i o n , w i l l p u t t h i
2 5 . T h e p o p u l a 1
t o r e a l i s e t h e f a c t t h a t
o f a k i n d u n e q u a l l e d
p a y l i p s e r v i c e t o t h e
a p a t h e t i c . T h i s a t t i t
g e n e r a t i o n s m a y n o t 1
e n j o y e d .
2 6 . W i l d L i f e P
p o l i c y i n r e g a r d t o t h e
h a s b e e n r e q u i r e d . E
o f t h e A g r i c u l t u r a l P I
I n t h e s e c t i o n o f t h e i
t h e y m a d e t h e f o l l o w i n
" W h e n m a n a n
a n d i n t h e l o n g t e r
s c h e d u l e d f o r f u l l I
N a t i o n a l P a r k s h a v i
o c c u p y c a n b e g i v e l
b u t o u t s i d e N a t i o n a
l a n d w e e n v i s a g e I
s t e a d i l y d i m i n i s h a s
" N e v e r t h e l e s s
r e s u l t m a k e s a c o n I
i n d u s t r y ; i t h a s s <
i m p o r t a n t a s a l o c a
t o t h e p r e s e n c e o f .
o r s p a r s e l y p o p u l a t l
o w i n g t o t h e c o m p
w a t e r o r t h e p r e s e
~
2 2 , 9 4 1 !
5 , 8 5 8 !
2 8 , 8 0 0
5 , 0 1 8
2 3 , 7 8 2
2 3 , 7 8 2
1 9 2 !
7 t
D e c e m b e r , 1 9 5 3 ! -
l b .
5 , 0 1 8
8 t
3 !
S o l d d u r i n g 1 9 5 4
B a l a n c e a t M o m b a s a o n 3 1 s t D e c e m b e r , 1 9 5 4
I v o r y f i g u r e s : - . -
. B a l a n c e a t 1 V I 0 m b a s a o n 3 1 s t D t : c e m b e r , 1 9 5 3
R e c e i v e d a t M ( l m b a s a d u r i n g - 1 9 5 4
I v o r y
R h i n o h o r n
H i p p o t e e t h
( b ) R e c e i v e d a t M o m b a s a b e t w e e n 1 s t J a n u a r y , 1 9 5 4 , a n d 3 1 s t
D e c e m b e r , 1 9 5 4 - : -
I v o r y
R h i n o h o r n
H i p p o t e e t h
( c ) B a l a n c e i n s t o r e a t M o m b a s a o n 3 1 s t D e c e m b e r , 1 9 5 4 : . -
I v o r y . . . . . . . . . . . . . . . 5 , 8 5 8 !
R h i n o h o r n . . . . . . . . . . . . 1 3 0 !
H i p p o t e e t h
2 2 . T h e a v e r a g e p r i c e o f r h i n o h o r n w h i c h , a t t h e N o v e m b e r , 1 9 5 3 ,
a u c t i o n r o s e t o t h e p r e v i o u s l y u n p r e c e d e n t e d h e i g h t o f S h s . 7 0 / 1 0 p e r l b . ,
h a s c o n t i n u e d t o m a i n t a i n t h i s s u r p r i s i n g l e v e l . A t t h e A p r i l , 1 9 5 4 - , a u c t i o n
i t d r o p p e d s l i g h t l y t o S h s . 6 4 / 1 5 p e r l b . , b u t i n t h e D e c e m b e r , 1 9 5 4 , a u c t i o n
r o S e a g a i n t o a n e w r e c o r d p e a k o f S h s . 7 7 / 1 4 p e r l b . I n t h e J u n e , 1 9 5 5 ,
a u c t i o n i t d r o p p e d s l i g h t l y a g a i n t o S h s . 6 8 / 2 1 p e r l b . T h e r e a s o n f o r t h e
s u d d e n i n c r e a s e i n p o p u l a r i t y o f t h i s i n t e r e s t i n g p r o d u c t i s o b s c u r e .
2 3 . U g a n d a i ' v o r y , e t c . , s t a t i s t i c s f o r t h e c a l e n d a r y e a r 1 9 5 4 , a s s u p p l i e d
b y t h e C o m m i s s i o n e r o f C u s t o m s , M o m b a s a : -
( a ) B a l a n c e i n s t o r e a t M o m b a s a o n 3 1 s t
6
lat the November, 1953,
ht of Shs. 70/10 per lb.,
i the April, 1954, auction
-December, 1954, auction
rlb. In the June, 1955,
lb. The reason for the
roouct is obscure.
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ar year 1954, as supplied SECTION I-ADMINISTRATION
er, 1953 5,018
23,782
23,782
1921
71-
cember, 1954:-
5,858!
130!
GENERAL
24. The Public's Attitude to Wild Life.-The last strongholds of wild
life in the Protectorate continue to be threatened by the spread of cultiva-
tion, demands for new resettlement areas, and the lack of a responsible
attitude towards the necessity for the conservation of wild life which is
everywhere apparent among the general public. Only a strong lead by a
Central Authority while there is still time, followed by a generation of
education, will pnt this right.
25. The population of the Protectorate as a whole is apparently slow
to realise the fact that in the territory's wild life they have a natural resource
of a kind unequalled in any part of the world out.<;ide East Africa. A few
pay lip service to the principles of game conservation, but the majority are
apathetic. This attitude has got to be changed, in order that future
generations may not be deprived of the privileges which their fathers have
enjoyed.
26. Wild Life Policy.-It has long been apparent that a more definite
policy in regard to the practical conservation of wild life in the Protectorate
has bt:,en required. Such a policy has now been laid down in the Report
of the Agricultural Productivity Committee published in. November, 1954.
In the section of their report entitled "Game in Relation to Land Use",
they made the following statements: -
"When man and game compete for land, game is bound to give way;
and in the long term the ultimate fate of larger game animals in areas
scheduled for full agricultural development can only be extermination.
National Parks have been established in order that the areas which they
occupy can be given over entirely to wild fauna and flora in perpetuity,
but outside National Parks with increasing pressure of population on the
land we envisage that the areas which are available to wild life will
steadily diminish as they are encroached on.
"Nevertheless game has a valuable recreational appeal, and as a
result makes a contribution to the national economy through the tourist
industry; it has scientific and educational value, and it can also be
important as a local protein food supply especially in areas where owing
to the presence of tsetse cattle cannot be kept. There are unpopulated
or sparsely populated areas, for example in Karamoja and Acholi, where
owing to the comparative unsuitability of the climate, soil, shortage of
water or the presence of tsetse, it is not likely that the land will be
22,941!
5,858!
28,800
ecember, 1953!-
lb.
5,018
81-
3!
nuary, 1954, and 31st
kr,1954
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d e v e l o p e d f o r h u m a n o c c u p a t i o n f o r m a n y y e a r s . W e c o n s i d e r t h a t i n
s u c h a r e a s e v e r y e f f o r t s h o u l d b e m a d e t o c o n s e r v e g a m e a s a n a s s e t
o u t s i d e N a t i o n a l P a r k s s o l o n g a s m o r e i m p o r t a n t i n t e r e s t s o f t h e h u m a n
p o p u l a t i o n a r e n o t p r e j u d i c e d . " ( T h e i t a l i c s a r e m i n e - G a m e W a r d e n ) .
2 7 . I n r e g a r d t o t h e v a l u e o f g a m e a s a l o c a l p r o t e i n f o o d s u p p l y , a s
m e n t i o n e d i n t h e p r e v i o u s p a r a g r a p h , t h e r e a d e r i s r e c o m m e n d e d t o r e f e r
t o t h e r e p o r t o n t h e L a k e A l b e r t R a n g e i n P a r t I I - S e c t i o n I V o f t h i s
R e p o r t - i n w h i c h t h e G a m e R a n g e r q u o t e s w h a t c a n o n l y b e d e s c r i b e d a s
a s t o u n d i n g f i g u r e s f o r t h e v a l u e o f g a m e t o B u n y o r o D i s t r i c t .
2 8 . E d u c a t i o n a n d P r o p a g a n d a . - T h e r e i s a r e a l n e e d f o r e d u c a t i o n
a n d p r o p a g a n d a d e s i g n e d t o i m p r e s s o n t h e g e n e r a l p u b l i c t h e n e c e s s i t y
f o r p r a c t i c a l g a m e c o n s e r v a t i o n . A s t a r t h a s b e e n m a d e d u r i n g t h e p e r i o d
u n d e r r e v i e w b y t h e g i v i n g o f l e c t u r e s a n d f i l m s h o w s b y m e m b e r s o f t h e
h e a d q u a r t e r s s t a f f t o t h e C h i e f s ' C o u r s e s a t t h e L o c a l G o v e r n m e n t a n d
C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t T r a i n i n g C e n t r e i n E n t e b b e , t o s c h o o l c h i l d r e n ,
s o c i e t i e s a n d o t h e r s . I n c e r t a i n d i s t r i c t s G a m e R a n g e r s h a v e a l s o d o n e
t h e i r p a r t , b u t o n e w o n d e r s h o w m u c h i s a b s o r b e d a n d h o w m u c h i s
b e l i e v e d , f o r a s t h e o l d a d a g e p u t s i t " n o n e i s s o d e a f a s h e ' w h o w i l l n o t
h e a r " . T h i s i s b o r n e o u t b y t h e c o m m e n t s o f t h e P r o t e c t o r a t e A g e n t ,
M u b e n d e , w~ich a r e i n c l u d e d i n t h e R e p o r t o n t h e W e s t e r n R a n g e , i n
w h i c h , i n t h e s e c t i o n o n e l e p h a n t c o n t r o l , h e c o m m e n t s o n t h e p l a g n i t u d e
o f t h e f a l s i f i e d r e p o r t s o f g a m e d a m a g e s u b m i t t e d t o h i m .
2 9 . G a m e R a n g e r s . - G a m e R a n g e r s a r e n o t p o s t e d o n a d i s t r i c t o r
p r o v i n c i a l b a s i s b u t a r e s t a t i o n e d s o a s t o b e i n t h e b e s t p o s i t i o n t o c o n t r o l
a n d s u p e r v i s e t h e v a r i o u s m a i n g a m e r e g i o n s . F o r e a s e o f r e f e r e n c e i t h a s
b e e n d e c i d e d t o f o l l o w t h e e x a m p l e o f T a n g a n y i k a T e r r i t o r y a n d n a m e
t h e s e r e g i o n s " R a n g e s " . T h e f o l l o w i n g R a n g e s h a v e n o w b e e n n a m e d f o r
t h e P r o t e c t o r a t e : -
( a ) N o r t h e r n R a n g e , h e a d q u a r t e r s K i t g u m ;
( b ) W e s t N i l e R a n g e , h e a d q u a r t e r s M o y o ;
( c ) K a r a m o j a R a n g e , h e a d q u a r t e r s M o r o t o ;
( d ) L a k e A l b e r t R a n g e , h e a d q u a r t e r s M a s i n d i ;
( e ) W e s t e r n R a n g e , h e a d q u a r t e r s F o r t P o r t a l ;
( I ) S o u t h e r n R a n g e , h e a d q u a r t e r s M b a r a r a .
F u r t h e r d e t a i l s o f t h e s e R a n g e s a r e g i v e n i n t h e A p p e n d i c e s t o t h i s r e p o r t .
S T A F F
3 0 . G a m e R a n g e r s . - A p a r t f r o m a b s e n c e s d u e t o l e a v e p e r i o d s t h e
D e p a r t m e n t w a s , w i t h o n e e x c e p t i o n , u p t o i t s f u l l s t r e n g t h i n G a m e R a n g e r s
f o r t h e w h o l e p e r i o d u n d e r r e v i e w . A v a c a n c y o c c u r r e d i n S o u t h e r n
R a n g e o n t h e d e a t h o f t h e G a m e R a n g e r o n t h e 1 3 t h J u l y , 1 9 5 4 - , u n t i l t h e
7 t h D e c e m b e r , 1 9 5 4 - , w h e n a n e w G a m e R a n g e r w a s a p p o i n t e d o n t r a n s f e r
f r o m t h e T a n g a n y i k a G a m e D e p a r t m e n t .
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3 1 . G a m e A s s i s t a
S e p t e m b e r , 1 9 5 4 - , a n d ~
T h e f i r s t o f t h e s e w a s p o
R a n g e . T h i s r e c e n t l y - c
3 2 . G a m e G u a r d s
G u a r d s , a n d t o e n c o u r ;
w i t h t h e o p p o r t u n i t y o f
e n d o f t h e p e r i o d u n e
( i n c l u d i n g G a m e S c o u
G u a r d s , 3 2 S e n i o r G a m e
3 3 . B i o l o g i s t . - I :
a p p r o v e d a t t h e e n d o f
w o r k o n f a u n a m a t t e n
D e p a r t m e n t . T h i s i s f ,
h e l p i n f o r m u l a t i n g s o u
3 4 - . D e a t h . - T h e
d e a t h o f t h e f o l l o w i n g n
M a j o r R . E . P . ,
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31. Game Assistants.~A second Game Assistant was appointed in
September, 1954, and a third in October, 1954; they are both ex-K.A.R.
The first of these was posted to Northern Range, and the second to Southern
Range. This recently-created post continues to prove its value.
32. Game Guards ..- To improve the discipline and control of Game
Guards, and to encourage individual initiative, a simple system of ranks
with the opportunity of promotion on merit has been introduced. At the
end of the period under review the authorised force of Game Guards
(including Game Scouts and Gunbearers) consisted of 12 Head Game
Guards, 32 Senior Game Guards, and 66 Game Guards.
33. Biologist. - In the estimates for the present financial year,
approved at the end of the period under review, the post of a Biologist to
work on fauna matters has been approved for the Game and Fisheries
Department. This is felt to be a big step in the right direction which will
help in formulating sound game management plans for the Protectorate.
34. Death.-The Game Warden has, with deep regret, .to record the
death of the following member and honorary member of the D~partment:-
Major R. E. P. Wyndham, M.C., Fisheries Officer: 16th September,
1950, to 30th April, 1953, and Game Ranger: 1st May, 1953, to 13th
July, 1954, who died at Mbarara on the 13th July, 1954, as a result of
injuries received in an encounter with a lion.
K. de P. Beaton, Director and Chief Warden, Uganda National
Parks, from 1st August, 1952, to 21st October, 1954, and Honorary Game
Ranger, who died at Entebbe on the 21st October, 1954.
ILLEGAL KILLING OF GAME AND BREACHES OF THE GAME LAWS
35. This subject is dealt with in detail in the reports from the Ranges
from which it will be seen that illegalities are still widespread. By far the
greatest menace to wild life continues to be the wire cable snare, the use of
which appears to be on the increase. This cruel, and frequently wasteful,
method of killing is also a public menace, as dangerous animals, such as
buffalo and elephant, frequently escape with the wi.e biting into some part
of their bodies, to become a danger to often innocent passers-by. The
number of persons killed or injured by these animals appears to be on the
increase and departmental staff in the course of their duties continue to
be charged, unprovoked, by these wretched beasts on numerous occasions.
This is a menace which it is difficult to eradicate, and a more enlightened
public opinion and stiffer penalties for the few offenders who are actually
caught and convicted are required.
36. Overshooting on licence also continues to be a popular pastime,
and fOrnls another serious threat to the remaining stocks of game. Here
again a more enlightened public opinion and stiffer penalties for offenders
are required.
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38. Draft Legislation.-Much work has been carried out on the draft-
ing of amending legislation designed to make the game laws more effective
under present-day conditions.
NATIONAL PARKS, GAME RESERVES AND SANCTUARIES
39. National Parks.-No new National Parks were proclaimed in the
period under review, but the development of the Queen Elizabeth and
Murchison Falls National Parks has progressed apace, and they are now
a popular attraction for both visitors and residents. A sad blow was the
death on the 21st October, 1954, of Mr. K. de P. Beaton, the first Director
and Chief Warden of the Uganda National Parks, to whose imagination,
experience, drive and energetic leadership the rapid and successful develop-
ment of the Uganda National Parks owes so much. He has been succeeded
by Mr. R. M. Bere, late Provincial Commissioner, Northern Province,
Uganda. The Game Warden has continued to be a member of the Uganda
National Parks Board of Trustees. The highlight of the year was the visit
of Her Majesty Queen Elizabeth, accompanied by His Royal Highness the
Duke of Edinburgh, to the Queen Elizabeth National Park in April, when
she officially opened this Park, which she had graciously consented should
be named after her. Full details in regard to the development of the Parks
is contained in the official annual reports of the trustees.
40. Game Reserves.-No new Game Reserves were proclaimed during
the period under review, but the old Bunyoro and Gulu Game Reserve,
on whicQ the Murchison Falls National Park had been superimposed, was
abolished with effect from the 1st April, 1955. This has. had the effect
of throwing open completely an area of some 14D square miles between the
eastern boundary of the portion of the Murchison Falls National Park
which lies in Bunyoro, and the original Game Reserve boundary line to
the west of the Masindi/Atura Road; and the partial opening to hunting
of the old Game Reserve area between the western boundary of the Bunyoro
portion of the Murchison Park and Lake Albert. The latter area has,
however, been retained as an elephant and hippopotamus sanctuary. Details
in regard to the existing Game Reserves are included in the reports from
the Ranges.
41. Sanctuaries.-As mentioned in the previous paragraph, a new
Sanctuary entitled "The Bugungu Elephant and Hippopotamus Sanctuary"
was created in the area between the western boundary of the Bunyoro
portion of the Murchison Falls National Park and Lake Albert, with effect
from the 1st April, 1955. This is designed to protect the normal seasonal
migration of elephant to the lake shore areas from the National Park, and
the hippo poulation which is of value to the fisheries. Details in regard
to the various sanctuaries in the Protectorate will be found in the reports
from the Ranges.
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fIS, 4 zebra skins, and
~ame trophies entered
erama Hill, Mpondwe,
Ida from the Belgian
nount was substantial,
'om Customs.
TROL
he calendar year 1954
3. This figure allows
ching.
46. There was a slight overall increase in the number of elephant
shot on control, but this was largely offset by a reduction in the number
of elephant shot on licence. The main increase was in Taro District, the
reasons for which are given by the Game Ranger, Western Range, in his
report in Section IV.
47. 84 more elephant were shot in Taro District of Western Range
and 46 more in the Madi portion of the West Nile Range, while there was
also an increase in the number shot in Northern Range. In Lake Albert
Range there was a substantial reduction, 41 less being shot in Bunyoro
District. In the Mubende portion of Western Range, and the Ankole
portion of Southern Range, 27 and 14 fewer elephant respectively were
shot on control. Elsewhere there were small variations in control figures.
48. Further details in regard to elephant control are given in the
reports from the Ranges from which it will be seen that the number of
exaggerated and even falsified reports of elephant damage continues to
be as high as ever. An outstanding example of this occurred in Mubende
District, and full details are included in the report from the Western :Range.
49. The number of tusks reported on ivory returns as received at
District Headquarters during 1954 from elephant killed on control, is as
under:-
I
,
I
I
District No. of Male Female Total Single Total
Elephant Tusks Tuskers Weight
--------->.
lb.
Mengo
· .
23 13 10 46 - 614
Mubende
· .
25 24 1 50 - 669
Masaka
·.
8 3 5 16 - 239
Ankole
· .
30 22 8 59 1 1,284!
Toro
· .
234 117 117 459 9 5,95H
Kigezi
· .
23 15 8 46 - 847
Hoima
· .
12 5 7 24 - 283
Masindi
· .
107 58 49 212 2 3,584
West Nile
· .
25 18 7 49 1 738
Madi ..
· .
73 31 42 145 1 2,256
Acholi
· .
96 57 39 192 - 3,772!
Lango
· .
29 17 12 57 1 930*
Busoga
·.
9 9 - 18 - 505!
Karamoja
· .
1 - 1 2 - 19!
Mbale
·.
1 1 -
I
2 - 56
TOTAL 696 390 306 1,377 15 I 21,75n
·.
I
The average weight per tusk is 15·80 lb. which is slightly higher than
last year's figure of 14·14 lb.
50. It will be seen from the above that Taro and Bunyoro (Masindi)
Districts respectively account for 33 % and 15 % of the total number of
elephant killed on "control"; that is 48 % of all "control" elephant were
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E L E P H A N T H U N T I N G B Y I
5 4 . D u r i n g t h e y e a
5 7 % h a d t u s k s o f u n d e r
6 7 % i n 1 9 5 2 . 2 9 % w e r e
1 9 5 3 a n d 3 9 % i n 1 9 5 2 .
r
s h o t i n t h e s e t w o d i s t r i c t s a s c o m p a r e d t o 5 5 % i n 1 9 5 3 . T h e s e t w o r e g i o n s
c o n t i n u e t o b e , a s i n t h e p a s t , t h e m a j o r e l e p h a n t c o n t r o l a r e a s .
5 1 . T h e f o l l o w i n g f i g u r e s s h o w t h e w e i g h t d i s t r i b u t i o n o f t u s k s
r e c e i v e d a t D i s t r i c t H e a d q u a r t e r s d u r i n g 1 9 5 4 f r o m e l e p h a n t s h o t o n
c o n t r o l : -
U n - 1 0
2 0
3 0
4 0 5 0 6 0 7 0
8 0
9 0 1 0 0 T o t a l
D i s t r i c t d e r l b .
l b .
I b
l b . l b . l b . l b .
l b .
l b . l b . T u s k s
1 0
a n d
a n d a n d
a n d
a n d
a n d a n d
a n d
a n d
a n d
l b .
o v e r o v e r o v e r o v e r o v e r o v e r o v e r o v e r
o v e r
o v e r
- - - - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
. _ - -
- - -
- - -
- - - - - - -
M e n g o
. ,
2 2 1 3
9
2
-
-
-
-
-
-
-
4 6
M u b e n d e
. . 2 0
1 8
1 0
2
-
-
-
-
-
-
-
5 0
M a s a k a . . 2 1 0
4
-
-
- -
-
-
-
-
1 6
A n k o l e . .
1 3
2 2
8
7 7
-
1 1
- -
-
5 9
T o r o
. . 2 2 9 1 4 0
5 8
2 1 7 3 1
- - -
-
4 5 9
K i g e z i
. .
6
2 2
1 6
-
2
- - - - - -
4 6
H o i m a
. .
1 3 8
2
-
1
- - - - - -
2 4
M a s i n d i
. .
6 4 9 4 2 9 1 1 6 2 5 1
-
-
-
2 1 2
W e s t N i l e
. .
1 9
1 8
7 4
- - - - -
1
-
4 9
M a d i . . 7 1 4 8 1 2 2
2
2 4 2
-
1 1 1 4 5
A c h o l i . . 5 9
6 5
3 1 1 5 1 2 8 2
-
- -
-
1 9 2
L a n g o
. . 2 1 1 9
5
1 1
-
1
-
-
- - -
5 7
B u s o g a
. .
-
7 5
1 3
2
- -
-
-
-
1 8
K a r a m o j a
. . 1 1
-
- -
-
- - - - -
2
M b a l e
. .
-
-
2 - - - - - - - - 2
- - - 1 -
- 1 - -
- - - - - - - - - -
T O T A L
. .
5 4 0 4 8 5 1 9 8 7 6 4 0 1 8 1 3 4 -
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M
M
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K
H
M
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D i s t r i c t d e l ' l b . l b . l b . l b . l b . l b . T o t a l T o t a l
. 1 0 a n d a n d a n d a n d a n d a n d t u s k s w e i g h t
l b . o v e r o v e r o v e r o v e r o v e r o v e r
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
l b .
~ngo " . . 1 1 7 2 1 - - 1 2 2 8 0
L 1 b e n d e . . 1 1 4 - - - - 6 1 1 I !
, r o . . . . 2 4 - - - - - 6 4 8
g e z i . . . . - - 2 2 - - - 4 1 0 2
l i m a . . . . 1 - 1 - - - - 2 3 3
a s i n d i . . 2 6 4 - - - - 1 2 2 0 5
o y o . . . . - - 2 - - - - 2 5 0
: h o l i . . . . 6 1 8 1 2 - 5 2 1 4 4 8 2 3 ~
I n g o . . . . - 5 1 1 - - - 7 1 3 4 !
l r a m o j a . . 2 - - - - - - 2 4 !
- 1 5 - 1 - 3 - 5 - - - 3 3 - 1 - - 5 - - - 6 - 1 - 2 - - - 1 - - - 9 - 7 - 1 - , 7 - 9 - 1 1 -
1 9 5 3 -
E u r o p e a n s
A s i a n s
A f r i c a n s . .
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E u r o p e a n s
A s i a n s
A f r i c a n s . .
1 9 5 4 - 5 5 - J u l y t o J u n e -
E u r o p e a n s
A s i a n s
A f r i c a n s . .
5 3 . T h e f o l l o w i n g f i g u r e s r e p r e s e n t t h e n u m b e r o f t u s k s o f b e l o w a n d
o v e r 1 0 l b . w e i g h t o b t a i n e d i n c o n t r a v e n t i o n o f t h e G a m e O r d i n a n c e a n d
c o n f i s c a t e d b y G o v e r n m e n t : -
1 4
P e r c e n t a g e i n c r e a s e o r d e c r e a s
n u m b e r s o f l i c e n c e s i s s u e (
1 9 5 4 / 5 5 f i n a n c i a l y e a r a s c
p a r e d w i t h 1 9 5 3
ELEPHANT HUNTING BY LICENCE HOLDERS
54. During the year, of the elephant shot by licence holders, nearly
57% had tusks of under 40 lb. apiece, as compared with 55 %' in 1953 and
67% in 1952. 29% were under 30 lb. apiece as compared with 25% in
1953 and 39% in 1952.
Un- 10 20 30 40 70 80
District der lb. lb. lb. lb. lb. lb. Total Total
10 and and and and and and tusks weight
lb. over over over over over over lb.
---
------
------
------
Mengo
· . · . -
- - - - - - - -
Mubende
· .
- 2 - - - - - 2 2]l
Masaka
· . · . - -
- - -
-
- - -
nkole
· . · . -
2 - - - - - 2 29!
Toro
· . · .
- 2 - - - - - 2 31!
Kigezi
· . · .
- - - 3 - - - 3 98
Hoima
· . · .
1 2 - - 1 - - 4 8]!
M&sindi
· .
- - - 2 - - - 2 67
est Nile
· .
- - - - - - - - -
Madi
· . · . -
2 - - - - - 2 30
Acholi
· . · .
2 6 - - - 1 1 10 255!
Lango
· . ·.
- 2 - - - - - 2 37
Busoga
· . · .
- - - - - - - - -
Karamoja
·.
-
- - - - - - - -
Soroti
· . · .
- - - - - - - - -I
---
------
--1----29\3 18 5 1 1 1 6551
A
w
in 1953. These two regions
hant control areas.
over 60 lb. apiece were shot
Yo of the tusks obtained on
~ 70 80 90 100 Total
~ lb. lb. lb. lb. Tusksand and and and
Ir over over over over
>--
---------
- - - - 46
- - - - 50
.
-
- - - 16
I. 1 - - - 59
- - - - 459
- - - - 46
-
- - - 24i 1 - - - 212
-
- 1 - 49I 2
- 1 1 145
i
-
-
- - 192
-
- - - 57
- - - - 18
.
- - - - 2
:
- - - - 2
-
--------I 4 - 2 1 1,377
weight distribution of tusks
1954 from elephant shot on
55. Statistics of Game, Special Elephant and Bird Licences issued in
1953, January to June, 1954, and the financial year 1954/55:-
I 70 80
lb. lb. Total Total
f and and tusks weight
~ over over
- -----
-------
lb.
- - 12 280
- - 6 111!
- - 6 48
- - 4 102
- - 2 33
- - 12 205
- - 2 50
2 1 44 823!
- - 7 1341
-
- 2 4!
- -----------
2 1 97 1,791 !
lUmber of tusks of below and
of the Game Ordinance and
Resident's Special Elephant
Bird (Full) Licences
Licences Game Total
Licences 1st 2nd
1953- ----------
Europeans
· . · .
- 143 37 9 46
Asians
·. · . · .
- 56 13 2 15
Africans ..
· . · .
- 236 125 55 180
------------------
-----
1,903 435 175 66 241
1954-January to June- ----------
Europeans
· . · .
- 60 38 13 51
Asians
· . ·. · .
- 16 4 - 4
Africans ..
·. · .
- 134 24 5 29
--------
1,555 210 66 18 84
1954-55-July to June- --------------
Europeans
· . · .
- 115 42 19 61
Asians
· . · . · .
- 39 10 6 16
Africans ..
·. ·.
- 236 119 59 178
-----
2,237 390 171 84 255
Percentage increase or decrease !n
numbers of licences issued In
1954/55 financial year as com-
pared with 1953
· . · .
17·5% 10'34% 2'3% 27'27% 5'81%
increase decrease decrease increase increase
-
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O f a l l R e s i d e n t s ' ( F u l l ) G a m e L i c e n c e h o l d e r s i n t h e f i n a n c i a l y e a r
1 9 5 4 / 5 5 : -
( a ) 4 4 % t o o k o u t F i r s t E l e p h a n t L i c e n c e s a s c o m p a r e d w i t h 4 0 %
i n 1 9 5 3 ;
( b ) o v e r 2 1 % t o o k o u t S e c o n d E l e p h a n t L i c e n c e s a s c o m p a r e d w i t h
1 5 % i n 1 9 5 3 .
S E C T I O N I I I - G E N E R A L
D I S E A S E S O F G A M E
5 6 . R i n d e r p e s t . - T h e s e r i o u s r i n d e r p e s t o u t b r e a k w h i c h e n t e r e d t h e
A c h o l i a n d W e s t N i l e D i s t r i c t s i n e a r l y 1 9 5 3 f r o m t h e S u d a n c o n t i n u e d t o
a d v a n c e s l o w l y s o u t h w a r d s . T h e i n t e n s i v e o p e r a t i o n s c o n d u c t e d b y t h i s
D e p a r t m e n t i n a n a t t e m p t t o h a l t t h e a d v a n c e o f t h e d i s e a s e a m o n g g a m e
( s l J e p a r a s . 3 0 9 t o 3 2 2 , 1 9 5 3 A n n u a l R e p o r t ) a l t h o u g h n o t s u c c e s s f u l i n
s t o p p i n g t h e s p r e a d o f t h e d i s e a s e , h a l t e d i t t e m p o r a r i l y a n d f i n a l l y s l o w e d
i t u p l o n g e n o u g h t o e n a b l e t h e V e t e r i n a r y D e p a r t m e n t t o c o m p l e t e t h e i r
e m e r g e n c y i n o c u l a t i o n p r o g r a m m e i n t h e m a i n c a t t l e a r e a s w h i c h h a d b e e n
s e r i o u s l y t h r e a t e n e d .
5 7 . B y t h e e n d o f M a r c h t h e d i s e a s e h a d i n f e c t e d b u f f a l o i n t h e
M u r c h i s o n F a l l s N a t i o n a l P a r k t o t h e n o r t h o f t h e V i c t o r i a . N i l e , a n d t h e
B e l g i a n C o n g o a u t h o r i t i e s r e p o r t e d r i n d e r p e s t i n g a m e a n i m a l s a t s c a t t e r e d
p o i n t s i n t h e C o n g o t o t h e w e s t o f L a k e A l b e r t . B y m i d - J u n e t h e d i s e a s e
h a d a p p e a r e d t o t h e s o u t h o f t h e r i v e r N i l e i n t h e M u r c h i s o n F a l l s N a t i o n a l
P a r k a n d u n c o n f i r m e d r e p o r t s w e r e r e c e i v e d l a t e r o f r i n d e r p e s t i n a f e w
g a m e a n i m a l s i n t h e a r e a t o t h e n o r t h o f B u t i a b a i n B u n y o r o D i s t r i c t .
H o w e v e r t h e o u t b r e a k w a s s t e a d i l y l o s i n g i t s v i r u l e n c e a n d b e f o r e t h e e n d
o f t h e y e a r h a d d i e d o u t .
5 & F u r t h e r d e t a i l s i n r e g a r d t o t h e a n t i - r i n d e r p e s t o p e r a t i o n s a r e
g i v e n i n t h e r e p o r t s o f t h e G a m e R a n g e r s , N o r t h e r n R a n g e a n d W e s t N i l e
R a n g e .
5 9 . A n t h r a x . - T h e r e w a s a n o u t b r e a k o f a n t h r a x a m o n g e l e p h a n t i n
t h e P a k u b a a n d B u l i g i a r e a s o f t h e M u r c h i s o n F a l l s N a t i o n a l P a r k b e t w e e n
t h e V i c t o r i a a n d A l b e r t N i l e s i n 1 9 5 4 . T w e n t y - o n e d e a d e l e p h a n t s w e r e
f o u n d , a l l o f t h e m b u l l s , s o m e o f t h e m , s a d t o s a y , b e i n g b e a s t s c a r r y i n g
v e r y h e a v y i v o r y . T h e e p i d e m i c a p p a r e n t l y l a s t e d f o r a b o u t t w o m o n t h s
a n d s t r a n g e l y e n o u g h o n l y a f f e c t e d t h e a n i m a l s i n t h i s q u i t e s m a l l a r e a o f
t h e P a r k .
N O T E S O F G E N E R A L I N T E R E S T
6 0 . C . S . A . S p e c i a l i s t M e e t i n g o n M e t h o d s o f E s t i m a t i n g W i l d
A n i m a l P o p u l a t i o n s . - T h i s M e e t i n g w a s h e l d f r o m t h e 1 3 t h t o t h e 1 7 t h
A p r i l , 1 9 5 4 , a t B u k a v u , R u i n d i a n d R u t s h u r u i n t h e B e l g i a n C o n g o , u n d e r
t h e c h a i r m a n s h i p o f D r . E . B . W o r t h i n g t o n , S e c r e t a r y G e n e r a l o f t h e C . S . A .
T h e f o l l o w i n g m e m b e r s w e r e n o m i n a t e d b y C . S . A . : -
1 6
D r . T . G . N e l , I
D r . A . J . H a d d o
E n t e b b e ,
D r . P . P i r l o t , C h i
D r . C . H . N . J~
A m o n g o t h e r s , M a .
a n d F i s h e r i e s D e p a r t m
6 1 . T h e M e e t i n g
t h e C . S . A . H e a d q u a r t e l
e n u m e r a t i o n a p ' p r o p r i a l
b y m e m b e r s o f t h e M t
a b u n d a n t w i l d a n i m a l p
d e c i s i o n s o n w h i c h m e l
T h e m o s t s u i t a b l e a r e a
w a s t h a t p o r t i o n o f t h t
t h e m e e t i n g v i s i t e d t h i
m a i n p u r p o s e . A f t e r 1
t u n i t y o f t e s t i n g t h e m
w a s m a d e i n t h e Q u e e
e n d o f L a k e E d w a r d .
t o b e s o m e w h a t d i f f e n
o f t h a t l a k e , t h e d e n s i t i
t o b e r e m a r k a b l y s i m i l a
u s e f u l n e s s o f t h e m e t h <
6 2 . I m p o r t a . n t V I
D r . E . B . W o r t h i n g t o
B i o l o g i s t t o t h e K r u g
W a r d e n a t E n t e b b e .
6 3 . D u r i n g F e b n
O r g a n i s a t i o n , a n d B a r
m o s t s u c c e s s f u l h u n t i n J
6 4 . A t t h e e n d
R o t t e r d a m Z o o , v i s i t e c
w i t h M r . J o h o S e a g o ,
G a m e ' V a r d e n h a d s e ,
w h o w a s f o r m a n y y e 2
O n e o f D r . A p p e l m m
c o n c e r n e d w i t h g a m e
i t s f a u n a i s l i k e a c a t b
6 5 . F a u n a C O U T o
1 9 5 3 ) w a s h e l d i n L ,
O c t o b e r , 1 9 5 4 . I t w a :
b y t h e k i n d n e s s a n d C i
B r i t i s h M u s e u m ( N a t u
holders in the financial year
ences as compared with 40%
nt Licences as compared with
fERAL
t outbreak which entered the
from the Sudan continued to
operations conducted by this
ce of the disease among game
t) although not successful in
temporarily and finally slowed
Department to complete their
In cattle areas which had been
~ had infected buffalo in the
of the Victoria Nile, and the
t in game animals at scattered
crt. By mid-June the disease
the Murchison Falls ~ational
[ later of rinderpest in a few
Butiaba in Bunyoro District.
virulence and before the end
mti-rinderpest operations are
brthern Range and West Kile
)f anthrax among elephant in
I Falls National Park between
:nty-one dead elephants were
to say, being beasts carrying
lasted for about two months
lIs in this quite small area of
ethods of Estimating Wild
1 from the 13th to the 17th
in the Belgian Congo, under
:cretary General of the C.S.A.
e.S.A.:-
Dr. 1'. G. N el, Biologist to the Kruger National Park,
Dr. A. J. Haddow, Director, East African Virus Research Institute,
Entebbc,
Dr. P. Pir/ot, Chef de Centre, IRSAC,
Dr. C. H. N. Jackson, Chief Entomologist, E.A.T.T.R.R.O.
Among others, .Major R. E. P. Wyndham, M.C., Game Ranger, Game
and Fisheries Department, Uganda, attended as an observer.
61. The Meeting was arranged in three sections; firstly discussion at
the e.S.A. Headquarters at Bukavu of all possible methods of wild animal
enumeration ap'propriate to African conditions; secondly, the testing out
by members of the Meeting of one or two simple methods in an area of
abundant wild animal populations in order to assess their suitability; thirdly,
decisions on which methods to recommend as appropriate for general use.
The most suitable area for dense animal populations within reach of Bukavu
was that portion of the Parc National Albert near Ruindi, so members of
the meeting visited this area for two days and were able to achieve their
main purpose. After the Meeting several of its members took the oppor-
tunity of testing the methods advocated. For example, a se~ies of counts
was made in the Queen Elizabeth National Park in Uganda at the north
end of Lake Edward. Although the proportions of species were shown
to be somewhat different from the Parc National Albert at the south end
of that lake, the densities of animals per unit area of similar country proved
to be remarkably similar. These supplementary trials helped to confirm the
usefulness of the methods advocated.
62. Important Visitors.-After the e.S.A. Meeting mentioned above,
Dr. E.°B. Worthington, Secretary General, C.S.A., and Dr. T. G. Nel,
Biologist to the Kruger National Park, had discussions' with the Game
Warden at Entebbe.
63. During February, 1955, Dr. H. Nordhoff, head of the Volkswagen
Organisation, and Baron von Oertzen visited the Protectorate, and had a
most successful hunting safari in Karamoja.
64. At the end of March, Dr. Fritz Appelman, Curator of the
Rotterdam Zoo, visited Uganda and spent some time in West Nile District
with Mr. John Seago, who was collecting live animals in that area. The
Game Warden had several very interesting discussions with Dr. Appelman,
who was for many years in the Forestry Service in the Dutch East Indies.
One of Dr. Appelman's observations was of particular interest to those
concerned with game conservation; he remarked that-"A forest without
its fauna is like a cathedral with:out its congregation"!
65. Fauna Course.-A second Fauna Course (the first was held in
1953) was held in London between the 20th Scptcmber and the 23rd
October, 1954. It was organised by the Colonial Office and made possible
by the kindness and co-operation of the Zoological Society of London, the
British Museum (Natural History) and the Royal Veterinary College. Two
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G a m e R a n g e r s a n d t w o F i s h e r i e s O f f i c e r s o f t h e U g a n d a G a m e a n d
F i s h e r i e s D e p a r t m e n t , w h o w e r e o n l e a v e i n t h e U n i t e d K i n g d o m a t t h e
t i m e , a t t e n d e d t h e C o u r s e .
6 6 . T h e C o u r s e w a s d i v i d e d i n t o t h r e e p a r t s . T h e f i r s t p a r t , h e l d a t
t h e Z o o l o g i c a l S o c i e t y , c o v e r e d t h e c l a s s i f i c a t i o n o f v e r t e b r a t e s , a n o u t l i n e
o f m a m m a l i a n a n d a v i a n a n a t o m y , a n d t h e e l e m e n t s o f p a r a s i t o l o g y a n d
h a e m o t o l o g y . T h e s e c o n d p a r t , h e l d a t t h e B r i t i s h M u s e u m , d e a l t w i t h
t a x o n o m y a n d t h e c h i e f c h a r a c t e r s u s e d i n s y s t e m a t i c s , t h e p r e p a r a t i o n
o f s p e c i m e n s , a n d a n e x a m i n a t i o n o f t h e s t u d y c o l l e c t i o n s . T h e t h i r d
p a r t w a s c o n d u c t e d a t t h e R o y a l V e t e r i n a r y C o l l e g e , w h e r e t h e s t u d e n t s
s t u d i e d e m b r y o l o g y , t h e p h y s i o l o g y o f r e p r o d u c t i o n , a n d t h e c o l l e c t i o n o f
m a t e r i a l . A n i m p o r t a n t p a r t o f t h e C o u r s e w a s d i s c u s s i o n s ~n s u c h s u b j e c t s
a s g a m e c o n s e r v a t i o n p o l i c y , w h i c h w e r e a t t e n d e d b y s e v e r a l e m i n e n t p e o p l e .
6 7 . H o n o r a r y G a m e R a n g e r s . - T h o s e a p p o i n t e d d u r i n g t h e p e r i o d
u n d e r r e v i e w w e r e : -
D r . A . J . H a d d o w ,
M r . M . C h a r t e r s ,
M r . B . C o o p e r ,
M r . H . R . C l i f f o r d ,
M r . E . A . F a n g o u d i s ,
M r . F . P o p p l e t o n ,
M r . J . B . C . G r e e n w a y ,
M r . K . H . F . S c o t t ,
D r . G . S . N e l s o n ,
M r . C . E . F . W i l l i a m s .
A l i s t o f a l l t h e p r e s e n t H o n o r a r y G a m e R a n g e r s i s g i v e n i n t h e
A p p e n d i c e i i l t o t h i s r e p o r t .
6 8 . L e o p a r d E a t s C o t t o n ? ! - A r e q u e s t w a s r e c e i v e d b y t h i s H e a d -
q u a r t e r s , f r o m a d i s t r i c t w h i c h s h a l l b e n a m e l e s s , f o r t h e p a y m e n t o f c o m -
p e n s a t i o n t o a s h a m b a o w n e r w h o h a d t r a p p e d a l e o p a r d w h i c h h e c l a i m e d
h a d b e e n s p o i l i n g h i s c o t t o n . T h e f o l l o w i n g r e p l y w a s s e n t : -
" T h i s i s t h e f i r s t c a s e r e c o r d e d i n h i s t o r y o f a l e o p a r d i n d u l g i n g i n
a n o n - c a r n i v o r o u s d i e t , a n d I a m a f r a i d t h e c l a i m f o r c o m p e n s a t i o n i s
a s d i f f i c u l t t o s w a l l o w a s t h e l e o p a r d d o u b t l e s s f o u n d t h e c o t t o n . A n y
d e t a i l s o f t h e m e t h o d o f s p o i l i n g a n d t h e q u a n t i t y ( i f a n y ) c o n s u m e d w o u l d
b e o f i n t e r e s t " .
6 9 . T e s t s f o r G a m e L i c e n c e s . - T h e s e t e s t s , w h i c h h a v e n o w b e e n i n
o p e r a t i o n f o r s o m e t i m e , h a v e p r o v e d m o s t s u c c e s s f u l i n w e e d i n g o u t t h o s e
p e r s o n s t o w h o m i t i s o b v i o u s l y u n d e s i r a b l e t o i s s u e G a m e L i c e n c e s . T h e y
c o n s i s t o f a s i m p l e s h o o t i n g t e s t a n d a n o r a l t e s t o n t h e a p p l i c a n t ' s k n o w -
l e d g e o f t h e g a m e l a w s a n d t h e v a r i o u s v i t a l s p o t s o n g a m e a n i m a l s . T h e y
a r e d e s i g n e d t o p r e v e n t c r u e l a n d u n n e c e s s a r y w o u n d i n g o f a n i m a l s b y
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70. Death of Major R. E. P. Wyndham, M.e., Game Ranger,
Southern Range.-Major Wyndham died on the 13th July, 1954, as a
result of injuries received in the course of his duty.
71. For some time lion had been a nuisance in Nyabashozi County
of Ankole District, and a number of complaints had been received by the
Game Department. It became apparent early in 1954 that there were too
many in the region which were killing off the game, raiding cattle from
time to time, and frightening many people by attempting to enter their camps
at night. It is also not long since this area had a bad reputation as the
haunt of maneaters.
72. It was decided that their number would have to be reduced, and
on the night of July 12th/13th, Major Wyndham, accompanied by
the Game Warden and two visiting Swedish hunters, sat up over a kill in
the Sanga area, 28 miles east of Mbarara. One of a large pride of lions
which came to the kill was severely wounded and followed up by the party
at dawn. While being tracked down, a second lion was encountered and
killed. The wounded beast was flushed from thick cover after long and
careful tracking, but got away despite being hit again. It was finally
located in a small but very thick patch of bush. While the party were
deploying themselves preparatory to driving it out, the lion unexpectedly
charged Major Wyndham at close quarters in thick cover. During the
ensuing fracas the lion was killed, but Major Wyndham was very seriously
injured, both by the lion and an accidental bullet wound, and died half an
hour later while being taken into Mbarara. He was burie.d in Kampala.
73. Major Wyndham was born in Kampala on the 19th July, 1913-
his father, a regular Army Officer, being one of the first District Commis-
sioners. He was educated at U ppingham and the Royal Military College,
Sandhurst, and joined the Indian Army in 1933. He was posted to the
3/6th Rajputanu IU~es and saw active service on the North West Frontier,
where, in 1937, he was awarded the Military Cross for gallantry.
74. He attended the Staff College, Quetta, and later became an
instructor at several training establishments. In 1945 he became second
in command of a parachute battalion of the Indian Airborne Division.
75. He left the Indian Army in 1947 and went to Kenya at the end of
1948. After trying his hand at various things he joined the Uganda Game
and Fisheries Department in September, 1950, as a Fisheries Officer, and
served first in the Lakes George/Edward region and later on Lake Albert.
His heart was in game work, however, and in May, 1953, he was appointed
as a Game Ranger. After attending the first Fauna Course in the United
Kingdom in October, 1953, he was posted on his return from leave as Game
Ranger in charge of the Southern Range. He was full of enthusiasm and
plans for the better conservation of game for the future.
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7 6 . W i d e l y r e a d , a n d o f a n a c a d e m i c a n d s t u d i o u s f r a m e o f m i n d ,
h e w a s a l s o a g o o d r i f l e s h o t a n d a k e e n h u n t e r / g a m e p r e s e r v a t i o n i s t . H e
w a s v e r y i n t e r e s t e d i n p r o m o t i n g t h e s c i e n t i f i c s t u d y o f w i l d f a u n a a n d t h e
e d u c a t i n g o f t h e g e n e r a l p u b l i c t o a b e t t e r u n d e r s t a n d i n g o f i t s v a l u e ; i n
f a c t h i s v i g o r o u s c r u s a d i n g i n t h e c a u s e o f g a m e p r e s e r v a t i o n w a s j u s t
b e g i n n i n g t o t a k e e f f e c t w h e n h i s t r a g i c d e a t h o c c u r r e d .
7 7 . T h e P a s s i n g o f F o u r O l d - t i m e r s . - D u r i n g 1 9 5 4 , f o u r o f t h e " o l d -
t i m e r s " c o n n e c t e d w i t h U g a n d a a n d i t s w i l d l i f e p a s s e d o n t o h a p p i e r
h u n t i n g g r o u n d s . T h e y w e r e F . G . B a n k s , C a p t . W . D . M . B e l l , S i r
W i l l i a m G o w e r s a n d K . d e P . B e a t o n .
7 8 . F . C . B a n k s , o r " D e a f " B a n k s a s h e w a s c a l l e d a s a r e s u l t o f a n
a f H i c t i o n w h i c h h e n e v e r a l l o w e d t o i n t e r f e r e w i t h h i s h u n t i n g , w a s o n e o f
t h e g r e a t e l e p h a n t h u n t e r s o f U g a n d a . I n h i s e a r l i e r d a y s h e w a s o n e o f
t h e b a n d o f a d v e n t u r o u s s p i r i t s w h o p o a c h e d i v o r y i n t h e L a d o E n c l a v e .
L a t e r h e j o i n e d t h e n e w l y f o r m e d U g a n d a G a m e D e p a r t m e n t , t o b e c o m e
o n e o f i t s f i r s t G a m e R a n g e r s . H e r e t i r e d i n N o v e m b e r , 1 9 4 0 , a n d r e t u r n e d
t o E n g l a n d . L i f e a t h o m e , h o w e v e r , d i d n o t s u i t h i m , a n d h e r e t u r n e d t o
F o r t P o r t a l w h e r e h e l i v e d f o r a n u m b e r o f y e a r s . H o w e v e r , h e e v e n t u a l l y
r e t u r n e d t o E n g l a n d o n c e a g a i n , b u t d i e d s h o r t l y a f t e r w a r d s o n t h e 3 1 s t
M a y , 1 9 5 4 , a g e d 7 3 .
7 9 . C a p t a i n W . D . J J I . B e l l , M . e . , b e t t e r k n o w n a s " K a r a m o j a " B e l l ,
w a s o n e o f t h e g r e a t e s t e l e p h a n t h u n t e r s o f a l l t i m e . H e e a r n e d h i s f a m o u s
n i c k n a m e a s a r e s u l t o f h i s e x p l o i t s a s a n i v o r y h u n t e r i n w h a t w a s t h e n
t h e w i l d a n d u n a d m i n i s t e r e d t e r r i t o r y o f K a r a m o j a , e x p l o i t s w h i c h a r e
v i v i d l y d e s c r i b e d i n h i s f a m o u s b o o k T h e W a n d e r i n g s o f a n E l e p h a n t
H u n t e r . H e a l s o h u n t e d e l e p h a n t i n o t h e r p a r t s o f A f r i c a i n c l u d i n g t h e
L a d o E n c l a v e , b u t f i n a l l y r e t i r e d t o h i s h o m e i n S c o t l a n d , w h e r e h e d i e d
a t t h e e n d o f J u n e , 1 9 5 4 , a g e d n e a r l y 8 0 .
8 0 . S i r W i l l i a m F r e d e r i c k C o w e r s , K . e . M . C . , w a s G o v e r n o r o f
U g a n d a f o r s e v e n y e a r s , f r o m 1 9 2 5 t o 1 9 3 2 . H i s a r r i v a l i n t h e P r o t e c t o r a t e
c o i n c i d e d w i t h t h e f o r m a t i o n o f a n e w d e p a r t m e n t , t h e G a m e D e p a r t m e n t ,
a n d w i t h h i s k e e n i n t e r e s t i n w i l d l i f e h e d i d m u c h t o h e l p t h i s " s t u n t "
d e p a r t m e n t , a s i t w a s o f t e n c a u s t i c a l l y c a l l e d i n i t s e a r l y y e a r s , p a r t i c u l a r l y
i n 1 9 2 7 w h e n i t s f a t e h u n g i n t h e b a l a n c e . S i r W i l l i a m w a s r e s p o n s i b l e f o r
a f f o r d i n g a b s o l u t e p r o t e c t i o n t o t h e w h i t e r h i n o c e r o s i n U g a n d a , a n d b o t h
b e f o r e a n d a f t e r h i s r e t i r e m e n t h e c a r r i e d o u t r e s e a r c h o n a n u m b e r o f
f a u n a p r o b l e m s . F o r m a n y y e a r s h e w a s a p r o m i n e n t m e m b e r o f t h e
F a u n a P r e s e r v a t i o n S o c i e t y a n d n o t l o n g b e f o r e h i s d e a t h o n t h e 7 t h
O c t o b e r , 1 9 5 4 , a g e d 7 9 , h e b e c a m e i t s V i c e - P r e s i d e n t .
8 1 . K . d e P . B e a t o n w a s b y f a r t h e y o u n g e s t o f t h e f o u r , i n f a c t h e
w a s o n l y 4 9 w h e n h i s u n t i m e l y d e a t h o c c u r r e d o n t h e 2 2 n d O c t o b e r , 1 9 5 4 .
B r o u g h t u p i n K e n y a , h e f a r m e d i n t h a t t e r r i t o r y f o r a n u m b e r o f y e a r s ,
a n d a s a k e e n h u n t e r a n d n a t u r a l i s t h e l e a r n e d a l o t a b o u t t h e w i l d l i f e o f
E a s t A f r i c a . A f t e r w a r s e r v i c e w i t h t h e K i n g ' s A f r i c a n R i f l e s h e j o i n e d
t h e R o y a l N a t i o n a l P a r k s o f K e n y a , a n d w a s r e s p o n s i b l e f o r m u c h o f t h e
2 0
d e v e l o p m e n t o f t h a t o r g m
d e v e l o p m e n t o f t h e N a i n
t o a d v i s e o n t h e c r e a t i o n
i n 1 9 5 2 h e w a s a p p o i n t e e
n e w U g a n d a N a t i o n a l P a l
1 s t A u g u s t t h a t y e a r . I t
l e a d e r s h i p t h a t t h e t w o .
s u c c e s s f u l l y a n d r a p i d l y .
S E C T I O N I V -
N o r t h e r n
I N T R O D U C T I O N
8 2 . T h e f i r s t h a l f o j
o p e r a t i o n s , a n d t h e l a t t
J a n u a r y t o J u l y , 1 9 5 5 , v
o b t a i n i n g a n u p - t o - d a t e
n a t u r e o f t h e c o u n t r y , a n
p o s s i b l e t o o b s e r v e t h e n
y e a r . T h e r e s t o f t h e t i
a n d b u f f a l o c a n b e s e e n , a
8 3 . I n L a n g o , n m
c l e a r e d o f g a m e b e c a u s e
a p a r t f r o m a f e w h e r d s
a l o n g t h e A s w a o r M O l
b o r d e r i n g o n K a r a m o j a ,
s e e n , b u t n o t i n a n y m
s h o r e s o f L a k e K w a n i a .
8 4 . A c h o l i i s a d~
T h e m a i n g a m e a r e a s a l
M a d i E l e p h a n t S a n c t u a J
o f t h e r e s t o f t h e c o u n
r e a s o n s , m o s t l y s p r e a d I
e a s e o f a c c e s s t o t h e g a l
a t t r a c t i o n a n d c a n b e f m
t h e r a i n y s e a s o n .
8 5 . W i t h t h e i n t r c
G a m e G u a r d , m o r e t i n
r e s u l t s i n t h i s s h o r t p e r i
o n t h i s i n t h e c o m i n g y e l
S T A F F
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:sponsible for much of the
development of that organisation, and in particular .f~r the very su~cessful
development of the Nairobi National Park. He VISIted Uganda In 1951
to advise on the creation of National Parks in the Protectorate, and early
in 1952 he was appointed as the first Director and Chief Warden of the
new Uganda National Parks organisation, taking up his appointment on t~e
1st August that year. It was largely due to his imagination and energetic
leadership that the two Uganda National Parks have been developed so
successfully and rapidly.
SECTION IV-REPORTS FROM THE RANGES
Northern Range-Game Ranger's Report
INTRODUCTION
82. The first half of the year 1954 was spent mainly on anti-rinderpest
operations, and the latter half on elephant control. The s~x. ~onths,
January to July, 1955, was largely spent on anti-poaching actiVItIes, and
obtaining an up-to-date picture of the distribution of game: Due to the
nature of the country, and the long grass during the rainy season, it is only
possible to observe the majority of the game for four to five months of the
year. The rest of the time only the larger game animals such as elephant
and buffalo can be seen, and travel is difficult.
83. In Lango, now that Kwania and Maruzi Counties are being
cleared of game because of the threat from the tsetse fly, there is little left
apart from a few herds of buffalo and scattered groups of animals mainly
along the Aswa or :Moroto river, and the small area around Ngotokwe,
bordering on Karamoja, where rhino, roan, hartebeest, topi and eland were
seen, but not in any number. However, there are still· sitatunga on the
shores of Lake Kwania.
84. Acholi is a difficult district to assess, for reasons stated above.
The main game areas are north Chua, north-west Lamwo, and the Gulu/
Madi Elephant Sanctuary. Game is still to be found scattered over most
of the rest of the country, but not in any numbers, due to a variety of
reasons, mostly spread of population and cultivation, and the subsequent
ease of access to the game areas by poachers. Elephant are still the main
attraction and can be found in numbers over most of the district throughout
the rainy season.
85. With the introduction of the posts of Game Assistant and Head
Game Guard, more time was available for anti-poaching work, and the
results in this short period have proved gratifying. It is hoped to improve
on this in the coming year.
STAFF
86. Staff was brought up to full strength of one Game Ranger, one
Game Assistant, one Head Game Guard, 11 Game Guards, four Game
Scouts, and one Gunbearer. All worked well on both of their main tasks,
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t h a t o f e l e p h a n t c o n t r o l a n d g a m e p r e s e r v a t i o n . C e r t a i n l y t h e r e h a s b e e n
a n i m p r o v e m e n t o n t h e p r e s e r v a t i o n s i d e , a n d m o r e p a t r o l l i n g a n d a n t i -
p o a c h i n g w o r k w a s u n d e r t a k e n t h i s y e a r , a s w e l l a s a t i g h t e r c h e c k o n l i c e n c e
h o l d e r s .
8 7 . O n e G a m e G u a r d w a s i n j u r e d b y a b u f f a l o , b u t l u c k i l y n o t
s e r i o u s l y ; o n e G a m e S c o u t w a s s e r i o u s l y i n j u r e d b y a n e l e p h a n t , a n d i s
s t i l l o f f - d u t y .
I L L E G A L K I L L I N G A N D B R E A C H E S O F T H E G A M E L A W S
8 8 . G e n e r a l . - T h e c r e a t i o n o f t h e n e w p o s t s a n d r e o r g a n i s a t i o n o f
s t a f f h a s b e e n a g r e a t h e l p , b u t h a s b r o u g h t t o l i g h t t h e g r e a t a m o u n t o r
p o a c h i n g a n d d e l i b e r a t e f l a u n t i n g o f t h e g a m e l a w s , w h i c h h a s b e e n s t r o n g l y
s u s p e c t e d i n t h e p a s t , b u t w i t h w h i c h w e h a v e p r e v i o u s l y b e e n u n a b l e t o
d e a l a d e q u a t e l y . A l l s t a f f w e r e u r g e d t o g r e a t e r e f f o r t s i n t h i s l i n e , a n d a
n u m b e r o f c a s e s w e r e s u c c e s s f u l l y p r o s e c u t e d .
8 9 . T h e A c h o l i b e i n g a h u n t i n g t r i b e , i t i s o f t e n d i f f i c u l t t o i m p r e s s
u p o n t h e m t h a t w h a t i s n o t a c r i m e i n t h e i r e y e s , i s i n o u r s . T o i m p r e s s
u p o n t h e m t h a t t h e h u m a n p o p u l a t i o n i s i n c r e a s i n g , a n d t h e g a m e d e c r e a s i n g
t o s u c h a n e x t e n t t h a t r i g i d g a m e l a w s h a v e t o b e e n f o r c e d t o e n s u r e i t s
p r e s e r v a t i o n , ' i s n e a r l y i m p o s s i b l e ; o n e i s a l w a y s m e t w i t h t h e a t t i t u d e t h a t
t h e r e i s p l e n t y o f g a m e l e f t , a n d i f i t r e p r o d u c e s , h o w c a n i t d t e o u t ?
9 0 . T o a n e x t e n t , i t i s b e l i e v e d t h a t t h e d y i n g o u t o f t h e i r o l d w a y
o f l i f e i s r e s p o n s i b l e f o r p a r t o f t h i s a t t i t u d e , a n d u n c o n t r o l l e d h u n t i n g
o c c u r s o n t h e s l i g h t e s t e x c u s e . I n t h e o l d d a y s , t h e y h a d r i g i d l y e n f o r c e d
r u l e s f o r h u n t i n g , a n d s e v e r e p u n i s h m e n t s w e r e m e t e d o u t t o t h o s e t h a t
b r o k e t h e s e r u l e s ; f o r i n s t a n c e , n o b o d y w O l ! l d d a r e , n o t e v e n t h e c h i e f , t o
h u n t a n a r e a w i t h o u t t h e p e r m i s s i o n o f t h e o w n e r o f t h a t a r e a - t h e
" W o n T i , m " - a n d t h e y w o u l d h a v e t o p a y t h e i r d u e s f o r s u c h h u n t i n g .
A p a r t f r q m t h e o f f i c i a l l y r e c o g n i s e d t r i b a l h u n t s h e l d e a c h y e a r , t h i s n o
l o n g e r h o l d s g o o d , a n d t h e o l d m e n a r e r a r e l y t r e a t e d w i t h t h e r e s p e c t t h a t
t h e y r e c e i v e d i n t h e p a s t .
9 1 . I g n o r a n c e o f t h e g a m e l a w s w a s o f t e n r e s p o n s i b l e f o r m a n y o f
t h e b r e a c h e s b y g e n u i n e h u n t e r s , a n d t o h e l p t h e m a s i m p l e g t ! i d e i n A c h o l i
w a s p r i n t e d a n d d i s t r i b u t e d t o a n y t h a t w a n t e d o n e , a n d a g u i d e i s g i v e n
a u t o m a t i c a l l y t o e a c h l i c e n c e h o l d e r o n t a k i n g o u t h i s l i c e n c e . T h e s e h a v e
b e e n g l a d l y a c c e p t e d a n d d i g e s t e d i n s o m e q u a r t e r s .
9 2 . D u r i n g F e b r u a r y l a s t y e a r , t h r e e G u a r d s w e r e a t t a c k e d b y
e l e p h a n t w h i c h h a d t o b e s h o t . O n e h a d a t h i c k w i r e n o o s e a r o u n d i t s
l e g , w h i c h h a d b i t t e n t o t h e b o n e ; o n e h a d b e e n s p e a r e d , a n d t h e o t h e r
h a d b e e n s h o t a n d s p e a r e d .
9 3 . S o m e 4 0 r h i n o h a v e b e e n s h o t t o d a t e d u r i n g t s e t s e c o n t r o l
o p e r a t i o n s i n t h e K w a n i a a n d M a r u z i C o u n t i e s o f L a n g o . E v e r y o n e w a s
f o u n d t o b e s u f f e r i n g f r o m s n a r e , t r a p a n d s p e a r w o u n d s , a n d o f t e n a
c o m b i n a t i o n o f t w o .
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9 4 . R i n g f i r i n g . - T l
e l e p h a n t i n A g a g o C o u n
t r i b a l h u n t , w h e n t h e f i n
p r o b a b l y p r o v e d t o o m l
w e r e b u r n e d t o d e a t h 0 1
D e p a r t m e n t s t a f f t o p u t
a t a l a t e r d a t e b y m a d
s o m e d i s t a n c e f r o m t h e
p r o s e c u t e d , a n d t h e d a r
I t i s b e l i e v e d t h a t b e t w
9 5 . T h e r e w a s a n
L a m w o C o u n t y . T h i s
b o r d e r . T h r e e e l e p h a n
b u r n t e l e p h a n t h a d t o b e
9 6 . W i r e s n t t r e s . -
o f a l l i l l e g a l m e a n s o f
a n i m a l s . T h e i r u s e i s I
n e e d s n o c o u r a g e a n d
s u f f e r i n g a n d w a s t a g e ,
c a n b e b o u g h t a t a n y l i t
i s q u i c k l y a n d e a s i l y i l l
9 7 . A p a r t f r o m t l
i s t h e d a n g e r e l e m e n t .
b y d a n g e r o u s g a m e ( e s
h e a d a n d m a n a g e d t o
i n t h e f l e s h t o c a u s e f E
k i l l e d o r i n j u r e d b y w a l
9 8 . W h e e l t r a p s . -
s n a r e . T h e w h e e l t r a '
a n d s k i l l t o m a k e .
9 9 . P i t s . - T h e s e
t a k e a c o n s i d e r a b l e a m I
1 0 0 . I l l e g a l H w
s a l l i e s o u t , b u t u n l e s s
n u m b e r s o f g a m e a r e k
1 0 1 . D u r i n g J a J
t o h u n t i n A c h o l i , w h
t h e m . T h e M a d i i J
t h e m , o n e G u a r d r e e
L u c k i l y t h e G a m e R~
a n d f o u n d t h e d i s t r e s i
o f t h e h u n t i n g p a r t y
t w e l v e w e r e a r r e s t e d
1 0 2 . S e l l i n g o f
o f p e o p l e , w h o s h o u
l i c e n c e s a s b e i n g a n
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m speared, and the other
ate during tsetse control
If Lango. Everyone was
ear wounds, and often a
94. Ringfiring.-There was a bad case of ringfiring of a herd of
elephant in Agago County in January this year. This occurred during a
tribal hunt, when the finding of a large herd of elephant in unburned grass
probably proved too much of a temptation. The majority of the herd
were burned to death or speared on the spot, and 14 were shot by Game
Department staff to put them out of their misery. Two men were killed
at a later date by maddened beasts who had escaped the hunt, both at
some distance from the scene of the burn. Three ring-leaders are being
prosecuted, and the clan responsible will receive a communal punishment.
It is believed that between 60 and 70 elephant perished all told.
95. There was another case of ringfiring on the Sudan border of
Lamwo County. This was done by people living Just inside the Sudan
border. Three elephant were found dead, and one rhino. Another nine
burnt elephant had to be shot by Department staff.
96. Wire snares.-These continue to be by far the biggest menace
of all illegal means of killing game, and probably take the biggest toll of
animals. Their use is definitely on the increase. This despicable method
needs no courage and little skill, and is responsible for a great deal of
suffering and wastage, as snares are often not visited for days. The wire
can be bought at any little duka, up to practically any thickness. The snare
is quickly and easily made, easy to conceal, and laid in a few minutes.
97. Apart from the destruction of game with these wire snares, there
is the danger element. Staff are always complaining about being attacked
by dangerous game (especially buffalo), which have been caught by leg or
head and managed to break the wire, but leaving the noose buried deep
in the flesh to caUSe festering wounds. Many innocent persons have been
killed OJ; injured by walking into such dangerous brutes.
98. Wheel traps.-These are rapidly dying out in favour of the wire
snare. The wheel trap and thong take some considerable amount of time
and skill to make.
99. Pits.-These have decreased in number rapidly. Again, they
take a considerable amount of work.
100. Illegal Hunting Parties.-The small illegal hunting party still
sallies out, but unless it is on the large scale with nets, comparatively small
numbers of game are killed.
101. During January last year, a large party of Madi crossed over
to hunt in Acholi, where they ran into two Guards who tried to apprehend
them. The Madi immediately set upon the Guards and overpowered
them, one Guard receiving a bad beating as well as a spear in the foot.
Luckily the Game Ranger passed close by a short while after the incident,
and found the distressed Guard (the other had been able to escape). Three
of the hunting party were arrested before they could get away, and another
twelve were arrested at a later date. They all received severe penalties.
102. Selling of game meat.-There are still, unfortunately, a number
of people, who should know better, who look upon their arms and game
licences as being an easy and lucrative way of earning a living. To catch
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t h e s e p e o p l e i s v e r y d i f f i c u l t d u e t o w i t n e s s e s r e f u s i n g t o t e s t i f y f o r o b v i o u s
r e a s o n s . C o m p l y i n g w i t h t h e m a x i m u m n u m b e r o f g a m e t h e y a r e a l l o w e d
t o s h o o t o n t h e a n n u a l l i c e n c e i s l o o k e d u p o n a s a j o k e b y e v e r y o n e . T h i s
a g a i n i s o f t e n d i f f i c u l t t o p r o v e .
G A M E R E S E R V E S A N D S A N C T U A R I E S
1 0 3 . T h e A c h o l i a n d R a s t M a d i E l e p h a n t S a n e t u a r y . - I t w a s u n -
f o r t u n a t e l y i m p o s s i b l e t o v i s i t t h i s S a n c t u a r y d u r i n g t h e d r y s e a s o n o f 1 9 5 4
o w i n g t o t h e a n t i - r i n d e r p e s t o p e r a t i o n s , a n d a l o n g s a f a r i d u r i n g t h e r a i n s
a n d l o n g g r a s s s e a s o n i s n e a r l y i m p o s s i b l e ; b e s i d e s b e i n g o f l i t t l e v a l u e ;
e v e n t h e p o a c h e r s r a r e l y o p e r a t e a p a r t f r o m s n a r i n g a t t h a t t i m e .
1 0 4 . A t w o w e e k f o o t s a f a r i w a s c a r r i e d o u t i n t h e S a n c t u a r y i n A p r i l
t h i s y e a r , a n d m u c h v a l u a b l e i n f o r m a t i o n w a s c o l l e c t e d a n d w o r k d o n e .
T h e t r i p w a s f r o m A l e r o t o t h e N i l e o p p o s i t e R h i n o C a m p , w h e r e f r e s h
s u p p l i e s w e r e c o l l e c t e d , t h e n d u e s o u t h t o t h e r i v e r A s w a , a n d f o l l o w i n g
t h e r i v e r b a c k t o A l e r o .
1 0 5 . T h e j o u r n e y w a s m o s t l y t h r o u g h o p e n g r a s s l a n d a n d p a r k l a n d ,
a n d a m o s t g r a t i f y i n g a m o u n t o f g a m e w a s s e e n , e v e n h i p p o a n d c r o c o d i l e
i n t h e s m a l l r i v e r s A p a a n d O r n e . E l e p h a n t s a n d b u f f a l o w e r e s e e n e v e r y
d a y a n d w e r e r e m a r k a b l e f o r t h e i r t a m e n e s s ; o n e c o u l d a p p r o a c h q u i t e
c l o s e t o t h e m . T h e y c o u l d b e f o u n d i n q u i t e o p e n c o u n t r y a t a n y t i m e o f
t h e d a y , e v e n i n t h e h e a t , o f t e n j u s t s t a n d i n g u n d e r t h e o d d ' s h a d y : t r e e ,
b u t o t h e r w i s e f u l l y e x p o s e d . U g a n d a k o b a n d h a r t e b e e s t w e r e s e e n i n
l a r g e n u m b e r s , a n d w a t e r b u c k t o a l e s s e r d e g r e e . M o s t o f t h e g a m e
a p p e a r e d t o b e i n t h e r e g i o n o f t h e r i v e r A s w a , a n d i n t h r e e h o u r s o n e
m o r n i n g ( b e t w e e n 8 a n d 1 1 o ' c l o c k ) 3 0 e l e p h a n t , 1 2 w a t e r b u c k , 5 0 h a r t e b e e s t ,
a n d b e t w e e n 5 0 0 a n d 6 0 0 U g a n d a k o b w e r e s e e n b e s i d e s n u m e r o u s o r i b i
a n d , l a t e r o n , b u f f a l o . O n e h e r d o f k o b m u s t h a v e b e e n a t l e a s t 1 5 0 s t r o n g .
1 0 6 . S i x p o a c h e r s ' c a m p s w e r e d e s t r o y e d , i n c l u d i n g o n e e n o r m o u s
o n e w i t h , a s t r o n g b o m a o f t r e e t r u n k s s u r r o u n d i n g i t , w h i c h m u s t h a v e
t a k e n d a y ' " t o c o n s t r u c t . I t w a s n i c e a n d s n u g i n s i d e , w i t h s l e e p i n g a c c o m -
m o d a t i o n f o r a b o u t 1 5 p e o p l e , a n d c o v e r e d i n d r y i n g r a c k s t o d i s p e r s e t h e
s m o k e o f t h e f i r e s . A p a i r o f t u s k s w e r e r e c o v e r e d f r o m s o m e g r a s s n e a r b y .
J u d g i n g b y t h e n u m b e r o f h e a d s s c a t t e r e d a r o u n d , s o m e o f t h i s p a r t y w e r e
a r m e d w i t h f i r e a r m s , a n d h a d b e e n i n t h e a r e a f o r s o m e t i m e . A l l t h e
c a m p s f o u n d w e r e u n o c c u p i e d , p r o b a b l y b e c a u s e e v e r y o n e h a d b e e n w a r n e d
o f t h e s a f a r i , b u t t w o m e n l a y i n g w i r e s n a r e s w e r e c a u g h t o n t h e r e t u r n
t r i p .
1 0 7 . A s t h e b o r d e r w a s a p p r o a c h e d , l e s s a n d l e s s g a m e w a s s e e n ,
u n t i l a f t e r c r o s s i n g i t , i n a w h o l e d a y ' s m a r c h b e t w e e n t h e b o u n d a r y a n d
c u l t i v a t i o n , o n l y t w o h a r t e b e e s t a n d f o u r w a t e r b u c k w e r e s e e n .
E L E P H A N T C O N T R O L
1 0 8 . E l e p h a n t c o n t r o l h a s c o n t i n u e d t o f o r m t h e g r e a t e r p a r t o f t h e
w o r k o f t h e s t a f f , a n d t h e p e r i o d J u l y t o D e c e m b e r h a s b e e n a b u s y o n e
i n d e e d . C o m p l a i n t s h a v e b e e n n u m e r o u s , s o m e g e n u i n e , s o m e n o t . I t h a s
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b e e n i m p o s s i b l e t o g u a n
h a v e e n t a i l e d a G a m e (
s t a f f h a v i n g t h e a b i l i t y t .
w e r e p o s t e d t o a l l t h e I
t h e h e r d s t o t r y a n d p r e
a c e r t a i n a m o u n t o f d a l l
n o r m a l l y c l a i m e d , a n d p
t i o n r e c e i v e d i n t h e f o m
t h e e l e p h a n t s h o t .
1 0 9 . A l o t o f d a r
w o u l d m a k e s o m e e f f o r t
c u l t i v a t e r i g h t u p t o t h e
a t c l e a r i n g a t a l l , l e a v i n l
n e e d s p r o t e c t i v e m e a s u r e
1 1 0 . A t o t a l o f 6 3
i n A c h o l i d u r i n g 1 9 5 4 , :
i n c r e a s e o f 1 4 . I n L a l l
a g a i n s t 1 3 m a l e o n l y f o r ]
G E N E R A L N O T E S O N E L l
1 1 1 . C a s u a l t i e s I T (
a n d S c o u t o n p a t r o l i n
a c r o s s a h e r d o f e l e p h a n t
T h e m e n f o l l o w e d o n a
c l e a r , b u t u n f o r t u n a t e l y
h a d r e m a i n e d b e h i n d i n
c l o s e q u a r t e r s . T h e G u
w h i c h f a i l e d t o d o w n h
o n l y w i t h a l i g h t r i f l e , t \
b a c k w i t h h i s a r m s o u l
m a d e f o r t h e l u c k l e s s S
t h e b u l l e t t o o k f u l l e f f e (
o f h e r t u s k s p i e r c i n g h i
t h e g r o u n d . S h e t h e n
f u r t h e r a t t a c k o n t h e m l
g e t a n o t h e r s h o t i n .
1 1 2 . T h e G u a r d ~
w i t h h i s p u t t e e , s u p p o r t
i n j u r e d m a n f i n a l l y r e a c
l o s e t h e a r m , a f t e r f O U l
w i t h h i s a r m s t i l l i n p i a
f i t a g a i n , a n d h e i s luck~
l a t e r f o u n d d e a d .
1 1 3 . T w o m e n w
b u r n e d , b u t e s c a p e d , f l
t i o n e d e a r l i e r . O n e w a
'Sing to testify for obvious
of game they are allowed
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Sanctuary.-It was un-
ng the dry season of 1954
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been impossible to guarantee one hundred per cent protection as this would
have entailed a Game Guard to each and every outlying shamba, and the
staff having the ability to see in the dark. At the onset of the rains Guards
were posted to all the known bad spots, and followed the movements of
the herds to try and prevent them entering the cultivated areas. As usual
a certain amount of damage was bound to be caused though far less than
normally claimed, and people are liable to forget the element of compensa-
tion received in the form of the large quantities of free meat obtained from
the elephant shot.
109. A lot of damage could have been avoided if the cultivators
would make some effort to protect themselves, and not, as in many cases,
cultivate right up to the edge of the bush or long grass without any attempt
at clearing at all, leaving their crops open to plunder. Not every shamba
needs protcctive measures, generally just the outlying ones.
110. A total of 63 male and 24 female elephant were shot on control
in Acholi during 1954, as against 27 male and 46 female in 1953-a total
increase of 14. In Lango, 16 male and 7 female elephant were shot as
against 13 male only for 1953-a total increase of 10.
GENERAL NOTES ON ELEPHANT
111. Casualties from Elephant.-In October, 1954, a Game Guard
and Scout on patrol in the country ahout six miles south of Koich, came
across a herd of elephant. The herd got their wind and moved quietly off.
The men followed on after allowing a short interval for the herd to get
clear, but unfortunately they walked practically into a cow elephant which
had remained behind in the long grass, and she immediately charged from
close quarters. The Guard just had time to fire one snap shot at her head,
which failed to down her, then jumped to one side. The Scout, armed
only with a light rifle, turned to run, but tripped and fell, rolling onto his
back with his arms outflung. The elephant turned from the shot, and
made for the luckless Scout who had fallen, but just as she reached him
the bullet took full effect, and she fell, practically on top of the man, one
of her tusks piercing his upper left arm completely, and pinning him to
the ground. She then staggered to her feet, and without making any
further attack on the man, made off into the bush before the Guard could
get another shot in.
112. The Guard bound up the enormous wound in the Scout's arm
with his puttee, supported by sticks, so effectively that, although when the
injured man finally reached Gulu hospital next day it was feared he would
lose the arm, after four months in hospital, he was out once more, but
with his arm still in plaster. However, it will be a long time before he is
fit again, and he is lucky that he still has an arm at all. The elephant was
later found dead.
113. Two men were killed by different elephants which had been
burned, but escaped, from the illegal ringfiring in Agago County, men-
tioned earlier. One was killed at Waal and the other at Patonga.
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1 1 4 . T h e m a n k i l l e d a t W a a l w a s a n o l d c h a p j o u r n e y i n g t h r o u g h
t h e b u s h w i t h a f r i e n d , t o a n o t h e r v i l l a g e . T h e y w e r e a t t a c k e d a t c l o s e
q u a r t e r s , a n d t h e o l d m a n n o t b e i n g v e r y q u i c k o n h i s f e e t w a s s o o n c a u g h t
u p a n d d e s p a t c h e d . T h e f u r y o f t h e a t t a c k i s e v e n e v i d e n t i n t h e p h o t o -
g r a p h s , t a k e n b y t h e G a m e A s s i s t a n t , o f t h e a r e a s o m e d a y s l a t e r . T h i s
e l e p h a n t w a s f o l l o w e d u p a n d s p e a r e d t o d e a t h b y a v e n g i n g v i l l a g e r s t h e
n e x t d a y .
1 1 5 . T h e m a n a t P a t o n g a h a d t r i e d t o d r i v e t h e e l e p h a n t a w a y f r o m
t h e p r o x i m i t y o f h i s s h a m b a , a n d w a s k i l l e d b y t h e i n f u r i a t e d b e a s t . T h i s
e l e p h a n t w a s l a t e r s h o t .
1 1 6 . E l e p h a n t M a t e r n i t y W a r d s . - I t h a s b e e n n o t e d o n s e v e r a l
o c c a s i o n s , t h a t w h e r e e l e p h a n t b r e e d i n g h e r d s h a v e b e e n p r e s e n t i n t h i c k
b u s h a n d w o o d e d r e g i o n s , l a r g e s p a c e s r o u g h l y c i r c u l a r h a d b e e n s m a s h e d
f l a t , i n c l u d i n g q u i t e l a r g e t r e e s . T h e s e c l e a r i n g s h a d t h e a p p e a r a n c e o f
h a v i n g b e e n d e l i b e r a t e l y m a d e a n d n o t j u s t t h e h a p h a z a r d d e s t r u c t i o n
c a u s e d b y e l e p h a n t f e e d i n g , o r i n p l a y . T h e A c h o l i s a y t h a t t h e s e c l e a r i n g s
a r e d e l i b e r a t e l y m a d e f o r , o r b y , a c o w e l e p h a n t w h e n s h e i s n e a r h e r t i m e
t o c a l v e , s h e l y i n g i n t h e c e n t r e , w i t h t h e r e s t o f t h e h e r d s u r r o u n d i n g h e r
a t a r e s p e c t a b l e d i s t a n c e , t o w a r d o f f d a n g e r . O n e s u c h " w a r d " , i n m o r e
o p e n c o u n t r y , h a d b e e n f o r m e d b y t r e e s k n o c k e d d o w n a n d d r a g g e d i n t o
a c i r c u l a r b o m a w i t h o n e s m a l l o p e n i n g . T h i s , t h e A c h o l i s a y , i s t o h e l p
t h e c o w i n t h e d e f e n c e o f h e r n e w b o r n d e f e n c e l e s s b a b y a g a i n s t l i o n s a n d
o t h e r p r e d a t o r y a n i m a l s .
1 1 7 . E l e p h a n t W a r n i n g S y s t e m s . - - T h e A c h o l i b e l i e v e t h a t o n e o f t h e
s y s t e m s u s e d b y e l e p h a n t t o w a r n a h e r d o f a p p r o a c h i n g d a n g e r , i f d i s -
c o v e r e d b y a b e a s t a w a y f r o m t h e m a i n g r o u p , i s f o r i t t o f i l l i t s t r u n k w i t h
t h e s c e n t ' o r t a i n t e d a i r , r u n u p - w i n d o f t h e h e r d a n d p u f f i t o u t , p r e s u m a b l y
b r e a t h i n g t h r o u g h i t s m o u t h i n t h e m e a n t i m e . T h e h e r d a l l g e t t h e
w a r n i n g t o g e t h e r , a n d s i l e n t l y m a k e o f f t o s a f e r c l i m e s .
1 1 8 . . W h a t m a y h a v e b e e n a n e x a m p l e o f t h i s w a s w i t n e s s e d b y t h e
G a m e R a n g e r r e c e n t l y . O n a p p r o a c h i n g t h r e e b u l l s i n t h e o p e n , t w o m a d e
o f f a t o n c e , b u t t h e o t h e r , a f t e r h i s i n i t i a l r u s h a w a y , s w u n g a r o u n d a n d
m a d e b a c k t o w a r d s t h e c a r a v a n o f p o r t e r s , p a s s i n g q u i t e c l o s e , t h e n a c r o s s
t h e l i n e o f m a r c h t o t h e f r o n t , g o i n g a t f u l l s p e e d a n d o b v i o u s l y v e r y
f r i g h t e n e d , b u t w i t h t h e d e t e r m i n e d a i r o f a m i s s i o n t o c o m p l e t e . S h o r t l y
a f t e r w a r d s t h e r e w a s t h e f a i n t b u t u n m i s t a k a b l e n o i s e o f a h e r d t a k i n g
t o f l i g h t . I t w a s d i s c o v e r e d l a t e r t h a t a h e r d o f a b o u t f o r t y e l e p h a n t h a d
b e e n c o n c e a l e d i n a h o l l o w s o m e l i t t l e d i s t a n c e f r o m w h e r e t h e c a r a v a n
h a d h a l t e d . T h i s h e r d w a s w e l l u p - w i n d , s o t h e y c o u l d n o t h a v e s m e l t
t h e c a r a v a n o f p o r t e r s ; a l s o , a s t h e y w e r e w e l l c o n c e a l e d i n t h e h o l l o w ,
t h e y c o u l d n e i t h e r h a v e s e e n t h e m , n o r h e a r d a n y t h i n g . O b v i o u s l y t h e
b u l l h a d w a r n e d t h e m s o m e h o w , b u t h e h a d n o t g i v e n a n y a u d i b l e w a r n i n g
n o r d i d h e r u s h i n t o t h e h e r d , b u t p a s s e d u p - w i n d o f t h e m a n d a t s o m e
l i t t l e d i s t a n c e . H e w a s i n v i e w a l l t h e t i m e , a n d d i d n o t p a u s e a t a l l , n o r
j o i n t h e h e r d , b u t p u s h e d o n p a s t t h e m t o s a f e t y .
2 6
1 1 9 . A n o t h e r s y s t e r r
o f t h e h e r d b e c o m e s a w a r
d e t e c t e d , a n d w i s h e s t o e s
s o f t d e e p " b r o o m p " i n i t s
t o n e , w h e n t h e w h o l e h e r e
h e a r d t h e f o r m e r n o i s e g i '
i n w h i c h h e w a s c o n c e a l t
s c e n t , b u t s a w a s u s p i c i o n
h a v e b e e n d e t e c t e d , t h e y
c r a s h i n g a n d s c r e a m i n g .
1 2 0 . P a n i c b e h a v i o u
W a r d e n o n e d a y , w e d r e v .
w a t c h i n g t h e m , u n d e r a
e n s u i n g p a n i c , t h e e l e p h l
s o r t i n g t h e m s e l v e s o u t a n
G a m e W a r d e n f o u n d t h t
b e e n k n o c k e d o f f i n t h e m i
N O T E S O N T H E F A U N A
1 2 1 . P R I M A T E S . B l
n e a r c u l t i v a t i o n a s i n s o n
c a u s e d b y t h e m a r e f e w ,
P a i m o l . T h i s i s p r o b a b
a n d h u n t t h e m w i t h n e t 2
A . L . G . s o m e t i m e a g o , t l
t e a c h o t h e r s h o w t o u s e i t ,
1 2 2 . C A R N I V O R A . .
w e r e d y i n g o f r i n d e r p e s '
t h a n u s u a l n u m b e r o f l i l
c a r c a s e s s e e n h a d b e e n
T h e l i o n o f A c h o l i h a v t
w e l l b e h a v e d u n l e s s c o r n
a l i o n w e n t o n a k i l l i n g S l
A G u a r d w a s s e n t t h e r
w o u l d n o t w a i t , s e t o f f b
I n J a n u a r y , a l i o n e s s k
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119. Another system, according to the Acholi, is as foIlows: if one
of the herd becomes aware of danger, but thinks that they are as yet un-
detected, and wishes to escape silently, it does not scream out but makes a
soft deep "broomp" in its trunk or a soft "paap paap", in a slightly higher
tone, when the whole herd take silently to flight. (The Game Ranger has
heard the former noise given by an old buH who was quite close to the bush
in which he was concealed. It is believed that the buH did not get the
scent, but saw a suspicious movement in the bush). If the herd know they
have been detected, they make off to the accompaniment of tremendous
crashing and screaming.
120. Panic behaviour of hunted elephant.-When out with the Game
Warden one day, we drew close to a smaH herd of buIls, and were standing
watching them, under a group of trees, when the wind shifted. In the
ensuing panic, the elephant crashed into each other and the trees before
sorting themselves out and taking to flight. Examining the spot after, the
Game Warden found the tips of two tusks, of quite large size, that had
been knocked off in the milling around.
NOTES ON THE FAUNA
(u) Mammals
121. PRIMATES. Baboon.-Baboons do not appear to be so numerous
near cultivation as in some of the other Ranges, and complaints of damage
caused by them are few, and these mostly from the region of Patiko and
Paimol. This is probably because the Acholi are not afraid to turn out
and hunt them with net and spear. Some poison was offered to the Acholi
A.L.G. some time ago, together with the services of a trained poisoner to
teach others how to use it, but the offer was refused.
122. CARNIVORA. Lion.-During January, a large number of buffalo
were dying of rinderpest, or being shot, on the rivelJ Aswa, and a more
than usual number of lion were observed, but oddly enough none of the
carcases seen had been touched by the lion, or yet by hy~na or jackal.
The lion of Acholi have been in disgrace this year. GeneraIly they are
weH behaved unless cornered in tribal hunting. At the end of December,
a lion went on a killing spree of goats and chickens in the region of Lamogi.
A Guard was sent there to attend to the lion, but one of the villagers
would not wait, set off by himself, tracked it down and speared it to death.
In January, a lioness killed a cow in the area of Jaber. The annoyed
herdsman tried to kill her, but she killed him, so the villagers got together
and killed her. A lion making a nuisance of itself between Kitgum and
Kitgum Matidi, was hunted down by four spearsmen. It killed one man
before being killed itself. A lion which had been stockraiding by Patiko,
was hunted down by spearsmen, who wounded it before it escaped.
Hearing a woman cry out some time later, the Jago turned out, and much
to his surprise found the lion within fifty yards of his house. With
commendable courage, he tried to kill it with a shotgun, but must have
fired at it at too great a distance, for the lion came for him. Turning to
run, he was overtaken by the lion from behind, and badly mauled, losing
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1 3 6 . W h i t e 8 t 0 1
b i r d s w a s s e e n i n J a
1 2 R . H a r t e b e e s t . -
a t t i m e s i s b o r n e o u t b~
a t t e n d e d , t w o m e n w e I
t h e o t h e r i n t h e s h o u l ,
c h a r g e b a l d - h e a d e d a t
1 2 9 . A n i n t e r e s t i r
c l o s e t o c a m p . N o t f a
a n d a s e c r e t a r y b i r d ( 8 ,
b r o k e a w a y f r o m t h e m
w h i c h , s u r p r i s i n g l y , s e l
b a c k w a r d s j u s t a h e a d I
s e v e r a l t i m e s , u n t i l t h e
T h e h a r t e b e e s t w a s t
c h a r g e d t h e o r i b i , w h o
o r i b i g o t s o f a r c a r r i e
e l d e r s , s t e a l i n g u p o n 1
t h e i r h e a d s o r s t o m a c
o f h e a d s , a l t h o u g h the~
1 3 0 . H a r t e b e e s t :
w o r s t v i c t i m s o f t h e 1
a l i v e i n t h e s n a r e .
1 3 1 . R o a n A n t e l
r i v e r o p p o s i t e A t i a k . 1
s e t t l e m e n t i s t a k i n g p
i n n o r t h C h u a .
1 3 2 . T h e A c h o l i
s t a t e t h a t a f t e r r a i n e l e
w i t h t h e w h o l e a r e a a
o v e r t h e b o n e s w h i c h b
1 3 3 . W a t e r b u c k ,
s p r i n g e r - a r e s t i l l t o 1
b u t m o s t l y v e r y s h y ,
L a m w o , n o r t h C h u a :
1 3 4 . 8 i t a t u n g a -
s h o r e s o f L a k e K y o g a .
1 3 5 . B l a c k R h i t
b u t o n l y i n t w o s a n d
a s m a l l a r e a w i l l h a v e
m e n t ' s c l e a r a n c e p r o g J
D i s t r i c t . H o w e v e r , r
m e a n t t h e i r f i n i s h a n Y '
2 8
o n e e y e . T h e l i o n w a s l a t e r s p e a r e d t o d e a t h . S a d t o s a y t h e J a g o d i e d
i n h o s p i t a l l a t e r a s a r e s u l t o f h i s i n j u r i e s . I t m a y b e t h a t t h i s f a l l f r o m
g r a c e d u r i n g t h e d r y s e a s o n i s d u e t o t h e i r n a t u r a l p r e y b e i n g d i s t u r b e d
a n d d r i v e n a w a y t h r o u g h t r i b a l h u n t i n g .
1 2 3 . L e o p a r d . - T h e l e o p a r d i s v e r y s e l d o m s e e n i n d a y l i g h t t h e s e
d a y s , e x c e p t d u r i n g a t r i b a l h u n t , w h e n t h e y a r e f l u s h e d b y t h e c i r c l e o f
h u n t e r s , a n d g e n e r a l l y a r e a l g o o d o l d - f a s h i o n e d s c r i m m a g e t a k e s p l a e ! : ,
d u r i n g w h i c h a n u m b e r o f h u n t e r s o f t e n g e t b a d l y m a u l e d b e f o r e t h e
l e o p a r d i s d e s p a t c h e d .
1 2 4 . U N G U L A T E S . B u f f a l o . - D u r i n g M a r c h , i n t h e O l i l i m a r e a o f
L a n g o , G u a r d s o n t h e a n t i - r i n d e r p e s t o p e r a t i o n c a m e a c r o s s f o u r b u f f a l o ,
o n e o f w h i c h w a s w o u n d e d a n d m a d e o f f i n t o s o m e l o n g g r a s s . O n e o f
t h e G u a r d s f o l l o w e d i t u p , a n d w a s c h a r g e d a t c l o s e q u a r t e r s , b e i n g k n o c k e d
d o w n a n d h i s r i f l e b r o k e n b e f o r e h e c o u l d f i r e . T h c b u f f a l o s t o o d
o v e r h i m a n d t r i e d t o h o o k h i m , i n f l i c t i n g a w o u n d o n t h e i n s i d e
o f t h e r i g h t t h i g h a n d k i c k i n g h i m o n t h e h e a d . R e c o v e r i n g s l i g h t l y , t h e
G u a r d g r a b b e d t h e b u f f a l o b y t h e h o r n s a n d h u n g o n . A f t e r a t u s s l e ,
w h e n h e k n e w h e c o u l d n o t h a n g o n m u c h l o n g e r , t h e G u a r d p u s h e d t h e
b u f f a l o a w a y f r o m h i m w i t h h i s r e m a i n i n g s t r e n g t h , w h e n m u c h t o h i s
s u r p r i s e a n d r e l i e f i t r a n a w a y , t o b e f o l l o w e d u p a n d k i l l e d b y t h e o t h e r
G u a r d . . T h e f i r s t m a n w a s n o t s e r i o u s l y w o u n d e d a n d w a s o u t o f h o s p i t a l
a f t e r a c o u p l e o f w e e k s . •
1 2 5 . W h i l e o n h i s w a y b a c k f r o m K a r a m o j a o n e d a y , M r . F a z a l
H a q ( H o n . G a m e R a n g e r ) , w a s s t o p p e d a t t h e K i t e n y c o r n e r b y s o m e
A f r i c a n s w h o t o l d h i m t h a t a w o m a n a n d c h i l d h a d b e e n k i l l e d o n t h e r o a d
b y a b u f f a l o . O n v i s i t i n g t h e s p o t h e f o u n d t h e b o d i e s , a n d ! t h e b u f f a l o
l y i n g , u p i n s o m e b u s h e s j u s t o f f t h e r o a d . H e s h o t t h e b e a s t a n d t h e n
f o u n d t h a t i t h a d b e e n s p e a r e d . I t i s b e l i e v e d t h a t t h e b u f f a l o h a d b e e n
c h a s e d a n d s p e a r e d , a n d h a d t a k e n r e f u g e i n t h e b u s h c l o s e t o t h e r o a d .
Later~ a w o m a n w i t h a c h i l d o n h e r b a c k p a s s e d a l o n g t h e r o a d , w h e r e u p o n
t h e a n i m a l h a d c h a r g e d o u t a n d k i l l e d t h e m .
1 2 6 . I t i s b e l i e v e d t h a t t h e n u m b e r o f b u f f a l o k i l l e d b y t h e r i n d e r p e s t
e p i d e m i c i s m o r e t h a n w a s f i r s t t h o u g h t , a s s u b s e q u e n t t r i p s i n t o c o u n t r y
w h e r e b u f f a l o f o r m e r l y a b o u n d e d h a v e s h o w n t h a t i n g e n e r a l o n l y t h e
o l d e r b e a s t s h a v e s u r v i v e d , t h e r e b e i n g a g r e a t s h o r t a g e o f y o u n g s t e r s i n
t h e h e r d s . I n s o m e c a s e s , s m a l l l o c a l h e r d s h a v e d i s a p p e a r e d a l t o g e t h e r ,
t h e f e w s u r v i v o r s h a v i n g m o v e d o u t o f t h e a r e a c o m p l e t e l y .
1 2 7 . U g a n d a k o b . - W h i l e o n s a f a r i i n t h e r i v e r A s w a r e g i o n o f t h e
G u l u / E a s t M a d i e l e p h a n t s a n c t u a r y , w h e r e k o b a b o u n d , a l a r g e h e r d w a s
s e e n w i t h a n a l l w h i t e f e m a l e i n i t s m i d s t . A s s e e n t h r o u g h t h e g l a s s e s ,
h e r c o l o u r a p p e a r e d t o b e a d i r t y w h i t e , a n d s e v e r a l o t h e r s h a d w h i t e
p a t c h e s o f v a r y i n g s i z e s o n t h e m . T h e s e w e r e p r o b a b l y t h e " s p o t t e d k o b "
o f w h i c h r u m o u r s h a d b e e n h e a r d . A l t h o u g h m a n y o t h e r h e r d s w e r e s e e n
i n t h e r e g i o n t h i s w a s t h e o n l y o n e w h i c h c o n t a i n e d w h i t e o r p a r t w h i t e
s p e c i m e n s . T h i s c a n n o t b e t o o c o m m o n a n o c c u r r e n c e i n t h i s p a r t o f
t h e c o u n t r y , o t h e r w i s e i t w o u l d h a v e b e e n c o m m o n k n o w l e d g e .
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12R. Harteheest.-That the hartebeest can be a pugnacious animal
at times is borne out hy the fact that on two tribal hunts the Game Ranger
attended, two men were injured by these antelope, one in the chest and
the other in the shoulder. The method of attack is to lower the head,
charge bald-headed at the nearest person, and try to break through.
129. An interesting piece of animal play was witnessed one morning
close to camp. Not far away was a small herd of hartebeest, a few oribi
and a secretary bird (Sagittarius serpentarius), suddenly a young hartebeest
broke away from the main herd and charged playfully at the secretary bird,
which, surprisingly, seemed to enter into the spirit of the thing, hopping
backwards just ahead of the animal with outstretched wings. It did this
several times, until the bird got tired of the game, when it wandered off.
The hartebeest was then joined hy another youngster, and they both
charged the oribi, who really did enjoy themselves dashing around. The
oribi got so far carried away that they started to play pranks on their
elders, stealing up on the mature hartebeest, then suddenly darting under
their heads or stomachs, causing much stamping, snorting and shaking
of heads, although they seemed most good humoured about it all. .
130. Hartebeest although fairly plentiful still, seem to be one of the
worst victims of the wire snare, and I have twice come across one still
alive in the snare.
131. Roan Antelope.-A small herd of nine was seen on the Aswa
river opposite Atiak. These grand animals are rapidly disappearing where
settlement is taking place, although a fair number are still to be found
in north Chua.
132. Th~ Acholi firmly believe that roan antelope eat bones, and
state that after rain elephant bones are often found chewed and splintered,
with the whole area around showing many tracks of roan, as if standing
over the bones which bear the fresh marks of large teeth.
133. Waterbuck, Bushbuck, Uganda Kob, Oribi, Duiker and Klip-
springer-are still to be found scattered over a great part of the country,
but mostly very shy, and nowhere in any numbers except in north-west
Lamwo, north Chua and the Gulu/East Madi Elephant Sanctuary.
134. Sitatunga-are still to be found in the swamps on the north
shores of Lake Kyoga.
135. Black Rhino-again found scattered over most of the Range,
but only in twos and threes to a large area. The biggest concentration to
a small area will have disappeared this year due to Tsetse Control Depart-
ment's clearance programme in the Kwania and Maruzi Counties of Lango
District. However, rapid spread of cultivation and settlement would have
meant their finish anyway.
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(b) Birds
White Stork (Ciconia ciconia).-A very large gathering of these
seen in January in Chua County. It was impossible- to count
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1 4 2 . T r i b a l H u T .
t h e r i n d e r p e s t c o n t r o l
n o f i g u r e s f o r g a m e k i l l
1 4 3 . C a s u a l t i e s
e s p e c i a l l y a t t h e b i g g e
c u t t i n g t h e m e a t u p , a
b y a r h i n o , o r r e c e i v i l
a n t e l o p e o n t h e P a L o t
1 4 4 . I t i s n o t e d
t r i b a l h u n t i n g i s d e e r
w h i c h w e r e b r o u g h t i l
a c o m b i n a t i o n o f b o t h .
1 4 5 . I n 1 9 5 0 , 1
t r i b a l h u n t s . N o n e a l
1 4 6 . A s h o r t h i
t h i s r e p o r t .
1 4 7 . T s e t s e C m
s t a r t e d l a s t y e a r i s s '
L a n g o D i s t r i c t . S h e
B u f f l
B l a c l
W a t f
Bus~
R e e d
Dui~
O r i b
U g a l
H a r l
W a r
T h e s e f i g u r e s , (
v i r t u a l l y u n l i m i t e d t
T s e t s e C o n t r o l D e p ;
p e s t r e s t r i c t i o n s .
a l l p r i v a t e h u n t i n g t o
i n t h e a r e a s i n w h i c h
i n f e c t e d g a m e m e a t .
1 4 1 . A n t h r a x . - 1
b o r d e r r e g i o n n e a r N i
r h i n o . L a t e r i n t h e y
N a t i o n a l P a r k , a n d s e v
w e r e b i g t u s k e r s .
G E N E R A L
3 0
t h e m , b u t t h e y o c c u p i e d a s t r e t c h o f g r o u n d s o m e f i v e t o s i x h u n d r e d y a r d s
l o n g b y a n a v e r a g e o f t w e n t y y a r d s w i d e , w h i c h , i f c a l c u l a t e d a t o n e b i r d
p e r s q u a r e y a r d , w o r k s o u t a t t e n t o t w e l v e t h o u s a n d b i r d s .
1 3 7 . A b d i m ' s S t o r k ( S p e n o r y n c h u s a b d i m i i ) . - S e v e r a l l a r g e g a t h e r -
i n g s o f t h e s e b i r d s w e r e o b s e r v e d i n O c t o b e r , s o m e s e t t l i n g o n t r e e s b y
t h e d a m n e a r K i t g u m .
( u ) D i s e a s e s o f G a m e
1 3 8 . R i n d e r p e s t . - T h e r i n d e r p e s t o u t b r e a k o f 1 9 5 3 c o n t i n u e d i n t o
t h e f i r s t h a l f o f 1 9 5 4 . I n J a n u a r y , t h e r e w a s a l a r g e i n f l u x o f h u n d r e d s
o f s i c k b u f f a l o f r o m t h e S u d a n , m o v i n g p a s t N i m u l e a l o n g t h e A s w a r i v e r .
A d e f e n c e l i n e h a d a l r e a d y b e e n e s t a b l i s h e d , c o n s i s t i n g o f c a m p s o f G a m e
G u a r d s a l o n g t h e A s w a , f r o m t h e S u d a n b o r d e r t o L a b w o r o m o r , a n d u p
t h e P a g e r R i v e r , s o t h e s e b u f f a l o h a d t o p a s s t h r o u g h a s e r i e s o f t o l l g a t e s
a s i t w e r e , a h e a v y c r o p b e i n g t a k e n a t e a c h g a t e . T h e g e o g r a p h i c a l l a y o u t
o f t h e c o u n t r y , a n d t h e t i m e o f t h e y e a r a s s i s t e d t h e o p e r a t i o n s . B e i n g
t h e d r y s e a s o n , t h e b u f f a l o h a d t o f o l l o w t h e r i v e r A s w a , e v e n w h e n s h o t
a t t h e y h a d t o c o m e b a c k , a s t h e r e w a s n o w a t e r a n y w h e r e e l s e i n t h e n e a r
v i c i n i t y ' f o r s u c h a l a r g e b o d y o f b e a s t s . A g a i n , w h e n t h e y r e a c h e d t h e
j u n c t i o n o f t h e P a g e r a n d A s w a r i v e r s , t h e y r a n i n t o a l a r g e c a m p o f G a m e
G u a r d s , a n d r a t h e r t h a n f a c e t h a t b a r r a g e t h e y t u r n e d u p t h e r i v e r P a g e r ,
a n a r e a a l r e a d y i n f e c t e d , s o t h e y c o u l d d o n o f u r t h e r d a m a g e . F u r t h e r
G a m e G u a r d s t h e n c u t t h e m o f f , a n d t h e b u f f a l o , g r e a t l y d e p l e t e d i n
n u m b e r s , w e r e d e a l t w i t h b y c a m p s a l o n g t h e P a g e r . T s e t s e C o n t r o l
hunt~rs, k i n d l y l e n t f o r t h e o c c a s i o n , w e r e p o s t e d a l o n g a l i n e t o t h e w e s t
o f t h e G u l u / A t i a k / N i m u l e r o a d , t o i n t e r c e p t a n y b u f f a l o t h a t t r i e d t o
b r e a k o u t a c r o s s t h e r o a d i n t o t h e E l e p h a n t S a n c t u a r y . T h e y w e r e a l s o
p o s t o c l a l o n g a l i n e f r o m K i t g u m t o A g g u t o c o n t a i n t h e b u f f a l o t o t h e w e s t .
T h e m a i n d a n g e r a p p e a r e d t o b e t h e b u f f a l o f o l l o w i n g t h e r i v e r A s w a i n t o
L a n g o , a n d t o t r y a n d p r e v e n t t h i s , t h e a b o v e p l a n w a s p u t i n t o o p e r a t i o n .
T h e d a n g e r o f s c a t t e r i n g t h e b u f f a l o d u e t o s h o o t i n g w a s c a r e f u l l y c o n -
s i d e r e d , b u t a s b u f f a l o o n c e i n f e c t e d s c a t t e r a n y w a y , a n d t h e f a c t t h a t t h e y
h a d t o s t i c k t o t h e r i v e r s , m a k i n g t h e c o n t a i n i n g o f t h e m e a s i e r , i t w a s
d e c i d e d t o c a r r y o u t a n i n t e n s i v e s h o o t i n g c a m p a i g n . I n J a n u a r y , G a m e
D e p a r t m e n t s t a f f k i l l e d 3 6 5 b u f f a l o , b y f a r t h e m a j o r i t y o f w h i c h w e r e
s i c k S u d a n b u f f a l o .
1 3 9 . I n F e b r u a r y , i t w a s a p p a r e n t t h a t t h e m a i n d a n g e r w a s o v e r ,
a n d t h e r e w e r e s i g n s t h a t t h e d i s e a s e w a s d y i n g o u t a m o n g s t t h e b u f f a l o .
T h e s h o o t i n g w a s t h e r e f o r e s t o p p e d , e x c e p t f o r t h e o r i g i n a l p l a n o f c o n -
t a i n i n g t h e h e r d s i n L a m w o . S t a f f r e p o r t e d t h i s m o n t h t h a t o t h e r a n i m a l s
w e r e d y i n g t o a g r e a t e r e x t e n t t h a n p r e v i o u s l y , t h e m a i n g r o u p s a f f e c t e d
b e i n g w a t e r b u c k , r e e d b u c k , b u s h b u c k , o r i b i a n d w a r t h o g .
1 4 0 . F r o m t h a t m o n t h o n w a r d s , t h e d i s e a s e w a n e d r a p i d l y , u n t i l i n
J u l y i t w a s p o s s i b l e t o l i f t a l l r e s t r i c t i o n s , w h i c h h a d i n c l u d e d a b a n o n
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I some five to six hundred yards
Nhich, if calculated at one bird
lousand birds.
bdimii).-Several large gather-
ber, some settling on trees by
arne
break of 1953 continued into
'as a large influx of hundreds
Nimule along the Aswa river.
consisting of camps of Game
lrder to Labworomor, and up
I through a series of toIl gates
a~e. The geographical layout
lSlsted the operations. Beino-
, • I:>~ flver Aswa, even when shot
lter anYWhere else in the near
!gain, when they reached the
In into a large camp of Game
~y turned up the river Pager
10 further damage. Furthe;
:buffalo, greatly depleted in
,the Pager. Tsetse Control
~ted along a line to the west
any buffalo that tried to
anctuary. They were also
tain the buffalo to the west
1l0wing the river Aswa int~
Ian was put into operation.
ooting was carefully con-
. ay, and the fact that theyhn~ of them easier, it was
Ipalgn: .In January, Game
Ie maJonty of which were
he main danger was over,
~ out amongst the buffalo.
. the original plan of con-
l month that other animals
the main groups affected
I warthog.
Ie waned rapidly, until in
h had included a ban on
all private hunting to prevent the disturbance of buffalo and other game
in the areas in which they were being contained, and the movement of
infected game meat.
141. Anthrax.-There was a small outbreak of anthrax in the Sudan
border region near Nimule in January, on~ of the victims being a white
rhino. Later in the year, there was an outbreak in the Murchison Falls
National Park, and several elephants died of it, unfortunately most of these
were big tuskers.
(b) Notes of General Interest
142. Tribal Hunting.-There was no tribal hunting in 1954 due to
the rinderpest control ban, but it was in full swing again in 1955, although
no figures for game killed are yet available.
143. Casualties to the hunters are at times not inconsiderable,
especially at the bigger hunts, ranging from having a finger sliced off while
cutting the meat up, and being bowled over by a bushbuck, to being tossed
by a rhino, or receiving a spear in error. One youth was bitten by a roan
antelope on the Pa Lokok hunt. .
144. It is noted that the total numbers of animals kill~d yearly by
tribal hunting is decreasing. This may be the result of control measures
which were brought into force, or a decreasing game population-probably
a combination of both.
145. In 1950, 112 eland were reported as killed in Agago County on
tribal hunts. None are found in this County nowadays.
146. A short history of tribal hunting is attached at Appendix I to
this repgrt.
147. Tsetse Control in relation to ga1lle.-The game clearance scheme
started last year is still in operation in Kwania and Maruzi Counties of
Lango District. Shown below is a list of game killed in 1954:-
Buff~o 6
Black rhino 24
Waterbuck 114
Bushbuck 104
Reedbuck 14
Duiker 87
Oribi 55
Uganda Kob 527
Hartebeest 292
Warthog 195
TOTAL ... 1,418
These figures, of course, do not show the amount of game killed in
virtually unlimited tribal hunting, although this as well as shooting by the
Tsetse Control Department hunters was held up for some time by rinder-
pest restrictions.
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1 6 2 . T r i b a l ~
l \ / { a n y f e m a l e a n i n
e x c u s e i s a l w a y s t h
o r a y o u n g a n i m a l "
1 5 9 . I n J u l y , :
d u r i n g t h e rinderpe~
1 6 0 . E a r l y i n
e x o r b i t a n t l e v e l . 1
w h i t e r h i n o . T h e y
a n d s h o o t i n g i s a .
E x t r a s t a f f h a v e b f
O b o n g i / L a u f o r i a H
p o a c h i n g .
1 6 1 . T h e m e l
a s i n 1 9 5 3 , o w i n g t c
1 5 7 . T h e s e w i r
c h e a p , a r e e a s i l y o p e
r e a l d a n g e r w i t h t h i s
u p b y a d a n g e r o u s a
t e m p e r . T h e r e s u l t
b y d e a t h o r a l o n g s t 1
1 5 8 . D u r i n g J t
d e a t h w i t h a w i r e n
o p e r a t i n g i n E a s t M
s h o o t i n g i t d i s c o v e r e l
a G u a r d f o u n d e v i d f
a s n a r e a t t a c h e d t o
e v e n t u a l l y h o o k e d b
t h e n , p r e s u m a b l y w i
t r a c k e d b y t h e G u a r
M a d i , a S c o u t d i s c (
o n e o f t h e s e w i r e s n
d i e d . I t i s n o t d i f l
t h r o u g h . H o w e v e r ,
p e r s o n r e s p o n s i b l e f (
h a r d l a b o u r p l u s a
m o n t h s ' h a r d l a b o U l
I L L E G A L K I L L I N G O F
1 5 6 . W i t h t h e '
o f c o n v i c t i o n s w a s a
. s n a r i n g o f g a m e a n i m
m a d e f r o m w i r e c a b l
1
3 2
S T A F F
1 5 3 . T h e G a m e R a n g e r w a s a b s e n t o n v a c a t i o n l e a v e f r o m t h e b e g i n -
n i n g o f J u l y , 1 9 5 4 , t o t h e e n d o f J a n u a , r y , 1 9 5 5 . T h e G a m e R a n g e r ,
N o r t h e r n R a n g e , k e p t a n e y e o n t h e W e s t N i l e R a n g e d u r i n g t h i s p e r i o d .
1 5 4 . C o n s i d e r a b l e w e e d i n g o u t o f G a m e G u a r d s p r o v e d t o b e
n e c e s s a r y ; t h e s t a f f a t t h e e n d o f t h e p e r i o d u n d e r r e v i e w w a s o n e g u n -
b e a r e r , t w o G a m e S c o u t s a n d e i g h t G a m e G u a r d s . T h e r e w e r e n o f a t a l
c a s u a l t i e s t o s t a f f , o n e m a n o n l y b e i n g h a d l y b r u i s e d a f t e r a s u r p r i s e m e e t i n g
w i t h a b u H a l o .
1 5 5 . T h e r e a r e n o w t w o H o n o r a r y G a l l i c R a n g e r s i n t h e R a n g e . M I ' .
M . C h a r t e r s o f t h e E a s t A f r i c a T o b a c c o C O l J 1 p a n y , a n d D r . C . S . N d s o n ,
o f t h e U g a n d a 1 V l e d i c a l D e p a r t m e n t .
I N T R O D U C T I O N
1 5 2 . A h a p p i e r p e r i o d f o r t h e D e p a r t m e n t , b u t n o t f o r p o a c h e r s !
N u m e r o u s p o a c h e r s w e r e b r o u g h t t o b o o k a n d h u n d r e d s o f s n a r e s w e r e
d e s t r p y e d . H o w e v e r , o w i n g t o t h e r e c e n t s u d d e n e x o r b i t a n t r i s e i n t h e
p r i c e . o f r h i n o h o r n , t h e w h i t e r h i n o h a v e s u f f e r e d f r o m t h e a t t e n t i o n s o f
p o a c h e r s . A r i n d e r p e s t o u t b r e a k a l s o c a u s e d n o l i t t l e a l a r m a n d d e s -
p o n d e n c y .
W e s t N i l e R a n g e - G a m e R a n g e r ' s R e p o r t
1 5 0 . L a b o n g o S h o w ) K i t g u m . - T h i s d e p a r t m e n t t o o k p a r t i n t h e
a b o v e s h o w , h a v i n g a G a m e s t a l l a n d a F i s h e r i e s s t a l l . T h e G a m e s t a l l
c o n s i s t e d m a i n l y o f h e a d s l e n t b y H e a d O f f i c e , s k i n s , e t c . , a n d l o c a l c o l o u r
s u c h a s s p e a r s , t r a p s , e t c . T h e F i s h e r i e s s t a l l s h o w e d l i v e f i s h , n e t s , a n d
a c o l l a p s i b l e b o a t , e t c . B o t h s t a l l s w e r e v e r y p o p u l a r , e s p e c i a l l y w i t h t h e
y o u n g e r a n d t h e o l d e r e l e m e n t , t h e e l d e r p r o u d l y t a k i n g t h e y o u n g e r b y
t h e h a n d a n d p o i n t i n g o u t t h e d i f f e r e n t h e a d s a n d t e l l i n g s t o r i e s a b o u t
t h e m .
l S I . T h e s a m e d a y , a n d t h e m o r n i n g o f t h e n e x t , a s h o o t i n g c o m -
p e t i t i o n w a s h e l d , o n a · 2 2 r a n g e , w h i c h w a s a l s o v e r y w e l l a t t e n d e d . T h e
w i n n e r w a s M r . S h a b a n b i n F a r a j , o f K i t g u m , a n d M r s . F . W o o d , w i f e
o f t h e A . D . C . , v e r y k i n d l y p r e s e n t e d t h e c u p a f t e r a d i s p l a y o f d a n c i n g .
A l l i n a l l , i t w a s a m o s t s u c c e s s f u l e x p e r i m e n t .
1 4 8 . S o m e s p e c i m e n s f r o m r h i n o s h o t w e r e c o l l e c t e d a n d s e n t t o t h e
Z o o l o g i c a l S o c i e t y o f L o n d o n , a n d t h e L o n d o n M u s e u m o f N a t u r a l H i s t o r y .
1 4 9 . C a p t u r i n g Z o o S p e c i m e n s . - M e s s r s . S e a g o a n d B l o o m s p e n t
s o m e t i m e i n M a r u z i C o u n t y , a n d c o l l e c t e d q u i t e a n u m b e r o f a n i m a l s , i n -
c l u d i n g t w o y o u n g b l a c k r h i n o , t h e y o u n g e r o f w h i c h u n f o r t u n a t e l y d i e d .
T h e y s t a y e d a t t h e c a m p o f M r . N e l s o n o f t h e T s e t s e C o n t r o l D e p a r t m e n t ,
w h o g r e a t l y a i d e d t h e m i n t h e c o l l e c t i o n , a n d t h e f i r s t r h i n o w a s n a m e d
" N e l s o n " a f t e r h i m , t h e s e c o n d a n d s m a l l e r r h i n o b e i n g c a l l e d " H a l f -
N e l s o n ! "
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ILLEGAL KILLING OF GAME AND BREACHES OF THE GAME LAWS
156. With the valued assistance of the Police, a substantial number
of convictions was obtained. The great majority of the cases concerned
snaring of game animals from oribi to elephant. These snares are generally
made from wire cable that can be bought in any shop anywhere.
157. These wire snares are a menace; they are easily obtained, are
cheap, are easily operated and show good returns for a small outlay. The
real danger with this type of snare is that more often than not it is picked
up by a dangerous animal, which generally makes off in an extremely bad
temper. The result is that usually an innocent person has to pay for it
by death or a long stay in hospital.
158. During July a young bull elephant was discovered strangled to
death with a wire noose around his neck. In September a Game Guard
operating in East Madi was charged by an infuriated elephant and after
shooting it discovered a wire noose buried deep in its leg. Again in October
a Guard found evidence of an elephant having been caught by the leg with
a snare attached to a log of wood. The log had been dragged until it
eventually hooked between two trees, and the wire broke. The animal,
then, presumably with the wire still around its leg, made off, and though
tracked by the Guard was never found. During November, again in East
Madi, a Scout discovered a young elephant that had caught its trunk in
one of these wire snares; the noose had pulled tight and the elephant had
died. It is not difficult to imagine the agony the poor beast had gone
through. However, by diligent enquiry, the Scout eventually found the
person responsible for laying the snare and he was sentenced to two months'
hard labo·ur plus a fine of Shs. 50/-; his friend being sent.enced to three
months' hard labour for being in possession of the ivory.
159. In July, an Indian in Arua was fined 500/- for hunting buffalo
during the rinderpest closed season.
160. Early in 1955, the value of rhino horn rose very suddenly to an
exorbitant level. This has resulted in a serious outbreak of poaching of
white rhino. They are such docile creatures that killing them by spearing
and shooting is a very easy matter and is extremely difficult to control.
Extra staff have been posted to the Ogoko area in West Nile and to the
Obongi/Laufori area in West Madi in order to combat the increase in this
poaching.
l61. The meat-selling menace is still a headache, but is not as severe
as in 1953, owing to stricter control through having more Guards in the field.
162. Tribal hunting, although legal, is extremely difficult to control.
Many female animals accompanied by young arc killed annually. The
excuse is always the same- excitement, and "I didn't know it was a female
or a young animal".
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G A M E R E S E R V E S A N D S A N C T U A R I E S
1 6 3 . M o u n t K e i W h i t e R h i n o S a n c t u a r y . - T h e r e a r e v e r y f e w w h i t e
r h i n o , i n f a c t v e r y l i t t l e g a m e a t a l l i n t h i s a r e a . I n t h e p a s t t h i s S a n c t u a r y
h a s s u f f e r e d c o n s i d e r a b l y f r o m p o a c h e r s o p e r a t i n g f r o m t h e S o u t h e r n S u d a n .
1 6 4 . M o u n t O t z e W h i t e R h i n o S a n c t u a r y . - T h e w h i t e r h i n o i n t h i s
a r e a a r e c o n f i n e d t o t h e c e n t r a l , n o r t h e r n a n d n o r t h - e a s t e r n s e c t i o n s . T h e
n o r t h - e a s t e r n b o u n d a r y a d j o i n s t h e S u d a n N i m u l e G a m e R e s e r v e , w h i c h
g i v e s t h e U g a n d a w h i t e r h i n o p r o t e c t i o n o n t h e n o r t h - e a s t e r n f l a n k . T h e
r h i n o a r e c o n t i n u a l l y o n t h e m o v e b e t w e e n t h e t w o c o u n t r i e s s o i t i s
v e r y d i f f i c u l t t o c a l c u l a t e t h e n u m b e r s o f r e s i d e n t b e a s t s .
1 6 5 . E a s t M a d i E l e p h a n t S a n c t u a r y . - I n t h i s a r e a s t a n d s t h e Z o k a
F o r e s t , a r e p u t e d e l e p h a n t b r e e d i n g a r e a . T h e Z o k a F o r e s t c o n t a i n s m u c h
w i l d c o f f e e , w h i c h a t t r a c t s m a n y A f r i c a n s , w h o a l s o d o a c o n s i d e r a b l e
a m o u n t o f s n a r i n g o f s m a l l g a m e .
1 6 6 . T h i s a r e a h o l d s m a n y e l e p h a n t , m a i n l y b r e e d i n g h e r d s c o n s i s t i n g
o f c o w s a n d c a l v e s , b u t t h e r e a r e a n u m b e r o f l a r g e t u s k e r s . O c c a s i o n a l l y
t h e s e t u s k e r s m e e t t h e i r d o o m w h e n t h e y v e n t u r e o u t s i d e t h e S a n c t u a r y
i n t o c u l t i v a t i o n a l o n g t h e E s i y a R i v e r .
1 6 7 . T h i s S a n c t u a r y i s a S l e e p i n g S i c k n e s s R e s t r i c t e d A r e a , a n d i s
t h e r e f o r e s e l d o m v i s i t e d b y t h e g e n e r a l p u b l i c , m a k i n g i t a p a r a d i s e f o r
s n a r e h u n t e r s . T h e s n a r e s a r e u s u a l l y s e t a l o n g r i v e r s a n d a r o u n d w a t e r
h o l e s w e l l i n s i d e t h e S a n c t u a r y a n d t h e n v i s i t e d e v e r y t h r e e o r f o u r d a y s .
I n t h i s w a y , m a n y a n i m a l s a r e c a u g h t , k i l l e d b y s t r a n g u l a t i o n , a n d e a t e n b y
v u l t u r e s , h y a e n a s a n d o t h e r s c a v e n g e r s l o n g b e f o r e t h e o w n e r o f t h e s n a r e
r e t u r n s . T h i s m a k e s t h e a p p r e h e n s i o n o f t h e s n a r e o w n e r s e x t r e m e l y
d i f f i c u l t a n d f e w a r e a c t u a l l y b r o u g h t t o b o o k . A l l s n a r e s o r t r a p s a r e
c o n f i s c a t e d i f r e m o v a b l e , a n d d e s t r o y e d i f p e r m a n e n t .
G A M E T R O P H I E S
1 6 8 . O n l y o n e l a r g e t u s k e d e l e p h a n t w a s s h o t i n t h e R a n g e b y a l i c e n c e
h o l d e r , t h e t u s k s w e i g h i n g 9 5 a n d 8 8 l b . e a c h . A n e l e p h a n t c a r r y i n g t u s k s
o f 1 0 1 a n d 9 8 l b . h a d u n f o r t u n a t e l y t o b e s h o t i n E a s t M a d i o n c o n t r o l .
A n o t h e r l a r g e t u s k e r , w h i c h c a r r i e d a 9 5 l b . t u s k o n o n e s i d e , a n d a f o u r
t u s k c o m b i n a t i o n w e i g h i n g 1 0 l b . o n t h e o t h e r , w a s s h o t o n c o n t r o l a t
P a k w a c h .
E L E P H A N T C O N T R O L
1 6 9 . G e n e r a l . - T h e t o t a l e l e p h a n t s h o t o n c o n t r o l i n t h e W e s t N i l e
R a n g e w a s 9 6 , t h i s f i g u r e b e i n g c o n s i d e r a b l y h i g h e r t h a n t h e 1 9 5 3 f i g u r e o f
4 1 . M o s t o f t h e a n i m a l s k i l l e d w e r e s h o t i n p r o t e c t i o n o f c u l t i v a t i o n i n
M a d i , w h e r e t h e c u l t i v a t e d a r e a s a r e g e n e r a l l y s m a l l a n d s c a t t e r e d , m a k i n g
p r o t e c t i o n d i f f i c u l t a n d e x p e n s i v e .
1 7 0 . W e s t N i l e . - A t o t a l o f 2 5 e l e p h a n t - 1 9 m a l e s a n d 6 f e m a l e s -
w e r e s h o t o n c o n t r o l d u r i n g 1 9 5 4 . T h i s f i g u r e i s 9 h i g h e r t h a n t h e 1 9 5 3
t o t a l . T h e g r e a t e r m a j o r i t y o f c o n t r o l h a s , a s u s u a l , b e e n c a r r i e d o u t i n
t h e A r i n g a , K o b o k o a n d M a d i c o u n t i e s o f W e s t N i l e D i s t r i c t , d a m a g e
3 4
g e n e r a l l y b e i n g c a u s e d
I n K o b o k o c o u n t y , t h (
d u r i n g t h e l o n g r a i n s .
K a l i - W a k a a r e a i n W
W e s t M a d i a n d a l s o 1
N i l e .
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1 7 4 . I n W e s t
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generally being caused by migratory elephant to cotton and cassava crops.
In Koboko county, the elephant migrate from the Congo, and enter Uganda
during the long rains. The Aringa elephant are generally raiders from the
Kali-Waka area in West Madi, wh:iIst the Madi county elephant are from
West Madi and also from the Elephant Sanctuary on the east bank of the
Nile.
171. Few large tuskers are ever seen in West Nile. The odd heavy
tusker occasionally does enter from the Congo, and others swim the Nile,
but very seldom stay long within the reaches of licence holders.
172. In April, the Game Ranger had to shoot an elephant, carrying
on one side a tusk of 95 lb. and on th:e other a four tusk combination which
weighed 10 lb. This old gentleman was shot at Pakwach, whilst actually in
a cassava field. An attempt, with thunderflashes and shots over his head,
to drive him back over the Nile to the Sanctuary failed, so he had to pay
for his misdemeanours by death.
173. Madi.-A total of 71 elephant-30 males and 41 females-were
killed during cultivation protection. This figure is very much higher than
the 1953 total of 25 elephant killed on control. Most of the c'ontrol shoot-
ings took place in West Madi.
174. In West Madi, the Kali-Waka herd were more persistent in
their attentions to cultivation, with the result that stricter control was
required. Most damage was caused at Laufori, Paloringa, Legu and Itulu.
A little damage was caused near Mayo and at Metuli and Dufile.
175. As during last year, elephant entered West Madi from the Sudan
and the elephant Sanctuary east of the Nile. A few big tuskers were
reported· as seen but none met their end by licence holder~ or poachers.
176. The Kali-Waka herd were as bad tempered as usual, as they
are still driven in a never ending circle-Waka swamps to the Nile to
Laropi and back again to Waka. However, all this movement does not
appear to have any effect on their breeding habits as many young were
seen throughout the year.
177. In December, an African cultivating at Dufile, speared and
killed an elephant one night when th:e animal was actually crop raiding.
178. In West Madi, the protection of cultivation has been, and still
is, a difficult question. Generally the cultivated areas are smaIl and
scattered, and are very often situated a long way from the huts of the
owners. The Game Ranger has never yet seen any attempts to protect
cultivation, ~n the way of ditches or barnas, by the local people. The result
to the elephant and buffalo is a small cultivated area of choice and tasty
food, in the middle of the bush and closely surrounded by bush. There is
nothing to show the four-footed raider that the area is closed to it, so the
crops are damaged. Very often these crops are planted merely as a lure
to game, so that the Game Ranger can supply free meat and tons of it
during the elephant season.
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1 7 9 . I n a l l f a i r n e s s t o t h e l o c a l M a d i , t h e r e a r e a f e w w h o d o g e n u i n e l y
a t t e m p t t o p r o t e c t t h e i r c r o p s . T h e s e p e o p l e u s u a l l y c u l t i v a t e n e a r t h e i r
h u t s , a n d w h e n e l e p h a n t d o e n t e r t h e s e a r e a s t h e p e o p l e t u r n o u t i n f o r c e ,
a n d b y m a k i n g a t e r r i f i c n o i s e u s u a l l y d r i v e o f f t h e r a i d e r s . T h e s e m e n a r e
a l w a y s g i v e n t h e f u l l e s t a s s i s t a n c e b y t h e D e p a r t m e n t .
1 8 0 . I n E a s t M a d i t h e r e a r e n o r e s i d e n t e l e p h a n t o u t s i d e t h e
S a n c t u a r y . D u r i n g t h e r a i n s , e l e p h a n t l e a v e t h e S a n c t u a r y , a n d a f e w h a v e
t o b e s h o t i n p r o t e c t i o n o f c u l t i v a t i o n . I n A p r i l , 1 9 5 4 , a G a m e G u a r d w a s
u n f o r t u n a t e l y f o r c e d t o s h o o t t w o e l e p h a n t s c a r r y i n g t u s k s o f 1 0 1 l b . a n d
9 8 I b ; a n d 4 6 l b . a n d 4 3 l b . r e s p e c t i v e l y . T h e s e a n i m a l s w e r e o n t h e e d g e
o f c u l t i v a t i o n , a n d c h a r g e d t h e G a m e G u a r d w h e n h e a t t e m p t e d t o d r i v e
t h e m t o w a r d s t h e S a n c t u a r y .
N O T E S O N T H E F A U N A
1 8 1 . P R I M A T E S . B a b o o n . - I n W e s t N i l e a n d M a d i t h e s e t r o u b l e s o m e
b e a s t s a r e g e n e r a l l y v e r y l o c a l i s e d . A c o n s i d e r a b l e a m o u n t o f d a m a g e w a s
c a u s e d i n t h e K u l u v a a r e a o f W e s t N i l e a n d i n t h e M e t u a r e a o f W e s t M a d i .
T h e b a b o o n p o i s o n e r i n W e s t M a d i w a s k e p t b u s y i n h i s o w n d i s t r i c t a n d
a l s o a t t h e K u l u v a L e p r o s y S e t t l e m e n t , w h e r e b a b o o n b e c a m e t r o u b l e s o m e .
I n W e s t M a d i , t h e s e u n p l e a s a n t b e a s t s a r e t r i b a l h u n t e d w i t h e x c e l l e n t
r e s u l t s a s w h o l e t r o o p s a r e o f t e n w i p e d o u t a t a t i m e . .
C o l o b u s . - O f t e n f o u n d a l o n g w a t e r c o u r s e s i n t h e m o r e r e m o t e a n d
u n i n h a b i t e d a r e a s o f W e s t N i l e a n d W e s t M a d i a n d a l s o a l o n g t h e N i l e . I n
t h e M e t u d i v i s i o n o f W e s t M a d i t h e s k i n s o f t h e s e b e a u t i f u l m o n k e y s a r e
s o m e t i m e s u s e d a s " d a n c i n g c o s t u m e s " , t o g e t h e r w i t h l e o p a r d s k i n s .
H o w e v e r , n o f r e s h l y k i l l e d s k i n s h a v e b e e n s e e n t h i s y e a r .
1 8 2 . V e r v e t M o n k e y . - T h e s e a n i m a l s d o a c o n s i d e r a b l e a m o u n t o f
d a m a g e , a n d a r e t r i b a l h u n t e d b y t h e M a d i i n W e s t M a d i .
1 8 3 . ' C A R N I V O R A . L i o n . - T h e s e f i n e a n i m a l s a r e r a t h e r r a r e a n d
l o c a l i s e d ' i n t h e W e s t N i l e R a n g e . T h e i r m a i n s t r o n g h o l d i s i n s o m e r o c k y
h i l l s n o r t h o f W a k a i n t h e W e s t M a d i c o u n t y o f M a d i s u b - d i s t r i c t . A
G a m e G u a r d r e p o r t e d s e e i n g 1 4 l i o n i n f r o n t o f h i s c a m p d u r i n g a t w o - d a y
v i s i t t o t h i s a r e a . A l i o n w a s s p e a r e d i n J a n u a r y , 1 9 5 5 , b y a n A f r i c a n a t
M e t u .
1 8 4 . T h e l i o n i n M a d i h a v e n o t b e e n s h o t a t b y l i c e n c e - h o l d e r s f o r
m a n y y e a r s a n d a s a r e s u l t a r e r a t h e r t a m e . A s t h e y d o e x t r e m e l y l i t t l e
d a m a g e t o d o m e s t i c l i v e s t o c k t h e y a r e v e r y s e l d o m h u n t e d b y G a m e G u a r d s .
N o l i o n w e r e s h o t o n c o n t r o l .
1 8 5 . L e o p a r d . - F a i r l y p l e n t i f u l i n t h e M e t u d i v i s i o n o f W e s t M a d i .
L e o p a r d s k i n s a r e m u c h f a v o u r e d b y M a d i t r i b e s m e n a s s u i t a b l e a p p a r e l
f o r d a n c i n g s e s s i o n s . F a i r n u m b e r s o f t h e s e a n i m a l s a r e k i l l e d , i n p r o t e c t i o n
o f d o m e s t i c a n i m a l s , b y t h e l o c a l p e o p l e , s o t h e s u p p l y o f s k i n s i s k e p t u p !
1 8 6 . I n M a y , a G a m e G u a r d w a s s l i g h t l y m a u l e d b y a l e o p a r d w h e n
h e a t t e m p t e d t o d r i v e t h e a n i m a l o f T a k o b t h a t i t h a d j u s t k i l l e d . T h e
3 ( 1
l e o p a r d o b j e c t e d a n d a t t a c
a n i m a l a f t e r i t h a d b i t t e n
w a s p u n i s h e d f o r m o l e s t i n g
1 8 7 . I n J a n u a r y , 19~
l e o p a r d c u b s b y a l o c a l A f
c a r , b u t t h e o t h e r g r e w v
a n d p r e s e n t e d t o t h e E d i n h
1 8 8 . S e r v a l Cat.-F~
t h e i r n o c t u r n a l h a b i t s a r e r :
1 8 9 . H y a e n a . - T h e r l
N o d a m a g e c a u s e d b y h Y l
1 9 0 . J { U k a l . - C o m m
a n i m a l s s t i l l a c t a s s c a v e n g '
1 9 1 . W i l d D o g s . - " f ' o
t h e y e a r .
1 9 2 . U N G U L A T E S . 1
i n 1 9 5 4 , t h e s e b e a s t s a p p e :
h o l d e r s a l s o t a k e t h e i r t o l l ,
1 9 3 . I n m a n y a r e a s
t h e c o n t i n u a l p e r s e c u t i o n
b e c o m e n o c t u r n a l . A t t l
s w a m p s , w h e r e t h e y s t a y
1 9 4 . T h r o u g h o u t t l
I n t h e O g o k o a r e a p r a c t i
o r h a s h a d a s n a r e a r o u n
w h y t h e b u f f a l o a r e u s u a
1 9 5 . I n e a r l y F e b n
a t L o r e z e o n t h e S u d ;
g r a d u a l l y a n d f i n a l l y d i e :
a r e g i v e n e l s e w h e r e .
1 9 6 . I n D e c e m b e r
b a d l y b r u i s e d b y a W O l
G u a r d w h o w a s a c c o m p a
1 9 7 . I n A p r i l , 19~
s o m e d i s t a n c e b y a h e r l
e f f o r t s w e r e m a d e t o s h :
t o b e s h o t b y a G a m e (
g i v e u p .
1 9 8 . D u r i n g M a n
n c a r D u l l l e , w h e n h e 1
h u t , b u t w a s c a u g h t b y
w a s h o r n e d o u t o f t h e d
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tiled by a leopard when
t had just killed. The
leopard objected and attacked the Guard, who only managed to kill the
animal after it had bitten him in the thigh and arm. The Game Guard
was punished for molesting the leopard.
187. In January, 1955, Mr. Charters was presented with two tiny
leopard cubs by a local African. One cub was accidentally run over by a
car, but the other grew very tame and was eventually flown to England
and presented to the Edinburgh Zoo.
188. Serval Cat.-Fairly common throughout the Range, but due to
their nocturnal habits are rarely seen.
189. Hyaena.-There appear to be very few in West Nile or Madi.
No damage caused by hyaena was reported, in fact they were rarely seen.
190. Jackal.-Common, but do very little serious damage. These
animals still act as scavengers in Moyo township.
191. Wild Dogs.-No reports were received of these animals during
the year.
192. UNGULATES. BufJalo.-Despite an outbreak of rind~rpest early
in 1954, these beasts appear to be holding their own. Poachers ~nd licence-
holders also take their toll, but buffalo still survive.
193. In many areas, especially the Ogoko area of \Vest Nile, due to
the continual persecution by licence-holders and poachers, the buffalo have
become nocturnal. At the crack of dawn these herds make for the Nile
swamps, where they stay till evening when they come out to feed.
194. Throughout the Range, buffalo suffer greatly from wire snares.
In the Ogoko area practically every buffalo shot has either been wounded
or has had a snare around its neck or leg. It is not difficul~ to understand
why the buffalo are usually either extremely timid or bad-tempered.
195. In early February, 1954, rinderpest among buffalo was observed
at Loreze on the Sudan boundary. The outbreak spread southwards
gradually and finally died out about May, 1954. Details of the outbreak
are given elsewhere.
196. In December, 1954, a Game Guard was knocked down and
badly bruised by a wounded buffalo. The animal was shot by another
Guard who was accompanying the injured man.
197. In April, 1954, the Game Ranger's Landrover was chased for
some distance by a herd of about 20 buffalo in the Kali area. Although
efforts were made to shake them off they persisted, and eventually one had
to be shot by a Game Guard (in the rear of the vehicle) before they would
gIve up.
198. During March, 1955, an African was walking along a motor road
ncar Dufile, when he was charged by a buffalo. The man ran towards a
hut, but was caught by the buffalo as he was enterin~~ th(" door. The m:lD
was horned out of the doorway by the buffalo and tossed. Another African
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a r m e d w i t h a s p e a r c a m e t o t h e r e s c u e , a n d w a s i n t u r n t o s s e d b y t h e b u f f a l o .
S o m e m o r e p e o p l e r a n u p a n d a t t a c k e d a n d k i l l e d t h e b u f f a l o , w h i c h w a s
f o u n d t o b e s u f f e r i n g f r o m n u m e r o u s f e s t e r i n g s o r e s o n i t s b a c k . T h e
t w o i n j u r e d A f r i c a n s w e r e t a k e n b y c a r t o M o y o h o s p i t a l , o n e d y i n g a l m o s t
i m m e d i a t e l y ; a f t e r a m o n t h t h e o t h e r w a s t a k e n o f f t h e d a n g e r l i s t .
1 9 9 . I n e a r l y A p r i l , 1 9 5 5 , t w o A f r i c a n s w e r e b a d l y i n j u r e d b y b u f f a l o
a t M e t u d u r i n g a t r i b a l h u n t .
2 0 0 . I n A p r i l , 1 9 5 4 , a E u r o p e a n p h o t o g r a p h e r , M r . S t r i v e n s , w a s
k n o c k e d d o w n a n d s l i g h t l y i n j u r e d b y a b u f f a l o . T h i s g e n t l e m a n w a s a r m e d
w i t h a c a m e r a , a n d h i s c o m p a n i o n , M r . L l o y d - W o r t h , c a r r i e d o n l y a p a i r
o f b i n o c u l a r s . W h i l s t a p p r o a c h i n g a h e r d o f e l e p h a n t , a b u f f a l o c h a r g e d
o u t o f a b u s h a n d m a d e f o r t h e m . L l o y d - W o r t h j u m p e d c l e a r , b u t t h e
b u f f a l o c a u g h t S t r i v e n s a g l a n c i n g b l o w w h i c h w a s s u f f i c i e n t t o f l o o r h i m .
A s h e w a s g e t t i n g t o h i s f e e t , t h e b u f f a l o c h a r g e d a g a i n a n d l u c k i l y h i t h i m
w i t h t h e b o s s o f i t s h o r n s o n l y . J u s t a s t h e b u f f a l o w a s a b o u t t o t o s s
S t r i v e n s , L l o y d - ' W o r t h r a n u p a n d t h r e w h i s b i n o c u l a r s i n t o t h c b u f f a l o ' s
f a c e . T h i s a c t i o n w a s s u f f i c i e n t t o d i s t r a c t t h e b u f f a l o f r o m S t r i v e n s , w h o
r o s e t o h i s f e e t , a n d b o t h m e n t h e n m a n a g e d t o e s c a p e . S t r i v e n s o n l y
s u f f e r e d s e v e r e b r u i s i n g , b u t n o d o u b t o w e s h i s l i f e t o t h e c o o l c o u r a g e
a n d q u i c k t h i n k i n g o f L l o y d - W o r t h .
2 0 1 . T h e A s s i s t a n t D i s t r i c t C o m m i s s i o n e r , M o y o , a n d t h e G a m e
R a n g e r s u c c e s s f u l l y r e a r e d t w o y o u n g b u f f a l o c a l v e s i n 1 9 5 4 , b u t u n f o r t u n -
a t e l y b o t h a n i m a l s h a d t o b e s h o t d u r i n g t h e r i n d e r p e s t o u t b r e a k .
2 0 2 . Eland.~No r e p o r t s o f t h e s e a n i m a l s w e r e r e c e i v e d d u r i n g t h e
y e a r . I t i s t h o u g h t t h a t a f e w e x i s t i n E a s t M a d i .
2 0 3 . L o r d D e r b y ' s ( o r G i a n t ) Eland.~Towards t h e e n d o f J a n u a r y ,
t h e G a m e R a n g e r s a w t w o b u l l s o f t h i s m a g n i f i c e n t s p e c i e s o f e l a n d a t
L o r e z e o n ' t h e S u d a n b o u n d a r y . P h o t o g r a p h s w e r e t a k e n o n e o f w h i c h
h a s a l r e a d y ' b e e n r e p r o d u c e d i n t h e 1 9 5 3 D e p a r t m e n t a l A n n u a l R e p o r t .
2 0 4 . A h e r d o f a b o u t 2 0 s t r o n g i s b e l i e v e d t o b e p e n n a n e n t l y r e s i d e n t
i n U g a n d a a l o n g t h e I l e n g w a r a n g e i n W e s t M a d i . A t t h e e n d o f 1 9 5 4 a n d
e a r l y i n 1 9 5 5 t r a c k s w e r e s e e n i n t h i s a r e a . I n M a r c h a n d A p r i l o f 1 9 5 4
a n d 1 9 5 5 , L o r d D e r b y ' s e l a n d e n t e r e d t h e M i d i g o a r e a o f W e s t N i l e f r o m
t h e n e a r b y S u d a n . T h i s i s a n a n n u a l m o v e m e n t a n d t h e a n i m a l s s o o n
r e t u r n e d t o t h e S u d a n .
2 0 5 . D u r i n g t h e r i n d e r p e s t o u t b r e a k , f o u r c a r c a s e s o f g i a n t e l a n d w e r e
f o u n d a t L o r e z e , b e i n g a l a r g e b u l l , a n a d u l t c o w a n d t w o y o u n g b e a s t s .
T h e h o r n s o f t h e b u l l a n d t h e c o w w e r e r e c o v e r e d , t h e h o r n l e n g t h s b e i n g
3 9 % , ' a n d 3 1 " r e s p e c t i v e l y .
2 0 6 . W a t e r b u c k (Defassa).~Common t h r o u g h o u t t h e R a n g e . A
n u m b e r d i e d f r o m r i n d e r p e s t i n 1 9 5 4 . B e t w e e n K a l i a n d I t u l a , W e s t l v l a d i ,
t h e r e i s a h e r d o f a b o u t 3 0 b u l l s . T h e h o r n s c a r r i e d b y t h e m a l e s a r e s m a l ·
l i s h b u t v e r y w e l l s h a p e d .
3~
2 0 7 . Bushbuck.~Very
r i n d e r p e s t .
2 0 8 . Sitatunga.~RepOI
b e a u t i f u l a n i m a l s b e i n g s e e n
t h e U m v o s a r i v e r .
2 0 9 . U g a n d a Kob.~A
s t r o n g h o l d b e i n g t h e a r e a a r
e x i s t , b u t o n b o t h s i d e s o f t
a n d f r o m p o a c h e r s . S o m e !
2 1 0 . L e l w e l H a r t e b e e s
t h r o u g h o u t t h e R a n g e .
2 1 1 . Oribi.~Suffer g n
2 1 2 . Klipspringer.~NI
a n i m a l s . I t i s n o t y e t d e f i n
R a n g e .
2 1 3 . C o m m o n D u i k e r .
a r e a . A p a r t f r o m d e a t h s d t
t h e s e a n i m a l s a r e k i l l e d b y
w a r y l i t t l e c r e a t u r e s .
2 1 4 . G i a n t F o r e s t H o
a n d i t i s n o t y e t k n o w n w h e t l
2 1 5 . W a r t Hog.~Vef)
t o s w e e t p o t a t o f i e l d s . R i r
c a r c a s e s w e r e f o u n d i n t h e
w a s c h a r g e d f r o m v e r y c l o s e
w a s f i n a l l y k i l l e d s h e w a s c h
2 1 6 . Hippopotami.~Il
g a m e l i c e n c e i n t h e A l b e r t ]
k i l l e d o n a n a n n u a l l i c e n c e
t a k e n , h i p p o w e r e s l a u g h t e r
1 9 5 3 a t o t a l o f 4 , 7 5 0 l b . o f
R a n g e . P r e v i o u s t o t h a t i n
i n 1 9 5 2 , 4 , 6 4 7 l b . A s s u m i n g
t h e n m a n y t h o u s a n d s o f h i
h a v e s e t t l e d a l o n g t h e N i l e
y e a r l y . V e r y f e w a r e e v e r s
2 1 7 . W h i t e R h i n O C e r i
r h i n o i n t h e M t . K e i S a n c t l
a r e c o n f i n e d t o t h e n o r t h e r n
2 1 8 . I n t h e O g o k o a r
d y i n g s p e c i e s . T h i s a r e a
R a n g e , a n d w h i t e r h i n o
t o a t t e m p t t o s a v e t h e r h i n
as in turn tossed by the buffalo.
. ~illed the buffalo, which was
~nng sores on its back. The
oyo hospital, one dying almost
{en off the danger list.
were badly injured by buffalo
tographer, Mr. Strivens was
o. This gentleman was ~rmed
~d-Worth, carried only a pair
f elephant, a buffalo charged
Worth jumped clear, but the
lh was sufficient to floor him.
ged again and luckily hit him
Ie buffalo was about to toss
binoculars into the buffalo's
Ie buffalo from Strivens, who
:xl to escape. Strivens only
his life to the cool courage
ner, Moyo, and the Game
:alves in 1954, but unfortun-
inderpest outbreak.
Is were received during the
Ii.
~~ards the end of January,
mficent species of eland at
I were taken one of which
tmental Annual Report.
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1i. At the end of 1954 and
l March and April of 1954
go area of West Nile from
ent and the animals soon
~arcases of giant eland were
)w and two young beasts.
:xl, the horn lengths being
'Oughout the Range. A
~ali and Itula, West Madi,
led by the males are smal-
207. Bushbuck.-Very numerous but s@ldom seen. A few died from
rinderpest.
208. Sitatunga.-Reports were received, but not confirmed, of these
beautiful animals being seen along the Nile from Dufile to the mouth of
the Umvosa river.
209. Uganda Kob.-Are very localised in the Range, the main
stronghold being the area around Kali in Madi. In East Madi a few still
exist, but on both sides of the Nile they suffer greatly in the tribal hunts
and from poachers. Some good heads were seen in the Kali area.
210. Lelwel Hartebeest.-Small herds of this species may be found
throughout the Range.
211. Oribi.-Suffer greatly during tribal hunts. Generally very wary.
212. Klipspringer.-No reports were received of these agile little
animals. It is not yet definitely known if they do exist in the West Nile
Range.
213. Common Duiker.-One of the commonest animals found in the
area. Apart from deaths during tribal hunting, it is unlikely that many of
these animals are killed by licence-holders or poachers, as they are very
wary little creatures.
214-. Giant Forest Hog.-No reports of this species were received,
and it is not yet known whether they exist in the Range.
215. Wart Hog.-Very common and do a certain amount of damage
to sweet potato fields. Rinderpest affected these animals and numerous
carcases were found in the Kali area. In April, 1955, the Game Ranger
was charged from very close quarters by a wounded sow. When the beast
was finally killed she was chewing the end of the Game Ranger's rifle [
216. Hippopotami.-In previous years hippo were unlimited on a
game licence in the Albert Nile. In July, 1954, the number allowed to be
killed on an annual licence was reduced to four. Until this action was
taken, hippo were slaughtered in large numbers along the Nile, in fact in
1953 a total of 4,750 lb. of hippo tusks were exported from the West Nile
Range. Previous to that in 1950, 2,967 lb. were exported, in 1951, 15,199 lb.
in 1952, 4,647 lb. Assuming that the average hippo carries 5-8 lb. of tusks,
then many thousands of hippo must have died. Many of the tribes that
have settled along the Nile tribal hunt these beasts, and many are wounded
yearly. Very few are evcr shot on control.
217. White Rhinoceros.-As noted earlier, there are very few white
rhino in the Mt. Kei Sanctuary while in the lVIt. Otze area, the white rhino
are confined to the northern half of the Sanctuary.
218. In the Ogoko area of West Nile, the white rhino appear to be a
dying species. This area is one of the most heavily poached in the
Range, and white rhino suffer most. Extra staff were posted there
to attempt to save the rhino, and convictions were obtained. Rhino horn,
39
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i n A r u a , w a s r e p o r t e d t o b e f e t c h i n g u p t o S h s 8 5 p e r p o u n d , w h i c h
n a t u r a l l y d r o v e a l l p o a c h e r s i n t o t h e f i e l d . T h e s e a n i m a l s a r e g e n e r a l l y s o
d o c i l e t h a t i t i s a v e r y e a s y m a t t e r t o s p e a r t h e m . A s t h e h o r n s m a y w e i g h
a n y t h i n g u p t o 2 0 l b . , t h e i n c o m e d e r i v e d b y p o a c h i n g t h e s e a n i m a l s i s h i g h .
M o s t o f t h e c a r c a s e s f o u n d r e c e n t l y w e r e i n t a c t , w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e
h o r n s , w h i c h o n l y g o e s t o s h o w t h a t t h e p o a c h e r s a r e n o l o n g e r i n t e r e s t e d i n
t h e m e a t .
2 1 9 . D u r i n g M a r c h a n d A p r i l , 1 9 5 5 , M r . J o h n S e a g o s u c c e s s f u l l y
c a u g h t a p a i r o f y o u n g w h i t e r h i n o ( a m a l e a n d a f e m a l e ) f o r t h e Z o o l o g i c a l
S o c i e t y ' s G a r d e n s i n R e g e n t ' s P a r k , L o n d o n . T h e s e h a v e n o w a r r i v e d
s a f e l y a n d a r e i n s t a l l e d i n t h e i r n e w h o m e ; t h e y a r e t h e f i r s t w h i t e r h i n o
i n a n y B r i t i s h Z o o .
2 2 0 . T h e m a i n c o n c e n t r a t i o n o f w h i t e r h i n o i s i n t h e K a l i O b o n g i
a r e a o f \ V e s t M a d i . I n W e s t N i l e , w h i t e r h i n o a r e f o u n d i n s m a l l n u m b e r s
o n t h e w e s t b a n k o f t h e N i l e , n o r t h w a r d s o f t h e O r a r i v e r . I n t h e O g o k o
a r e a t h e r e a r e f e w l e f t , d u e m a i n l y t o t h e a c t i v i t i e s o f p o a c h e r s . B e t w e e n
R h i n o C a m p a n d O b o n g i , w h i t e r h i n o a r e m o r e n u m e r o u s , b u t n o w h e r e
p l e n t i f u l .
2 2 1 . . T h e E r a C r o w n F o r e s t R e s e r v e s t i l l h o l d s m a n y w h i t e r h i n o ,
i n f a c t t h e r e a r e f a r m o r e w h i t e r h i n o i n t h i s F o r e s t R e s e r v e t h a n i n b o t h
t h e K e i a n d O t z e F o r e s t R e s e r v e s c o m b i n e d .
2 2 2 . I n J a n u a r y , 1 9 5 4 , t h e G a m e R a n g e r , a c c o m p a n i e d b y t h e D i s t r i c t
V e t e r i n a r y O f f i c e r , w e r e c h a r g e d b y a t r u c u l e n t w h i t e r h i n o b u l l . A s h o t
h a d t o b e f i r e d o v e r t h e a n i m a l ' s h e a d , w h i c h t u r n e d i t a n d e n a b l e d t h e
s a f a r i t o m a k e g o o d i t s e s c a p e . T h i s a n i m a l w a s a l w a y s t o b e f o u n d n e a r
L o r e z ' e i n t h e I l e n g w a r a n g e a r e a , a n d h a d a r e p u t a t i o n o f b e i n g b a d
t e m p e r e d . T h i s b e a s t h a s n o t b e e n s e e n d u r i n g 1 9 5 5 .
2 ' 2 3 . N o d a m a g e c a u s e d t o c r o p s b y w h i t e r h i n o w a s r e p o r t e d . T h e s e
a n i m a l s v e r y s e l d o m , i f e v e r , e n t e r c u l t i v a t i o n .
2 2 4 . T o w a r d s t h e e n d o f 1 9 5 4 , a w h i t e r h i n o c o w , a c c o m p a n i e d b y a
c a l f , w a s k i l l e d b y p o a c h e r s n e a r O g o k o R e s t C a m p . T h e c a l f e x h i b i t e d
g r e a t c o u r a g e b y r e m a i n i n g b y t h e c a r c a s e o f i t s m o t h e r f o r f o u r d a y s ,
c h a r g i n g a n y b o d y w h o c a m e c l o s e , a l t h o u g h i t w a s s u f f e r i n g f r o m a s p e a r
w o u n d i n i t s h e a d a n d o n e i n i t s f l a n k . I t e v e n t u a l l y m a d e o f f w h e n t h e
m o t h e r ' s c a r c a s e w a s b u r i e d a n d h a s n o t b e e n s e e n s i n c e . T h e G a m e
R a n g e r w a s n o t a v a i l a b l e a t t h e t i m e , o r e f f o r t s w o u l d h a v e b e e n m a d e t o
c a t c h t h e y o u n g s t e r . T h e p o a c h e r s c o n c e r n e d w e r e e v e n t u a l l y b r o u g h t t o
b o o k .
2 2 5 . T h e O g o k o a r e a , o w i n g t o i t s n e a r p r o x i m i t y t o A r u a , i s a p o p u l a r
a r e a f o r v i s i t o r s i n t e r e s t e d i n p h o t o g r a p h i n g w h i t e r h i n o , m a n y b e i n g
s u c c e s s f u l .
2 2 6 . B l a c k R h i n o . - A f e w o f t h e s e l u m b e r i n g b e a s t s a r e f o u n d i n
E a s t M a d i . T h e y a r e v e r y s e l d o m s e e n a n d c a u s e v e r y l i t t l e d a m a g e . N o
c o n t r o l w a s n e c e s s a r y .
4 0
2 2 7 . G i r a f J e . - I n e
e l e p h a n t S a n c t u a r y i n E~
1 9 5 5 . T h e g r e a t e r m a j l
w e a r n e c k l a c e s m a d e o f !
o b t a i n e d i n t h e S u d a n !
h a v e b e e n f o u n d , i t c a r
k i l l e d o f f o r e l s e d r i v e n f l
2 2 8 . N O M A R T H R A .
a n i m a l s a r e o f t e n m e t w i
q u i t e c o m m o n a n d w e l l 1
2 2 9 . M r . J o h n S I
f e m a l e t o g e t h e r w i t h h ,
Z o o . H e w a s a l s o p r e E
T h e s e a n i m a l s a l l e s c a p
t h e y w e r e i n c a p t i v i t y , ]
d i f f i c u l t t a s k - o n f i n e l y
2 3 0 . M r . R . B l o c
p e o p l e t o h a v e e v e r S l
a c q u i r e d a d u l t p a n g o J :
i m m e d i a t e l y m a t e d .
2 3 1 . B I R D S . W I
f o u n d a l o n g t h e N i l e .
2 3 2 . W o o l l y - n e c i
s w a m p y a r e a s .
2 3 3 . W h i t e - b e l l l
f o l l o w e d b y t h e s e b i n
N i l e a n d W e s t M a d i .
2 3 4 . S a d d l e - b i l l
2 3 5 . D u c k . - T I
W e s t N i l e R a n g e . I
2 3 6 . S e c r e t a r y
a n d M a d i . H o w e v e
K a l i j O b o n g i a r e a o f
o f W e s t N i l e .
G E N E R A L
2 3 7 . R i n d e r p e
a m o n g s t b u f f a l o a l
s h o o t i n g c a m p a i g n 1
b u f f a l o i n a s o u t h e r
t o a l l o w t h e V e t e r i l
t h e d i s e a s e s p r e a d
Shs. 85 per pound. which
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227. GiralJe.-In early 1954, two small herds were seen outside the
elephant Sanctuary in East Madi, but no signs have been found of them in
1955. The greater majority of African women in East and West Madi
wear necklaces made of giraffe hair, which is always supposed to have been
obtained in the Sudan! Although no carcases or signs of giraffe poaching
have been found, it can only be supposed that these animals have been
killed off or else driven far into the elephant Sanctuary.
228. NOMARTHRA. Ground Pangolin or Scaly Ant-eater.--These
animals are often met with in the Obongi area of West Madi, where they arc
quite common and well known by the local population.
229. Mr. John Seago, whilst in West Madi, was able to obtain a
female together with her young. These two were flown to Regent's Park
Zoo. He was also presented with other pangolin by the local inhabitants.
These animals all escaped in due course. However, during the short time
they were in captivity, Mr. Seago was able to feed them-in the past a very
difficult task-on finely chopped raw liver mixed with milk.
230. Mr. R. Bloom, who accompanied Mr. Seago, is one' of the few
people to have ever seen pangolin mate. Mr. Bloom placed- two newly
acquired adult pangolin in a large box, and much to his surprise, they
immediately mated.
231. BIRDS. Whale-headed Stork.-Odd birds may generally be
found along the Nile.
232. Woolly-necked or Bishop Stork.-Generally seen in pairs in the
swampy areas.
233.• White-bellied or Abdims Stork. - A main migration route
followed by these birds appears to pass through the northem end of West
Nile and West Madi.
234. Saddle-bill Stork.-Often seen in pairs in swampy areas.
235. Duck.-The 1954/55 duck season was a very poor one in the
West Nile Range. In West Madi no duck were seen till early March.
236. Secretary Bird.-At one time thought not to exist in West Nile
and Madi. However, these birds are fairly frequently met with in the
KalijObongi area of West Madi, and in the Midigo and Rhino Camp areas
of West Nile.
GENERAL
(a) Diseases of Game
237. Rinderpest.--Early in February, 1954, rinderpest was discovered
amongst buffalo at Loreze, north of Moyo on the Sudan border. A
shooting campaign was undertaken in order to stop the movement of infected
buffalo in a southerly direction, and this campaign was sufficiently successful
to allow the Veterinary Department time to inoculate all cattle. However,
the disease spread slowly southwards amongst buffalo, waterbuck and
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w a r t h o g , a n d i n t h e f i n a l s t a g e s e x t r a G a m e G u a r d s a n d T s e t s e C o n t r o l
h u n t e r s w e r e s e n t t o t h e a r e a a n d a d e f e n c e l i n e f o r m e d a l o n g t h e A r u a -
R h i n o C a m p r o a d .
2 3 8 . I n t h e e n d t h e d i s e a s e , e x c e p t f o r v e r y f e w i s o l a t e d a r e a s ,
c o n f i n e d i t s e l f t o t h e K a l i r e g i o n . B y M a y , t h e d i s e a s e h a d a l m o s t d i e d
o u t , b u t t o w a r d s t h e e n d o f t h e m o n t h a f e w s i c k b u f f a l o w e r e s h o t n e a r
M u t i r .
2 3 9 . I n g e n e r a l , t h e o u t b r e a k w a s m i l d , o n l y a f f e c t i n g t h e y o u n g e r
a n i m a l s . A s f a r a s i s k n o w n , n o r i n d e r p e s t w a s o b s e r v e d a m o n g s t t h e
d o m e s t i c s t o c k i n t h e d i s t r i c t .
( b ) N o t e s o f G e n e r a l I n t e r e s t
2 4 0 . H o n o r a r y G a m e R a n g c r s . - I n 1 9 5 4 , M r . M . C h a r t e r s o f t h e
E a s t A f r i c a n T o b a c c o C o m p a n y w a s a p p o i n t e d a n H o n o r a r y G a m e R a n g e r ,
a n d i n 1 9 5 5 , D r . G . S . N e l s o n , o f t h e M e d i c a l D e p a r t m e n t .
2 4 1 . O n t h e 9 t h F e b r u a r y , 1 9 5 4 , w h i l s t t h e G a m e R a n g e r w a s o n
a n a i r r e c o n n a i s s a n c e i n a c h a r t e r e d A u s t e r A i r c r a f t o v e r t h e N i m u l e R e s e r v e
i n c o n n e c t i o n w i t h t h e r i n d e r p e s t o u t b r e a k , a w h i t e - b a c k e d v u l t u r e w a s
s t r u c k b y th~ p l a n e , a n d t h e p i l o t w a s f o r c e d t o m a k e a n e m e r g e n c y l a n d i n g
a m o n g s t r o c k a n d b u s h . T h e p i l o t a n d t h e G a m e R a n g e r w e r e u n h u r t ,
b u t h a d t o f a c e a 2 0 - m i l e t r a m p t o M o y o . T h e a i r c r a f t w a s a b a n d o n e d .
K a r a m o j a R a n g e - G a m e R a n g e r ' s R e p o r t
I N T R O D U C T I O N
2 4 2 . · A G a m e R a n g e r w a s f o r t h e f i r s t t i m e a p p o i n t e d t o t h e n e w l y
f o r m e d K a r a m o j a R a n g e i n N o v e m b e r , 1 9 5 3 , o n t r a n s f e r f r o m B u n y o r o ;
b e f o r e th~s, o w i n g t o l i m i t e d s t a f f , i t h a d n o t b e e n p o s s i b l e t o p a y d e t a i l e d
a t t e n t i o n · t o t h e f i n e f a u n a r e g i o n o f K a r a m o j a . T h e r e s p o n s i b i l i t i e s o f
t h e R a n g e a l s o i n c l u d e a w a t c h i n g b r i e f o n t h e n e i g h b o u r i n g d i s t r i c t s o f
B u g i s u , B u k e d i a n d T e s o .
2 4 3 . D u r i n g t h e p e r i o d w h i c h i s c o v e r e d b y t h i s r e p o r t a g r e a t d e a l
h a s b e e n l e a r n t a b o u t t h e g a m e o f K a r a m o j a a n d t h e i r m o v e m e n t s . I n
a d d i t i o n t o s p e c i e s a l r e a d y r e c o r d e d w e n o w h a v e p o s i t i v e e v i d e n c e t h a t
B a r k e r ' s b u s h - b u c k , t r a g e l a p h u s s c r i p t u s b a r k e r i , a n d t h e m a i n l e s s z e b r a
b o t h o c c u r i n t h e d i s t r i c t .
2 4 4 . A s e m i - p e r m a n e n t c a m p h a s b e e n e r e c t e d b y d e p a r t m e n t s t a f f i n
t h e n o r t h , a n d s o m e f i s h p o n d s c o n s t r u c t e d i n M o r o t o w i t h t h e a s s i s t a n c e
o f t h e a d m i n i s t r a t i o n .
S T A F F
2 4 5 . M r . K . H . F . S c o t t , F i e l d O f f i c e r , T s e t s e C o n t r o l D e p a r t m e n t ,
L o m e j , w a s m a d e a n H o n o r a r y G a m e R a n g e r i n D e c e m b e r , 1 9 5 4 , a n d h i s
a s s i s t a n c e h a s b e e n o f g r e a t v a l u e t o t h e D e p a r t m e n t .
4 2
2 4 6 . A n u c l e u s o f s
t h e G a m e R a n g e r f r o m B I
a s l o c a l c o n d i t i o n s d i d n
f o r c e o f K a r a m o j o n g S C O t
T h e s e m e n w e r e a l l c a r e f
a r e s u l t a g r e a t d e a l h a s 1
i n K a r a m o j a .
2 4 7 . A l l G a m e S c o
a n d f i v e r o u n d s o f a m m U l
a m m u n i t i o n e x p e n d e d h a s
I L L E G A L K I L L I N G O F G A l
2 4 8 . O n t h e w h o l e ,
r e p r e s e n t a t i v e o f t h e De~
o f t h e G a m e L a w s a r e a 1
t h e a c t i v i t i e s o f t h e M e n i n
2 4 9 . T r i b a l H u n t i l
a p p o i n t e d t o K a r a m o j a , t J .
a s t h e i r p r i v a t e h u n t i n g
d u r i n g t h e d r y w e a t h e r a l
e x a m p l e o f t h e d a m a g e I
h u n t s a l o n e , a p p r o x i m a 1
p a t r o l l i n g o f t h i s a r e a b y
a s s i s t a n c e g i v e n b y t h e
t h e i r a c t i v i t i e s .
2 5 0 . L a r g e p a r t i e s
t h e s a m e w a y a n d G a m l
w h e e l t r a p s a n d m e a t i n
w i t h b y t h e D i s t r i c t C o u
a s t h e g a m e h a s d e f i n i t e l y
2 5 1 . T h e o n l y a r e a
i s t h e N a p o r i a r e a o f n O I
s t r i c t e r c o n t r o l . P e r m i s
1 9 5 5 , s t i p u l a t i n g t h a t n o
w o u l d a t t e n d t h e h u n t -
s p e a r m e n !
2 5 2 . P o a c h i n g . - A
b y t h e P r o v i n c i a l C o r
e l e p h a n t o n t h e L o n y i l i r
d e a d i t i s o b v i o u s t h a t I
h a v e b e e n a p a r t y o f y o
o n l y a f e w G a m e S c o u t
e s c a p e , b u t i t i s h o p e d
f o o t o f L o n y i l i r a n g e thi~
ards and Tsetse Control
Ie formed along the Arua-
,very few isolated areas
e disease had almost died
ck buffalo were shot near
I
ply affecting the younger
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rest
~r. M. Charters of the
IHonorary Game Ranger,
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It' Game Ranger was on
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tite-baCked vulture wase an emergency landinge Ranger were unhurt
rcraft was abandoned. '
~s Report
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rossible to pay detailed
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~ighbouring districts of
!his report a great deal
their movements. In
positive evidence that
nd the mainless zebra
by department staff in
>to with the assistance
Control Department,
;ember, 1954, and his
246. A nucleus of six Game Scouts and Guards was brought up by
the Game Ranger from Bunyoro, to help start the Department in Karamoja;
as local conditions did not appear to suit them there is now a complete
force of Karamojong Scouts, all recruited from ex-askaris of the 4th K.A.R.
These men were all carefully picked and have received careful training; as
a result a great deal has been achieved towards putting a stop to poaching
in Karamoja.
247. All Game Scouts have been armed with .300 Springfield rifles
and five rounds of ammunition each, for protection purposes only, and any
ammunition expended has to be fully accounted for.
ILLEGAL KILLING OF GAME AND BREACHES OF GAME LAWS
248. On the whole, considering that there has never before been a
representative of the Department in Karamoja, illegal killing and breaches
of the Game Laws are at a comparatively low level, with the exception of
the activities of the Mening in the north.
249. Tribal Hunting.-In the past, before a Game R~nger was
appointed to Karamoja, tribes from the Sudan looked upon north Karamoja
as their private hunting ground. Large hunting parties would move in
during the dry weather and massacre huge quantities of game. To give an
example of the damage done by these people, in February, 1954, in two
hunts alone, approximately 600 head of game was killed. Continual
patrolling of this area by the Game Ranger and Game Scouts, plus valuable
assistance given by the Provincial Administration has at least curtailed
their activities.
250. Large parties of Teso regarded the Longorokippi ,area in much
the same way and Game Scouts arrested thirteen of these poachers with
wheel traps and meat in January, 1954; these men were adequately dealt
with by the District Court and it appears to have curtailed their activities
as the game has definitely increased during the past year.
251. The only area where tribal hunting officially occurs in Karamoja
is the Napori area of north Dodoth, and this has now been brought under
stricter control. Permission was granted for a four-day hunt in March,
1955, stipulating that no traps were to be used and that two Game Scouts
would attend the hunt-four kongoni and one wart hog were killed by the
spearmen!
252. Poaching.-A party of Jie, Bakora and Matheniko were found
by the Provincial Commissioner and District Commissioner hunting
elephant on the Lonyili range; although only one elephant has been recorded
dead it is obvious that they wounded a fair number. This is believed to
have been a party of young men blooding their spears. Unfortunately as
only a few Game Scouts were in the area at the time they all managed to
escape, but it is hoped that with the permanent camp now erected at the
foot of Lonyili range this will not occur again.
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2 5 3 . E i g h t M e n i n g p o a c h e r s w e r e c a u g h t b y t h e G a m e R a n g e r i n t h e
p r o c e s s o f c u t t i n g u p a g i r a f f e i n t h e N a r u s v a l l e y ; t h e y w e r e a l l s u i t a b l y
p u n i s h e d i n c o u r t . A n o t h e r t w o D o d o t h w e r e l a t e r a r r e s t e d b y G a m e S c o u t s
f o r k i l l i n g t w o g i r a f f e a n d c o n v i c t e d .
G A M E R E S E R V E S A N D S A N C T U A R I E S
2 5 4 . T h e o n l y g a m e r e s e r v e o r s a n c t u a r y i n K a r a m o j a a t p r e s e n t i s
t h e N a p a k C r o w n F o r e s t R e s e r v e , w h i c h i s a s a n c t u a r y f o r g r e a t e r k u d u
a n d r o a n . O w i n g t o m o r e p r e s s i n g w o r k i n t h e d i s t r i c t t h e G a m e R a n g e r
h a s n o t y e t p a i d m u c h a t t e n t i o n t o t h e a r e a . H o w e v e r , b o t h r o a n a n d
g r e a t e r k u d u h a v e b e e n f o u n d t o b e f a r m o r e n u m e r o u s i n o t h e r p a r t s o f t h e
d i s t r i c t .
G A M E T R O P H I E S
2 5 5 . D u r i n g t h e p e r i o d c o v e r e d b y t h i s r e p o r t s o m e e x c e p t i o n a l l y l a r g e
h e a d s h a v e b e e n o b t a i n e d i n K a r a m o j a . T h e U g a n d a r e c o r d g r e a t e r k u d u ,
s h o t o n M t . M o r o t o b y a n E n g l i s h v i s i t o r , M r . A d a m s , i n F e b r u a r y , 1 9 5 4 ,
w a s a t r u l y m a g n i f i c e n t h e a d ; t h e h o r n m e a s u r e m e n t s w e r e : 5 7 ! , ' o n o u t -
s i d e c u r v e , 3 7 " s t r a i g h t l i n e , c i r c u m f e r e n c e 1 O i - " , a n d t i p t o t i p 2 6 " . A
p h o t o g r a p h o f t h i s h e a d a p p e a r s i n t h i s r e p o r t . I t w a s s h o w n a s o n e o f t h e
B r i t i s h e x h i b i t s a t t h e I n t e r n a t i o n a l B i g - G a m e E x h i b i t i o n a t D u s s e l d o r f
i n O c t o b e r , 1 9 5 4 .
2 5 6 . M r . A . B e a d e n o f t h e U g a n d a P o l i c e s h o t , i n P i a n , t h e w o r l d ' s
r e c o r d J a c k s o n ' s h a r t e b e e s t , o f h o r n l e n g t h 2 6 ! " , c i r c u m f e r e n c e 1 1 " , t i p
t o t i p 1 5 " .
2 5 7 . M r s . A . M . H . H e n l e y , w i f e o f t h e G a m e R a n g e r , s h o t t h e
U g a n d a r ; e c o r d , a n d s e c o n d w o r l d ' s r e c o r d t o p i o n t h e K a m u p l a i n s , h o r n
m e a s u r e m e n t s b e i n g , l e n g t h 2 1 £ , ' , c i r c u m f e r e n c e 9 ! " , t i p t o t i p 1 5 " .
D r . A . J . H a d d o w s u c c e e d e d i n s h o o t i n g w h a t m u s t b e t h e U g a n d a
r e c o r d l e s s e r k u d u o f 3 2 ' 5 " .
E L E P H A N T C O N T R O L
2 5 8 . K a r a m o j a D i s t r i c t . - D u r i n g t h e p e r i o d c o v e r e d b y t h i s R e p o r t
n o e l e p h a n t h a v e b e e n s h o t i n p r o t e c t i o n o f s h a m b a s i n K a r a m o j a ; h o w -
e v e r t h i s h a p p y s i t u a t i o n w i l l n o t b e a b l e t o c o n t i n u e , a s t h e r e w a s a c e r t a i n
a m o u n t o f d a m a g e d o n e t o c r o p s i n t h e K a r e n g a a n d L a b w o r a r e a s .
2 5 9 . E f f o r t s w e r e m a d e d u r i n g t h e y e a r t o h e l p t o d r i v e t h e e l e p h a n t
f r o m t h e s h a m b a s , b u t w i t h a c o m b i n a t i o n o f i n a c c u r a t e i n f o r m a t i o n , b a d
c o m m u n i c a t i o n s a n d d e l a y i n r e p o r t i n g , t o g e t h e r w i t h n o G a m e G u a r d s
t r a i n e d i n e l e p h a n t c o n t r o l b e i n g i n t h e d i s t r i c t , n o e l e p h a n t w e r e s h o t .
O n s e v e r a l o c c a s i o n s t h e G a m e R a n g e r d r o v e e l e p h a n t f r o m p l a n t a t i o n s
w i t h t h u n d e r f l a s h e s .
2 6 0 . B u g i s u D i s t r i c t . - I n S e p t e m b e r , 1 9 5 4 , t h e M o u n t E l g o n h e r d
c a u s e d s o m e d a m a g e t o c r o p s i n t h e B u b w a l a a r e a . A G a m e G u a r d w a s
s e n t f r o m E n t e b b e t o d e a l w i t h t h e m a n d s h o t o n e , a m a l e .
2 6 1 . B u k e d i D i s t r i c t . - N o v i s i t s b y e l e p h a n t w e r e r e p o r t e d .
4 4
2 6 2 . T e s o D i s t r i c t .
e l e p h a n t v i s i t i n g t h e L a l
G E N E R A L N O T E S O N E L E
2 6 3 . T h e r e a r e a t t
f e w o f w h i c h a r e p e r m a l
b r i n g t h e m i n f r o m A c h o l
2 6 4 . D u r i n g t h e e ;
t h e h i l l s a n d m o u n t a i n c (
d o w n i n t o t h e v a l l e y s a J
i n t h e h i l l s . T h e m a i n
t h e r i p e n i n g o f t h e B o r a
t h e B o r a s s u s n u t s a n d I
l e a v i n g t h e r i v e r s a t f i r s t
s i x t o s e v e n m i l e s f r o m t
a b a d y e a r f o r B o r a s s u s I
i n t h e r e g i o n t h a n i n 1 9 5
A n o t h e r a t t r a c t i o n
a e g y p t i c a , c o m m o n l y k n
i n F e b r u a r y . A s s o o n a
m o v e m e n t , m o v i n g r i g h i
e l e p h a n t w e r e r e p o r t e d
t w o w e r e r e p o r t e d t o h a '
A t t h e e n d o f t h e r a i n s
a l a r g e n u m b e r l e a v e K a
2 6 5 . G a m e R a n g e
s h a m b a s n e a r S a n g a a r 1
R a n g e r a n d h i s s t a f f a f t <
t h e r e w a s a l a r g e t a m a r
p a r t y . T h e e n t i r e h e r d
b r a n c h e s w i t h t h e i r t n :
m i n u t e s a n d w e r e e v e n
c h a r g e d i n t o t h e a i r .
2 6 6 . B a d t e m p e r e .
a n d c a l v e s t h e w i n d S \ J
r o u n d a n d c h a r g e d t h e
n e a r h e r f e e t , w h i c h i f 2
t u a l l y s h e h a d t o b e s h o
2 6 7 . D a m a g e t o ' I
m a n y e l e p h a n t i n K a r :
s p e a r i n g a n d r i n g - f i r i n l
o n e b y t h e G a m e W a J
s h o t b y t h e G a m e W a
a n d o n e h i n d f o o t h a d
d e f o r m e d w h i c h m e a n t
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262. Teso DiSltrict.-Unconfirmed reports were received of a few
elephant visiting the Lake Salisbury region during the rains.
GENERAL NOTES ON ELEPHANT
263. There are at times large numbers of elephant in Karamoja, very
few of which are permanent residents of the district; seasonal movements
bring them in from Acholi and the Sudan.
264. During the early part of the year the elephant live largely in
the hills and mountain country in the north; in February they start moving
down into the valleys and by March there are virtually no elephant left
in the hills. The main movements in this area appear to be governed by
the ripening of the Borassus fruit. 1954 was a particularly good year for
the Borassus nuts and large herds of elephant fed on the nuts at night,
leaving the rivers at first light and spending the day in the acacia country,
six to seven miles from the rivers, returning again at night. 1955 has been
a bad year for Borassus nuts and as a result there have been fewer elephant
in the region than in 1954.
Another attraction for the elephant in this area is the' baJanites
aegyptica, commonly known as the soap nut; this usually starts to ripen
in February. As soon as the rains break the elephant start on a southward
movement, moving right down to Napono and the Labwor hills; several
elephant were reported as far south as Longorokippi in May, and one or
two were reported to have moved as far as Lake Salisbury in eastern Teso.
At the end of the rains in October/November they return to the hills and
a large number leave Karamoja altogether.
265. Game Ranger treed.-While chasing a herd of elephant from
shambas near Sangaar the whole herd of 105 elephant chased the Game
Ranger and his staff after shots had been fired over their backs; fortunately
there was a large tamarind tree in easy reach which was ascended by the
party. The entire herd encircled the tree and started feeling up into the
branches with their trunks; they remained under the tree for some ten
minutes and were eventually driven off by several more shots being dis-
charged into the air.
266. Bad tempered CO'lv.-While photographing a small herd of cows
and calves the wind suddenly changed, and a bad tempered cow turned
round and charged the Game Ranger; two shots were fired into the ground
near her feet, which if anything made her even more determined, and even-
tually she had to be shot at close range--luckily the rest of the herd turned.
267. Damage to .elephant by spearing.-It is disturbing to see how
many elephant in Karamoja have suffered at one time or another from
spearing and ring-firing. Three elephant shot by the Game Ranger and
one by the Game Warden had all suffered from these effects. The one
shot by the Game Warden in particular was covered with spear wounds
and one hind foot had been severely burnt; as a result the foot was badly
deformed which meant that the elephant had to walk on his heel.
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~2 6 8 . G o o d b r e e d i n g y e a r . - D u r i n g t h e p e r i o d c o v e r e d b y t h i s r e p o r t
t h e e l e p h a n t a p p e a r t o h a v e b r e d w e l l , a s m o s t o f t h e c o w h e r d s a r e
a c c o m p a n i e d b y a l a r g e p e r c e n t a g e o f c a l v e s .
N O T E S O N F A U N A
( a ) M a m m a l s
2 6 9 . P R I M A T E S . B a b o o n s . - B a b o o n s a r e w i d e l y s p r e a d t h r o u g h o u t
K a r a m o j a D i s t r i c t , a n d i n c e r t a i n p l a c e s c a u s e s e r i o u s d a m a g e t o t h e
c u l t i v a t i o n o f t h e K a r a m o j o n g ; t h e y d o , o f c o u r s e , u n t o l d d a m a g e t o b i r d s '
n e s t s , e a t i n g t h e y o u n g a n d e g g s .
2 7 0 . P a t a s ( o r R e d H u s s a r ) M o n k e y s . - T h e s e b i g r e d m o n k e y s a r e
f a i r l y c o m m o n t h r o u g h o u t K a r a m o j a , a n d i n M a t h e n i k o a n d B o k o r a c o u n t i e s
d o a l o t o f d a m a g e t o t h e m i l l e t . U n l i k e t h e b a b o o n t h e y m o v e a r o u n d i n
s m a l l b a n d s o f 8 t o 1 5 , a n d a r e t h e r e f o r e l e s s n o t i c e a b l e w h e n t h e y a p p r o a c h
t h e s h a m b a s . T h e s e m o n k e y s a r e s u r p r i s i n g l y f i e r c e a n d e v e n t h e b a b o o n
h a s a h e a l t h y r e s p e c t f o r t h e m . O n o n e o c c a s i o n t h e G a m e R a n g e r w a s
s i t t i n g a t a w a t e r h o l e w a t c h i n g a t r o u p e o f h a b o o n d r i n k i n g w h e n a n a g e d
p a t a s m o n k e y a p p e a r e d . A l l t h e b a b o o n m a d e w a y f o r h i m a n d w a i t e d
f o r t h e o l d g e n t l e m a n t o f i n i s h h i s d r i n k , n o t m o v i n g b a c k a g a i n u n t i l h e
w a s w e l l o u t o f s i g h t .
2 7 1 . T h e e y e t e e t h o n a p a t a s m o n k e y p r o t r u d e a b o u t 1 l ' / b e y o n d
t h e g u m a n d c a n n o d o u b t i n f l i c t a m o s t t e r r i b l e w o u n d .
2 7 2 . B l u e l V l o n k e y s . - B l u e m o n k e y s w e r e r e c o r d e d o n b o t h L o n y i l i
a n d K a d a m m o u n t a i n s ; t h e y a r e a l s o t h o u g h t t o e x i s t o n M o r o n g o l e .
2 7 3 . C o l o b u s . - C o l o b u s a r e v e r y c o m m o n o n M t . K a d a m a n d c a n
f r e q u e n t l y b e s e e n i n t h e f o r e s t s a b o v e N a m a l u . T h e G a m e R a n g e r a l s o
r e c o r d e d t h e m o n M o r o t o .
2 7 4 . B l a c k f a c e d V e r v e t . - T h e s e l i t t l e m o n k e y s a r e c o m m o n i n a l l
t h e r i v e r a i n f o r e s t s t h r o u g h o u t t h e d i s t r i c t . I n M o r o t o b o m a t h e y c a n
f r e q u e n t l y b e s e e n o n t h e t r e e s a l o n g t h e L a i r r i v e r . I n K a r a m o j a t h e y
d o v i r t u a l l y n o d a m a g e .
2 7 5 . C A R N I V O R A . L i o n . - L i o n a r e n u m e r o u s t h r o u g h o u t t h e d i s t r i c t ,
p a r t i c u l a r l y i n n o r t h e r n D o d o t h . A n u m b e r o f p e o p l e w e r e k i l l e d b y l i o n
d u r i n g t h e y e a r . S i x p e o p l e i n K o t i d o a r e a w e r e k i l l e d b y o n e l i o n ; G a m e
S c o u t s w e r e s e n t t o t h e a r e a b u t f a i l e d t o f i n d t h e b e a s t , w h o w a s r e p o r t e d
t o b e b a d l y w o u n d e d b y s p e a r s . A n o t h e r m a n w a s a t t a c k e d b y a l i o n i n
B o k o r a ; h e s u c c e e d e d i n k i l l i n g t h e l i o n b u t w a s a l s o k i l l e d h i m s e l f . A
n u m b e r o f o t h e r p e o p l e w e r e c l a w e d a n d b i t t e n , a s t h e K a r a m o j o n g , l i k e
t h e M a s a i o f K e n y a , c o n s i d e r l i o n h u n t i n g a g r e a t s p o r t .
2 7 6 . O n e G a m e S c o u t , a n A c h o l i b y t r i b e , r e p o r t e d t h a t h e w a s
j u m p e d o n b y a w o u n d e d l i o n w h i l e w a l k i n g a l o n g a p a t h n e a r L o n g o r o k i p p i ;
i t k n o c k e d h i s r i f l e o u t o f h i s h a n d a n d b i t h i m o n t h e j a w ; h e g r a p p l e d
w i t h i t f o r s o m e t i m e b u t w a s e v e n t u a l l y k n o c k e d d o w n . H e t h e n m a n a g e d
t o g e t b o t h h i s f e e t i n t o t h e l i o n ' s s t o m a c h a n d b y s o m e s u p e r h u m a n e f f o r t
m a n a g e d t o k i c k t h e I i i
w a s f o r t u n a t e l y l o a d e d
t h e r e w a s d a n g e r o f h
w a l k t o M o r o t o ; h e o n
t h e L o c h o m o n w a t e r I
a P u b l i c W o r k s D e p a I
s h a k e n h e s o o n r e c m
S c o u t s s t a t i o n e d i n t h e
a l i o n a t a l l b u t a r a t t
t r u e p r o b a b l y a c c o u n t
2 7 7 . T h e G a m e
A f a i r n u m b e r o f l i m
s p e a k i n g i s i n F e b r u
m a t i n g i n F e b r u a r y .
m a n e s ; o n e r e a l l y f i n e
a n u m b e r o f o t h e r s w i
O n a n u m b e r o f o c c m
g i r a f f e .
2 7 8 . L e o p a r d . - '
p a r a t i v d y r a r e a n i m a l
f o r t h i s i s t h e i n c r e a s l
t h e K a r a m o j o n g a r e ~
p o s e s . I t i s t h e r e f o l
c o n s i d e r a b l y r e d u c e d .
2 7 9 . T h e l e o p a r
t h e p a r t o f t h e c o u n t ]
a r e u s u a l l y v e r y s m a l
e s p e c i a l l y o n L o n y i l i
K e n y a a s t h e t r u e f a n
E v i d e n c e o f l e o p a r d C l
i n S e p t e m b e r .
2 8 0 . A n a m a z i n
T s e t s e F i e l d O f f i c e r .
1 0 p . m . o n e n i g h t i n .
r o a d . T h e c a r a p p r c
t h e l e o p a r d w a s s l i g h l
u p t o t h e c a r a n d h a c
a n d l a y d o w n , w h e r e
t h e r e f o r s o m e t w e n t :
2 8 1 . C h e e t a h . -
s p r e a d t h a n w a s a t
D o d o t h , o n e o r t w o
B o k o r a , a n d o n t h e
s e e n w a i t i n g o n t h e
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managed to kick the lion off; after this he managed to get to his rifle which
was fortunately loaded, and killed the lion with two shots. Realizing that
there was danger of his wounds going septic, he started out on a 64-mile
walk to Moroto; he only managed to cover 14 miles when he collapsed near
the Lochomon water pump, where he was fortunate in being picked up by
a Public Works Department lorry and brought to Moroto; although badly
shaken he soon recovered. Some months later the Karamojong Game
Scouts stationed in the area were unkind enough to say that it had not been
a lion at all but a rate!! This may have been inter-tribal jealousy, but if
true probably accounts for the reason that he is still alive!
277. The Game Ranger shot one cattle killer in the Morongole area.
A fair number of lion cubs were recovered, the mating season generally
speaking is in February. Twice the Game Ranger has observed lions
mating in February. The lions in parts of Karamoja carry magnificent
manes; one really fine black mane was seen by the Game Ranger, and also
a number of others with heavy, dark and tawny manes have been recorded.
On a number of occasions lion have been observed feeding on b!Jffalo and
giraffe.
278. Leopm·d.-The leopard in most parts of Karamoja is a com-
paratively rare animal, but was certainly common in the past; ~he reason
for this is the increased world dcmand for leopard skins and the fact that
the Karamojong are allowed to possess leopard skins for ceremonial pur-
poses. It is therefore not surprising that this fine animal has been
considerably reduced,
279. The leopard found in Karamoja vary a great deal according to
the part of the country in which they occur. Those found on the plains
are usually very small and light in colour, whereas in the mountains, and
especially on Lonyili and Kadam, you find what is commonly known in
Kenya as the true forest Ieopard--a large animal with a beautiful dark skin.
Evidence of leopard cubs was found twice by the Game Ranger, both times
in September.
280. An amazing sight was observed by the Game Ranger and a
Tsetse Field Officer. Whilst driving between Kotido and Loyoro at about
10 p.m. one night in July, a large male leopard was seen walking along the
road. The car approached to within some 15 yds. and stopped. At first
the leopard was slightly nervous, but after a few moments he walked right
up to the car and had a good smell; he then went to the side of the road
and lay down, where he proceeded to scratch and wash himself. He lay
there for some twenty minutes, finally walking slowly off into the bush.
281. Cheetah.-Cheetah, although not common, are far more widely
spread than was at first realized. Several have been recorded in north
Dodoth, one or two in Jie, quite a number in the Longorokippi area of
Bokora, and on the Kamn plains of Mathiniko they can very often be
seen waiting on the edge of a plain watching a herd of Grant's gazelle.
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,O n e p a i r w a s a l s o r e c o r d e d o n t h e l a r g e p l a i n s o f w e s t P i a n . T h e y a p p e a r
t o f e e d l a r g e l y o n G r a n t ' s g a z e l l e , o r i b i a n d o n o n e o c c a s i o n t h e G a m e
R a n g e r o b s e r v e d a n o l d f e m a l e e a t i n g a d i k - d i k .
2 8 2 . S p o t t e d H y a e n a . - H y a e n a i n m o s t o f t h e d i s t r i c t a r e i f a n y -
t h i n g f a r t o o n u m e r o u s , a n d a s a r e s u l t a g r e a t d e a l o f d a m a g e i s d o n e b y
t h e s e l o a t h s o m e a n i m a l s . A t M o r u i t a i n N o v e m b e r , f i v e p e o p l e w e r e b a d l y
m a u l e d . T h e G a m e R a n g e r p r o c e e d e d i m m e d i a t e l y t o t h e a r e a , a n d k i l l e d
f i v e h y a e n a i n g u n t r a p s ; o n e o f t h e s e , a n e x c e p t i o n a l l y l a r g e a n i m a l , w a s
r e c o g n i s e d b y s e v e r a l o f t h e i n h a b i t a n t s a s t h e o n e w h i c h h a d m a u l e d t w o
p e o p l e . R o u n d M o r o t o i t s e l f h y a e n a a r e a l w a y s a n u i s a n c e . O n e m a n
w h o r a n a w a y f r o m h o s p i t a l , p r o b a b l y i n a b a d s t a t e , w a s k i l l e d a n d e a t e n
b y t h e M o r o t o ' S a n i t a r y C o r p s ' . I t i s d i f f i c u l t t o k n o w h o w t o d e a l w i t h t h e
M o r o t o h y a e n a s i n c e p o i s o n i s q u i t e o u t o f t h e q u e s t i o n i n t h e t o w n s h i p ,
a s i t i s a l m o s t c e r t a i n t h a t o n e o r t w o o f t h e b a i t s w o u l d b e p i c k e d u p b y
t h e i n h a b i t a n t s . G u n - t r a p s w e r e t r i e d , b u t a s i t w a s e s s e n t i a l t o h a v e
G a m e S c o u t s w a t c h i n g t h e t r a p a t a l l t i m e s , b e c a u s e o t h e r w i s e t h e g u n
w o u l d e i t h e r h a v e b e e n s t o l e n o r s o m e o n e w o u l d h a v e t r i e d t o g e t t h r o u g h
t h e g a t e t o g e t a t t h e m e a t , t h e h y a e n a c a m e n o w h e r e n e a r t h e t r a p s .
2 8 3 . I n n o r t h e r n D o d o t h , n o r t h o f t h e t s e t s e l i n e , h y a e n a h a v e
o b v i o u s l y s u f f e r e d s o m e d i s e a s e , p r o b a b l y a f o r m o f d i s t e m p e r . I n t h e e a r l y
p a r t o f 1 9 5 4 ' h y a e n a w e r e e x t r e m e l y n u m e r o u s a n d c o u l d b e . s e e n i n t h e
a r e a o n m o s t d a y s a n d t h e u p r o a r r o u n d t h e c a m p a t I 1 i g h t m a d e s l e e p i n g
p r a c t i c a l l y i m p o s s i b l e . I n t h e d r y s e a s o n o f 1 9 5 5 h o w e v e r , h y a e n a w e r e
p r a c t i c a l l y n e v e r s e e n o r h e a r d .
2 8 4 . S t r i p e d H y a e n a . - O n l y o n e h a s b e e n r e c o r d e d , b u t t h e y a r e
b e l i e v e d t o b e m o r e c o m m o n t h a n i t a p p e a r s . T h e s t r i p e d h y a e n a i s a n
e x t r e m e l y ' s h y a n i m a l a n d i s e n t i r e l y n o c t u r n a l .
2 8 5 . W i l d D o g . - F o r t u n a t e l y t h e s e a n i m a l s a r e v e r y r a r e i n K a r a m o j a ;
t h e r e a r e , / h o w e v e r , a f e w p a c k s i n S u k a n d s o u t h - e a s t P i a n a n d t h e y a r e
o c c a s i o n a l l y r e p o r t e d a r o u n d L o y o r o . M r . S c o t t r e c o r d e d o n e p a c k n e a r
h i s c a m p a t L o m e j .
2 8 6 . l a c k a l . - } a c k a l o c c u r t h r o u g h o u t t h e d i s t r i c t a n d a r e u s u a l l y
s e e n i n p a i r s . C u b s w e r e r e c o r d e d i n D o d o t h i n a n o l d a n t b e a r h o l e i n
O c t o b e r .
2 8 7 . A a r d W o l f . - T h e s e c u r i o u s l i t t l e n o c t u r n a l a n i m a l s a r e v e r y
c o m m o n i n M a t h e n i k o a n d B o k o r a , a n d c a n f r e q u e n t l y b e s e e n o n t h e r o a d s
a t n i g h t .
2 8 8 . L y n x o r C a ' T ' a c a l . - T h i s a n i m a l i s c o m m o n a n d i s w i d e l y s p r e a d
t h r o u g h o u t t h e d i s t r i c t ; o n e j e t b l a c k o n e w a s s e e n n e a r M o r o t o . A y o u n g
m a l e w a s b r o u g h t i n t o t h e D . M . O . , w h o r e a r e d t h e a n i m a l . I t b e c a m e
s u r p r i s i n g l y t a m e , b u t u n f o r t u n a t e l y w a s f i n a l l y k i l l e d b y a h o u s e - b o y
w h i l e c h a s i n g a n e i g h b o u r ' s d o g .
2 8 9 . K a f f i r C a t . - T h e k a f f i r c a t a p p e a r s t o b e f a i r l y c o m m o n t h r o u g h -
o u t t h e p l a i n s o f K a r a m o j a .
4 8
2 9 0 . G o l d e n C a t .
G a m e R a n g e r , a n d t h n
k n o w n a b o u t t h i s c a t ,
p r o b a b l y l i v i n g o n r a t s , I
2 9 1 . S e r v a l C a t . -
t h e d i s t r i c t . O n e e x c e
O n e e v e n i n g t h e G a m e
h e o b s e r v e d w h a t h e t~
w a s s t o p p e d , a n d j u s t a
i n t o t h e b u s h ; o n r e a d
t h e b e d !
2 9 2 . B a t - e a r e d F I
V a l l e y .
2 9 3 . W h i t e - t a i l e d
o u t K a r a m o j a . T h e y d
m a k e u p f o r t h i s b y ~
p l a g u e d t h e c o u n t r y s i n ,
b o l d t h e s e a n i m a l s b e c l
w h i c h f r e q u e n t l y v i s i t t
a l l r o u n d t h e h o u s e a n d
w h e n t h e d o g s b a r k .
2 9 4 . m a c k T i p p e ,
l i t t l e a n i m a l , w h i c h c a n
c o m m o n a l o n g t h e r i v e l
f r e q u e n t l y t a k e r e f u g e .
t a k e s a h e a v y t o l l o f Y O l
a n d a l a r g e p a r t o f h i s d i
2 9 5 . D w a r f M o n g
t h i n g u p t o a d o z e n , f
o r r a t . I f y o u a p p r o a c l
l e g s a n d c h a t t e r a t y o u
2 9 6 . C i v e t . - T h e s
a p p e a r t o l i k e t h e d r y c o
2 9 7 . G e n e t . - T w (
o n e , w i t h a s m o k y g r e y
a n d t h e o t h e r y e l l o w w
w e r e g i v e n t o t h e G a m e
a n d r e m a i n e d i n c a p t i '
t a m e . S h e s u d d e n l y V I
T h e s e a n i m a l s l i v e o n a
b i r d s ' e g g s , a n d a r e a l s o
b a n a n a s a n d p a w p a w .
2 9 8 . R a t e l . - T h (
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290. Golden Cat.-This rare cat has been recorded twice by the
Game Ranger, and three times by Mr. Scott, near Lomej. Very little is
known about this cat, but it appears to favour the more hilly country,
probably living on rats, rock-hens and various other birds.
291. Serval Cat.-These fine cats are occasionally seen throughout
the district. One exceptionally fine male was observed on the Kidepo.
One evening the Game Ranger was returning home after dining out, when
he observed what he thought to be his tame serval on the road. The car
was stopped, and just as he was going to pick the animal up it sprang off
into the bush; on reaching the house the tame one was found asleep on
the bed!
292. Bat-eared Fox.-These animals were recorded in the Kidepo
Valley.
293. White-tailed Mongoose.-These animals are to be seen through-
out Karamoja. They do a great deal of damage to game birds but probably
make up for this by killing some of the thousands of rats which have
plagued the country since the abnormal rains. It is interesting to note how
bold these animals become when living near habitation. TheIie is a pair
which frequently visit the Game Ranger's garden in Moroto and will walk
all round the house and do not appear to be the slightest bit worried, even
when the dogs bark.
294. Black Tipped Mongoose (or Slender Mongoose).-This funny
little animal, which can easily be identified by the black tip to its tail, is
common along the riverain forests of Karamoja. When disturbed he will
frequently take refuge in ant hills. He is a destructive little animal and
takes a he.avy toll of young birds and eggs; he will, of course, also kill rats,
and a large part of his diet consists of insects.
295. Dwarf Mongoose.-These little mongooses live in bands of any-
thing up to a dozen, feeding chiefly on insects and an occasional lizard
or rat. If you approach these animals they will all stand up on their back
legs and chatter at you until you go away. They live chiefly in ant-hills.
296. Civet.-These animals are very rare in Karamoja and do not
appear to like the dry country.
297. Genet.-Two different varieties appear to occur in Karamoja;
one, with a smoky grey background to its coat with black spots and stripes,
and the other yellow with black. Two young ones of the former variety
were given to the Game Ranger; one died soon after, but the other survived
and remained in captivity until nearly full grown, becoming extremely
tame. She suddenly wandered off one day, presumably to find a mate.
These animals live on a very varied diet consisting of insects, small rodents,
birds' eggs, and are also very partial to almost any kind of fruit, in particular
bananas and pawpaw.
298. Ratel. - These curious animals occur all over the district.
Though they are seldom seen owing to their nocturnal habits, there is,
however, ample evidence to show their existence-robbed bees' nests and
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"t h e b i g d u n g h e a p s w h i c h t h e y v i s i t n i g h t l y . I t i s a l s o p o s s i b l e t o o b s e r v e
t h e w a y i n w h i c h t h e K a r a m o j o n g p r o t e c t t h e i r b e e - h i v e s f r o m t h e s e a n i m a l s
b y t y i n g a n i m p e n e t r a b l e b a r r i e r o f t h o r n s r o u n d t h e t r e e i n w h i c h t h e h i v e
i s s i t u a t e d . T h e c o u n t r y t h a t t h e y f a v o u r m o s t i s t h e r o c k y h i l l s a n d
m o u n t a i n c o u n t r y , s p e n d i n g t h e d a y i n r o c k y c r e v a s s e s o r d i s u s e d a n t - b e a r
h o l e s . T h e y a r e c o m p l e t e l y f e a r l e s s .
2 9 9 . U N G U L A T E S . B u f f a l o . - B u f f a l o o c c u r i n n o r t h e r n D o d o t h a n d
o c c a s i o n a l l y t h e o d d h e r d c o m e s i n t o t h e L o n g o r o k i p p i a r e a , p r o b a b l y f r o m
L a n g o ; t h e r e a r e a l s o a f e w o n N a p a k a n d i n t h e L o p o r o c o c h a a r e a o n t h e
P i a n / S u k b o r d e r , a n d a l s o a f a i r n u m b e r o n M t . K a d a m . I n n o r t h e r n
D o d o t h t h e T s e t s e C o n t r o l D e p a r t m e n t s h o o t a n y b u f f a l o t h a t c r o s s t h e i r
c o n s o l i d a t i o n l i n e ; f o r t u n a t e l y , d u r i n g t h e p e r i o d c o v e r e d b y t h i s r e p o r t ,
i t h a s o n l y b e e n n e c e s s a r y t o s h o o t a f e w . T h e 1 9 5 4 o u t b r e a k o f r i n d e r p e s t
o n l y h a d a s l i g h t e f f e c t o n t h e b u f f a l o , a n d o n l y 1 2 w e r e a c t u a l l y r e p o r t e d
d e a d . D u r i n g t h e l a s t e i g h t e e n m o n t h s t h e y h a v e b r e d w e l l ; t h e r e a p p e a r s
t o b e n o s e t b r e e d i n g s e a s o n a s y o u n g c a l v e s w e r e r e c o r d e d t h r o u g h o u t t h e
y e a r . A v e r y f i n e h e a d w a s p i c k e d u p n e a r t h e L o r u p e t r i v e r , m e a s u r i n g
5 0 i n c h e s .
3 0 0 . E l a n d . - T h e e l a n d i s w i d e l y s p r e a d t h r o u g h o u t t h i s d i s t r i c t .
C a l v e s w e r e re~orded i n D o d o t h d u r i n g J a n u a r y , F e b r u a r y a n d M a r c h . I n
t h e K a m u a r e a o f M a t h e n i k o , t h e e l a n d s t a r t e d t o c o n c e n t r a t e i n o n e
p a r t i c u l a r v a l l e y a n d t o d r o p t h e i r c a l v e s i n J u n e . 9 6 c a l v e s w e r e r e c o r d e d
i n t h i s a r e a a l o n e .
3 0 1 . G r e a t e r K u d u . - G r e a t e r k u d u w e r e f o u n d t o b e f a r m o r e
c o m m o n t h a n w a s p r e v i o u s l y t h o u g h t . A f a i r n u m b e r e x i s t o n M o r o t o
m o u n t a i n , t h e T u r k a n a e s c a r p m e n t o n t h e e a s t e r n K a r a m o j a b o u n d a r y ,
t h e M o g o t h h i l l s , a n d h a v e a l s o b e e n r e c o r d e d o n M o r o n g o l e , L o t i m a n d
P u t a i n D o d o t h . T h e s e a n i m a l s a r e e x t r e m e l y s h y a n d a r e v e r y s e l d o m
s e e n , unles~ a s p e c i a l t r i p i s m a d e t o l o o k f o r t h e m . I n K a r a m o j a g r e a t e r
k u d u a r e f~mnd i n s m a l l h e r d s o f a n y t h i n g u p t o 1 5 a n i m a l s . T h e b u l l s
l e a v e t h e h e r d s i n N o v e m b e r a n d r e j o i n t h e m a g a i n i n A u g u s t ; d u r i n g t h e
t i m e t h a t t h e b u l l s a r e a w a y f r o m t h e h e r d s t h e y b e c o m e e x t r e m e l y c u n n i n g
a n d a r e v e r y d i f f i c u l t t o a p p r o a c h . T h e y a p p e a r t o b r e e d r e g u l a r l y ,
d r o p p i n g o n e c a l f p e r y e a r w h i c h g e n e r a l l y t a k e s p l a c e i n a b o u t A p r i l .
3 0 2 . L e s s e r K u d u . - T h e s e b e a u t i f u l a n i m a l s o c c u r t h r o u g h o u t t h e
b u s h - c o v e r e d l o w l a n d o f K a r a m o j a a n d S u k . T h e l e s s e r k u d u a r e u s u a l l y
s e e n i n t h e e a r l y m o r n i n g a n d l a t e e v e n i n g , i n s m a l l b a n d s c o n s i s t i n g o f
t h r e e t o f o u r c o w s w i t h a c o u p l e o f y o u n g o n e s , a n d a b u l l u s u a l l y k e e p i n g
v e r y m u c h i n t h e b a c k g r o u n d ; t h e b u l l w i l l v e r y o f t e n r e m a i n i n t h e b u s h
f o r a l o n g t i m e a f t e r t h e r e s t o f t h e h e r d h a s c o m e o u t i n t o t h e o p e n .
C a l v e s a p p e a r t o b e d r o p p e d i n M a y .
3 0 3 . B a r k e r ' s B u s h - B u c k . - T h i s a n i m a l , p r e v i o u s l y n o t t h o u g h t t o
e x i s t i n U g a n d a , w a s f i r s t r e c o r d e d o n M t . K a d a m , w h e r e a y o u n g a n i m a l
w a s s h o t ; u n f o r t u n a t e l y h u n g r y p o r t e r s d e s t r o y e d t h e h e a d d u r i n g t h e n i g h t !
A n o t r u . : . z : . . h e a d , how~ver, w a s b r o u g h t i n b y a G a m e S c o u t ~rom L < m y i l i ,
5 0
f r o m a n a n i m a l t h a t t
t h e h o r n s m e a s u r i n g j u
w i l l b e c o l l e c t e d d u r i r
b u s h - b u c k a r e : ( a ) h e
t h e o p e n f a r m o r e t h a :
i n b o d y a n d h o r n s .
3 0 4 . H a r n e s s e d J
V a l l e y a n d o n t h e f o o t
3 0 5 . O r y x . - O r y :
m o u n t a i n , T o r o r a n d
t e n d t o m o v e s o u t h t o
t h e y m o v e t o t h e n o r t l
f e w o r y x i n S u k .
3 0 6 . R o a n A n t e l
t h r o u g h o u t m o s t o f t l
r a n g e s . T h e r e a r e a f l
A c h o l i / L a n g o / L a b w o r
t h e y a r e p r o b a b l y m a n
h e a d s h a v e b e e n s e e n .
w e r e r e c o r d e d i n M a r d
3 0 7 . J a c k s o n ' s L
s p r e a d t h r o u g h o u t K a r
a n d a r e f o u n d i n v e r y
a n d B o k o r a , b e c o m i n g
l a r g e h e r d s c a n b e s e e r
p l a c e f r o m m i d - J a n u a r
e a r l y A p r i l t h e c a l v e s l
a m o u n t o f g r a s s .
3 0 8 . G r a n t ' s G a 2 .
o n t h e J i e p l a i n s , a n d
3 0 9 . R e e d b u c k . -
g r a s s a r e a s o f K a r a m c
S a n g a a r a r e a , b e i n g p
l a t t e r a r e a t h e r e e d b u c
n o t u n c o m m o n .
3 1 0 . O r i b i . - O r i t
t h e p l a i n s o f P i a n ; t h e )
t h e y a r e p a r t i c u l a r l y c o
g r o u p .
3 1 1 . G r e y D u i k e .
t h e d i s t r i c t - f r o m t h e I
l o w p l a i n s .
, ,
309. Reedbuck.-The reedbuck is occasionally met with in the long
grass areas of Karamoja, i.e. Longorokippi, west Pian, and the Lomej/
Sangaar area, being particularly common on the N alakas river. In the
latter area the reedbuck carry very good heads, 12 inches or more being
not uncommon.
308. Grant's Gazelle.-Grant's gazelle occur in the Kidepo Valley,
on the Jie plains, and are also very numerous on the Kamu plains.
307. Jackson's Lelzvel H artebeest.-The Jackson's lelwe1 is widely
spread throughout Karamoja, and in the north they are extremely common
and are found in very large herds. They are also common throughout Jie
and Bokora, becoming very numerous again round Longorokippi, and very
large herds can be seen on the plains in Pian. The breeding season takes
place from mid-January until mid-February; by the start of the rains in
early April the calves are all well grown and have started to eat a certain
amount of grass.
310. Oribi.-Oribi are widely spread throughout Dodoth, Bokora and
the plains of Pian; they do not favour the bush country. In north Dodoth
they are particularly common and on one occasion 16 were recorded in one
group.
311. Grey Duiker.-These shy little antelope are met with all over
the district-from the moorlands of Mt. Moroto and Kadam, down to the
low plains.
from an animal that had been killed by a leopard-a medium head with
the horns measuring just over 15 inches. It is hoped that several specimens
will be collected during the next year. The chief characteristics of this
bush-buck are: (a) he is entirely a mountain animal; (b) he comes out into
the open far more than the ordinary bush-buck; and (c) he is larger both
in body and horns.
304. Harnessed Bush-Buck.-This bush-buck occurs in the Kidepo
Valley and on the foothills of N angeya and Morongole ranges.
305. Oryx.-Oryx exist in fair numbers on the plains bctween Moroto
mountain, Toror and Turkana escarpment; during the wet weather they
tend to move south to drop their calves in J nne. During the dry weather
they move to the north, going almost as far as Loyoro. There arc also a
few oryx in Suk.
306. Roan Antelope.-The roan, by no means common, IS spread
throughout most of the district, living in the foothills of the mountain
ranges. There are a fair number of herds in Dodoth, also at Otoke, on the
AcholijLango/Labwor border. Round the foot of Mt. Kadam in the south
they are probably more numerous than elsewhere and somc extremely fine
heads have been seen. Mt. Napak has one or two small herds. Calves
were recorded in March.
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3 1 2 . T o p i . - T h e t o p i i s a v e r y l o c a l b u t c o m m o n a n i m a l i n K a r a m o j a ,
a n d c a n b e f o u n d i n l a r g e h e r d s o n t h e p l a i n s o f P i a n , L o n g o r o k i p p i a n d
K a m u ; a r o u n d L o l e l i a t h e a n i m a l i s a l s o o c c a s i o n a l l y m e t w i t h . T w o
a n i m a l s w e r e r e c o r d e d i n t h e K i d e p o , b u t t h e s e w e r e p r o b a b l y D . k . t i a n g ,
d r i v e n d o w n f r o m t h e S u d a n b y t r i b a l h u n t s i n D i d i n g a ; t h e y w e r e o n l y
o b s e r v e d f o r a f e w d a y s a n d t h e n d i s a p p e a r e d , b u t w e r e a g a i n r e p o r t e d ,
s o m e w e e k s l a t e r , c o n s i d e r a b l y f u r t h e r s o u t h .
3 1 3 . D i k - d i k . - T h e d i k - d i k i s e x t r e m e l y c o m m o n t h r o u g h o u t t h e l o w
b u s h c o u n t r i e s o f S u k , a n d i t i s a l s o f a i r l y c o m m o n i n t h e b u s h c o u n t r i e s
o f M a t h e n i k o , B o k o r a , J i e a n d D o d o t h . A v e r y s m a l l d i k - d i k w a s r e c o r d e d
i n t h e K i d e p o V a l l e y ; i t i s n o t c e r t a i n t o w h i c h r a c e i t b e l o n g s .
3 1 4 . K l i p s p r i n g e r . - T h e k l i p s p r i n g e r i s v e r y l o c a l i n K a r a m o j a , a n d
o n l y o c c u r s o n t h e r o c k y h i l l s i d e s , u s u a l l y b e i n g s e e n i n p a i r s o r t h r e e s .
B o t h t h e m a l e a n d f e m a l e c a r r y h o r n s i n t h i s d i s t r i c t .
3 1 5 . M o u n t a i n R e e d b u c k . - T h e s e a n i m a l s a r e c o m m o n i n t h e
L o c h o r l o n g o l o m o i a r e a o f P i a n ; i n o n e p l a c e 1 6 w e r e r e c o r d e d . T h e y a l s o
o c c u r o n M t . M o r o t o a n d t h e M o r o n g o l e r a n g e , i n c l u d i n g L o t i m a n t i P u t a .
3 1 6 . W a t e r b u c k . - T h e w a t e r b u c k ( d e f a s s a ) i s c o m m o n a l o n g t h e
f o o t h i l l s o f N a n g e y a r a n g e , t h e K i d e p o v a l l e y a n d t h e r e a r e a f e w i n t h e
L o n g o r o k i p p i a r e a ; t h e r e a r e a l s o a g r e a t n u m b e r i n t h e L o p q r o k o c h a a r e a
o f P i a n / S u k . W a t e r b u c k d i d a c e r t a i n a m o u n t o f d a m a g e t o c r o p s i n t h e
K a r e n g a a r e a , a n d t h r e e a n i m a l s h a d t o b e s h o t . T h e h o r n s o f t h e
w a t e r b u c k f o u n d i n K a r a m o j a a r e s m a l l , c o m p a r e d w i t h t h e m a g n i f i c e n t
h e a d s f o u n d e l s e w h e r e i n U g a n d a .
3 1 7 . U g a n d a K o b . - A s m a l l h e r d o f e i g h t e e n k o b s u d d e n l y a p p e a r e d
a t L o n g o r o k i p p i d a m ; i t i s t h o u g h t t h a t d u r i n g t h e h e a v y r a i n s o f 1 9 5 4
t h e k o b m o v e d e a s t f r o m T e s o , a t t r a c t e d b y t h e s u c c u l e n t g r a s s e s o f
K a r a m o j a . I t i s h o p e d t h a t n o w t h a t t h e y h a v e f o u n d L o n g o r o k i p p i t h e y
w i l l s t a y ' t h e r e .
3 1 8 . B l a c k R h i n o c e r o s . - R h i n o t o d a y o n l y o c c u r i n t h e n o r t h , w i t h
t h e e x c e p t i o n o f f i v e t h a t h a v e s o m e h o w b e e n c u t o f f b e t w e e n O t u k e i a n d
L o n g o r o k i p p i . T h e y a r e a l s o o c c a s i o n a l l y f o u n d b e t w e e n K o t i d o a n d t h e
R o m / K u p u t h r o a d . I n n o r t h e r n K a r a m o j a t h e r h i n o i s c o m p a r a t i v e l y
c o m m o n ; o v e r a h u n d r e d a r e k n o w n n o r t h o f t h e t s e t s e l i n e . R h i n o h a v e
b r e d w e l l d u r i n g t h e p e r i o d u n d e r r e v i e w , a n d a b o u t 2 0 c a l v e s h a v e b e e n
r e p o r t e d . O n t w o o c c a s i o n s r h i n o w e r e s e e n m a t i n g i n M a r c h . T h e h o r n s
o f t h e r h i n o f o u n d i n K a r a m o j a a r e s m a l l , s e l d o m w e i g h i n g m o r e t h a n
s i x o r s e v e n p o u n d s a n d s e l d o m e x c e e d i n g 1 8 i n c h e s o n t h e f r o n t h o r n .
3 1 9 . H i p p o p o t a m u s . - T h e t h r e e t h a t l i v e a t L o n g o r o k i p p i d a m s t i l l
c o n t i n u e t o f l o u r i s h .
3 2 0 . W a r t H o g . - W a r t h o g s o c c u r t h r o u g h o u t t h e p l a i n s a n d b u s h
c o u n t r y . D u r i n g t h e 1 9 5 4 o u t b r e a k o f r i n d e r p e s t t h e y w e r e s a d l y r e d u c e d
i n t h e n o r t h ; h o w e v e r , o n e o r t w o f i n e l i t t e r s h a v e r e c e n t l y b e e n r e c o r d e d
a n d i t i s h o p e d t h a t t h e i r n u m b e r s w i l l s o o n r e c o v e r .
5 2
3 2 1 . G i a n t j
M t . K a d a m , l i v i n g
3 2 2 . B u s h P i ,
i n t h e m o u n t a i n s .
3 2 3 . G i r a f f e . -
a c a c i a c o u n t r y , b e
L o c h o r l o n g o l o m o i l
o f t h e p o a c h i n g o f
t a i l s f o r c e r e m o n i a l
o n t h e i n c r e a s e . (
M a r c h .
3 2 4 . Z e b r a . -
i s s p r e a d t h r o u g h O i
D o d o t h . I n t h e e ,
r e c e n t l y f o u n d t h e I
w e r e s h o t , t o m a k e
p r e v i o f t s l y o n l y b e e n
3 2 5 . N O M A R T I -
o n c e b e e n r e c o r d e d ,
3 2 6 . T u m . u m
a r e c o m m o n t h r o u g
o n o c c a s i o n s i n t h e I
a n d w i l l l i v e i n a l i l
a m p l e e v i d e n c e o f t h
3 2 7 . H Y R A C O I I
f o u n d o n m o s t o f
v a r i e t y , d e n d r o h y r a "
a n d K a d a r n .
3 2 8 . R O D E N T I A
K a r a m o j a a n d p a r
a p p a r e n t l y s i m i l a r t o
i n D o d o t h .
3 2 9 . R a t s a n d
o f g r a s s a n d p l a n t
n u m b e r s , t h e m o s t C l
n u b i l i t u s . T w o S p t
c a u g h t i n M o r o t o ; a
t h r o u g h o u t t h e d i s t J
3 3 0 . A g r e a t c
r e c o r d s o f a l l t h e i
i n t h i s r e p o r t . I t i s
s e a s o n s , a n d a f e w r e
(b) Birds
330. A great deal of work has been done on birds in Karamoja, but
records of all the information required would be too long for inclusion
in this report. It is proposed only to give a short account of the breeding
seasons, and a few records of interest.
321. Giant Forest Hog. - These enormous pig were found on
Mt. Kadam, living high up in the cool forests at about 8,000 ft.
322. Bush Pig.--These destructive pigs only occur in small numbers
in the mountains.
323. GirafJe.-Giraffe are fairly common throughout the plains and
acacia country, being particularly common in the north and in the
Lochorlongolomoi area, where large herds can frequently be seen. In spite
of the poaching of these animals with wheel traps (the skin for sandals and
tails for ceremonial purposes), the giraffe of Karamoja are thought to be
on the increase. Calves appear to be dropped in January, February and
March.
324. Zebra.-The most common species, Hippotragus burchelli bohni.
is spread throughout Pian, Bokora, Matheniko and the southern half of
Dodoth. In the extreme north, in the Kidepo valley, the Game Ranger
recently found the maneless zebra; two specimens of this interesting animal
were shot, to make quite sure that it was not just a freak. This race has
previously only been reported from the Sudan.
325. NOMARTHRA. Scaly Ant Eater.-This peculiar animal has only
once been recorded, in Labwor.
326. TUBULIDENTATA. Ant Bear. - These curious noctnrnal beasts
are common throughout the district, though they are seldom seen except
on occasions in the headlights of a car. They are very local in their habits,
and will live in a limited area which they patrol nightly; their holes leave
ample evidence of their existence.
327.• HYRACOIDEA. Hyrax.-Heterohyrax, the rock variety, are to be
found on most of the rocky outcrops in the district, whereas the tree
variety, dendrohyrax. are to be found high up in the forests of Mt. Moroto
and Kadam.
328. RODENTIA. Hares and Rabbits.-Hares are common throughout
Karamoja and particularly so in the dry thorn country. A rabbit,
apparently similar to that found in Bunyoro, was found by the Game Ranger
in Dodoth.
329. Rats and Mice.-Owing to the abnormal rains and abundance
of grass and plant life, the rats and mice have increased to enormous
numbers, the most common of all being the field rat, arvicanthis abyssinicus
nubilitus. Two specimens of the spiney mouse, acomys wilsoni, were
caught in Moroto; although very seldom seen it is probably quite common
throughout the district.
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3 3 1 . T h e b i r d s t h a t b r e e d i n K a r a m o j a c a n b e s p l i t i n t o t w o g r o u p s ,
t h o s e t h a t b r e e d i n t h e w e t w e a t h e r a n d t h o s e t h a t b r e e d i n t h e d r y w e a t h e r .
3 3 2 . W h e n t h e r a i n s b r e a k a t t h e e n d o f M a r c h t h e m a j o r i t y o f t h e
b i r d s s t a r t t h e i r p r e p a r a t i o n s ; h u g e c o l o n i e s o f w e a v e r s s t a r t b u i l d i n g i n
t h e a c a c i a t r e e s a n d a l o n g t h e r i v e r b e d s - t h e S o m a l i w h i t e b i l l e d b u f f a l o
w e a v e r , w h i c h b u i l d s i t s n e s t c o n s i s t i n g o f h u g e p i l e s o f t h o r n s , a n d t h e
w h i t e h e a d e d b u f f a l o w~aver, w h i c h b u i l d s a s i m i l a r n e s t . I n J u n e t h e
c h e s t n u t w e a v e r a r r i v e s i n h u g e f l o c k s a n d b r e e d s i n e n o r m o u s n u m b e r s ,
v e r y o f t e n c o n s t r u c t i n g i t s n e s t s o n t h e b o t t o m o f t h o s e o f t h e b u f f a l o
w e a v e r s . T h e w a t e r b i r d s , c o m o r a n t s , d a r t e r s a n d h e r o n s , e t c . , b r e e d o n
L o n g o r o k i p p i i n M a y a n d J u n e . T h e g a m e b i r d s - g u i n e a f o w l , f r a n c o l i n
a n d b u s t a r d - b r e e d m o s t l y i n M a y a n d J u n e . T h o u s a n d s o f q u a i l a r r i v e d
i n M a y a n d J u n e a n d h a d a p a r t i c u l a r l y g o o d b r e e d i n g s e a s o n i n 1 9 5 4 ;
a n u m b e r o f c l u t c h e s w e r e c o l l e c t e d , u s u a l l y c o n t a i n i n g 1 2 - 1 5 e g g s .
T h o u s a n d s o f q u e l e a , b o t h q L L e l e a q u e l e a a n d q u e l e a c a r d i n a l i s , b r e d i n
M a y / J u n e .
3 3 3 . B i r d s b r e e d i n g i n t h e d r y w e a t h e r a r e : l a p p e t f a c e d v u l t u r e
( r e c o r d e d b r e e d i n g i n n o r t h D o d o t h i n J a n u a r y ) ; w h i t e f a c e d v u l t u r e
( r e c o r d e d i n P i a n i n N o v e m b e r , a n d D o d o t h i n J a n u a r y ) ; t h e b l a c k
s h o u l d e r e d k i t e ( a c l u t c h w a s t a k e n i n P i a n i n N o v e m b e r , a n d a n o t h e r p a i r
w e r e r e c o r d e d b u i l d i n g i n D o d o t h i n F e b r u a r y ) . T w o c l u t c p e s o f t a w n y
e a g l e e g g s w e r e t a k e n i n N o v e m b e r , o n e f r o m P i a n a n d o n e f r o m M a t h e n i k o .
P e r e g r i n e f a l c o n w e r e r e c o r d e d n e s t i n g i n D o d o t h i n D e c e m b e r I J a n u a r y ,
b u t o w i n g t o t h e i n a c c e s s i b i l i t y o f t h e r o c k s t h e n e s t C O l ! l d n o t b e r e a c h e d ;
V e r r e a u x ' s h o r n e d e a g l e o w l , b u b o l a c t e u s , w e r e r e c o r d e d b r e e d i n g i n P i a n
a n d t w o e g g s c o l l e c t e d i n N o v e m b e r . A p a i r o f A u g u r b u z z a r d s b r e d o n
S i g n a l H i l l i n M o r o t o i n D e c e m b e r . T h e c r e s t e d e a g l e w a s r e c o r d e d
b r e e d i n g i n S e p t e m b e r . A g r o u n d h o r n b i l l w a s r e c o r d e d n e s t i n g i n a h o l e
i n a b o r a s s u s p a l m o n t h e K i d e p o i n M a r c h ; o n e e g g w a s c o l l e c t e d . F i v e
o s t r i c h n e s t s w e r e r e c o r d e d i n D o d o t h b e t w e e n N o v e m b e r a n d M a r c h .
3 3 { T h e d u c k s h o o t i n g o n L o n g o r o k i p p i h a s b e e n p a r t i c u l a r l y g o o d
f o r t h e l a s t t w o s e a s o n s ; t h o u s a n d s o f d u c k a n d g e e s e o f t h e f o l l o w i n g
s p e c i e s b e i n g p r e s e n t d u r i n g t h e d r y w e a t h e r : -
S p u r w i n g g e e s e , v e r y n u m e r o u s ;
E g y p t i a n g e e s e , o n l y o n e p a i r w a s r e c o r d e d ;
K n o b - b i l l g o o s e , v e r y c o m m o n ;
P i g m y g o o s e , f a i r l y c o m m o n ;
S h o v e l e r , o c c a s i o n a l l y s e e n ;
G a r g a n y , t h e s e b i r d s a r r i v e i n t h e i r t h o u s a n d s i n J a n u a r y a n d i t i s
n o t u n c o m m o n t o s e e w i s p s o f u p t o 2 0 0 b i r d s ;
W i d g e o n , a r e o c c a s i o n a l l y s e e n ;
P i n t a i l , f a i r l y c o m m o n , u s u a l l y m i x e d u p w i t h t h e g a r g a n y ;
H o t t e n t o t t e a l , o n l y f o u r b i r d s r e c o r d e d ;
R e d - b i l l e d t e a l , o c c a s i o n a l l y s e e n b u t n o t c o m m o n ;
W h i t e - b a c k e d d u c k , n o t v e r y c o m m o n ;
5 4
W h i t e - f a c l
a r e t h e m o s t C l
t h e s k y .
3 3 5 . A f a i r
r e c o r d e d o n t h e d
3 3 6 . A l l t o ]
h a v e b e e n r e c o r d
o n L o n y i l i a n d I
s e v e r a l o c c a s i o n s
M r . S c o t t a n d t h e
3 3 7 . T h e ~
M t . M o r o t o .
3 3 8 . W h i l e
t r o d o n a n e x c e p
w h i c h m e a s u r e d j
t o h a v e a l a r g e S '
f e d . O n c u t t i n g
h e d g e h o g - r a t h e r
3 3 9 . C r o C l X
r e d u c e t h e i r n u n
d a m w a l l .
3 4 0 . M o n i t c
w a t e r h o l e s a n d I
u s u a l l y l a r g e , w a s
G E N E R A L
3 4 1 . R i n d e r
r i n d e r p e s t t h a t s f
t h e g a m e o f K a n
w e l l a s a g r e a t m
d i s t r i c t , i n s p i t e a
3 4 2 . A n t h n
t h e g a m e o f K a r m
3 4 3 . O t h e r
n o r t h e r n D o d o t h ,
b e e n c a u s e d b y a ~
3 4 4 . A l b i n o
s e v e r a l o c c a s i o n s
r e c o r d e d i l l t h e N
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White-faced tree duck and Fulvous tree duck; these two varieties
are the most common on the dam and when a shot is fired they blacken
the sky.
335. A fair number of Abyssinian snipe, capella nigripennis, were
recorded on the dam during December and January.
336. All told, during thc period under review, seven Lammergeyer
have been recorded; two on Moroto, two on Kadam, one on Lotim, one
on Lonyili and one on Morongole. Verreaux's eagle were recorded on
several occasions on Mt. Toror, and a single bird was recorded by
Mr. Scott and the Game Ranger near Mt. Lwala.
(c) Reptiles
337. The black mamba is occasionally seen on the Lair river on
Mt. Moroto.
338. While out shooting guinea fowl, the Game Ranger's wife almost
trod on an exceptionally large puff adder; she immediately shot the brute,
which measured just under five feet. On examining this snake it was found
to have a large swelling in its stomach, caused by the fact that it had just
fed. On cutting it open it was discovered that it had swallowed a whole
hedgehog-rather an unusual and uncomfortable meal.
339. Crocodiles exist at Longorokippi and it is planned to try to
reduce their numbers as they do serious damage by burrowing into the
dam wall.
340. Monitor lizards are to be found throughout the district ncar
water holes and rivers. One, measuring 6 ft. 4 inches, believed to be un-
usually large, was collected at Longorokippi.
GENERAL
(a) Diseases of Game
341. Rinderpest.-During the dry weather of 1954 the outbreak of
rinderpest that spread across northern Uganda only had a slight effect on
the game of Karamoja. A few eland and twelve buffalo in the Kidepo as
well as a great number of wart hog were reported dead. Elsewhere in the
district, in spite of small outbreaks in cattle, the game has not been affected.
342. Anthrax.-There have been no reports of this disease amongst
the game of Karamoja.
343. Other diseases.-As already recorded, north of the tsetse line in
northern Dodoth, the hyaena have almost died out-this is believed to have
been caused by a form of distemper.
(b) Notes of General Interest
344. Albinos.-An almost completely white giraffe has been seen on
several occasions north of the Kidepo. An albino ostrich has also been
recorded itl the Narus Valley.
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3 4 5 . M a l f o r m e d h e a d s . - A n o r y x w a s s e e n o n t h e K a m u p l a i n s w h o s e
h o r n s c r o s s e d . A n e l a n d c o w w a s s e e n i n P i a n w i t h o n e h o m g r o w i n g
d o w n a n d u n d e r h e r c h i n .
3 4 6 . V u l t u r e ' s s u i c i d e . - W h i l s t w a t c h i n g v u l t u r e s a r r i v e o n a k i l l t h e
G a m e R a n g e r w i t n e s s e d a m o s t u n u s u a l s i g h t - a w h i t e - b a c k e d v u l t u r e ,
e i t h e r v e r y g r e e d y o r h u n g r y d e s c e n d e d a t g r e a t s p e e d a n d f a i l e d t o p u t
i t s b r a k e s o n i n t i m e . I t w a s k i l l e d i n s t a n t l y .
3 4 7 . W o u n d e d v u l t u r e . - A v u l t u r e w a s o b s e r v e d n e a r t h e K i d e p o
w i t h a n a r r o w s t u c k r i g h t t h r o u g h i t . T h e a r r o w h a d o b v i o u s l y m i s s e d
a l l v i t a l p a r t s a s i t d i d n o t a p p e a r t o h a n d i c a p t h e b i r d i n a n y w a y ; h e w a s
f e e d i n g a s g r e e d i l y a s t h e r e s t .
3 4 8 . B u d o n g o M O l l s t e r . - S o o n a f t e r a r r i v i n g i n K a r a m o j a t h e G a m e
R a n g e r h e a r d t h e s a m e m o n o t o n o u s m o a n i n g n o i s e t h a t w a s h e a r d i n t h e
B u d o n g o f o r e s t w h i l e h e w a s s t a t i o n e d t h e r e . O n s e v e r a l e v e n i n g s i t w a s
p o s s i b l e t o a p p r o a c h t o w i t h i n a f e w f e e t o f t h e n o i s e , b u t o n o n e o c c a s i o n
o n l y d i d h e g e t a g l i m p s e o f t h e m y t h i c a l c r e a t u r e c a u s i n g t h e n o i s e .
U n f o r t u n a t e l y i t w a s t h e n t o o d a r k t o s h o o t , s d h e w a s u n a b l e t o c o l l e c t
t h e b e a s t ; h o w e v e r , h e w a s a b l e t o c o l l e c t a f e w f e a t h e r s a n d f r o m t h e s e
t o c l a s s i f y t h e " B u d o n g o M o n s t e r " a s t h e b u f f s p o t t e d c r a k e , s a r o t h r u r a
e l e g a n s . .
L a k e A l b e r t R a n g e - G a m e R a n g e r ' s R e p o r t
O O R O D U C T I O N
3 4 9 . T h e n e w l y d e s i g n a t e d L a k e A l b e r t R a n g e c o v e r s t h e w h o l e o f
B u n y o r o D i s t r i c t , a n d t h e n o r t h e r n t h r e e c o u n t i e s o f M e n g o ; S i n g o ,
B u l e m e z i a n d B u r u l i . B y f a r t h e g r e a t e r p a r t o f t h e D e p a r t m e n t ' s w o r k
i n t h i s r a n g e t a k e s p l a c e i n B u n y o r o D i s t r i c t . B u n y o r o i s , a n d a l w a y s h a s
b e e n , o n e o f t h e m a i n a r e a s f o r e l e p h a n t c o n t r o l , a n d a l a r g e a m o u n t o f
b u f f a l o . c o n t r o l h a s t o b e d o n e t h e r e a l s o . E a r l y i n 1 9 5 4 , t h e h e a d q u a r t e r s
o f t h e R a n g e w e r e m o v e d f r o m B u s i n g i r o , o n t h e M a s i n d i - B u t i a b a r o a d ,
i n t o M a s i n d i i t s e l f .
S T A F F
3 5 0 . T h e w o r k o f t h e G a m e G u a r d s d u r i n g t h e p e r i o d h a s g e n e r a l l y
b e e n s a t i s f a c t o r y , a l t h o u g h t h e r e h a s h a d t o b e s o m e w e e d i n g o u t , a n d t w o
w e r e d i s c h a r g e d a f t e r b e i n g c o n v i c t e d f o r t h e i l l e g a l s a l e o f b u f f a l o m e a t .
T h e n e w t e r m s o f s e r v i c e r e c e n t l y a n n o u n c e d h a v e b e e n a t t r a c t i n g a b e t t e r
c l a s s o f r e c r u i t t h a n p r e v i o u s l y . T h e t r a i n i n g o f t h e s e r e c r u i t s i s p r o c e e d -
i n g s a t i s f a c t o r i l y , a n d s e v e r a l a r e a l r e a d y p r o d u c i n g g o o d w o r k .
O F F E N C E S A G A I N S T T H E G A M E O R D I N A N C E A N D T H E A R M S A N D A M M U N I T I O N
O R D I N A N C E
3 5 1 . D u r i n g t h e p e r i o d a g r e a t m a n y o f f e n c e s h a v e b e e n d e t e c t e d ,
b u t o w i n g t o t h e d i f f i c u l t y o f f i n d i n g s u f f i c i e n t e v i d e n c e , i t h a s o n l y b e e n
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b e e n h o p e d , t h e r e
h a v e b e e n p r o s e c u t
t o p r e s e n t t h e s e s o
3 5 3 . U n l i c e n J
w e r e r e c o v e r e d b y r
3 5 4 . W i r e S n
i n g l y c o m m o n , a n d
R a n g e . M a n y a n i !
t h e s n a r e a w a y f r
t i g h t l y r o u n d v a r i .
f o u n d g r o s s l y m a i
p e r m a n e n t d e f o r m i
d a n g e r o u s .
3 5 5 . E l e p h a n
b e i n g a b a n d o n e d , i s
h a s y e t b e e n c a u g l
3 5 6 . C o r r u p t ,
t o c o r r u p t t w o G ;
c o n c e r n e d h a d a n ;
R E S E R V E S A N D S A l
3 5 7 . U n t i l I s
D i s t r i c t , e a s t a n d ,
s u r v i v a l s f r o m t h e
w i t h p r e v i o u s a g r e
T h e w e s t e r n a r e a 1
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~ ARMs AND AMMUNITION
Lces have been detected,~dence, it has only been
possible to take a few of these cases to court. They have shown an inter-
esting variety, and have included the following: -Snaring and trapping
game, overshooting on licence, shooting without a licence, impersonating a
Game Guard, attempting to corrupt Game Guards, presenting the ivory
of an elephant found dead as having been obtained on licence, and the
possession of unlicensed ·303 rifles.
352. Court Cases.-In co-operation with the police, some twenty cases
have been taken to court. Although some cases did not go as well as had
been hoped, there were no complete failures. So far as is possible, cases
have been prosecuted by the Game Ranger, as he is generally better placed
to present these somewhat specialized cases than are the police.
353. Unlicensed Rifies.-During the period, three unlicensed ·303 rifles
were recovered by members of the Department.
354. Wire Snares.-The trapping of game with wire snares is exceed-
ingly common, and about 400 snares have been collected from all over the
Range. Many animals have been found either in snares or, having broken
the snare away from its anchorage, wandering around 'with wires tied
tightly round various parts of their bodies. Several animals have been
found grossly maimed, and in some cases the injury has grown into a
permanent deformity. Animals in this state are liable to become extremely
dangerous.
355. Elephant tor Meat.-The killing of elephant for meat, the tusks
being abandoned, is still taking place in Mengo. Unfortunately, no offender
has yet been caught. (See paragraph 45 of the 1953 Report).
356. Corruption of Game Guards.-An attempt was made in Masindi
to cOrrupt two Game Guards into supplying illegal ivory. The person
concerned had a narrow escape from being caught and' convicted.
RESERVES AND SANCTUARIES
357. Until 1st April, 1955, there remained two small areas in Bunyoro
District, east and west of the Murchison Falls National Park, which were
survivals from the old Bunyoro and Gulu Game Reserve. In accordance
with previous agreement, these were de-gazetted on the 1st April, 1955.
The western area was, however, retained as a Sanctuary for elephant and
hippopotamus. The shooting of other animals is now permitted in this
area.
358. Since these areas have been thrown open, a number of hunters
have been shooting elephant in the eastern one. Several large elephants
have been shot there, the biggest tusks recorded being 96 and 94 lb.
GAME CONTROL
359. General.-The main animals which have to be controlled in this
Range are elephant and buffalo. From examinations of the damage which
these animals have done to cultivation, it has again been apparent that
only a small amount of the control work that has been done in response
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3 6 1 . C r o p s d e s t r o y e d b y t h e o w n e r s . - E a r l y i n 1 9 5 5 i n t h e G o m b o l o l a
o f M u t u n d a , K i b a n d a C o u n t y , B u n y o r o , t h e p e o p l e m a d e v o c i f e r o u s c o m -
p l a i n t s a b o u t d a m a g e t o t h e i r c o t t o n . T h i s d a m a g e w a s i n s p e c t e d o n
s e v e r a l o c c a s i o n s , a n d f o u n d t o b e v e r y l i t t l e . I n n o i n d i v i d u a l p l o t w a s
d a m a g e f o u n d t o e x c e e d S h s . 5 . L a t e r i n t h e s e a s o n , a f t e r c o n t r o l h a d
b e e n r e f u s e d a s u n j u s t i f i e d , a n o f f i c e r o f t h e L i n t M a r k e t i n g B o a r d v i s i t e d
t h e G o m B o l o l a . T h e r e h e f o u n d t h a t t h e p e o p l e w e r e t o o l a z y t o h a r v e s t
p a r t o f t h e i r c r o p , a n d l a r g e a m o u n t s o f c o t t o n h a d b e e n ' c u t d o w n a n d
a b a n d o n e d i n t h e f i e l d s , w i t h g o o d p o d s s t i l l u n p i c k e d o n i t . H e b r o u g h t
s a m p l e s o f t h i s c o t t o n b a c k t o h i s o f f i c e a s p r o o f . T h i s k i n d o f b e h a v i o u r
d o e s n o t e n c o u r a g e s y m p a t h e t i c r e a c t i o n s f r o m t h e c o n t r o l s t a f f o f t h i s
D e p a r t m e n t , w h e n t h e s a m e p e o p l e c o m p l a i n o f g a m e d a m a g e . T h i s i s
partic~larly s o w h e n t h e c o m p l a i n t s a r e f o u n d t o b e g r o s s l y e x a g g e r a t e d .
3 6 2 . V a l u e o f m e a t f r o m C a m e C o n t r o l i n B u n y o r o . - D u r i n g t h e
y e a r 1 ? 5 4 , 1 5 9 e l e p h a n t a n d 2 9 0 b u f f a l o w e r e s h o t o n c o n t r o l i n t h e d i s t r i c t ,
a s w e i ) a s a f e w h i p p o p o t a m u s a n d o t h e r e d i b l e a n i m a l s . A t a v e r y c o n -
s e r v a t i v e e s t i m a t e , t h i s m e a n s t h a t o v e r 6 0 0 t o n s , d e a d w e i g h t , o f a c t u a l
m e a t w a s m a d e a v a i l a b l e f r e e t o t h e p e o p l e o f B u n y o r o . T h i s r e p r e s e n t s
o v e r 1 2 l b . o f m e a t p e r h e a d o f p o p u l a t i o n . T h e D i s t r i c t C o m m i s s i o n e r ' s
f i g u r e s f o r t h e y e a r s h o w t h a t o n l y 4 l b . p e r h e a d c a m e f r o m c a t t l e , s h e e p
a n d g o a t s .
3 6 3 . I f t h i s m e a t i s v a l u e d a t S h s . 1 p e r l b . , w h i c h i s v e r y l o w , t h e
v a l u e o f i t i s o v e r £ 6 7 , 0 0 0 . A s b e e f i s n o w p r i c e d a t S h s . 1 / 7 5 p e r l b .
i n M a s i n d i m a r k e t , t h e a c t u a l v a l u e o f t h e m e a t f r o m c o n t r o l m u s t b e f a r
g r e a t e r t h a n t h e a b o v e e s t i m a t e !
3 6 4 . I t i s i n t e r e s t i n g t o c o m p a r e t h i s f i g u r e o f £ 6 7 , 0 0 0 w i t h c e r t a i n
o t h e r f i g u r e s . T h e t o t a l a u t h o r i s e d e x p e n d i t u r e o f t h e G a m e a n d F i s h e r i e s
D e p a r t m e n t f o r t h e f i n a n c i a l y e a r 1 9 5 4 - 5 5 , f o r b o t h g a m e a n d f i s h e r i e s w o r k ,
w a s £ 6 6 , 4 2 8 . T h e r e v e n u e o f t h e B u n y o r o N a t i v e G o v e r n m e n t , e x c l u d i n g
s u b s i d i e s f r o m t h e P r o t e c t o r a t e G o v e r n m e n t , f o r t h e s a m e p e r i o d , w a s
e s t i m a t e d a t £ 6 0 , 0 0 0 .
5 8
t o r e q u e s t s f o r p r o t e c t i o n h a s b e e n e n t i r e l y j u s t i f i e d b y t h e a c t u a l d a m a g e
c a u s e d . H o w e v e r , t h e r e a r e l a r g e n u m b e r s o f t h e s e p a r t i c u l a r s p e c i e s i n
c e r t a i n a r e a s , a n d s o m e c o n t r o l h a s b e e n r e q u i r e d t o k e e p t h e i r t o t a l n u m b e r s
w i t h i n r e a s o n a b l e l i m i t s i n t h o s e a r e a s . F u r t h e r , a s l a r g e a r e a s o f t h i s
R a n g e a r e u n s u i t a b l e f o r c a t t l e d u e w t s e t s e f l y , t h e m e a t p r o v i d e d a s a
r e s u l t o f c o n t r o l o p e r a t i o n s f o r m s a n i m p o r t a n t p a r t o f t h e f o o d s u p p l y
o f t h e l o c a l p e o p l e .
3 6 0 . O f f e n c e s i n r e l a t i o n t o c o n t r o l . - I n t h e a r e a s w h e r e h e a v y c o n t r o l
i s c a r r i e d o u t , t h e p e o p l e r e c e i v e e n o r m o u s q u a n t i t i e s o f f r e e m e a t a n n u a l l y .
I t h a s , t h e r e f o r e , a g a i n b e e n m o s t d i s c o u r a g i n g t o f i n d t h a t t h e p e o p l e i n
t h e s e a r e a s a r e e a s i l y t h e w o r s t o f f e n d e r s s o f a r a s i l l e g a l h u n t i n g i s c o n -
c e r n e d . T h e p e o p l e w a n t G a m e G u a r d s t o s h o o t a n i m a l s f o r t h e m , a n d
a t t h e s a m e t i m e a r e r e s e n t f u l i f s t e p s a r e t a k e n t o s t o p t h e i r i l l e g a l h u n t i n g .
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PLArE [
The late K. de P. Beatoll.
first OJ rector and Ch,ef
""arden, Uganda NMlOn,Ji
P,Hks. [Photograph by
P. P Flem;11!!l.
PLATE II
The If\te Major R. E. P.
Wyndham, M.e., Game
Ranger, Southern Range.
[Photograph by H. H.
Call]
A , v h e e l
A n a l t e r n a t i v e m E
P L A T E I T T
T h e U g a n d a r e c o r d
g r e a t e r k u d u - s e e R e p o r t
o n I { a r a m o j a R a n Q : e .
[ P h o t o g r a p h b y A . M . H .
H e n l e y ) .
P L A T E I V
W a r t h o g - a f a c e t h a t
o n l y a n o t h e r w a r t h o g c a n
l o v e ! [ p ' h o t o g r " p h b y
] H B l o w e r ]
, .
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PLATE V
A wheel trap set with a wire snare-an inhuman method of poaching.
[Photograph by K B. Robson].
PLATE VI
An alternative method of setting a wire snare-one of the grentest menaces to wild life.
[Photog:aph by K. B. Robson].
P L A T E V I I
A t o r t u r · e d h M t e b e e s t c a u g h t i n . 1 w i r e s n a r e . [ P h o t o g r a p h b y K . B . R o b s o n ] .
P L A T E V I I I
T h e s a m e ' I 0 1 m a l , s h o w i n g t h e w i r e b i t i n g d e e p l y i n t o i t s n e c k
[ P h o t o g r a p h b y K . B . R o b s o n ] .
A n o l d p a ·
J u n i o r i n t n
K. H. Robson].
t~ neck.
PLATE IX
An old patriarch-whose whereabouts ",vill not be disclosed I
[Photograph by ]. H. B!o·zar].
PLATE X
Junior in trouble-cow elephants helping a calf out of deep water.
[Photograph by A. M H. Henley].
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PLATE XIII
Ostrich chicks. [Photograph by K. 8. Robson].
PLATE XIV
Hadada Ib;s. [Photograph by K. 8. Robson].
>h by T. R. H. Owen).
ph by T R. H. Owen].
PLATE XVII
One of the Game and Fisheries Department's new l.,unches on trials "t Berwick-on-
Tweed. [Copyright Philipson Studios].
PLATE XVlIr
Dr. C. F. Hid ling, Fisheries Adviser to the Secret~ry of State for t]1e Colonies,
on Lake Nakivali. [Photograph by D. U. IIhodes).
•I
P L A T E X I X
T h e t n l d i t i o n a l "Ses~" c a n o e t a k e s o n a n e w l o r : > k a t Kab~lega T e c h n i c a l S c h o o l .
[ C o p y r i g h t E . S t e v e n s o n ] '
P L A T E X X
T h e f i r s t m o d : f i e d " S e s e " n e a r i n g c o m p l e t i o n . [ C o p y r i g h t E . S t e v e n s o n ] .
..
lega Technical School.
t;hl E. Stevenson].
PLATE XXI
A Lake Kyoga fisherman and p'lrt of his catch.
[Photograph by Fish Guard Y. S2hundl].
PLATE XXII
A Lake Kyoga fisherman m:1unting his gill nets.
[Photograph by Fish Guard Y. Sehundi).
P L A T E X X I I I
A 1 2 7 l b . n i l e p e r c h - -
t h e r e c o r d f o r 1 9 5 3 - -
c a u g h t b y t h e G a m e
\ ¥ n r d e n a t B u h u ! - a , L a k e
A l b e r t . [ P h o t o g r a p h b y
B . G . K i n l o c h ]
P L A T E X X 1 V
T h e t o t a l b a g f o r a n
a f t e r n o o n ' s f i s h i n g a t
B u h u k > 1 - a p p r o x i m a t e l y
6 : 1 0 l b . i n c l u d i n g t h e f i s h
r e f e r r e d t o a b o v e .
[ P h a / o r ; r e · p h ! , y B . G .
K i n l o c h l .
I < a j a n s i F i s h F n r r n u
D r . C . F . H I c k l i n g i n
F
•PLATE XXV
Kajansi Fish Farm under construction, Ehowin(( breeding ponds and s:x half-acre
ponds. [Photograph by Paul Elwell].
PLArE XXVI
Dr. C. F. Hiclding insj:ecting tlce erroptying of one of the breeding ponds at Kajan,i
Fish Fa ·m. [Photograph by B. G. Kinloch].
P L A T E X X V I I
A p o n d j u : ; t e m p t i , e d , s h o w m g " m o n k " t y p e o f s l u i c e . [ P h o t o g l ' a p h b y B . G K i n l o c h ] .
P L A T E X X V I I I
T h e n e s t o f a b r e e d i n g T i l n p i a . [ P h o t o g r a p h b y B . G . K i n l o c h ] .
T h r D i s t r i c t C o
T h e f i s h f a . r
'Iph by B, G Kinloch],
;, Kinloch],
PLATE XXIX
The District Commissioner's fish ponel at Kabale under cons~ru::,io;:L
[Photograph by C. ] H, Simpsonj.
PLATE XXX
The fish farm at I\tlutukula Prison Camp under construction,
[Photograph by C. r H, Simpsonj.
•P L A T E X X X I
T h e K a b a l e T o w n s h i p f i s h p o n d u n d e r c o n s t r u c t i o n . [ P h o t o g r a p h b y A . P . ] . H o l n e s s ] .
P L A T E X X X I I
T h e S e c r e t a r y G e n e r a l ' s p o n d a t K a b a l e - - s i n c e e x t e n d e d b y c u t t i n g t h e s w a m p i n t h e
b a c k g r o u n d . [ P h o t o g r e p h b y A . P . ] . H o l n e s s ] .
3 6 ' ; ' ' T h e r e a r e
m e a t w a s w o r t h a n
G o m b o l o l a , h o w e v e r
t h a t G o m b o l o l a a r n o
o f m e a t , o r £ 1 5 l O s .
3 6 6 . I f , t o t h e
k i l l e d o n l i c e n c e a n
l i c e n c e a n d o n c o n t I '
e n o r m o u s e c o n o m i c a
3 6 7 . I t h a s t h o
R a n g e r ' s m a i n d u t i e
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m u s t b e k e p t w i t h i n
3 6 8 . W o u n d e d
h a v e k i l l e d t h e f o l l o l
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O n e e l e p h a n t , k n o w
3 6 9 . T w o o f t
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3 7 0 . A b u f f a l o
r o a d , n e a r N l u t u n d ,
G a m e G u a r d w a s f e t
3 7 1 . O n e G a r r
o t h e r w i s e t h e figure~
t h a t v e r y f e w o f th~
T h i s i s p a r t i c u l a r l y
n u m e r o u s w o u n d s .
p e r a n i m a l , a n d l o s i r
3 7 2 . I n e a s t e r
' 3 0 3 r i f l e s , a b o u t 3 C
b e e n f o u n d t o h a v i
h e a l e d .
365. There are approximately 29,000 taxpayers in Bunyoro, so the
meat was worth an average of £2 6s. to each of them. In Mutunda
Gombolola, however, there are only 473 taxpayers, and the meat shot in
that Gombolola amounted to 70 tons. This therefore represents 310 lb.
of meat, or £15 lOs. per taxpayer in that Gombolola alone.
366. If, to the £67,000 already mentioned, is added the value of meat
killed on licence and illegally, and also the value of ivory obtained on
licence and on control, it will be seen that game in Bunyoro District has
enormous economic and dietetic value.
367. It has therefore been, and continues to be, one of the Game
Ranger's main duties to try to persuade every person in the District, to
conserve this tremendous asset. Efforts have been made to make them
realise that they are responsible to future generations that this asset be
not squandered by thoughtless and excessive destruction, and that killing
must be kept within the reproduction rate of the animals concerned.
368. Wounded animals.-During their work on con trol, Game Guards
have killed the following animals, which were seen to be wOUI}ded :-
Gunshot wounds.
~raph by A. P. f. Holness]. Buffalo
Elephant
Hartebeest
25
2
1
LIlting the swamp in the
ness]'
Wounded by Wire Snares.
Buffalo 16
Hartebeest . . . 1
Uganda Kob 1
In addition, three elephant have been found dead from gunshot wounds.
One elephant, known to have been wounded, has never been found.
369. Two of these elephant were wounded by poachers in Mengo,
and came across to Bunyoro to die. Three licence holders have wounded
and lost elephant during the period. The cause of wounding of the sixth
in unknown.
370. A buffalo, with four bullet wounds, got on to the Masindi-Gulu
road, near Mutunda. It held up all traffic for about two hours until a
Game Guard was fetched to deal with it.
371. One Game Guard has admitted losing a wounded elephant, but
otherwise the figures of ammunition fired, set against tails produced, show
that very few of these animals can have been wounded by Game Guards.
This is particularly so when many of these animals are found to have
numerous wounds. If Game Guards had been using up to five rounds
per animal, and losing them, the figures would have shown this immediately.
372. In eastern Bunyoro, where there are an estimated 20 iiJegal
-303 rifles, about 30 per cent of the buffalo shot by arne Guards have
been found to have old gunshot wounds, which have wholly or partly
healed.
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365. There are approximately 29,000 taxpayers in Bunyoro, so the
meat was worth an average of £2 6s. to each of them. In Mutunda
Gombolola, however, there are only 473 taxpayers, and the meat shot in
that Gombolola amounted to 70 tons. This therefore represents 310 lb.
of meat, or £15 lOs. per taxpayer in that Gombolola alone.
366. If, to the £67,000 already mentioned, is added the value of meat
killed on licence and illegally, and also the value of ivory obtained on
licence and on control, it will be seen that game in Bunyoro District has
enormous economic and dietetic value.
367. It has therefore been, and continues to be, one of the Game
Ranger's main duties to try to persuade every person in the District, to
conserve this tremendous asset. Efforts have been made to make them
realise that they are responsible to future generations that this asset be
not squandered by thoughtless and excessive destruction, and that killing
must be kept within the reproduction rate of the animals concerned.
368. Wounded animals.-During their work on control, Game Guards
have killed the following animals, which were seen to be wouf,lded:-
Gunshot wounds.
:raph by A. P. j. Holness]. Buffalo
Elephant
Hartebeest
25
2
1
utting the swamp in the
'less].
I
Wounded by Wire Snares.
Buffalo 16
Hartebeest ... 1
Uganda Kob 1
In addition, three elephant have been found dead from gunshot wounds.
One elephant, known to have been wounded, has never been found.
369. Two of these elephant were wounded by poachers in Mengo,
and came across to Bunyoro to die. Three licence holders have wounded
and lost elephant during the period. The cause of wounding of the sixth
in unknown.
370. A buffalo, with four bullet wounds, got on to the Masindi-Gulu
road, near Mutunda. It held up all traffic for about two hours until a
Game Guard was fetched to deal with it.
371. One Game Guard has admitted losing a wounded elephant, but
otherwise the figures of ammunition fired, set against tails produced, show
that very few of these animals can have been wounded by Game Guards.
This is particularly so when many of these animals are found to have
numerous wounds. If Game Guards had been using up to five rounds
per animal, and losing them, the figures would have shown this immediately.
372. In eastern Bunyoro, where there are an estimated 20 illegal
·303 rifles, about 30 per cent of the buffalo shot by Game Guards have
been found to have old gunshot wounds, which have wholly or partly
healed.
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E L E P H A N T C O N T R O L - G E N E R A L
3 7 3 . D u r i n g t h e p e r i o d , e l e p h a n t c o n t r o l h a s p r o c e e d e d s m o o t h l y ,
a p a r t f r o m t h e u s u a l f a l s e a n d e x a g g e r a t e d r e p o r t s o f d a m a g e . U n t i l t h o s e
c o n c e r n e d b e g i n t o s h o w a g r e a t e r s e n s e o f r e s p o n s i b i l i t y i n t h i s c o n n e c t i o n ,
v e r y l i t t l e c a n b e d o n e t o i m p r o v e t h e s i t u a t i o n .
3 7 4 . T h e r e a r e f r e q u e n t l y d i s c r e p a n c i e s b e t w e e n s t a t i s t i c s o f e l e p h a n t
s h o t i n a n y g i v e n y e a r a n d i v o r y b r o u g h t t o D i s t r i c t H e a d q u a r t e r s d u r i n g
t h e s a m e p e r i o d . T h i s i s d u e i n l a r g e p a r t t o t h e l o n g d e l a y s o f t e n
o c c u r r i n g b e f o r e c o n t r o l i v o r y i s f o r w a r d e d b y c h i e f s t o D i s t r i c t H e a d -
q u a r t e r s . T h i s d e l a y i n f o r w a r d i n g t u s k s h a s a g a i n m a d e i t v e r y d i f f i c u l t
t o c h e c k i r r e g u l a r i t i e s i n t h e h a n d l i n g o f c o n t r o l i v o r y , a n d D i s t r i c t C o m -
m i s s i o n e r s h a v e b e e n r e q u e s t e d t o t r y t o g e t t h i s s i t u a t i o n r e c t i f i e d .
E L E P H A N T C O N T R O L - B U N Y O R O
3 7 5 . G e n e r a l . - T h e m a j o r i t y o f e l e p h a n t c o n t r o l i n t h i s D i s t r i c t
o c c u r s a l o n g t h e g e n e r a l l i n e B u t i a b a , M a s i n d i , A t u r a . T h i s i s d u e t o t h e
f a c t t h a t t h i s l i n e e n c l o s e s t h e M u r c h i s o n F a l l s N a t i o n a l P a r k a n d t h e
u n c u l t i v a t e d l a n d a l o n g i t s s o u t h e r n b o r d e r . D u r i n g t h e w e t w e a t h e r ,
e l e p h a n t b r e a k o u t a c r o s s t h i s l i n e , w h i c h f o l l o w s t h e m a i n r o a d , i n t o t h e
c o u n t r y t o t h e s o u t h o f i t . I n c r o s s i n g t h e y p a s s t h r o u g h c u l t i v a t e d l a n d ,
a n d d o a c e r t a i n a m o u n t o f d a m a g e . D u r i n g t h e p e r i o d d a m a g e h a s b e e n
v e r y s m a l l , a l t h o u g h o n e w o u l d n o t t h i n k s o f r o m l o c a l c o m p l a i n t s .
3 7 6 . B u d o n g o F o r e s t . - T h e e l e p h a n t w h i c h l i v e i n t h e f o r e s t s o m e -
t i m e s d o d a m a g e t o y o u n g p l a n t a t i o n s p l a n t e d b y t h e F o r e s t D e p a r t m e n t ,
a n d a s u s u a l a f e w h a v e h a d t o b e s h o t t h i s y e a r . T h e f o r e s t i s o n t h e l i n e
d e s c r i b e d , a b o v e .
3 7 7 . C o - o p e r a t i v e F a r m s . - A s e r i e s o f c o - o p e r a t i v e f a r m s h a v e b e e n
e s t a b l i s h e d a l o n g t h e e a s t e r n b o u n d a r y o f t h e B u d o n g o F o r e s t . F r o m t h e
p o i n t o f - h e w o f d a n g e r o f d a m a g e f r o m g a m e t h e s i t e s a r e e n t i r e l y u n -
s u i t a b l e , o w i n g t o t h e c l o s e p r o x i m i t y o f m a j o r s a l t l i c k s i n t h e f o r e s t , b u t
t h e c h o i c e o f s i t e s w a s c o n t r o l l e d b y t h e c o m p l i c a t e d l a n d t e n u r e p r a c t i c e s
o f t h e B a n y o r o .
3 7 8 . T h e s e f a r m s w e r e r a i d e d f r e q u e n t l y b y e l e p h a n t , w h i c h f o u n d
t h a t t h e p l a n t i n g o f m a i z e n e x t t o t h e i r s a l t l i c k s w a s m o s t s a t i s f a c t o r y .
A s t h e y c a m e o n l y a t n i g h t , c o n t r o l w a s d i f f i c u l t , a n d t h e y s p e n t t h e d a y
d e e p i n t h e f o r e s t . O n o n e c o - o p e r a t i v e f a r m , t h e f a r m e r s u s e d t h e i r
i n t e l l i g e n c e a n d p l a n t e d n o t h i n g b u t t o b a c c o , w h i c h i s n o t n o r m a l l y
a t t r a c t i v e t o e l e p h a n t . T h e y h a d n o r a i d s , a n d h a r v e s t e d a g o o d c r o p .
3 7 9 . B u g u n g u . - T h i s i s t h e a r e a i n t h e a n g l e b e t w e e n t h e N i l e a n d
L a k e A l b e r t . I n t h e p a s t e i g h t y e a r s o n l y l i m i t e d p r o t e c t i o n h a s b e e n g i v e n
i n t h i s a r e a , o w i n g t o t h e i n t e n s i v e p o a c h i n g c a r r i e d o u t b y t h e i n h a b i t a n t s .
N o w , h o w e v e r , t h e s e t t l e d a r e a i s i n c r e a s i n g , a n d i t b e c a m e n e c e s s a r y i n
1 9 5 4 t o s t a r t f u l l c o n t r o l m e a s u r e s a g a i n . N i n e e l e p h a n t w e r e s h o t , a n d
t h e r a i d i n g h e r d , e s t i m a t e d t o t o t a l 6 0 0 , w e r e p u s h e d b a c k i n t o t h e N a t i o n a l
P a r k .
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3 8 0 . E l e p h a n t
t h e r e a s o n f o r t h e a r
N a t i o n a l P a r k , soud~
o b s e r v a t i o n i t a p p e a l
t h e e l e p h a n t , p a r t i c l . :
o u t s i d e t h e N a t i o n a
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f e m a l e . T h e s t o n e
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o u t .
3 8 2 . N u m b e r s
m a d e t o e s t i m a t e t~
t h e c o n c l u s i o n h a s b
T h i s e s t i m a t e h a s 1
c o u n t s m a d e f r o m a i l
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380. Elephant movetnent.-There has been much discussion as to
the reason for the annual break out of elephant from the Murchison Falls
National Park, southwards across the Masindi-Atura road. From recent
observation it appears that the reverse may be the case. The majority of
the elephant, particularly the breeding herds, seem to prefer the country
outside the National Park, and only go back in to it when forced by
circumstances. The first of these is that water in their favourite area
becomes very short in the dry weather. There is always water in the
rivers in the National Park, so they have to move to these. Secondly,
elephant hate fire, and as the people living south of the road burn the
grass every dry season, this also pushes the herds back into the National
Park, where there is no one to burn the grass. As soon as the rains have
made the new grass grow, the danger of fire is over. and there is water
available outside the Park. The elephant then start moving slowly south-
wards, and cross the road at about the end of June. They remain south
of the road until about November, when shortage of water, and the start
of burning force them to move back northwards.
381. Elephant's gall stone.-A Game Guard brought in a 'gall stone
from an elephant shot on control. He said the animal was a very old
female. The stone was about the size of a hockey ball, and was built up
concentrically in yellow and brown layers. It disintegrated when it dried
out.
382. Numbers of elephant.-During the period, an attempt has been
made to estimate the number of elephant in Bunyoro District. So far
the conclusion has been reached that there are at least 2,000 in the district.
This estimate has been made from a variety of information, including
counts made from aircraft.
•
383. Baby elephant.-Early in 1954 a baby elephanl w'as brought in
by a Game Guard, after its mother had charged him and been shot. It was
only about a fortnight old, and weighed 175 lb. An attempt was made to
rear it and to send it to a Zoo in the United Kingdom, but unfortunately
it died in Nairobi, when on the way. It was a menace to look after, as it
refused to be left alone, even for a minute, without screaming its head off.
Later it was found that it could be left for short periods shut up, with an
old waterproof coat hanging where it could reach it. It would fondle this
with its trunk, and would stay quiet for some time. Eventually it would
discover the swindle, and start screaming again. To start with, as there
was no teat available that was big enough, it was fed by squirting milk into
its mouth with a syringe designed for filling car batteries, but it had an
embarrassing habit of blowing it all back again at its keeper. At night it
was shut up with a Game Guard. The first night he got no sleep as it kept
climbing into bed with him and turning him out. Later, his bed was put
on a table, and he got some peace! From observation of this elephant, it
became clear that both the noises normally made by them, trumpeting and
the so-called belly rumbling, are made in the throat. This does not seem
to be generally realized.
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3 8 4 . N u m b e r s o f e l e p h a n t s h o t o n c o n t r o l . - D u r i n g 1 9 5 4 a t o t a l o f
1 5 9 e l e p h a n t w e r e s h o t o n c o n t r o l i n B u n y o r o D i s t r i c t . T h i s c o m p r i s e d
8 7 b u l l s a n d 7 2 c o w s . T h e t o t a l o f 1 5 9 i s 4 1 l e s s t h a n t h e 1 9 5 3 f i g u r e .
E L E P H A N T C O N T R O L - N O R T H M E N G O
3 8 5 . O n l y o n e G a m e G u a r d w a s s t a t i o n e d p e r m a n e n t l y i n N o r t h
M e n g o . H e w a s b a s e d o n N g o m a . D u r i n g 1 9 5 4 h e s h o t 2 2 e l e p h a n t ;
1 0 b u l l s a n d 1 2 c o w s . T h i s i s t w o l e s s t h a n w e r e s h o t i n t h e s a m e a r e a
i n 1 9 5 3 .
N O T E S O N F A U N A
3 8 6 . P R I M A T E S . C h i m p a n z e e . - - S i n c e t h e h e a d q u a r t e r s o f t h e R a n g e
w e r e m o v e d t o M a s i n d i , a w a y f r o m t h e B u d o n g o F o r e s t , c h i m p a n z e e s h a v e
n o t b e e n o b s e r v e d a s m u c h a s p r e v i o u s l y . H o w e v e r , t h e y s t i l l s e e m t o b e
a s p l e n t i f u l a s b e f o r e .
3 8 7 . C o l o b u s M o n k e y . - T h e s e a r e s e e n f r e q u e n t l y , a n o v e r B u n y o r o
D i s t r i c t , o f t e n w e l l a w a y f r o m f o r e s t . I t h a s b e e n n o t i c e d t h a t p a r t i e s o f
c o l o b u s m o n k e y s a r e f r e q u e n t l y a c c o m p a n i e d b y a s o l i t a r y b l u e m o n k e y
( s e e p a r a g r a p h 1 8 3 o f t h e 1 9 5 3 R e p o r t , w i t h r e f e r e n c e t o b l u e m o n k e y s w i t h
c h i m p a n z e e s ) . A c o l o b u s m o n k e y s p e n t s o m e d a y s u p a t r e e i n t h e m i d d l e
o f t h e t o w n s h i p a t l \ i l a s i n d i . I t w a s c h a s e d u p b y a d o g , f r o m w h i c h i t
w a s l u c k y t o e s c a p e . H o w i t g o t i n t o t h e t o w n s h i p i n t h e f i r s t . p l a c e i s n o t
k n o w n .
3 8 8 . B a b o o n . - B a b o o n h a v e b e e n a p e r s i s t e n t n u i s a n c e i n m a n y a r e a s
d u r i n g t h e p e r i o d . T h e y a r e p a r t i c u l a r l y f o n d o f p a w p a w s a n d c o f f e e
b e r r i e s , a n d a r e f r e q u e n t l y s e e n i n p l a n t a t i o n s o f t h e s e . T w o b a b o o n
p o i s o n e r s a r e n o w a t w o r k i n B u n y a r o D i s t r i c t , a n d h a v e h a d f a i r s u c c e s s .
A l s o m a n y h a v e b e e n s h o t b y m e m b e r s o f t h i s D e p a r t m e n t .
3 8 9 . C A R N I V O R A . L i o n . - L i o n h a v e c a u s e d n o n u i s a n c e d u r i n g t h e
p e r i o d . , T h e r e w a s o n e a l a r m , b u t i t t u r n e d o u t t o b e f a l s e .
3 9 0 . ' O n e d a y t h e m a n a g e r o f t h e B u n y o r o A g r i c u l t u r a l C o m p a n y
w a s w a l k i n g t h r o u g h l o n g g r a s s o n t h e f a r m w h e n h e t r o d o n s o m e t h i n g
t h a t m o v e d . H e s t e p p e d b a c k , a n d a l i o n g o t u p a t h i s f e e t , g a v e h i m
a h u r t l o o k a n d s t r o l l e d o f f .
3 9 1 . L e o p a r d . - T h e s e a l s o h a v e c a u s e d n o t r o u b l e , b u t t w o h a v e
b e e n c a u g h t i n t r a p s s e t f o r p i g , a n d h a v e h a d t o b e s h o t b y G a m e G u a r d s .
3 9 2 . S p o t t e d H y a e n a . - O n e o f t h e s e r e c e n t l y a t t a c k e d s o m e c o w s a t
M a s i n d i . T h e m e t h o d e m p l o y e d b y t h e h y a e n a w a s t o g e t u n d e r n e a t h ,
a n d p u l l o f f t h e i r u d d e r s . T h e c o w s h a d t o b e d e s t r o y e d , b u t o f c o u r s e
t h e m e a t w a s n o t w a s t e d .
3 9 3 . U N G U L A T E S . Buffalo.--~As w a s s e e n i n t h e s e c t i o n o n g a m e
c o n t r o l , t h e s e a n i m a l s a r c t h e m a i n t a r g e t s f o r t h e o w n e r s o f i l l e g a l r i f l e s ,
a n d t h e w i r e s n a r e e x p e r t s . A g r e a t m a n y w o u n d e d b u f f a l o a r e f o u n d
a n d h a v e t o b e d e s t r o y e d . T h e y a r e v e r y d a n g e r o u s i n t h i s s t a t e , a n d t w o
m e n h a v e b e e n k i l l e d i n B u n y o r o D i s t r i c t b y w o u n d e d b u f f a l o d u r i n g t h e
p e r i o d .
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3 9 4 . I n M a y ,
a t t a c k e d b y o n e o f
i t c a m e f o r h i m . ]
h o r n s b y h i s t r o u s e :
h i m s e l f , w h e n t h e t
f o r t u n a t e l y w i t h o u t
b u f f a l o w a s s p e a r e <
T h e G a m e G u a r d ,
i n w i t h h i s h a n d .
o p e r a t e d o n b y t h
c l e a n e d i t w h i l e w a i
a n d b a c k o n d u t y !
3 9 5 . W h i l e v
a c r o s s a " t a m e " b u
I t w a s s h o u t e d a t 1
d o g r a n i n a n d b a r
t h r o w i n g t h i n g s a t
d e s c e n d e d t o g e t 0 1
t o o n e s i d e , a n d s t (
g o o d h e a l t h . I t i s
a r m e d .
3 9 6 . U g a n d a
s e a s o n s i n d i f f e r e n t
t h e i r c a l v e s i n D e <
M a r c h .
3 9 7 . K o b a n
F l a t s . N e a r K a i s o
w a s e v i d e n c e t h a t i
N e a r l y a l l t h e r e m
a r e m o r e e a s i l y e r
b r e e d i n g r a t e c a n r
m o r e i n t e r e s t i n g l i f ,
3 9 8 . A k o b \ " I
f e m a l e , w h i c h n o r
b r i t t l e h o r n s a b o u t
3 9 9 . O n K a i :
T h e y a r e n o t a l b i l
p i g m e n t i n t h e h a i r
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394. In May, 1955, Recruit Game Guard Nehemia Adjedra was
attacked by one of these wounded buffalo, and fired three shots into it as
it came for him. He failed to stop it in time, and was picked up on its
horns by his trousers. He held on to the horns and was struggling to free
himself, when the buffalo tried to toss him. A horn pierced his abdomen,
fortunately without piercing the gut, and he then got himself free. The
buffalo was speared by a party of men who were following to get meat.
The Game Guard walked some miles back to his house, holding his insides
in with his hand. Later he was brought to Masindi Hospital, and was
operated on by the doctor. He brought his rifle back with him, and
cleaned it while waiting for the ambulance. He is now completely recovered
and back on duty!
395. While walking on the Kaiso Flats, the Game Ranger came
across a "tame" buffalo, which stood on the path and would not move off.
It was shouted at by Game Guards in the party, and the Game Ranger's
dog ran in and barked at it. Still it would not move, so the party started
throwing things at it. When a lump of rock hit it on the head, it con-
descended to get out of the way. Even then, it only went about 30 yards
to one side, and stood there watching the party pass. It appdred to be in
good health. It is only fair to say that all four members of the party were
armed.
396. Uganda Kob.~These animals seem to have different breeding
seasons in different places. Those on the flats at Buhuka and Kaiso dropped
their calves in December, but those north of Butiaba did not do so until
March.
397: Kob are extensively poached, particularly on the Lake Albert
Flats. Near Kaiso, a trap line of over seventy snares was fiound, and there
was evidence that in the dry weather of 1955 some 60 kob had been caught.
N early all the remains found were of male kob, which indicates that they
are more easily entangled by the horns. This is very fortunate, as the
breeding rate cannot be much affected, and the remaining males have a
more interesting life.
398. A kob was shot on the Buhuka Flats with freak horns. It was a
female, which normally should not have horns, but this one had thin,
brittle horns about 12" long, which were deformed into peculiar shapes.
399. On Kaiso Flats, a large number of the females are almost white.
They are not albinos, but appear to be suffering from premature loss of
pigment in the hair. Some people suffer from this too.
400. During 1954, a kob was shot because it had an apparent defor-
mity of the head. It was found that it had a wire snare round its head,
which had caused a festering and fly blown wound. One of the upper
molars had been pushed inwards into the mouth. What appeared to be a
growth under the jaw turned out to be the knotted end of the snare,
embedded in the flesh.
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4 0 1 . O r i b i . - O r i b i a r e s e e n f r e q u e n t l y i n M a s i n d i t o w n s h i p . T h e y
a p p e a r i n t h e E u r o p e a n g a r d e n s a n d o n t h e g o l f c o u r s e . I t i s a s t o n i s h i n g
h o w l i t t l e g r a s s i s n e c e s s a r y t o h i d e t h e m w h e n t h e y a r e l y i n g d o w n m o t i o n -
l e s s .
B I R D N O T E S
4 0 2 . W h a l e H e a d e d S t o r k ( B a l a e n i c e p s r e x ) . - T h e s e b i r d s h a v e b e e n
s e e n i n t h e M u r c h i s o n F a l l s N a t i o n a l P a r k o n s e v e r a l o c c a s i o n s . T h e y
a p p e a r i n t h e s w a m p s o n t h e b a n k s o f t h e N i l e , a n d i n t h e p a p y r u s i s l a n d s
w h e r e t h e r i v e r f o r m s a d e l t a i n L a k e A l b e r t .
4 0 3 . N i g h t j a r s . - D u r i n g t h e f i r s t t h r e e m o n t h s o f 1 9 5 5 , t h e r e w e r e
l a r g e n u m b e r s o f s t a n d a r d w i n g n i g h t j a r s ( M a c r o d i p t e r y x l o n g i p e n n i s )
i n B u n y o r o D i s t r i c t , i n b r e e d i n g p l u m a g e . T h i s i s i n c o n t r a s t t o t h e
p e n n a n t w i n g n i g h t j a r ( C o s m e t o r n i s v e x i l l a r i u s ) w h i c h a r e i n t h e i r b r e e d -
i n g p l u m a g e i n B u n y o r o f r o m M a y t o J u l y .
4 0 4 . E u r o p e a n H o o p o e ( U p u p a E p o p s E p o p s ) . - T h e r e w e r e l a r g e
n u m b e r s o f t h e s e b i r d s i n B u n y o r o D i s t r i c t d u r i n g D e c e m b e r , 1 9 5 4 . D u r i n g
a v i s i t t o t h e a r e a b e t w e e n K i r y a n d o n g o a n d t h e N i l e , o v e r 5 0 w e r e s e e n
i n o n e m o r n i n g .
D I S E A S E S O F , G A M E
4 0 5 . R i n d e r p e s t . - E a r l y i n 1 9 5 4 , w h e n r i n d e r p e s t w a s r i f e i n t h e
N o r t h e r n R a n g e , W e s t N i l e R a n g e , a n d t h e B e l g i a n C o n g o , i t w a s e x p e c t e d
t h a t i t w o u l d o n l y b e a m a t t e r o f t i m e b e f o r e i t b r o k e o u t i n t h i s R a n g e .
F o r t u n a t e l y , a l t h o u g h s e v e r a l a n i m a l s w e r e r e p o r t e d a s h a v i n g d i e d i n
r e m o t e p a r t s o f B u n y o r o D i s t r i c t , n o n e o f t h e s e w a s a c t u a l l y p r o v e d t o
h a v e d i e d . o f r i n d e r p e s t . A s t h e y e a r p r o g r e s s e d , t h e o u t b r e a k d i e d d o w n ,
a n d t h i s R a n g e w a s n o t a f f e c t e d .
4 0 6 . A n t h r a x . - D u r i n g M a r c h a n d A p r i l , 1 9 5 4 , n u m b e r s o f h i p p o -
p o t a m u s W e r e f o u n d d e a d f r o m a n t h r a x i n t h e N i l e b e t w e e n L a k e s K y o g a
a n d A l b e r t . T h e d i s e a s e s e e m e d t o h a v e o r i g i n a t e d u p s t r e a m , b e c a u s e
s e v e r a l b o d i e s w e r e w a s h e d o v e r t h e M u r c h i s o n F a l l s . T h e d i s e a s e d i d n o t
s p r e a d s o u t h o f t h e N i l e , s o t h i s R a n g e w a s n o t a f f e c t e d .
N O T E S O F G E N E R A L I N T E R E S T
4 0 7 . A c c i d e n t s w i t h r i f l e s . - D u r i n g 1 9 5 4 , a p o l i c e h e a d c o n s t a b l e ,
w h o h a s a g a m e l i c e n c e , w e n t o u t t o s h o o t a b u f f a l o w i t h a d o u b l e b a r r e l l e d
, 4 7 0 . H e f i r e d a t a b u f f a l o , b u t t h e r i f l e d i d n o t g o o f f . T h i n k i n g t h a t h e
h a d a m i s s - f i r e , h e o p e n e d t h e b r e a c h . I n f a c t , h e h a d a h a n g - f i r e , a n d
w h e n t h e b r e a c h w a s o p e n e d , t h e c a r t r i d g e c a s e w a s b l o w n o u t a n d h i t h i m
i n t h e f a c e . A l a r g e f l a m e f o l l o w e d , a n d h e w a s q u i t e b a d l y b u r n t . O n
h i s r e t u r n t o M a s i n d i , h e w a s a d m i t t e d t o h o s p i t a l .
4 0 8 . E a r l y i n 1 9 5 5 , t w o h u n t e r s o f t h e T s e t s e C o n t r o l D e p a r t m e n t
w e r e o u t s h o o t i n g t o g e t h e r . T h e y w o u n d e d a b u f f a l o , a n d i t w e n t i n t o a
p a t c h o f t h i c k b u s h . T h e y a g r e e d t h a t o n e s h o u l d g o r o u n d t o t h e o t h e r
s i d e , w h i l e t h e o t h e r w e n t t h r o u g h t h e p a t c h o f b u s h . I n s t e a d o f w a i t i n g
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outside as arranged, the one who had gone round entered the bush also,
from the far side. When inside, he saw something move, and thinking it
was the buffalo, fired. The bullet hit his companion through the heart,
killing him instantly. This incident should be a warning to people hunting
together. Never separate without very definite arrangements as to each
other's movements, adhere to the arrangements and never shoot where you
cannot see properly.
409. Swiss Family Robinson.-During January, 1954, the Game
Ranger took two Swiss visitors, a man and wife, to Buhuka. They were
accompanied by a professional hunter. When the time came to return,
the engine of the motor launch would not start, and it was apparent that it
could not be repaired on the spot. As Buhuka is 65 miles from Butiaba,
and in an isolated place, it was realized that a call for help would take days
to get through. A message was sent by runner, but arrangements were
made to sail the launch to Butiaba. Masts and a sail were made from tent
poles and a sheet of canvas, and the party set off, with much misgiving on
the part of the Swiss. During the trip food became short, and finally the
Europeans were living on tea, a sort of Swiss bovril, and brandy. The
Africans had some extremely ripe fish, and tea. The patty arrived in
Butiaba after 45 hours from Buhuka, and 24 hours ahead of their distress
message. The Game Ranger applied to the Commander, Railways Steamers,
Butiaba, for his Master's Certificate in Sail! .
410. Range Tests.-As a result of the number of animals found
wounded, it was arranged with the Administration, during 1954, that all
applicants for Game Licences, whether new or renewal, should be tested
on the rifle range. The test requires five consecutive shots in an 8" bull
at 50 yards. Shots on the rest of the target do not count. This is not
difficult, and many applicants have succeeded in passing on their first try,
while others have passed on their second or third try.
411. Of the applicants who have failed to pass, some shoot incredibly
badly. One man knelt down to shoot, and his first round knocked him flat
on his back. He had held a licence for years. Another not only missed
the target, but missed Kigulia Hill, which acts as the stop butt for the range.
The bullet went right over the top. The full size of the target is 16"
square, with the 8" bull marked on it in black. Many applicants can only
put one or two shots on the target, and some miss it altogether. Since the
tests have been going on, three rifles which were in a dangerous condition
have been found. These have been condemned by the Administration,
and placed in police custody.
412. Hunter attacked by Python.-Mr. Fazal Haq, Honorary Game
Ranger, reports that in March, 1955, a hunter of the Tsetse Control Depart-
ment was caught by a python (Python seb~e) while out hunting. He
managed to shoot it before it had done much harm. He was bruised on
the leg, and the python also bit him on the thigh. The wound healed
without trouble.
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W e s t e r n R a n g e - - G a m e R a n g e r ' s I t e p o r t
I N T R O D U C T I O N
4 1 3 . T h i s p e r i o d w i l l b e r e m e m b e r e d b y t h e g r e a t o c c a s i o n o f t h e v i s i t
o f H e r M a j e s t y Q u e e n E l i z a b e t h t o t h e Q u e e n E l i z a b e t h N a t i o n a l P a r k ,
w h e r e s h e b o t h p h o t o g r a p h e d a n d o b s e r v e d t h e g a m e o f T o r o .
4 1 4 . E l e p h a n t c o n t r o l a g a i n t o o k u p m o s t o f t h e t i m e o f t h e d e p a r t -
m e n t a l s t a f f , p a r t i c u l a r l y s o d u r i n g 1 9 5 4 , a s t h e r a i n c o n t i n u e d a l l t h r o u g h
t h e y e a r , c a u s i n g w i d e s p r e a d e l e p h a n t m o v e m e n t . T h i s r e s u l t e d i n l e s s
t i m e s p e n t i n g a m e a r e a s , s o t h a t t r a p p i n g , s n a r i n g a n d i l l e g a l h u n t i n g i n
g e n e r a l h a v e b e e n c o m m o n p r a c t i c e . F o r t u n a t e l y m a n y p e a s a n t s h a v e
a b a n d o n e d o u t l y i n g s h a m b a s a n d o p e n e d u p l a n d n e a r e r t h e i r G o m b o l o l a s ,
o n t h e i n s t r u c t i o n s o f t h e i r C h i e f s . T h i s , o f c o u r s e , m a k e s c o n t r o l w o r k
e a s i e r , a n d l e s s e n s t h e d a n g e r o f s h a m b a s b e i n g d e s t r o y e d .
4 1 5 . T h e g a m e s i t u a t i o n r e m a i n s u n c h a n g e d , b u t t h e w e s t e r n e x t e n -
s i o n o f t h e r a i l w a y h a s u p s e t t h e t r a d i t i o n a l e l e p h a n t m o v e m e n t s a l o n g t h e
R i v e r K a t o n g a ; b u t m a n y h e r d s o f e l a n d , t o p i , z e b r a a n d b u f f a l o c a n s t i l l b e
s e e n w i t h i n a f e w m i l e s o f t h e r i v e r .
S T A F F
4 1 6 . G e n e r a l . - T h e s t a f f c o n s i s t s o f o n e G a m e R a n g e r , o n e G a m e
A s s i s t a n t , f i f t e e n G a m e G u a r d s , s i x G a m e S c o u t s a n d G u n - b e a r e r s .
4 1 7 . T h e G a m e R a n g e r s p e n t m o s t o f h i s t i m e i n T o r o , w i t h r e g u l a r
v i s i t s t o M u b e n d e , a n d , o w i n g t o t h e d e a t h i n J u l y o f t h e G a m e R a n g e r ,
S o u t h e r n R a n g e , s o m e t i m e i n A n k o l e a l s o . T h e G a m e A s s i s t a n t w a s
t r a n s f e r r e d t e m p o r a r i l y t o t h e W e s t N i l e t o h e l p i n t h e a n t i - r i n d e r p e s t
a c t i v i t i e s e a r l y i n t h e y e a r , a n d l a t e r t o A n k o l e u n t i l a n e w G a m e R a n g e r
w a s p o s t e d t h e r e . T w e l v e G a m e G u a r d s a n d s i x G a m e S c o u t s a n d G u n -
b e a r e r s h a v e b e e n o p e r a t i n g i n T o r o , a n d t h r e e G a m e G u a r d s i n M u b e n d e .
4 1 8 . V e r y f e w c h a n g e s h a v e b e e n m a d e a m o n g s t t h e G a m e G u a r d s
b u t a n u m b e r o f d i s m i s s a l s a n d r e p l a c e m e n t s h a v e b e e n e f f e c t e d a m o n g s t
t h e G a m e S c o u t s , a s , e v e n w i t h t h e i n c r e a s e i n p a y i t i s d i f f i c u l t t o r e c r u i t
t r u s t w o r t h y s c o u t s .
4 1 9 . T h e u s u a l n u m b e r o f c a s u a l t i e s h a v e b e e n r e p o r t e d , n o n e o f
t h e m f a t a l , d u e b o t h t o e l e p h a n t a n d b u f f a l o , e x c e p t f o r t h e m y s t e r i o u s
d i s a p p e a r a n c e o f G a m e S c o u t C o n s t a n t i n o O b i d o , w h o v a n i s h e d e a r l y i n
A p r i l w i t h h i s ' 3 0 0 r i f l e , a n d h a s n e v e r b e e n s e e n s i n c e . I t i s r u m o u r e d
t h a t h e w a s a c c i d e n t a l l y s p e a r e d i n a b u f f a l o h u n t n e a r t h e T o r o G a m e
R e s e r v e a n d h i s h u n t i n g p a r t y b u r i e d h i m w i t h h i s r i f l e a n d w e r e a f r a i d
t o r e p o r t t h e i n c i d e n t . O t h e r r u m o u r s i n c l u d e t h a t h e i s h u n t i n g i n t h e
C o n g o . D e s p i t e t h e e f f o r t s o f t h e p o l i c e , t h e G a m e R a n g e r a n d t h e G a m e
A s s i s t a n t , n o t r a c e h a s s o f a r b e e n f o u n d o f t h e m a n o r h i s r i f l e .
4 2 0 . A c c i d e n t s t o G a m e G u a r d s a n d S c o u t s . - O n e G a m e G u a r d w a s
i n j u r e d b y a b u f f a l o a n d w a s a d m i t t e d t o h o s p i t a l w i t h b r o k e n r i b s . H e
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s e v e r a l l i c e n c e h o l d l
b u i l t o n t h e R i v e r ,
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4 2 5 . A c e r t a i n
a c t u a l l y f r o m G o m b
t r a p s a n d s n a r e s .
4 2 6 . T h e r e w e
h i d d e n , w i t h t h e i d e l
A s a b i g g e r r e w a r d i
w i l l c o m e i n .
4 2 7 . T h e u s e
e l e p h a n t a r e c a u g h t
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had put two shots in the animai as it charged, but it bowled him over, and
his porter, with great presence of mind and courage, pulled the rifle out
from under the Guard and shot the buffalo dead.
421. Another Game Guard was charged by an elephant. He could
not open the bolt of his rifle and threw himself under a bush as the elephant
charged. It trod on the rifle and smashed the woodwork.
422. One Game Guard was chased and caught by an elephant. He
was patrolling when he saw vultures and hoped to find meat left perhaps
by lion or leopard, only to be confronted by an infuriated cow elephant
which had just dropped a calf. He fired, but the elephant caught the rifle,
slung it away, and tore off his shorts and shirt. It then changed direction
and went towards the porters who eluded it. They later recovered the
damaged rifle.
423. Another Game Guard was knocked down by a buffalo; he
managed to grab the animal's horns and avoided being trampled on, but was
dragged back and forth at the buffalo's mercy. His porters had scattered,
so that his calls for help and for someone to hand him his rifle were in vain.
Then the buffalo again passed over the spot where the rifle had been
dropped, and the Guard was able to pick up the rifle and shoot the buffalo,
one-handed! His party promptly returned, disposed of the meat and
carried him to Katwe hospital, where his cuts were stitched up and he was
treated for shock and bruises.
ILLEGAL KILLING OF GAME AND BREACHES OF THE GAME LAWS
424. A number of poachers have been caught during the year and
several licence holders prosecuted for game offences. A camp has been
built on the River Wasa in the Toro Game Reserve for a resident Game
Scout and this has proved a deterrent to poachers.
425. A certain amount of Government ivory has been stolen, some
actually from Gombololas, but the bulk of it from elephant caught in pits,
traps and snares.
426. There would appear to be a fair amount of "found ivory"
hidden, with the idea of selling it to unscrupulous traders or licence holders.
As a bigger reward is now being offered, it is hoped that a lot of this ivory
will come in.
427. The use of traps of all sorts is widespread. Both buffalo and
elephant are caught in this manner, but the buffalo especially get a good
deal of their own back by frequently breaking away and damaging, more
or less seriously, the owners of these traps.
428. Kyaka county, Toro, is known to be hunted by poachers from
Mubende. These are very elusive hunters and no patrols or raids have
yet surprised them. A man of Kijura, long suspected of hunting in the
Toro Game Reserve, has at last been caught and sentenced for illegal
possession of arms. One Saza Chief in Toro and his hunters have been
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c o n v i c t e d f o r u n l a w f u l l y s h o o t i n g a n e l e p h a n t . A G o m b o l o l a C h i e f i n
K i b a l e C o u n t y , T o r o , w a s n e a r l y k i l l e d b y a d r o p - s p e a r w h e n h u n t i n g h i s
l i c e n s e d e l e p h a n t .
4 2 9 . P o a c h i n g c a m p s h a v e b e e n f o u n d a l o n g t h e K a t o n g a R i v e r
r a i l w a y e x t e n s i o n , c o n t a i n i n g d r i e d f i s h , w a r t h o g a n d h i p p o m e a t . E v e n
i f t h e p o a c h e r s e s c a p e t h e y l o s e a l l t h e i r e q u i p m e n t w h e n t h e c a m p s a r e
b u r n e d d o w n a n d t h e i r d o g s c a p t u r e d o r s h o t .
4 3 0 . T h e r e h a s b e e n h e a v y p o a c h i n g e a s t o f L a k e G e o r g e . O n m a n y
i s l a n d s u n t i l r e c e n t l y f a m o u s f o r t h e i r a b u n d a n c e o f g a m e , o n l y a f e w
t r a c k s o f b u f f a l o a n d e l e p h a n t a n d t h e v e r y o c c a s i o n a l r e e d b u c k c a n n o w
b e s e e n . B u t f i s h s m o k i n g c a m p s a r e f o u n d , m a n y c a m p s c o n t a i n i n g h i p p o
b o n e s , a n d t h e y g i v e t h e o b v i o u s a n s w e r t o t h e a b s e n c e o f g a m e .
4 3 1 . I n M u b e n d e d i s t r i c t c o u r t 1 4 g a m e c a s e s a n d e i g h t i n r e l a t i o n
t o t h e i l l e g a l p o s s e s s i o n o f a r m s a n d a m m u n i t i o n w e r e s u c c e s s f u l l y
p r o s e c u t e d .
G A M E R E S E R V E S A N D S A N C T U A R I E S
4 3 2 . T h e c o n s t r u c t i o n o f a t r a c k i n t h e T o r o G a m e R e s e r v e h a s b e e n
s t a r t e d . T h e a i m o f t h i s t r a c k i s t w o f o l d . F i r s t l y f o r e a s i e r c h e c k i n g o n
t h e p o a c h i n g , s e c o n d l y t o o p e n u p t h e c o u n t r y f o r s p o r t s m e n w h o a r e
i n t e r e s t e d i n h u n t i n g a n d f i s h i n g a s w e l l a s p h o t o g r a p h i n g g a m e . T h i s i s
p o s s i b l e i n t h e N d a i g a a n d N y a k a b i s u a r e a s , o u t s i d e t h e r e s e r v e . F a i r s i z e d
h e r d s o f k o b , w a t e r b u c k , b u f f a l o , e l e p h a n t , l e l w e l h a r t e b e e s t e , t h e o c c a s i o n a l
l i o n , a n d r e e d b u c k o c c u r .
4 3 - 3 . A c a m p w a s e s t a b l i s h e d i n t h e h e a r t o f t h e R e s e r v e , o n t h e W a s a
R i v e r . H e r e a s u d d e n s t o r m b l e w a u n i p o r t h u t a w a y , w h i l e t h e G a m e
R a n g e r ' s f a m i l y w e r e s h e l t e r i n g i n i t . N o b o d y w a s h u r t a n d t h e h u t w a s
f o u n d ' 2 0 0 y a r d s a w a y , h o r r i b l y b u c k l e d . I t w a s h a m m e r e d o u t a n d r e -
e r e c t e d . I t i s s t i l l s t a n d i n g .
4 3 4 . B r i d g i n g t h e r i v e r W a s a h a s p r o v e d s o m e t h i n g o f a p r o b l e m .
T w o p o l e b r i d g e s h a v e b e e n w a s h e d a w a y b y f l o o d s . T h e b r i d g i n g w i l l b e
e a s i e r t o a c c o m p l i s h w h e n t h e r e i s n o t s o m u c h r a i n . T h i s y e a r t h e g r a s s
h a s g r o w n a l m o s t f a s t e r t h a n i t c o u l d b e c u t d o w n , a n d t h e s w a m p y n a t u r e
o f t h e c o u n t r y a n d t h e f l o o d s h a v e a l l h i n d e r e d t h e w o r k .
4 3 5 . T h e r e a r e p l e n t i f u l h e r d s o f k o b , b u t t h e l a c k o f y o u n g s t e r s h a s
b e e n n o t i c e a b l e . T h i s c a n b e p u t d o w n t o t h e p o a c h e r s a s w e l l a s t o t h e
l i o n , l e o p a r d , h y a e n a a n d o t h e r p r e d a t o r s . I f p o a c h e r s w o u l d c o n f i n e
t h e m s e l v e s t o a d u l t m a l e s t h e y w o u l d d o c o m p a r a t i v e l y l i t t l e h a r m . T h e
G a m e R a n g e r h a s f r e q u e n t l y s e e n p r i d e s o f f o u r , f i v e a n d s i x l i o n i n a n d
n e a r t h e R e s e r v e .
4 3 6 . L a r g e g a n g s o f p o a c h e r s a r e c h a s e d o u t o f t h e R e s e r v e o v e r a n d
o v e r a g a i n . Y e t t h e y r e t u r n t o t h e s c e n e o f t h e c r i m e a s t h e g o o d h u n t i n g
i n t h e T o r o G a m e R e s e r v e m a k e s i t w o r t h r i s k i n g t h e p u n i s h m e n t .
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ELEPHANT CONTROL
437. Toro District.-During control operations a total of 252 elephant
were shot, 132 male and 120 female. The number shot is larger than usual,
but every effort was made to keep the number as low as possible: instruc-
tions were given that if possible only one elephant at a time should be shot
from each raiding herd.
438. Several large tuskers have unfortunately been shot accidentally
on control by the Game Guards. This is because control work has, to a
great extent, to be carried out by moonlight, in jungle or high elephant
grass, when it is very difficult to judge the size of the quarry.
439. Complaints of damage were fairly general but unfortunately a
great number were, as is often the case, found to be incorrect, whilst in other
cases where very real damage was done, no report had been made by the
Chief. The Game Ranger has tried to send his Guards to the main danger
areas, irrespective of whether reports are received or not. The increasing
number of elephant shot can be put down to the following causes:-
exceptionally prolonged rains; the railway construction i in previously
uninhabited country along the Lake George escarpment and the river
Katonga and its tributaries, upsetting the traditional elephant routes;
increasing expansion of settlement, particularly in Busongora; increase in
number of Game Guards at the urgent request of the people; and ever
increasing numbers of visitors to the National Park causing the elephant
to become familiar with people and consequently bolder when raiding
cultivation.
440. Experiments in new methods of discouraging elephant from
entering cultivation have been tried this year. Verey-light pistols were used
with no success. On one occasion the Game Ranger was called by an
African to deal with an elephant which had visited the man's banana
shamba on two successive evenings. The Game Ranger told his gun-
bearer to fire a verey-light pistol when they had located the sound of the
elephant, although it was impossible to see the animal as there was no moon.
Although the elephant could not have been more than twenty yards away,
the Game Ranger could not get a shot. The verey-light was used twice
and one of the cartridges must have landed within a few feet of the elephant,
yet all it did was to drag a banana tree into the elephant grass and continue
munching. The gun-bearer was then instructed to fire as close as possible
to the elephant, while the Game Ranger waited for it to run across an open
place near by. Three shots were fired before it moved off, but it crossed
too far away for a shot. The elephant returned two hours later, and again
the following night.
441. The Game Ranger is not satisfied that the shot-gun method of
shamba protection is a good one, as, if the elephant turn and charge, there
is no time to change over to a rifle. Shooting in shambas in moonlight, the
hunter never knows if the elephant has his scent.
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4 4 2 . I n t h e s m a l l a r e a o f B u s o n g o r a c o u n t y b e t w e e n t h e N a t i o n a l
P a r k a n d t h e C o n g o P a r c N a t i o n a l , t h e r e i s o f t e n m u c h d a m a g e d o n e . T h i s
i s i m p o r t a n t c o u n t r y f o r f o o d c r o p s , b u t t h e e l e p h a n t a r e v e r y f r e q u e n t
v i s i t o r s a t n i g h t . A n a t t e m p t w a s m a d e t o d i s c o u r a g e t h e m w i t h b i r d - s h o t
b u t t h e e l e p h a n t c h a r g e d , t h e s h o t g u n d r o p p e d a s t h e G u a r d c h a n g e d t o
h i s r i f l e , a n d t h e e l e p h a n t s m a s h e d t h e s h o t g u n . A n o t h e r e l e p h a n t c h a r g e d
a n d p i c k e d u p t h e G a m e G u a r d ' s p o r t e r . T h e G u a r d w a s a f r a i d t o s h o o t
a s h i s m a n w a s b e i n g w a v e d a b o u t i n f r o n t o f t h e e l e p h a n t . F o r t u n a t e l y
t h e m a n ' s c l o t h e s t o r e a n d h e g o t a w a y , w h i l e t h e G u a r d r a n r o u n d t o t h e
s i d e i n d e n s e e l e p h a n t g r a s s a n d s h o t t h e e l e p h a n t . T h e p o r t e r w a s t a k e n
t o h o s p i t a l , b u t a p a r t f r o m l o s i n g h i s s h i r t a n d p a n t s w a s u n h a r m e d .
4 4 3 . A n i n t e r e s t i n g a t t e m p t w a s m a d e b y H o n o r a r y G a m e R a n g e r ,
M r . S t e a d . H a v i n g l o c a t e d e l e p h a n t i n h i s b a n a n a s , f r o m t h e a i r , M r .
S t e a d d i v e d a t t h e m r e p e a t e d l y i n h i s p r i v a t e a i r c r a f t . A f t e r a f i r s t m o m e n t
o f s u r p r i s e , t h e r a i d e r s t o o k n o n o t i c e w h a t s o e v e r a n d c o n t i n u e d t h e i r m e a l
c a l m l y !
4 4 4 . T h e e l e p h a n t i n t h e T o r o G a m e R e s e r v e a r e v e r y b a d u e m p e r e d .
T h e r e h a v e b e e n n u m e r o u s i n c i d e n t s r e p o r t e d . W h e n t h e G a m e R a n g e r
w a s l o o k i n g f o r a b r i d g e s i t e h e w a s t w i c e c h a s e d o u t o f t h e W a s a V a l l e y
b y a c o w a n d ~alf, a n d o n e c o w a c t u a l l y t r a m p l e d o u t a g r a s s f i r e l i t f o r t h e
p u r p o s e o f f r i g h t e n i n g h e r a w a y ! A n o t h e r c o w w i t h a c a l f c h a s e d t h e l o r r y
f o r 2 0 0 y a r d s . T h e l a b o u r w e r e c h a s e d i n t o t h e i r h u t s b y t w o c o w s w i t h
a c a l f a n d t h e G a m e G u a r d h a d t o h e a d - s h o o t ( a n d s o s t u n ) o n e o f t h e m
b e f o r e t h e y w o u l d r e t i r e . T h i s m a y b e b e c a u s e t h e C o n g o p o a c h e r s s p e a r
t h e y o u n g e l e p h a n t , a n d t h e c o w s w i t h y o u n g h a v e a l s o t o b e o n g u a r d
a l l t h e t i m e a g a i n s t l i o n .
4 4 5 . M u b e n d e D i s t r i c t . - A t o t a l o f 1 8 e l e p h a n t w a s s h o t i n p r o t e c -
t i o n o f c u l t i v a t i o n , c o m p r i s i n g 1 3 m a l e s a n d 5 f e m a l e s .
4 4 6 . T h e a n n u a l m o v e m e n t s o f e l e p h a n t w e r e n o r m a l . D a m a g e
d o n e t o c r o p s w a s i n n o w a y w o r s e t h a n i n p r e v i o u s y e a r s a n d G u a r d s d e a l t
w i t h m a r a u d e r s a d e q u a t e l y w e l l .
4 4 7 . T h e A s s i s t a n t R e s i d e n t , M u b e n d e , r e p o r t s t h a t f a r m e r s a n d
r e s p o n s i b l e p e r s o n s s t i l l a p p e a r t o h a v e o n l y o n e a x e t o g r i n d ; t o o b t a i n a s
m u c h m e a t a s p o s s i b l e a n d t o e x t e r m i n a t e a l l e l e p h a n t , w h i c h i n f a c t d o
f a r l e s s d a m a g e t h a n i s a l l e g e d . T h i s , t o t h e i r m i n d s , s h o u l d b e a s i m p l e
a c c o m p l i s h m e n t f o r " d r o v e s " o f G a m e G u a r d s w i t h i n e x h a u s t i b l e s u p p l i e s
o f a m m u n i t i o n . A l l e x p l a n a t i o n s , l e c t u r e s , e t c . , t h a t h a v e b e e n g i v e n t o
c h i e f s a n d o t h e r s o v e r t h e l a s t f o u r y e a r s o n t h e o b j e c t s o f g a m e c o n t r o l
h a v e a p p a r e n t l y m a d e n o t t h e s l i g h t e s t i m p r e s s i o n .
4 4 8 . H e s t a t e s t h a t t h i s c a m e t o t h e f o r e d u r i n g t h e y e a r b y a n
a p p a r e n t l y p l a n n e d c a m p a i g n b y t w o c o u n t i e s t o r a i s e t h e i s s u e o f g a m e
c o n t r o l . A l l e g a t i o n s w e r e s u c h t h a t a t o n e t i m e i t ' r e a d a s i f t h e e n t i r e
p o p u l a t i o n o f M u b e n d e D i s t r i c t w a s e v a c u a t i n g s o u t h i n t h e f a c e o f a f i e r c e
o n s l a u g h t b y " d r i l l e d " e l e p h a n t s . I m m e d i a t e i n v e s t i g a t i o n s o n t h e s p o t
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proved the worth of this hysteria-apart from the odd sllamba raider, the
elephant herds were placidly minding their own business, free of the organi-
sing ability of a "Hannibal" or "Scipio Africanus."
449. In July a large herd of elephant came very close to Mubende
Township. In fact the Superintendent of Her Majesty's Reform School
(which is within the Township boundaries) reports that on one night noises
in the undergrowth turned out to be NOT escaping boys but elephant.
450. The Protectorate Agent reports encountering elephant within
six miles of the township. At one time he held within his rifle sights both
the White Fathers Mission, Mubende, as well as a cantankerous young bull.
He spared them both.
451. On one occasion elephant held up the Rural Dean (WFM) at
night on the Masaka road for nearly half an hour as they leisurely crossed
the road nearby. At one moment they surged around his car, fortunately
no doubt in sympathy with the occupant, busy minding their own business.
NOTES ON FAUNA
452. PRIMATES. Chimpanzees.-These animals continue to flourish
in the Kibale Forests. They are often heard but seldom seen.
453. Baboon.-Some complaints of damage to crops by baboon and
monkey were received, mostly round Ruwenzori foothills at Bugoye and
Bwamba.
454. Colobus.-Colobus monkeys are general throughout Toro forests,
and in parts of Mubende. Unfortunately the Bakonjo and the people of
Bwamba eat them, in spite of the fact that they are protected. Not quite
so many skins have been noticed recently adorning Bakonjo or the bicycle
saddles of Toro.
455. CARNIVORA.-Lion.-In Toro District seven lion were killed on
control operations around Rwebisengo in the Semliki valley, where they
attack the cattle frequently. Several lion have been killed in this
neighbourhood by licence holders. One or two prides of lion in the Queen
Elizabeth National Park and its neighbourhood have behaved very well
throughout the year by showing themselves to visitors.
456. Leopard.-These are very numerous in the Toro Game Reserve.
Elsewhere throughout Toro there are the usual reports of loss of goats,
sheep and dogs. Several instances have also been reported from Mubende.
457. Golden Cat.-Golden cat have been reported in Bwamba. Mr.
C. J. P. Ionides, Senior Game Ranger, Tanganyika, made an attempt to
collect one, but was unsuccessfu1.
458. UNGULATES. Buffa/o.-Buffalo continue to hold their own in
the less inhabited parts of Toro, and small herds are scattered about
Mubende District.
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4 - 5 9 . T h e t w o t a m e b u f f a l o a t K y a n j o j o , w h i c h w e r e a s o u r c e o f w o n d e r
t o m o t o r i s t s f o r t h e i r c o w - l i k e a s p e c t , h a v e , a l a s , b e e n e a t e n b y t h e i r o w n e r .
T h e b u f f a l o l i v e d a t t h e r o a d s i d e a n d t o t o s a m u s e d t h e m s e l v e s b y s t o n i n g
t h e a n i m a l s , w h i c h g o t o u t o f h a n d a n d h a d t o b e k i l l e d .
4 6 0 . B u f f a l o a r e s t i l l r e g a r d e d a s a s o u r c e o f m e a t s u p p l y i n T o r o ,
a n d t h e l i m i t i n g t o s i x o f t h e n u m b e r p e r m i t t e d t o b e s h o t o n a l i c e n c e h a s ,
t o a c e r t a i n e x t e n t , r e d u c e d t h e s l a u g h t e r . N e a r F o r t P o r t a l a m a n o f
N k o m a , K i b a l e , w a s h u n t i n g a b u f f a l o w h e n t h e b e a s t " t u r n e d t h e t a b l e s " ,
c h a r g e d a n d k i l l e d h i m .
4 6 1 . N e a r F o r t P o r t a l a b u f f a l o w a s c a u g h t i n a w i r e n o o s e t r a p .
T h e t r a p p e r a n d a f r i e n d t r i e d t o k i l l t h e e n s n a r e d b u f f a l o , b u t t h e b u f f a l o
k i l l e d t h e t r a p p e r a n d i n j u r e d t h e f r i e n d b e f o r e b r e a k i n g a w a y .
4 6 2 . S o m e b u f f a l o w e r e s h o t f o r t h e p e o p l e c a m p e d a t M u b u k u a n d
M u h o k y a f o r t h e Q u e e n ' s v i s i t . T h e G a m e G u a r d s d e t a i l e d f o r t h i s d u t y
f o u n d a n u m b e r o f b u f f a l o c a u g h t i n p i t s a n d s n a r e s . O n e o f t h e b u f f a l o
c a u g h t i n a p i t w a s t a k e n b y t h e G a m e G u a r d t o t h e M u b u k u c a m p . T h e
p i t d i g g e r w a s f u r i o u s a n d t h r e a t e n e d t o p o i s o n t h e G u a r d !
4 6 3 . A b u f f a l o i n a w i r e t r a p n e a r K i b a l e , B u n y a n g a b u , k i l l e d t h e
t r a p s e t t e r a n d g o t a w a y . G u a r d s t r a c k e d a n d k i l l e d t h e b u f f a l o . S e v e r a l
b u f f a l o t h e G a m e R a n g e r s h o t h a d p r e v i o u s w o u n d s a n d a l a r g e p e r c e n t a g e
s e e m t o h a v e b e e n h a r r i e d b y h u n t i n g p a r t i e s o r d a m a g e d b y t r a p s a n d
s n a r e s . I t i s n o t s u r p r i s i n g t h a t t h e p e o p l e a n d h u n t e r s a r e b e i n g a t t a c k e d
b y e n r a g e d b u f f a l o .
4 6 4 . B l a n d . - S o m e l a r g e h e r d s o f e l a n d w e r e s e e n b y t h e G a m e
R a n g e r i n e a s t e r n T a r o , n e a r t h e K a t o n g a R i v e r .
4 6 5 . W a t e r b u c k . - W a t e r b u c k c o n t i n u e t o b e n u m e r o u s i n m o s t p a r t s
o f T a r o a n d a f e w c a n b e s e e n i n M u b e n d e D i s t r i c t . I n F e b r u a r y , o n e o f
t h e s e a n i m a l s j u m p e d f r o m a h i g h b a n k o n t o t h e r o o f o f a c a r t r a v e l l i n g o n
t h e F o r t P o r t a l - M b a r a r a r o a d . T h e r o o f o f t h e c a r w a s c r u s h e d a n d t h e
w i n d s c r e e n s h a t t e r e d , a n d a l t h o u g h t h e o c c u p a n t s m i r a c u J o u s l y e s c a p e d
i n j u r y , t h e w a t e r b u c k w a s k i l l e d .
4 6 6 . B u s h b u c k . - T h e b u s h b u c k h a v e b e e n h u n t e d o u t i n m o s t d i s t r i c t s
w h e r e p i g h u n t i n g w i t h n e t s i s p r a c t i s e d . I n o t h e r p a r t s o f T a r o a n d
M u b e n d e , a w a y f r o m c u l t i v a t i o n , t h e y c a n s t i l l b e f o u n d .
4 6 7 . U g a n d a K o b . - K o b f l o u r i s h i n t h e S e m l i k i f l a t s a n d T o r o G a m e
R e s e r v e . S e v e r a l a l b i n o s h a v e b e e n o b s e r v e d a m o n g t h e h e r d s i n t h e T a r o
G a m e R e s e r v e .
4 6 8 . L e i w e i H a r t e b e e s t - c o n t i n u e t o e x i s t i n s m a l l h e r d s t h r o u g h o u t
t h e T a r o G a m e R e s e r v e .
4 6 9 . T o p i . - S m a l l h e r d s h a v e b e e n o b s e r v e d a l o n g t h e K a t o n g a r i v e r
a n d i n K i b a l e C o u n t y , T a r o .
4 7 0 . G i a n t F o r e s t H o g - h a v e b e e n i n K y a k a C o u n t y a n d a l o n g t h e
t h e M u z i z i R i v e r .
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4 - 7 1 . B u s h P i g .
f o o d c r o p s . T h e y ~
4 7 2 . W a r t H O I
g r a s s r e g i o n s o f T a r o
4 7 3 . H i p p o p o t ,
T o w n s h i p w h e r e t h
t r a p p e d b y s n a r e s I i
p l e n t i f u l .
4 7 4 . Z e b r a . - l
s o u t h - e a s t o f L a k e (
4 7 5 . W a t e r C h
T a n g a n y i k a , t r i e d t o
w h e r e D r . H a d d o w "
t w o s k i n s a t a p i g m )
t o a c h i e v e h i s o b j e c t .
S o u t h
I N T R O D U C T I O N
4 7 6 . T h e y e a r
W y n d h a m , M . C . , w I
n e a r S a n g a i n A n k o
R a n g e s o m e e i g h t I
c a u s e o f g a m e p r e s e l
o c c u r r e d . A s i t W a !
t h e r e w a s o f n e c e s s
e f f e c t .
4 7 7 . T h e h i g h
A n k o l e o n t h e 3 0 t h
b y H i s R o y a l H i g t
K a t u n g u r u d u r i n g 1
h a d g r a c i o u s l y c o n S f
4 7 8 . T h e D e p
a s s e m b l e d m u l t i t u d
s a c r i f i c e o f t w o b U J
n e a r b y .
4 7 9 . T h e g a m
h a s b e e n a s e r i o u s o '
f r o m B u g a n d a m a k
o f c o n v i c t i o n s a n d
c o n t r o l .
4 8 0 . T h e c o r
a l o n g t h e K a t o n g a
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471. Bush Pig.-These continue to be Toro's number one enemy to
food crops. They are hunted regularly but are very common still.
472. Wart Hog.-Still plentiful in Busongora County and all short
grass regions of Toro.
473. Hippopotamus.-A few have been killed near the Fort Portal
Township where they had been damaging crops. A large number are
trapped by snares and pits south of Lake George, where they are very
plentiful.
474. Zebra.-A few herds of zebra have been seen on the escarpment
south-east of Lake George and along the Katonga River.
475. Water Chevrotain.-Mr. C. J. P. Ionides, Senior Game Ranger,
Tanganyika, tried to obtain a specimen in Bwamba along the Semliki River,
where Dr. Haddow, of the Virus Research Institute, had previously obtained
two skins at a pigmy encampment. Unfortunately Mr. Ionides was unable
to achieve his object.
Southern Range-Game Ranger's Report '
INTRODUCTION
476. The year was marred by the tragic death of Major R. E. P.
Wyndham, M.C., who was killed on the 13th July, 1954, whilst lion hunting
near Sanga in Ankole District. Major Wyndham had only taken over the
Range some eight months previously, and his vigorous crusading in the
cause of game preservation was just beginning to take effect when his death
occurred: As it was some months before a replacement could be appointed
there was of necessity a hiatus which was bound to have some harmful
effect.
477. The highlight of the year from the fauna angle was the visit to
Ankole on the 30th April, 1954, of Her Majesty the Queen, accompanied
by His Royal Highness the Duke of Edinburgh. Her Majesty called at
Katunguru during the course of her visit to the National Park which she
had graciously consented should be named after her.
478. The Department made a small contribution towards feeding the
assembled multitudes of schoolchildren, boy scouts and others, by the
sacrifice of two buffalo shot by a Game Guard on the Chambura River
nearby.
479. The game situation has been in general satisfactory though there
has been a serious outbreak of organised poaching by lorry-borne "butchers"
from Buganda making hit and run raids into eastern Ankole. A number
of convictions and heavy sentences have however now brought this under
control.
480. The construction of the western Uganda extension railway
along the Katonga valley has continued to cause considerable disturbance
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a m o n g t h e e l e p h a n t a n d t o d r i v e t h e m s o u t h i n t o c u l t i v a t e d a r e a s w h e r e
t h e y a r e n o t n o r m a l l y f o u n d . T h i s h a s n e c e s s i t a t e d r a t h e r m o r e s h o o t i n g
t h a n o n e w o u l d w i s h .
4 8 1 . B u f f a l o , w h i c h a r e m o r e o r l e s s u b i q u i t o u s t h r o u g h o u t A n k o l e
a n d m u c h o f K i g e z i h a v e c a u s e d s o m e d a m a g e i n t h e n e w l y o p e n e d r e s e t t l e -
m e n t a r e a s a n d m u c h t i m e h a s h a d t o b e s p e n t i n t r y i n g t o c o n t r o l t h e m .
4 8 2 . T h e r e h a v e b e e n n o s e r i o u s o u t b r e a k s o f r i n d e r p e s t o r o t h e r
d i s e a s e s a m o n g g a m e .
4 8 3 . T h a n k s a r e d u e t o t h e H o n o r a r y G a m e R a n g e r s , a n d i n p a r t i c u l a r
t o H . C l i f f o r d , E s q . , w h o h e l d t h e f o r t m o s t e f f i c i e n t l y a t M b a r a r a f o r s o m e
t i m e a f t e r M a j o r W y n d h a m ' s d e a t h , a n d t o E . A . F a n g o u d i s , E s q . , w h o
h a s b e e n o f g r e a t a s s i s t a n c e i n h e l p i n g t o s u p e r v i s e t h e G a m e G u a r d s i n
K i g e z i a n d i n b r i n g i n g t o l i g h t s e v e r a l s e r i o u s g a m e o f f e n c e s . T h a n k s a r e
a l s o d u e t o v a r i o u s m e m b e r s o f t h e A d m i n i s t r a t i o n a n d p o l i c e f o r t h e i r
c o n t i n u e d c o - o p e r a t i o n a n d a s s i s t a n c e .
S T A F F
4 8 4 . O f f i c e r s . - M a j o r W y n d h a m w a s i n c h a r g e o f t h e R a n g e f r o m
t h e b e g i n n i n g o f 1 9 5 4 u n t i l h i s u n t i m e l y d e a t h i n J u l y . A F i s h e r i e s O f f i c e r
o n s p e c i a l d \ l t y i n A n k o l e t o o k o v e r i n A u g u s t a n d " d o u b l e d " a s a G a m e
R a n g e r u n t i l t h e p r e s e n t G a m e R a n g e r a r r i v e d o n t r a n s f e r f r o m . T a n g a n y i k a
i n D e c e m b e r .
4 8 5 . G a m e A s s i s t a n t s . - T h e G a m e A s s i s t a n t f r o m T o r o w a s s e c o n d e d
t o t h i s R a n g e f r o m J u l y t o D e c e m b e r , 1 9 5 4 . A n e w G a m e A s s i s t a n t w a s
p o s t e d t o M b a r a r a i n J a n u a r y o n f i r s t a p p o i n t m e n t . T h e v a l u e o f t h e n e w
p o s t o f G a m e A s s i s t a n t h a s a l r e a d y b e e n p r o v e d b e y o n d d o u b t a n d i s p a y i n g
c o n s i d e r a b l e d i v i d e n d s i n i m p r o v e d d i s c i p l i n e a m o n g t h e s u b o r d i n a t e s t a f f
a n d i n t h e i n c r e a s i n g n u m b e r o f c o n v i c t i o n s f o r g a m e o f f e n c e s .
4 8 6 . , G a m e G u a r d s / S c o u t s . - T h e e s t a b l i s h m e n t o f G a m e G u a r d s i n
t h e R a n g e h a s b e e n i n c r e a s e d t o 1 8 . T h i s h a s s t i l l p r o v e d h a r d l y a d e q u a t e
f o r t h e a m o u n t o f p a t r o l l i n g a n d c o n t r o l w o r k w h i c h h a s t o b e u n d e r t a k e n .
U n f o r t u n a t e l y i t h a s b e e n n e c e s s a r y t o c u t o u t a g o o d d e a l o f " d e a d w o o d "
a m o n g t h e G a m e G u a r d s , b u t t h i s h a s r e s u l t e d i n a v e r y m u c h h i g h e r
s t a n d a r d o f e f f i c i e n c y a n d d i s c i p l i n e .
4 8 7 . C a s u a l t i e s . - A p a r t f r o m M a j o r W y n d h a m t h e r e w e r e n o d e a t h s
o r s e r i o u s i n j u r i e s d u r i n g t h e y e a r t h o u g h t h e r e w e r e s e v e r a l c l o s e c a l l s
w i t h e l e p h a n t a n d b u f f a l o .
I L L E G A L K I L L I N G O F G A M E A N D B R E A C H E S O F G A M E L A W S .
4 8 8 . T h e g r e a t e s t t h r e a t t o t h e g a m e i n t h i s a r e a c o m e s n o t f r o m
l i c e n c e h o l d e r s b u t p r i m a r i l y f r o m u n l i c e n c e d A f r i c a n s f r o m B u g a n d a , a n d
p a r t i c u l a r l y M a s a k a D i s t r i c t , a r m e d w i t h s t o l e n o r b o r r o w e d r i f l e s . T h e s e
p e o p l e h a v e b e e n o p e r a t i n g i n t h e t h i n l y p o p u l a t e d g r a s s l a n d c o u n t r y o f
e a s t e r n A n k o l e , c o m i n g a c r o s s c o u n t r y i n l o r r i e s w i t h t h e i r n u m b e r p l a t e s
o b s c u r e d , s h o o t i n g a l l t h e y c a n a n d t h e n c l e a r i n g o f f b a c k t o B u g a n d a w i t h
t h e m e a t .
7 4
4 8 9 . A f a v o u r
g u n s l o a d e d w i t h I e
m o o n l i t n i g h t a n d \
o p e n r a p i d f i r e a n d ,
i n M a s a k a a t S h s . I ,
b r i n g i n a h a n d s o f f i l
G a m e G u a r d s ' p o s t
s u c c e s s f u l p r o s e c u t i ,
t h e s e b i g t i m e l o r r y -
4 9 0 . A n u m b e
a n d b y m e m b e r s o j
h a n d e d a n o t o r i o u s
h e w a s f i r i n g · 3 0 3 r
t h e n e i g h b o u r h o o d l
c a s e s o f a r s o n . T l
r e s p o n s i b l e f o r r e c m
r i f l e w i t h w h i c h t v
S a n c t u a r y .
4 9 1 . M o s t o f
a p a r t f r o m t h e C a i n
c i r c u l a t i o n , a v e r y i :
p r o d u c e d l o c a l l y . 1
c o u r t i n M a s a k a i n t
4 9 2 . P o i s o n e d
d o g s a n d s p e a r s a l s
f a r a r e t h e w i r e s
s t o l e n f r o m t h e c o n
s o u r c e s . T h e s e a r e
s m a l l e r a n i m a l s u p 1
c a u s e t h e m o s t t e r r i l
o r o t h e r i n j u r y .
4 9 3 . I t i s W O ]
C o n t r o l D e p a r t m e n
t h e f i n d i n g o f a n e l e
" . . . T h e c a l
s l i p k n o t s n a r e , s
a p p r o x i m a t e l y h a
i m m e d i a t e v i c i n i t
t e a r i n g t h e c a b l e
" T h e a g o n i e i
i n g a n d a b l e t o t
h a v e b e e n p a i n f l
u n f o r t u n a t e a n i m
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489. A favourite method is for two or three men with rifles or shot-
guns loaded with lethal ball to sit over a waterhole or salt-lick on a bright
moonlit night and wait for a herd of buffalo or eland on which they then
open rapid fire and, with any luck, bag three or four. As game meat sells
in Masaka at Shs. 1/50 to Shs. 2/- per pound, two or three eland or buffalo
bring in a handsome profit. The establishment of a number of permanent
Game Guards' posts in the more vulnerable areas combined with several
successful prosecutions now seems to have put a stop to the activities of
these big time lorry-borne poachers in Ankole.
490. A number of illegal firearms were recovered both by the Police
and by members of this Department. One Game Guard arrested single
handed a notorious bad hat who was armed with a ·45 revolver from which
he was firing ·303 rifle ammunition! He had apparently been terrorizing
the neighbourhood and was wanted by the Police in connection with three
cases of arson. The same Guard, together with his porter, was later
re~ponsjble for recovering an illegal '303 military rifle and an 8mm. sporting
rifle with which two men were hunting buffalo in the Masha. Animal
Sanctuary.
491. Most of the illegal firearms come from Masaka District whcre,
apart from the comparatively large number of stolen precision weapons in
circulation, a very ingenious and well made type of bolt action shotgun is
produced locally. Eight cases concerning illegal firearms were brought to
court in Masaka in the last six months of 1954 alone.
492. Poisoned arrows, pits, gintraps, snares and parties of men with
dogs and spears also continue to take their toll. Of these the worst by
far are the wire snares manufactured from discarded steel. wire cable
stolen from the contracting firms working on the railways and from other
sources. These are set on game tracks and may catch anything from the
smaller animals up to buffalo and elephant. They do not kill outright and
caUSe the most terrible suffering before the beast finally dies of strangulation
or other injury.
493. It is worth quoting from a letter of the Field Officer, Tsetse
Control Department, stationed in northern Ankole, in which he reported
the finding of an elephant killed by a wire snare:-
" ... The cause of death, immediately apparent, was a i-inch cable
slipknot snare, still tightly drawn around the putrefying trunk, and
approximately half way from the tip. There being no vegetation in the
immediate vicinity, it would appear that the elephant had succeeded in
tearing the cable from the tree or bush to which it was secured.
"The agonies suffered by the elephant, rendered incapable of drink-
ing and able to eat only with difficulty, can be imagined. Death must
have been painfully slow in coming, and it is to be regretted that the
unfortunate animal was not seen and destroyed.
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" I n t h e o p i n i o n o f t h e w r i t e r t h e s e p e r n i c i o u s c a b l e s n a r e s a n n u a l l y
c a u s e m o r e d e a t h s a m o n g g a m e t h r o u g h o u t t h e P r o t e c t o r a t e t h a n d o
l i c e n s e d h u n t e r s o r t h e p o s s e s s o r s o f i l l e g a l f i r e a r m s . . . " .
4 9 4 . A t o t a l o f 7 0 c o n v i c t i o n s w a s o b t a i n e d f o r o f f e n c e s u n d e r t h e
G a m e O r d i n a n c e . I n a d d i t i o n t o t h e a b o v e t h e f o l l o w i n g c o n v i c t i o n s w e r e
o b t a i n e d f o r i l l e g a l p o s s e s s i o n o f f i r e a r m s u n d e r s e c t i o n 1 2 o f t h e A r m s
a n d A m m u n i t i o n O r d i n a n c e : -
A f r i c a n s . . . 1 4
A s i a n s . . . 1
E u r o p e a n s . . . 1
T O T A L 1 6
G A M E R E S E R V E S A N D S A N C T U A R I E S
4 9 5 . I n t h e D i s t r i c t s o f A n k o l e , M a s a k a a n d K i g e z i w h i c h c o m p r i s e
t h i s R a n g e t h e r e a r e t w o a r e a s , a p a r t f r o m t h e N a t i o n a l P a r k , i n w h i c h
g a m e i s a f f o r d e d c o m p l e t e p r o t e c t i o n . T h e s e a r e t h e M a s h a A n i m a l
S a n c t u a r y i n A n k o l e ( a p p r o x i m a t e a r e a 2 3 0 s q . m i l e s ) a n d t h e K i g e z i G a m e
R e s e r v e ( a p p r o x i m a t e a r e a 1 8 4 s q . m i l e s ) . T h e i r c o m b i n e d a r e a ( 4 1 5 s q .
m i l e s ) t o t a l s p n l y 3 - 4 % o f t h e t o t a l a r e a o f t h e t h r e e D i s t r i c t s c o n c e r n e d .
4 9 6 . T h e s e t w o a r e a s a r e w i d e l y s e p a r a t e d a n d a f f o r d p r o t e c t i o n t o
c o m p l e t e l y d i f f e r e n t e c o l o g i c a l g r o u p s o f f a u n a . B o t h a r e , u n f o r t u n a t e l y ,
t h r e a t e n e d b y d e m a n d s f o r r e s e t t l e m e n t a r e a s d e s p i t e t h e f a c t t h a t t h e r e
a r e l a r g e t r a c t s o f c o u n t r y a d j a c e n t t o t h e m w h i c h a r e s t i l l v e r y s p a r s e l y
i n h a b i t e d a n d w o u l d a p p e a r t o b e e q u a l l y s u i t a b l e f o r s e t t l e m e n t .
4 9 7 . T h e s t a t e m e n t h a s o f t e n b e e n h e a r d t h a t " n o w w e h a v e N a t i o n a l
P a r k s w e d o n o t n e e d G a m e R e s e r v e s o r S a n c t u a r i e s " , b u t i t m u s t b e
r e m e m b e r e d t h a t i n s o m e c a s e s t h e f e w G a m e R e s e r v e s a n d S a n c t u a r i e s
p r o t e c t c e r t a i n e c o l o g i c a l g r o u p s w h i c h a r e n o t f o u n d i n t h e : N a t i o n a l P a r k s .
4 9 8 . - T h e K i g e z i G a m e R e s e r v e c o n s i s t s o f a n a r r o w s t r i p o f f o r e s t
a n d g r a s s l a n d r u n n i n g a l o n g p a r t o f t h e s o u t h e r n b o u n d a r y o f t h e Q u e e n
E l i z a b e t h N a t i o n a l P a r k a n d t h e n i n a n a t t e n u a t e d t w o m i l e s w i d e b e l t
a l o n g t h e U g a n d a / C o n g o b o r d e r , w h i c h h e r e a l s o m a r k s t h e e a s t e r n l i m i t
o f t h e B e l g i a n P a r c N a t i o n a l A l b e r t .
4 9 9 . T h i s R e s e r v e c a r r i e s a n u n u s u a l l y h e a v y g a m e p o p u l a t i o n f o r
i t s s i z e , i n c l u d i n g l a r g e n u m b e r s o f e l e p h a n t , b u f f a l o , t o p i , U g a n d a k o b
a n d w a t e r b u c k , w h i l e c h i m p a n z e e , g i a n t f o r e s t h o g a n d o t h e r s p e c i e s a r e
t o b e f o u n d i n t h e r i v e r a i n f o r e s t . I t s m a i n v a l u e i s , h o w e v e r , a s a b u f f e r
b o t h t o o u r o w n a n d t h e B e l g i a n N a t i o n a l P a r k s e s p e c i a l l y a s i t i n c l u d e s
t w o r i v e r s a t w h i c h a n i m a l s f r o m t h e P a r k s w a t e r a n d a l s o t h e M a r a m a -
g a m b o F o r e s t w h i c h i s m u c h f r e q u e n t e d b y e l e p h a n t h e r d s f r o m t h e Q u e e n
E l i z a b e t h P a r k w h o p r o b a b l y r e t i r e t h e r e t o b r e e d . L a r g e n u m b e r s o f
e l e p h a n t a r e a l s o w o n t t o m o v e f r o m t h e A l b e r t P a r k i n t o t h e s o u t h e r n p a r t
o f t h e R e s e r v e , p a r t i c u l a r l y d u r i n g t h e r a i n s . A b o u t 1 0 s q . m i l e s w a s
e x c i s e d f r o m t h e R e s e r v e t h i s y e a r t o m a k e r o o m f o r c u l t i v a t o r s .
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5 0 0 . T h e M a s h
a n d c o n s i s t s m a i n l y
v a l l e y s a n d s o m e p a
b u f f a l o , z e b r a a n d t o ]
f r o m L a k e M b u r o o n
a r e k n o w n t o o c c u r 0
o f p e o p l e l i v i n g i n
c o m p l a i n t s o f d a m a g e
t o b e n o c o n f l i c t b e t \
5 0 1 . T h e G o r u
D i s t r i c t h a s r e c e n t l y
s c i e n t i s t s w h o s t a t e d
g o r i l l a d r i v e n o u t . '
F o r e s t R e s e r v e w h i d
b e e n w i t h d r a w n a b O l
f e w g o r i l l a t h a t l i v e I
a l t i t u d e s a n d a s t h e r e
b o u n d a r y , i t i s u n l i k t
g o r i l l a w a s o b s e r v e d
m a j o r i t y o f t h e g o r i l l :
a n d n o t i n t h e S a n c t u
G A M E T R O P H I E S
5 0 2 . A n e l e p h a J
K i g e z i D i s t r i c t , w h i c
e l e p h a n t s h o t b y l i C e 1
o f t u s k s w a s o n l y 3 5 I I
5 0 3 . N o u n u s u ;
s o m e e x c e p t i o n a l l y g o
i n s o u t h e r n A n k o l e , a
i s n o d o u b t t h a t thi~
c r i m i n a t i n g s p o r t s m a l
c a r .
E L E P H A N T C O N T R O L
5 0 4 . S e v e n t y - t v
t h e y e a r - I I l e s s t h a
K i g e z i a n d 1 0 i n M a l
5 0 5 . T h e m a j o l
e l e p h a n t , w i t h b u f f a l
b e e n c a u s e d b y h e r d
a n d t h e Q u e e n E l i z a
r u g u r u a n d a l s o f r D l
s i o n a I l y , N y a b u s h o z i
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500. The Masha. Animal Sanctuary lies just to the east of Mbarara
and consists mainly of open grassy hills interspersed with scrub filled
valleys and some patches of forest. It contains fair numbers of eland,
buffalo, zebra and topi, and some roan, while situtunga have been reported
from Lake Mburo on the eastern boundary of the Sanctuary and klipspringer
are known to occur on some of the hills. There are a fairly large number
of people living in the western part of the Sanctuary but hardly any
complaints of damage to cultivation have been received and there appears
to be no conflict between human interests and those of the game.
501. The Gorilla Sanctuary on the Virunga volcanoes in Kigezi
District has recently been the subject of a complaint by a party of visiting
scientists who stated that the bamboo forest was being cut down and the
gorilla driven out. This is not in fact the case. The boundary of the
Forest Reserve which originally coincided with that of the Sanctuary has
been withdrawn about one mile to allow room for settlement but, as the
few gorilla that live on the mountain are normally confined to the higher
altitudes and as there will be no cultivation above the new Fot:est Reserve
boundary, it is unlikely that the gorilla will be disturbed. OIje family of
gorilla was observed on the mountain during the year. However, the
majority of the gorilla in Uganda live in the Kayonza Impenetrable Forest
and not in the Sanctuary.
GAME TROPHIES
502. An elephant with tusks of 91 and 88 lb. respectively was shot in
Kigezi District, which is unusually large for this area. In fact, of 24
elephant abot by licence holders in Ankole and Kigezi the average weight
of tusks was only 35 lb. each.
503. No unusual trophies have been recorded during the year but
some exceptionally good waterbuck and reedbuck heads have been observed
in southern Ankole, also a few fine buffalo of about 50-inch spread. There
is no doubt that this area can offer very worthwhile trophies to the dis-
criminating sportsman who is ready to hunt on foot rather than in a motor
car.
ELEPHANT CONTROL
504. Seventy-two elephant were shot on control in the Range during
the year-ll less than last year. Of these 30 were shot in Ankole, 32 in
Kigezi and 10 in Masaka.
505. The majority of complaints of damage to cultivation concerned
elephant, with buffalo a close second. In Ankole most of the trouble has
been caused by herds moving up the escarpment from the Kalinzu Forest
and the Queen Elizabeth National Park into Buhweju, Igara and Bunya-
ruguru and also from the Katonga valley south into Mitoma and, occa-
sionally, Nyabushozi counties.
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5 0 6 . T h i s y e a r t h e r e h a s a l s o b e e n r a t h e r m o r e m o v e m e n t t h a n u s u a l
f r o m T a n g a n y i k a n o r t h w a r d s o v e r t h e K a g e r a i n t o I s i n g i r o C o u n t y .
5 0 7 . I n K i g e z i D i s t r i c t e l e p h a n t a r e o n l y p e r m a n e n t l y r e s i d e n t i n
t h e w e s t a n d n o r t h t h o u g h t h e r e i s c o n s i d e r a b l e s e a s o n a l m o v e m e n t f r o m
t h e C o n g o , e s p e c i a l l y d u r i n g t h e r a i n s .
5 0 8 . I n M a s a k a t h e r e h a s b e e n o c c a s i o n a l t r o u b l e w i t h h e r d s m o v i n g
n o r t h f r o m T a n g a n y i k a o r s o u t h f r o m t h e K a t o n g a b u t o n t h e w h o l e t h e
D i s t r i c t i s t o o c l o s e l y s e t t l e d t o a t t r a c t e l e p h a n t .
5 0 9 . D e s p i t e t h e c o n s t a n t c o m p l a i n t s a b o u t e l e p h a n t t h e y d o n o t i n
f a c t d o a f r a c t i o n o f t h e d a m a g e t o c r o p s o f t h a t c a u s e d b y p i g , b a b o o n a n d
m o n k e y s , a n d t h e r e i s l i t t l e d o u b t t h a t t h e m a j o r i t y o f c o m p l a i n t s c o n c e r n -
i n g b o t h e l e p h a n t a n d b u f f a l o h a v e a g a i n b e e n i n s p i r e d e i t h e r b y a d e s i r e
f o r m e a t o r b y f e a r o f t h e c l o s e p r o x i m i t y o f l a r g e a n d p o t e n t i a l l y d a n g e r o u s
a n i m a l s - o r b o t h .
5 1 0 . T h e r e h a s c o n t i n u e d t o b e a c e r t a i n a m o u n t o f d i s t u r b a n c e o f
e l e p h a n t i n t h e K a t o n g a v a l l e y b y r a i l w a y c o n s t r u c t i o n w o r k , b u t t h e l i n e
s h o u l d s o o n b e c o m p l e t e d a n d i t i s h o p e d t h a t t h e y w i l l t h e n s e t t l e d o w n
t o a p e a c e f u l c o - e x i s t e n c e w i t h t h e t r a i n s t h a t w i l l r u m b l e t h r o u g h t h e i r
t e r r i t o r y .
5 1 1 . T h e a b a n d o n m e n t o f t h e p r o p o s e d s u g a r f a r m i n g ' s c h e m e o n
t h e C h a m b u r a w a s a s o u r c e o f c o n s i d e r a b l e r e l i e f a s , h a d i t b e e n c a r r i e d
t h r o u g h , t h e p r o t e c t i o n o f t h e s u g a r f r o m t h e l a r g e n u m b e r s o f e l e p h a n t
a n d o t h e r a n i m a l s i n t h e a r e a w o u l d h a v e b e e n a n a l m o s t i m p o s s i b l e t a s k
a n d w o u l d m o s t c e r t a i n l y h a v e i n v o l v e d t h e u n n e c e s s a r y s l a u g h t e r o f v e r y
l a r g e n U p l b e r s o f t h e m w i t h d i s a s t r o m ; c o n s e q u e n c e s t o t h e a d j o i n i n g
N a t i o n a l P a r k .
5 1 2 . I n A n k o l e s m a l l g r o u p s o f e l e p h a n t h a v e p a i d b r i e f v i s i t s t o
p a r t s o f N " y a b u s h o z i a n d K a s h a r a c o u n t i e s w h e r e t h e y h a v e n o t b e e n s e e n
f o r 1 0 t o ' 2 0 y e a r s . T h e y m a y b e e x t e n d i n g t h e i r r a n g e b u t t h i s p h e n o m e n o n
i s m o r e p r o b a b l y d u e t o t h e r a i l w a y c o n s t r u c t i o n i n t h e K a t o n g a v a l l e y
m e n t i o n e d a b o v e .
N O T E S O N F A U N A
( a ) M a m m a l s
5 1 3 . P R I M A T E S . G o r i l l a . - G o r i l l a h a v e b e e n e n c o u n t e r e d b o t h i n
t h e G o r i l l a S a n c t u a r y o n M u h a v u r a a n d i n t h e N t u n d u l e a r e a o f t h e
I m p e n e t r a b l e F o r e s t . I n t h e f i r s t c a s e a f a m i l y o f a b o u t t e n w a s s e e n a n d
i n t h e s e c o n d t h e A g r i c u l t u r a l O f f i c e r , K i g e z i , a n d t h e S e n i o r S o i l C h e m i s t
w e r e c h a r g e d b y a l a r g e m a l e w h i c h w a s a c t i n g a s r e a r g u a r d t o a f a m i l y
g r o u p .
5 1 4 . T h e A g r i c u l t u r a l O f f i c e r i n h i s a c c o u n t o f t h e l a t t e r e p i s o d e s a y s
t h a t a p a r t y o f a b o u t f i v e o r s i x g o r i l l a w e r e c o n t a c t e d b u t c o u l d n o t b e
s e e n b e c a u s e o f t h e d e n s e f o l i a g e a n d t r e e f e r n s . A n a t t e m p t w a s m a d e
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5 1 5 . T h e A g r i c
q u i c k l y u p t h e v a l l e :
y e l l w a s h e a r d w h i c h
5 1 6 . " I m m e d i a
s i g h t e d c h a r g i n g d O \ l
t h i s h a p p e n e d v e r y q
q u i c k l y i n t h e d e n s e
w a t c h t h e g o r i l l a a p p l
5 1 7 . " O n e o f t :
o f t h e c h a r g e , w h i l s t
d i s p o s e d b e h i n d u s .
m o r e w i t h t h e i n t e n t i
t o s a y , a n d t h e n s
m o m e n t u m c h a r g i n g
w a t c h i n g h i s f a c e c l o
e x p r e s s i o n o n h i s f a (
o u r r a n k s . A s h e f l
h a c k , w h i c h i s n O r I m
s t o p b u t c a r r i e d s t r a
g r e a t , o r w h e t h e r h e .
a f t e r h e h a d p a s s e d
l o u d n o i s e s , s a y i n g t ]
s a w n o f u r t h e r s i g n s
w h o l e e p i s o d e f r o m
p r o b a b l y l a s t e d 3 0 s e 4
5 1 8 . I t i s n o t e ,
g o r i l l a d o n o t , a s W a l
l i k e c h i m p a n z e e s , b u t
5 1 9 . C h i m p a n z
i n t h e g a l l e r y f o r e s t
T h e y w e r e l i v i n g i n
5 2 0 . B a b o o n . -
c r o p s , p a r t i c u l a r l y i l l
a r e e m p l o y e d b y t h t
w h i c h l e o p a r d c o u l d
n o t t r a p p e d f o r t h e
K i g e z i d u r i n g t h e ye~
5 2 1 . B a b o o n a l
i n M a s a k a d i s t r i c t , I
t h a t c h i e f s a r e l o a t h
t h e y a r e t e m p t e d t o t J
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An attempt was made
to follow them but eventually it became apparent that the gorilla had
observed their approach and were making off. It was decided to make a
quick rush up the valley side after the retreating gorilla in the hope of
catching a glimpse of them.
515. The Agricultural Officer stated in his own words: -"We started
quickly up the valley side, when almost immediately a very loud roaring
yell was heard which brought the party to a standstill.
516. "Immediately following this blood-chilling cry a large gorilla was
sighted charging down the slope on all fours, heading straight for us. All
this happened very quickly indeed, and apart from the difficulty of moving
quickly in the dense growth there was no time to do anything other than
watch the gorilla approach.
517. "One of the Batwa guides was standing more or less in the path
of the charge, whilst Dr. Chenery and I were on either side with the rest
disposed behind us. I pulled the Mutwa out of the path of the charge,
more with the intention of using him as a shield than anything else, I regret
to say, and then stood watching the gorilla approach. The gorilla's
momentum charging down the slope was very considerablej and I was
watching his face closely as he approached; he had a fixed, rather terrifying
expression on his face and seemed to be deliberately charging the gap in
our ranks. As he flashed hetween liS T saw the silver-grey 'patch on his
hack, which j~; normally a sign of an adult male. He made no attempt to
stop but carried straight on through us; whether his momentum was too
great, or whether he was as scared as we were I do not know. Immediately
after he had passed through us the Mutwa jumped up and down making
loud noi.ses, saying that sometimes the charge was repeated. However we
saw no further signs of the gorilla and after lunch returned to camp. The
whole episode from the initial roar to the gorilla charging through us
probably lasted 30 seconds."
518. It is noteworthy that all recent observations have indicated that
gorilla do not, as was previously thought, make their nests or beds up trees
like chimpanzees, but only on the ground.
519. Chimpanzee.-Large troups of chimpanzee have been observed
in the gallery forest along the Ishasha River in the Kigezi Game Reserve.
They were living in fairly close proximity to both baboon and colobus.
520. Baboon.-Baboon continue' to cause considerable damage to
crops, particularly in western Ankole and Kigezi. Five baboon poisoners
are employed by the local government in western Ankole to do the work
which leopard could do rather more economically if so many of them were
not trapped for their skins. 1,017 baboon were trapped or poisoned in
Kigezi during the year.
521. Baboon and vervet monkeys have caused a good deal of damage
in Masaka district, especially in Koki and Sesse Sazas, but it is reported
that chiefs are loath for their own people to be trained as poisoners lest
they are tempted to try their skill on humans!
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5 2 2 . C A R N I V O R A . L i o n . - L i o n h a v e a g a i n b e e n t r o u b l e s o m e i n
M a w o g o l a c o u n t y o f M a s a k a d i s t r i c t w h e r e t h e y k i l l e d t h r e e B a h i m a
h e r d s m e n a n d n u m b e r s o f c a t t l e . T h e s e l i o n a r e n o t m a n - e a t e r s i n t h e
t r u e s e n s e , t h e m e n h a v i n g b e e n k i l l e d w h i l e d e f e n d i n g t h e i r c a t t l e a n d
n o t t a k e n d e l i b e r a t e l y .
5 2 3 . T h e s e o u t b r e a k s a r e s p o r a d i c a n d i t i s c l e a r t h a t t h e l i o n a r e
n o t p e r m a n e n t l y r e s i d e n t i n t h e a r e a . A t t e m p t s h a v e b e e n m a d e t o h u n t
t h e m b o t h b y G a m e G u a r d s a n d b y t h e G a m e R a n g e r b u t s o f a r w i t h o u t
s u c c e s s .
5 2 4 . A p r i d e o f l i o n b e c a m e v e r y t r o u b l e s o m e i n t h e S a n g a a r e a e a r l y
i n 1 9 5 4 . I t w a s w h i l e t r y i n g t o d e a l w i t h t h i s p r i d e i n J u l y t h a t M a j o r
W y n d h a m w a s k i l l e d , b u t t w o l a r g e m a l e s w e r e a c c o u n t e d f o r a t t h e t i m e .
A f e w d a y s a f t e r t h i s t r a g i c a c c i d e n t a l i o n e s s f r o m t h e s a m e p r i d e w a s
s h o t b y a G a m e G u a r d a f t e r s h e h a d a t t e m p t e d t o g e t i n t o t h e c a m p o f a
G e o l o g i c a l D e p a r t m e n t d r i l l e r . N o t l o n g a f t e r t w o m o r e w e r e a c c o u n t e d
f o r b y M r . S h a h K a r a m , a p r o f e s s i o n a l h u n t e r w h o h a s w o r k e d f o r t h e
G a m e D e p a r t m e n t f r o m t i m e t o t i m e . I t i s n o t s o l o n g a g o t h a t t h e S a n g a
a r e a w a s i n f a m o u s f o r i t s m a n - e a t e r s .
5 2 5 . A l i o n e s s w a s r u n o v e r b y a l o r r y o n t h e M a s a k a r o a d , w h i l e
a n o t h e r , a r e p u t e d m a n - k i l l e r , w a s r e p o r t e d a s h a v i n g b e e n s . h o t b y a
m i s s i o n a r y a t n i g h t i n t h e h e a d - l i g h t s o f h i s c a r i n m i s t a k e f o r a n e l a n d
( s o m e l i o n ! ) .
5 2 6 . T h e p r e s e n c e o f o l i v e - g r e e n c o l o u r e d l i o n i n K a l i n z u F o r e s t h a s
b e e n r e p o r t e d b y a l o c a l s a w m i l l e r . T h e c o l l e c t i o n o f o n e o f t h e s e u n u s u a l
a n i m a l s i s a w a i t e d w i t h i n t e r e s t !
5 2 7 . A l i o n k i l l e d a n d a t e a f i s h p o a c h e r n e a r K a t u n g u r u o n e n i g h t
w h e r e u p o n t h e F i s h e r i e s O f f i c e r , n o t s l o w t o s e i z e a n o p p o r t u n i t y , l e t i t b e
k n o w n a m o n g t h e l o c a l p e o p l e t h a t h e h a d d i s c o v e r e d t h e s e c r e t s o f
l y c a n t h r o p y : I t i s r e p o r t e d t h a t f i s h p o a c h i n g i n t h e n e i g h b o u r h o o d h a s
p r a c t i c a l l y c e a s e d !
5 2 8 . A n u n u s u a l o c c u r r e n c e w a s r e p o r t e d f r o m K i g e z i D i s t r i c t b y
M r . F a n g o u d i s , a n H o n o r a r y G a m e R a n g e r . H e r e l a t e s t h a t , n o t i c i n g
v u l t u r e s c i r c l i n g i n t h e s k y o n e m o r n i n g h e w e n t t o i n v e s t i g a t e . A s h e
a p p r o a c h e d t h e p l a c e , s e e i n g a l i o n e s s s l i n k a w a y , h e m a d e s u r e t h a t h e
w o u l d f i n d a l i o n k i l l , b u t w h a t i n f a c t h e f o u n d w e r e t h r e e d e a d l i o n c u b s
a n d a d e a d w a r t h o g m i n u s i t s h e a d .
5 2 9 . T h e e v e n t s w h i c h h a d l e d u p t o t h i s c u r i o u s l i t t l e t r a g e d y o f
t h e b u s h a r e a m a t t e r f o r c o n j e c t u r e . B u t a s f a r a s M r . F a n g o u d i s c o u l d
m a k e o u t f r o m t h e s p o o r a n d o t h e r s c a n t y e v i d e n c e a v a i l a b l e i t w o u l d a p p e a r
t h a t t h e l i o n e s s h a d b e e n a s l e e p i n t h e s h a d e o f a b u s h w h i l e h e r t h r e e y o u n g
c u b s h a d b e e n a m u s i n g t h e m s e l v e s n e a r b y . S e e i n g a r a t h e r s t u f f y l o o k i n g
o l d w a r t h o g w a n d e r p a s t t h e y h a d i m m e d i a t e l y r u s h e d a f t e r h i m i n a s p i r i t
o f e x u b e r a n c e , e i t h e r i n t h e h o p e o f m a k i n g a k i l l a n d s o s h o w i n g m o t h e r
w h a t c l e v e r i n d e p e n d e n t c h i l d r e n t h e y w e r e o r , p e r h a p s , j u s t t o t w e a k t h e
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r i d i c u l o u s l o o k i n g t a s !
r e a s o n , i t w a s a v e r y
l i v e r i s h t h a t m o r n i n g ~
u p a n d r e a l i s e d w h a t
s o m e w h a t p u t o u t a n d
5 3 0 . U N G U L A T E S ,
i n v e s t i g a t e d a n d d e a l
u n f o r t u n a t e i n t h a t w f
m e a t , c o n s e q u e n t l y t h e
o f u n p o p u l a r i t y w h e n ~
5 3 1 . A b u f f a l o }
o f c u l t i v a t i o n a n d a n
i n M b a r a r a c l a s p i n g a
w i t h a l l t h e a p p e a r a n c l
h i s b u n d l e o f g r e e n e l J
s h a m b a , B w a n a . P l e a
5 3 2 . B u f f a l o a r e
w i t h a n i l l e g a l r i f l e a n I
p o t e n t i a l v a l u e a s a S O l
U n f o r t u n a t e l y o f t h e '
s m a l l p r o p o r t i o n a r e k
l a r g e n u m b e r o f w o u n
i n d i c a t i o n o f t h e s e r i o
l a s t f o u r b u f f a l o w h i d
e v e r y o n e h a s h a d a n
h a v e b e e n b a d l y i n j u
r
h a v e n o t b e e n m o r e .
5 3 3 . A n u n u s u a
K i g e z i d i s t r i c t . A b l
t h e o t h e r f o u r s t a r t e d t
a g a i n . A s f a r a s o n l
b o d i l y o r l i f t i t o n t o
c o n t i n u e d t h i s p e f f o n
s e l v e s t o b e d r i v e n a
1
f o u n d t h a t t h e d e a d a
p o s i t i o n b u t t h a t a l t h
b e e n p u n c t u r e d .
5 3 4 . E l a n d . - T
s o u t h e r n A n k o l e a n d .
w e l l . T h e h e r d s a r e
5 3 5 . A r e l i a b l e
e l a n d a n d h u n t i n g d <
s a y s t h a t t h e h e r d 0 1
o f s e v e n o r e i g h t h u r
b u n c h e d i n c l o s e to~
been troublesome in
killed three Bahima
not man-eaters in the
lding their cattle and
:lear that the lion are
re been made to hunt
~er but so far without
1 the Sanga area early
,e in July that Major
llnted for at the time.
I the same pride was
et into the camp of a
more were accounted
) has worked for the
19 ago that the Sanga
: Masaka road, while
ving been shot by a
mistake for an eland
n Kalinzu Forest has
one of these unusual
Katunguru one night
opportunity, let it be
lered the secrets of
: neighbourhood has
I Kigezi District by
elates that, noticing
investigate. As he
: made sure that he
three dead lion cubs
:ms little tragedy of
ir. Fangoudis could
able it would appear
'hile her three young
'ather stuffy looking
after him in a spirit
so showing mother
s, just to tweak the
I
ridiculous looking tassle on the end of his tail. Anyway, whatever the
reason, it was a very rash act on their part for the warthog was feeling
liverish that morning and killed all three of them before their mother woke
up and realised what had happened. When she did she was naturally
somewhat put out and, seizing the offending warthog, bit its head off.
530. UNGULATES. Buffalo.-Of 79 complaints of game damage
investigated and dealt with, 30 concerned buffalo. Buffalo are rather
unfortunate in that when dead they provide a very large quantity of edible
meat, consequently they come in for considerably more than their fair share
of unpopularity when alive.
531. A buffalo has only to appear on the horizon within five miles
of cultivation and a man sets off post haste for the Game Ranger's office
in Mbarara clasping a pathetic bundle of tattered maize stalks. He arrives
with all the appearances of an Olympic torch-bearer, triumphantly flourishes
his bundle of greenery and says "Buffalo-look, this is all that's left of my
shamba, Bwana. Please won't you send an askari to shoot some of them?".
532. Buffalo are probably the main target of both the poa'cher armed
with an illegal rifle and of the licenced "butcher". This is because of their
potential value as a source of meat and also of their relatively large numbers.
Unfortunately of the buffalo fired at by these gentry only a comparatively
small proportion are killed, with the result that there are an un~omfortably
large number of wounded and very unfriendly buffalo walking about. Some
indication of the seriousness of this menace is given by the fact that of the
last four buffalo which the Game Ranger has had to shoot in eastern Ankole
everyone has had an old bullet wound somewhere in it. Several Africans
have been badly injured by wounded buffalo but it is surprising that there
have not been more.
533. An unusual occurrence was observed when buffalo hunting in
Kigezi district. A bull-one of five--was shot and dropped, whereupon
the other four started to butt it, standing back a pace or two and then butting
again. As far as one could see their intention seemed to be to move it
bodily or lift it on to its legs, rather than to inflict a wound upon it. They
continued this performance for over five minutes, and only allowed them-
selves to be driven away with the greatest reluctance. Afterwards it was
found that the dead animal had been moved several yards from its original
position but that although there were horn marks on the hide it had not
been punctured.
534. Eland.-These animals are reasonably plentiful in eastern and
southern Ankole and judging by the number of calves appear to be breeding
well. The herds are very frequently accompanied by zebra.
535. A reliable observer reports an interesting encounter between
eland and hunting dog near the Ruizi River in the Masha Sanctuary. He
says that the herd of 83 eland was accompanied by one zebra. A group
of seven or eight hunting dog were seen to approach, whereupon the eland
bunched in close together facing outwards. The hunting dog started to
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r u n r o u n d t h e h e r d , s i t t i n g d o w n o n t h e i r h a u n c h e s a n d w a t c h i n g t h e m
a n d t h e n c i r c l i n g r o u n d a g a i n . T h e s o l i t a r y z e b r a t h e n s t a r t e d t o m a k e
s u d d e n r u s h e s a t t h e d o g s p u t t i n g i t s h e a d d o w n a n d a p p a r e n t l y t r y i n g t o
a t t a c k t h e m w i t h i t s m o u t h . S o m e o f t h e b u l l e l a n d t h e n s e e m e d t o t a k e
c o u r a g e f r o m t h e z e b r a ' s e x a m p l e a n d a l s o b e g a n t o r u s h o u t a t t h e d o g s .
U n f o r t u n a t e l y a t t h i s j u n c t u r e t h e d o g s b e c a m e a w a r e o f t h e p r e s e n c e o f
h u m a n s a n d t h e p a r t y b r o k e u p , t h e e l a n d a n d z e b r a g o i n g i n o n e d i r e c t i o n
a n d t h e d o g s i n a n o t h e r .
5 3 6 . R o a n . - T h e s e a r e d i s a p p o i n t i n g l y f e w i n n u m b e r . A h e r d o f
a b o u t a d o z e n h a s b e e n s e e n n e a r M e r a m a H i l l a n d o d d i n d i v i d u a l s i n t h e
M a s h a S a n c t u a r y a n d N y a b u s h o z i . C o n s i d e r i n g t h a t t h e y r e c e i v e c o m p l e t e
p r o t e c t i o n i n A n k o l e t h e i r c o m p a r a t i v e r a r i t y i s p u z z l i n g .
5 3 7 . W a t e r b u c k ( D e f a s s a ) - a r e p l e n t i f u l i n e a s t e r n A n k o l e a n d a l s o
i n t h e K i g e z i G a m e R e s e r v e . T o m o s t o f t h e B a n y a n k o l e w a t e r b u c k m e a t
i s t a b o o w h i c h p r o b a b l y a c c o u n t s f o r t h e i r s u r v i v a l i n r e l a t i v e l y l a r g e
n u m b e r s .
5 3 8 . I m p a l a . - T h e s e a n t e l o p e a r e e x t r e m e l y l o c a l i s e d b u t a r e f a i r l y
c o m m o n i n s o u t h e r n N y a b u s h o z i n e a r L a k e M b u r o , S a n g a a n d e l s e w h e r e .
I t i s n o t i c e a b l e t h a t e a c h h e r d h a s i t s o w n v e r y l i m i t e d t e r r i t o r y f r o m w h i c h
i t d o e s n o t n o r m a l l y s t r a y .
5 3 9 . U g a n d a K o b . - I n t h i s R a n g e k o b a r e o n l y r o u n d w e s t o f t h e
L a k e E d w a r d e s c a r p m e n t . T h e y o c c u r i n l a r g e n u m b e r s n e a r t h e I s h a s h a
R i v e r i n t h e K i g e z i G a m e R e s e r v e w h e r e t h e y a r e u s u a l l y a s s o c i a t e d w i t h
t o p i . H e r d s a r e a n y t h i n g u p t o 5 0 o r 6 0 s t r o n g , m o s t l y f e m a l e s w i t h t w o
o r t h r e e r a m s . C a l v e s m a y b e s e e n w i t h t h e h e r d s a t a l l t i m e s o f y e a r .
R a m s a r e o f t e n s o l i t a r y .
5 4 0 . T o p i . - F a i r l y c o m m o n i n N y a b u s h o z i a n d t h e K i g e z i R e s e r v e
w h i l s t a f e w a r e s t i l l t o b e f o u n d i n I s i n g i r o a n d t h e K i k a g a t i - M e r a m a H i l l
a r e a . T h e y a r e u s u a l l y i n g r o u p s o f t h r e e t o s i x , t h o u g h a h e r d o f 5 1 w a s
o b ! ; e r v e d n e a r t h e I s h a s h a R i v e r .
5 4 1 . K l i p s p r i n g e r - h a v e b e e n r e c o r d e d f r o m s e v e r a l p l a c e s i n e a s t e r n
A n k o l e .
5 4 2 . G i a n t ( F o r e s t ) H o g . - O c c u r i n t h e K a l i n z u a n d M a r a m a g a m b o
f o r e s t s , i n s e v e r a l p l a c e s i n K i g e z i d i s t r i c t , a n d p r o b a b l y i n B u h w e j u .
5 4 3 . H i p p o p o t a m i . - H i p p o c a u s e a c e r t a i n a m o u n t o f d a m a g e t o c r o p s
e s p e c i a l l y a l o n g t h e R u i z i R i v e r n e a r M b a r a r a . T h e v a s t n u m b e r s i n t h e
C h a m b u r a R i v e r - K a z i n g a C h a n n e l a r e a , , , o u l d a p p e a r t o b e c a u s i n g m i n o r
e r o s i o n d u e t o o v e r g r a z i n g a n d t h e d e s i r a b i l i t y o f t a k i n g c o n t r o l m e a s u r e s
a g a i n s t t h e m m a y h a v e t o b e c o n s i d e r e d . T h e p r e s e n c e o f h i p p o i n L u t o t o ,
a r e m o t e c r a t e r l a k e i n B u n y a r u g u r u , w a s p r o v e d c o n c l u s i v e l y w h e n a p o l i c e
o f f i c e r r a n i n t o o n e i n h i s c a r o n e n i g h t .
5 4 4 . R O D E N T I A . T h e l o c a l g o v e r n m e n t a u t h o r i t i e s i n K i g e z i d i s t r i c t
c l a i m t o h a v e t r a p p e d t h e a s t o n i s h i n g t o t a l o f 1 7 8 , 3 0 5 r a t s a n d " m o l e " - r a t s .
K a b a l e p e r h a p s h a s s o m e t h i n g i n c o m m o n w i t h H a m l i n T o w n !
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5 4 5 . T J
c a u s e d t o c n
g r o u n d s q u i n
5 4 6 . A l
T h e s h o o t s '
" g u n s " f r o m
s p o r t i n g a c e :
D a y . T h i s )
b a g o f 2 8 3 I
n u m b e r s o f .
5 4 7 . T
d a m a g e t o c r ,
g e e s e a n d al~
t h e r e a r e l a q
a n d e a t i n g t
c r o p s , b u t Q .
a r e e l s e w h e r t
G E N E R A L
5 4 8 . T
a n d t h e s e r i
S u d a n a n d :
a r e a .
5 4 9 . T
t h e E . A . T . T
h a v e n o w b e
a n i m a l , b y t l
r e g a r d e d a s •
s h o u l d b e n o
o f f l y .
5 5 0 . T
s h o o t i n g c a n
t h i s s c h e m e
a n d o t h e r a r
T h e w o r k i !
A f r i c a n h u n
E u r o p e a n o f
5 5 1 . A
u n f o r t u n a t e
r e s u l t , u n d e l
a c c e p t t h i s s ]
r u n r o u n d t h e h e r d , s i t t i n g d o w n o n t h e i r h a u n c h e s a n d w a t c h i n g t h e m
a n d t h e n c i r c l i n g r o u n d a g a i n . T h e s o l i t a r y z e b r a t h e n s t a r t e d t o m a k e
s u d d e n r u s h e s a t t h e d o g s p u t t i n g i t s h e a d d o w n a n d a p p a r e n t l y t r y i n g t o
a t t a c k t h e m w i t h i t s m o u t h . S o m e o f t h e b u l l e l a n d t h e n s e e m e d t o t a k e
c o u r a g e f r o m t h e z e b r a ' s e x a m p l e a n d a l s o b e g a n t o r u s h o u t a t t h e d o g s .
U n f o r t u n a t e l y a t t h i s j u n c t u r e t h e d o g s b e c a m e a w a r e o f t h e p r e s e n c e o f
h u m a n s a n d t h e p a r t y b r o k e u p , t h e e l a n d a n d z e b r a g o i n g i n o n e d i r e c t i o n
a n d t h e d o g s i n a n o t h e r .
5 3 6 . R o a n . - T h e s e a r e d i s a p p o i n t i n g l y f e w i n n u m b e r . A h e r d o f
a b o u t a d o z e n h a s b e e n s e e n n e a r M e r a m a H i l l a n d o d d i n d i v i d u a l s i n t h e
M a s h a S a n c t u a r y a n d N y a b u s h o z i . C o n s i d e r i n g t h a t t h e y r e c e i v e c o m p l e t e
p r o t e c t i o n i n A n k o l e t h e i r c o m p a r a t i v e r a r i t y i s p u z z l i n g .
5 3 7 . W a t e r b u c k ( D e f a s s a ) - a r e p l e n t i f u l i n e a s t e r n A n k o l e a n d a l s o
i n t h e K i g e z i G a m e R e s e r v e . T o m o s t o f t h e B a n y a n k o l e w a t e r b u c k m e a t
i s t a b o o w h i c h p r o b a b l y a c c o u n t s f o r t h e i r s u r v i v a l i n r e l a t i v e l y l a r g e
n u m b e r s .
5 3 8 . I m p a I a . - T h e s e a n t e l o p e a r e e x t r e m e l y l o c a l i s e d b u t a r e f a i r l y
c o m m o n i n s o u t h e r n N y a b u s h o z i n e a r L a k e M b u r o , S a n g a a n d e l s e w h e r e .
I t i s n o t i c e a b l e t h a t e a c h h e r d h a s i t s o w n v e r y l i m i t e d t e r r i t o r y f r o m w h i c h
i t d o e s n o t n o r m a l l y s t r a y .
5 3 9 . U f ? a n d a K o b . - I n t h i s R a n g e k o b a r e o n l y f o u n d ~est o f t h e
L a k e E d w a r d e s c a r p m e n t . T h e y o c c u r i n l a r g e n u m b e r s n e a r t h e I s h a s h a
R i v e r i n t h e K i g e z i G a m e R e s e r v e w h e r e t h c y a r e u s u a l l y a s s o c i a t e d w i t h
t o p i . H e r d s a r e a n y t h i n g u p t o 5 0 o r 6 0 s t r o n g , m o s t l y f e m a l e s w i t h t w o
o r t h r e e r a m s . C a l v e s m a y b e s e e n w i t h t h e h e r d s a t a l l t i m e s o f y e a r .
R a m s a r e ~ften s o l i t a r y .
5 4 0 . T o p i . - F a i r l y c o m m o n i n N y a b u s h o z i a n d t h e K i g e z i R e s e r v e
w h i l s t a f e w a r e s t i l l t o b e f o u n d i n I s i n g i r o a n d t h e K i k a g a t i - M e r a m a H i l l
a r e a . T h t ! : y a r e u s u a l l y i n g r o u p s o f t h r e e t o s i x , t h o u g h a h e r d o f 5 1 w a s
o b s e r v e d n ' c a r t h e l s h a s h a R i v e r .
5 4 1 . K l i p s p r i n f ? e r - h a v e b e e n r e c o r d e d f r o m s e v e r a l p l a c e s i n e a s t e r n
A n k o l e .
5 4 2 . G i a n t ( F o r e s t ) H o g . - O c c u r i n t h e K a l i n z u a n d M a r a m a g a m b o
f o r e s t s , i n s e v e r a l p l a c e s i n K i g e z i d i s t r i c t , a n d p r o b a b l y i n B u h w e j u .
5 4 3 . H i p p o p o t a m i . - H i p p o c a u s e a c e r t a i n a m o u n t o f d a m a g e t o c r o p s
e s p e c i a l l y a l o n g t h e R u i z i R i v e r n e a r M b a r a r a . T h e v a s t n u m b e r s i n t h e
C h a m b u r a R i v e r - K a z i n g a C h a n n e l a r e a w o u l d a p p e a r t o b e c a u s i n g m i n o r
e r o s i o n d u e t o o v e r g r a z i n g a n d t h e d e s i r a b i l i t y o f t a k i n g c o n t r o l m e a s u r e s
a g a i n s t t h e m m a y h a v e t o b e c o n s i d e r e d . T h e p r e s e n c e o f h i p p o i n L u t o t o ,
a r e m o t e c r a t e r l a k e i n B u n y a r u g u r u , w a s p r o v e d c o n c l u s i v e l y w h e n a p o l i c e
o f f i c e r r a n i n t o o n e i n h i s c a r o n e n i g h t .
5 4 4 . R O D E N T I A . T h e l o c a l g o v e r n m e n t a u t h o r i t i e s i n K i g e z i d i s t r i c t
c l a i m t o h a v e t r a p p e d t h e a s t o n i s h i n g t o t a l o f 1 7 8 , 3 0 5 r a t s a n d " m o l e " - r a t s .
K a b a l e p e r h a p s h a s s o m e t h i n g i n c o m m o n w i t h H a m l i n T o w n !
8 2
5 4 5 . T h e A g r
c a u s e d t o c r o p s , e s F
g r o u n d s q u i r r e l s .
5 4 6 . A n k o l e p
T h e s h o o t s w h i c h I
" g u n s " f r o m a s f l \ r
s p o r t i n g o c c a s i o n s .
D a y . T h i s y e a r 1 8
b a g o f 2 8 3 m a d e U I
n u m b e r s o f g a r g a n e
5 4 7 . T h e A g r
d a m a g e t o c r o p s , e s p
g e e s e a n d a l s o b y c t
t h e r e a r e l a r g e n u m 1
a n d e a t i n g t h e f r u i
c r o p s , b u t Q u e I e a , t l
a r e e l s e w h e r e i n E a s 1
G E N E R A L
5 4 8 . T h e r e h a
a n d t h e s e r i o u s r i n
S u d a n a n d n o r t h e n
a r e a .
5 4 9 . T s e t s e C
t h e E . A . T . T . R . O . )
h a v e n o w b e e n c l e a t
a n i m a l , b y t h e u s e c
r e g a r d e d a s s o m e t h i
s h o u l d b e n o t e d t h a t
o f f l y .
5 5 0 . T h e T s e
s h o o t i n g c a m p a i g n i
t h i s s c h e m e i s t o p r
a n d o t h e r a n i m a l s r .
T h e w o r k i s c a r r i e c
A f r i c a n h u n t e r s w o
E u r o p e a n o f f i c e r .
5 5 1 . A l a r g e
u n f o r t u n a t e t h a t t h
r e s u l t , u n d e r t h e c i r
a c c e p t t h i s s l a u g h t e t
lches and watching them
bra then started to make
and apparently trying to
land then seemed to take
, to rush out at the dogs.
aware of the presence of
)ra going in one direction
in number. A herd of
nd odd individuals in the
hat they receive complete
lzzling.
eastern Ankole and also
lyankole waterbuck meat
vival in relatively large
. localised but are fairly
'0, Sanga and elsewhere.
ited territory from which
only found west of the
Imbers near the Ishasha
~ usually associated with
nostly females with two
ds at all times of year.
and the Kigezi Reserve
~ Kikagati-Merama Hill
hough a herd of 51 was
several places in eastern
lZU and Maramagambo
lably in Buhweju.
Junt of damage to crops
Ie vast numbers in the
:ar to be causing minor
*ing control measures
nee of hippo in Lutoto
. ,
elusIvely when a police
'ities in Kigezi district
5 rats and "mole"-rats.
Ilin Town!
545. The Agricultural Officer states that considerable damage is
caused to crops, especially freshly sown groundnuts, maize and beans, by
ground squirrels.
(b) Birds
546. Ankole provides some of the best wildfowling in East Africa.
The shoots which are carried out on various large artificial dams attract
"guns" from as far afield as Kampala and are rated as major social and
sporting occasions. The biggest shoot is held annually on New Year's
Day. This year 18 guns took part in the New Year shoot, obtaining a total
bag of 283 made up mainly of African pochard and whiteback, with fair
numbers of garganey and a few yellow bill and hottentot teal.
547. The Agricultural Department have reported that considerable
damage to crops, especially groundnuts, is caused hy spurwing and knobnose
geese and also by crested crane. It is also said that guinea-fowl, of which
there are large numbers in Ankole, damage banana, flying up into the trees
and eating the fruits. Weaver birds are extremely destructive to grain
crops, but Quelea, though present, have not yet become the p1ague that they
are elsewhere in East Africa.
GENERAL
((J) Diseases of Ganw
548. There have been no outbreaks of disease among game animals
and the serious rinderIJest epizootic which spread southwards from the
Sudan and northern Uganda fortunately died out before it reached this
area.
(b) Notes of General Interest
549. Tsetse Control in relation to Came.-The apparent success of
the E.A.T.T.R.O. Ankole Pilot Scheme in which some 600 square miles
have now been cleared of Glossina morsitans without the killing of a single
animal, by the use of a refined technique of discriminative clearing, may be
regarded as something of a victory for the cause of game preservation. It
should be noted that this technique is only effective against savannah species
of fly.
550. The Tsetse Control Department have continued their buffalo
shooting campaign in Mitoma county of northern Ankole. The purpose of
this scheme is to prevent the spread of G. pallidipes southwards by buffalo
and other animals moving into Ankole from Toro and the Katonga River.
The work is carried out by a team of well disciplined and very efficient
African hunters working in pairs and operating under the direction of a
European officer.
551. A large number of buffalo have been killed, and though it is
unfortunate that there is no less destructive way of achieving the desired
result, under the circumstances there is no room for sentiment and one must
accept this slaughter as unavoidable.
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P A R T I I I - F I S H E R I E S
I N T R O D U C T I O N
5 6 5 . T h e b a s i c p r o g r a m m e f o r t h e d e v e l o p m e n t o f t h e U g a n d a f i s h i n g
i n d u s t r y r e m a i n s u n c h a n g e d . I t i s c l e a r , h o w e v e r , t h a t m o r e . r a p i d p r o g r e s s
i s b e i n g m a d e i n s o m e d i r e c t i o n s t h a n i n o t h e r s , a n d t o m e e t t h e c h a n g i n g
p a t t e r n o f d e v e l o p m e n t c e r t a i n a s p e c t s o f t h e p r o g r a m m e a r e b e i n g
a c c e l e r a t e d a n d o t h e r s d e - e m p h a s i z e d . I n p a r t i c u l a r t h e i m p r o v e m e n t o f
g e a r a n d c r a f t , m e c h a n i s a t i o n , m a r k e t i n g , a n d f i s h f a r m i n g a r e m a k i n g r a p i d
s t r i d e s .
5 6 6 . T h e p r o d u c t i o n o f f i s h i s i n c r e a s i n g s t e a d i l y . T h i s i s p a r t i c u l a r l y
t h e c a s e w i t h m i n o r l a k e s , r i v e r s a n d d a m s w h e r e t h e r a t e o f s u b s i s t e n c e
f i s h i n g h a s b e e n i n t e n s i f i e d a s a r e s u l t o f d e m o n s t r a t i o n s a n d p r o p a g a n d a
g i v e n o u t a t A g r i c u l t u r a l S h o w s t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y . O n t h e m a j o r
l a k e s h i g h c a t c h e s h a v e b e e n m a i n t a i n e d , a n d i n s o m e c a s e s i n c r e a s e s h a v e
t a k e n p l a c e . T h e s e i n c r e a s e s a r e p a r t l y d u e t o w i d e s p r e a d u s e o f n y l o n
a n d t e r y l c n e n e t s w h i c h h a v e a g r e a t e r c a t c h i n g p o w e r , a n d t o t h e g r a d u a l
i n t r o d u c t i o n o f p o w e r e d c r a f t , w h i c h i s a l l o w i n g f i s h e r m e n t o e x p l o r e n e w
g r o u n d s . A s y e t w e a r e o n l y o n t h e f r i n g e o f m e c h a n i s a t i o n , w h i c h i s a t
p r e s e n t c o n f i n e d t o t h e u s e o f o u t b o a r d m o t o r s o n e x i s t i n g c a n o e s . I m p r o v e d
t y p e s o f ~anoes m o d i f i e d t o t a k e o u t b o a r d s a r e b e i n g b u i l t a t t h e K a b a l e g a
T e c h n i c a l S c h o o l , M a s i n d i , a n d t h e y a r e b e i n g p u r c h a s e d b y t h e f i s h e r m e n .
S o m e f i s h e r m e n h a v e a l s o e x p r e s s e d a r e a l i n t e r e s t i n s m a l l b o a t s s p e c i f i c a l l y
d e s i g n e d , f o r f i s h i n g , a n d t o m e e t t h i s n e e d t h e D e p a r t m e n t i s c o n t i n u i n g
t o i m p o r t c r a f t o f v a r i o u s t y p e s t o t r y a n d f i n d o n e b e s t s u i t e d t o c o n d i t i o n s
o n U g a n d a l a k e s .
5 6 7 . T h e m a r k e t i n g p r o b l e m , a l t h o u g h s t i l l n o t e n t i r e l y s a t i s f a c t o r y ,
h a s b e e n g r e a t l y i m p r o v e d b y t h e f i s h e r m e n t h e m s e l v e s , m a n y o f w h o m a r e
p u r c h a s i n g m o t o r c y c l e s a n d c a r s a n d m a r k e t i n g t h e i r o w n c a t c h e s a t t h e
m o r e p o p u l a t e d c e n t r e s s o m e d i s t a n c e f r o m t h e l a k e s .
5 6 8 . F i s h f a r m i n g a n d t h e c u l t u r e o f f i s h i n a r t i f i c i a l a n d n a t u r a l
w a t e r s i s a c o m p a r a t i v e l y n e w d e v e l o p m e n t i n U g a n d a . I t h a s b e e n r e c e i v e d
e n t h u s i a s t i c a l l y , a n d t h e D e p a r t m e n t i s n o w c o m m i t t e e d t o f i s h p o n d c o n -
s t r u c t i o n i n a l m o s t e v e r y d i s t r i c t . A t t h e s a m e t i m e , t h e e x p e r i m e n t a l f i s h
f a r m a t K a j a n s i n e a r K a m p a l a i s b e i n g s t e a d i l y e x p a n d e d .
a n a l y s i s o f s t a t i s t i
a d v i s i n g a n d a s s i s l
p o s s i b l e i s b e i n g c o
5 7 0 . T h e d e 1
L a k e A l b e r t r e g i o n
b e e n p r e p a r e d b y t
r e g i o n i s b a s e d 0
A s s i s t a n t - i n - C l u l r g
5 7 1 . F i s h e r i t
s t a t i o n s a n d a r e a s (
A F i s h e r i e s O f f i c e l
a n d a f t e r a t e m p I
c o n d u c t a s u r v e y I
d a m s t o c k i n g , a n d
5 7 2 . A l s o i n
C o n t r o l O f f i c e r f r
o c c u p i e d i n r e d u c i
O n h i s w i t h d r a w a
p a n s i o n o f K a j a m
i n t h e d i s t r i c t s .
5 7 3 . F i s h e r i l
O f f i c e r w a s o n I
r e v i e w e d , t h e r e w
a r e a s . T h i s w a s
A s s i s t a n t s . T h i s
w e r e p o s t e d a s f (
K a j a n s i F i s h F a l
f o r m e r l y c a r r i e d (
c a p a b l e o f c a r r y i n
s u p e r V I S I O n .
5 7 4 . F i s h G
5 3 , h a v e c o n t i n u
f i s h e r m e n , a n d e :
g e n e r a l l y speakin~
a n d t h a t t h e f i s h e
t o e n f o r c e r e g u l a
p r o b l e m s t o t h e F i
5 6 9 .
r a p i d l y .
T h e s e a r e t h e l i n e s o f d e v e l o p m e n t w h i c h a r e p r o g r e s s i n g m o s t
A t t h e s a m e t i m e , h o w e v e r , t h e r o u t i n e w o r k o f c o l l e c t i o n a n d
8 6
5 7 5 . L e g i s l a
b e r e g u l a t e d b y t l
analysis of statistics, experimental fishing, preparation of by-products,
advising and assisting fishermen, and in fact fostering progress wherever
possible is being continued.
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570. The detailed reports covering the departmental activities in the
Lake Albert region, Lakes George/Edward region, and in fish farming have
been prepared by the officers responsible, and the report for the Lake Kyoga
region is based on information and statistics supplied by the Fisheries
Assistant-in-Charge of that area.
SECTION I-ADMINISTRATION
571. Fisheries GOleers.-Lists of the Fisheries staff showing their
stations and areas of responsibility are given in the appendices to this Report.
A Fisheries Officer recruited in U.K. joined the Department in June, 1954,
and after a temporary stay at Masindi was posted to Acholi District to
conduct a survey of the small fishing industry in that district, to carry out
dam stocking, and to select a site for a fish farm. .
572. Also in June, 1954, it was possible to withdraw the Fisheries
Control Officer from Lake George, where, for a year, he had been fully
occupied in reducing poaching and illegal fishing to manageable proportions.
On his withdrawal from that area he was transferred to assist in the ex-
pansion of Kajansi Fish Farm, and to carry out fish farm extension work
in the districts.
573: Fisheries Assistants.-Despite the fact that every Fisheries
Officer was on leave for varying periods during the eighteen months
reviewed, there was little break in the continuity of work in the main lake
areas. This was possible as a result of the appointment of four Fisheries
Assistants. This is a new post authorised in July, 1954, and the officers
were posted as follows: one to each of the main lake areas, and one to
Kajansi Fish Farm. They have taken over much of the routine work
formerly carried out by the Fisheries Officers, and have proved themselves
capable of carrying out development and investigational work with limited
supervision.
574. Fish Guards.-The Fish Guards, of whom there are at present
53, have continued in their duties of collecting statistics, assisting the
fishermen, and enforcing the various regulations. It is noticeable that
generally speaking relations between Fish Guards and fishermen are good,
and that the fishermen are realising that Fish Guards are present not only
to enforce regulations but to assist the fishermen, and to pass on their
problems to the Fisheries Officers.
575. Legislation.-The fishing and crocodile industries continued to
be regulated by the Fish and Crocodile Ordinance, 1950, the Fishing Rules,
~7
,ake Victoria Fisheries
,ublished during 1954.
579. Fish Supplies} Production} etc.:-
SUMMARY OF FISH PRODUCTION FOR 1954.
580. Consumption of Fish in Uganda} 1954.-The 1954 consumption
of fish in Uganda was estimated to have been approximately 18,250 tons.
The fish came from the following sources: -
Pro-
I
ILake Area duction Landed Where marketed
(approx.) value
sq. miles Tons £
Lake Victoria
(Uganda waters) 10,961 10,550 475,000 Internally to Uganda in the
vicinity of the Lake.
Lake Edward and
Kazinga Channel 235 2,500~ Salted, smoked or frozen to
250,000 the Belgian Congo, Uganda
Lake George
· .
104 3,500j and other E.A. territories.
Lake Albert and
Albert Nile
· .
1,385 3,500 93,300 Mostly salted and exported to
the Belgian Congo, some
sold locally.
Lake Kyoga and
Victoria Nile
· .
880 3,000 100,000 Internally to Uganda markets.
Lake Nakivali
· .
10 570 22,800 To the Belgian Congo and
local markets.
Other lakes, dams
and rivers
· .
120 1,000 40,000 Local markets.
--------------
;
TOTAL
· .
13,695 24,620 981,100
I INFORMATION
~ supply of linen and
rters could not always
nets, and nylon cord,
s in U.K. towards the
: nets and net twines
85,260
i and
59,680
315
12,183
20
2,000 lbs.
s which have limited
over 1953. This is
1953 imports of the
they reached over
nitial price, they are
. cotton nets. There
trious synthetic nets
ipping and twine of
Lake Victoria
Lakes Edward and George
Lake N akivali
Lake Albert and Albert Nile ...
Lake Kyoga and Victoria Nile
Other lakes and dams
TOTAL
tons.
10,550
1,500
370
1,400
3,000
1,000
17,820
581.
(a)
1954 End of 1953
Cts. Shs. cts.
50 36 00
00 35 00
00 32 00
00 38 50
JO Not available)() 15 50)() 180 00)0 125 00
)0 75 00
10 Not available
;0 75 00
to Not/available
In addition to this approximately 400 tons of dried, fresh and tinned
fish were imported from Kenya, Tanganyika and overseas. Unfortunately
detailed Customs figures covering these imports are not yet available.
Exports of Fish:-
Dried fish exported by road:
To the Belgian Congo through Mpondwe Customs Post, Toro
District, from Lakes Edward, George, Nakivali, and the Kazinga
Channel:-
1,483 tons valued at £216,722;
(1953-1,561 tons valued at £221,137).
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( b ) D r i e d f i s h e x p o r t e d b y s t e a m e r a n d c a n o e :
T o t h e B e l g i a n C o n g o t h r o u g h M a h a g i P o r t , L a k e A l b e r t : -
7 0 7 t o n s v a l u e d a t £ 6 0 , 4 8 6 ;
( 1 9 5 3 - - 7 0 0 t o n s v a l u e d a t £ 6 2 , 5 9 0 ) .
( c ) F r o z e n f i l l e t s e x p o r t e d b y r a i l a n d a i r :
T o K e n y a a n d T a n g a n y i k a f r o m L a k e G e o r g e : -
1 3 4 t o n s v a l u e d a t £ 3 1 , 4 7 3 .
5 8 2 . E x p o r t s o f d r i e d a n d s a l t e d f i s h t o t h e B e l g i a n C o n g o t o t a l l e d
2 , 1 9 0 t o n s v a l u e d a t £ 2 8 7 , 7 4 D . P r i c e s p a i d w e r e s l i g h t l y h i g h e r t h a n i n
1 9 5 3 o w i n g t o t h e i m p r o v e d q u a l i t y o f t h e p r o c e s s e d f i s h f r o m t h e L a k e
G e o r g e a r e a .
5 8 3 . L a k e A l b e r t f i s h d r o p p e d i n p r i c e b y £ 5 p e r t o n . F i s h f r o m
L a k e A l b e r t i s c o m p e t i n g w i t h i m p o r t s i n t o t h e B e l g i a n C o n g o f r o m o t h e r
c o u n t r i e s , a n d t o t h i s m u s t b e a d d e d t h e f a c t t h a t t h e B e l g i a n s a r e
i n t e n s i f y i n g t h e i r o w n f i s h i n g e f f o r t g r e a t l y . B o t h t h e s e t r e n d s w e r e f o r e -
s e e n a n d c o m m e n t e d o n i n t h e 1 9 5 3 A n n u a l R e p o r t , a n d s o m e s u c c e s s h a s
b e e n o b t a i n e d i n f i n d i n g a l t e r n a t i v e m a r k e t s f o r L a k e A l b e r t f i s h e r m e n .
5 8 4 . T U F M A C . - T h e U g a n d a F i s h M a r k e t i n g C o r p o r a t i o n b a s e d
o n K a s e n y i , L a k e G e o r g e , c o m p l e t e d t h e i n s t a l l a t i o n o f t h e i r c o l d s t o r a g e
p l a n t . F u l l d e t a i l s o f t h e f i s h h a n d l e d b y t h e o r g a n i s a t i o n a r e g i v e n i n t h e
L a k e G e o r g e s e c t i o n o f t h i s r e p o r t , b u t i t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e , t h a t a s
a r e s u l t o f t h e s u c c e s s o f q u i c k f r o z e n T i l a p i a f i l l e t s , i t w a s , f o r t h e f i r s t
t i m e , p o s s i b l e t o s u p p l y m a n y m o r e m a r k e t s i n E a s t A f r i c a t h a n h a d b e e n
t h e c a s e i n p r e v i o u s y e a r s , w h e n t h e b u l k o f t h e f i s h h a n d l e d b y T U F M A C
w a s e x p o r t e d t o t h e B e l g i a n C o n g o .
5 8 5 . T h e C h a i r m a n o f t h e U g a n d a F i s h M a r k e t i n g O r g a n i s a t i o n
r e p o r t e d 0 1 1 t h e s i t u a t i o n a s f o l l o w s : - -
" . . . . . T w o s a l i e n t f a c t s e m e r g e f r o m t h i s c h a n g e o f a c t i v i t i e s .
F i r s t l y , t h e r a t i o o f E a s t A f r i c a n s a l e s t o e x p o r t s h a s s h o w n a m a r k e d
i m p r o v e m e n t ; w h e r e a s i n 1 9 5 2 a n d 1 9 5 3 o n l y 1 5 ' Y o o f o u r s a l e s r e a c h e d
l o c a l m a r k e t s , a n d 8 5 % w a s e x p o r t e d m a i n l y t o t h e B e l g i a n C o n g o , d u r i n g
t h e y e a r u n d e r r e v i e w ( 1 9 5 4 ) , 5 0 0 / < , o f o u r s a l e s w e r e i n E a s t A f r i c a n
t e r r i t o r i e s .
" S e c o n d l y , a l t h o u g h t h e q u a n t i t y o f f i s h p u r c h a s e d f e l l f a r s h o r t o f
w h a t w a s a n t i c i p a t e d , t h e m o r e p r o f i t a b l e a n d e c o n o m i c a l u t i l i s a t i o n s
o f r a w m a t e r i a l s r e s u l t e d i n a n i n c r e a s e o f 1 1 % i n s a l e s t u r n o v e r f r o m
1 4 % l e s s m a t e r i a l w i t h o u t a n y i n c r e a s e s i n s e l l i n g p r i c e s . "
5 8 6 . C r o c o d i l e I n d u s t r y . - C r o c o d i l e t r a p p i n g c o n t i n u e d a t a r e d u c e d
s c a l e i n a l m o s t e v e r y s i z e a b l e l a k e a n d r i v e r o u t s i d e o f N a t i o n a l P a r k s ,
S a n c t u a r i e s a n d G a m e R e s e r v e s . B y t h e e n d o f t h e y e a r 7 , 9 0 0 s k i n s v a l u e d
a t £ 4 4 , 5 5 3 h a d b e e n e x p o r t e d . T h i s i s a r e d u c t i o n o n 1 9 5 3 w h e n 1 5 , 0 0 0
s k i n s w i t h a n a p p r o x i m a t e v a l u e o f £ 1 0 0 , 0 0 0 w e r e e x p o r t e d . T h e r e i s n o
d o u b t t h a t t h e c r o c o d i l e s h a v e b e e n g r e a t l y r e d u c e d i n q u a n t i t y , t o t h e
9 0
b e n e f i t o f t h e f i s h i n g i n
i t w i l l b e s o m e t i m e b
n u m b e r s .
5 8 7 . Boatbuildin~
f i s h e r m e n h a s b e e n m t
T r a i n i n g C o u r s e , a t K
c o u r s e a r e g i v e n i n t h e
L a k e A l b e r t f i s h e f m e n
c o u r s e h a s a r o u s e d g r
t h e c o u n t r y .
5 8 8 . Angling.-~
s p o r t i n g f i s h i n U g a n c
r e p o r t . S o p o p u l a r i s
t h e E . A . R . & H . f i s h i n
t h r o u g h o u t t h e y e a r , b )
5 8 9 . F i s h i n g f o r
c o n t i n u e s t o b e a p o p t
f o u n d a t t h e R i p o n F
f o u n d t h e i r w a y i n t o
r i v e r a t s e l e c t e d s p o t s t
5 9 0 . V i s i t o r s . - l
H i c k l i n g , C . M . G . , F i
C o l o n i e s . D u r i n g h i s
t h e f i s h e r i e s o f L a k e G
5 9 1 . L a k e V i c t 0 1
a t J i n j a , K i s u m u a n d
a n d 2 4 t h J a n u a r y , 1 9 5
b y t h e G a m e W a r d e n
5 9 2 . E a s t A f r i c a
M e e t i n g s o f t h e C O I D l
2 2 n d A u g u s t , 1 9 5 5 .
1 9 5 4 , a n d a t E n t e b b e
w e r e a t t e n d e d b y t h l
F i s h e r i e s O f f i c e r , a n d J
5 9 3 . C o u r s e s o j
t a k e n e v e r y o p p o r t u r
S h o w s , e t c . I n S e p
c o m p r e h e n s i v e s e r i e s
P r o t e c t o r a t e , w h i c h ,
a n d b y v i s i t s t o Kaj~
c h i e f s a n d o t h e r i n t e r c
i n C o u n t y S h o w s .
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benefit of the fishing industry, and if the present rate of trapping continues
it will be some time before they re-establish themselves in their previous
numbers.
587. Boatbuilding.-One of the most pressing needs of the Uganda
fishermen has been met by the successful establishment of a Boatbuilders
Training Course, at Kabalega Technical School, Masindi. Details of the
course are given in the Lake Albert section of this report, and although the
Lake Albert fishermen will be the first to benefit from this scheme, the
course has aroused great interest among fishing communities throughout
the country.
588. Angling.-Nile Perch and Tiger Fish: these two fish, the finest
sporting fish in Uganda, are dealt with in the Lake Albert section of this
report. So popular is Nile Perch fishing on Lake Albert, that, during 1954
the E.A.R. & H. fishing launch was booked for two out of every three days
throughout the year, by residents and visitors.
589. Fishing for Barbel (Barbus radcliffi) on the Victoria Nile at Jinja
continues to be a popular sport. The big concentrations of fish previously
found at the Ripon Falls have now, with the rising water level, probably
found their way into Lake Victoria, but good fishing can be had in the
river at selected spots below the Owen Falls Dam. '
590. Visitors.-In February, 1955, Uganda was visited by Dr. C. F.
Hickling, C.M.G., Fisheries Adviser to the Secretary of State for the
Colonies. During his stay Dr. Hickling visited Kajansi Fish Farm, and
the fisher!es of Lake George and Lake Edward.
591. Lake Victoria Fisheries Board.-Meetings of the Board were held
at Jinja, Kisumu and Mwanza on the 15th January, 1954, 27th July, 1954,
and 24th January, 1955. The meetings at Jinja and Mwanza were attended
by the Game Warden, and Senior Fisheries Officer respectively.
592. East African Inland Fisheries Research Advisory Committee.-
Meetings of the Committee were held at Jinja on 14th January, 1954, and
22nd August, 1955. Meetings were also held at Kisumu on 15th June,
1954, and at Entebbe on 30th November, 1954. Two of these meetings
were attended by the Game Warden, and the remainder by the Senior
Fisheries Officer, and Acting Senior Fisheries Officer.
593. Courses of Instruction, Lectures, etc.-The Department has
taken every opportunity to participate in courses of instruction, County
Shows, etc. In September, 1954, the Senior Fisheries Officer gave a
comprehensive series of lectures to chiefs from various parts of the
Protectorate, which was followed up by demonstrations of fishing gear,
and by visits to Kajansi Fish Farm. Field Officers have also lectured to
chiefs and other interested parties, and have, whenever possible, participated
in County Shows.
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S E C T I O N I I I - F I S H E R i E S B Y R E G I O N S
L a k e A l b e r t R e g i o n
F i s h e r i e s O f f i c e r s R e p o r t
I N T R O D U C T I O N
5 9 4 . T h e p e r i o d u n d e r r e v i e w h a s , i n m a n y r e s p e c t s , b e e n m o s t
e n c o u r a g i n g . F i s h e r m e n a l l o v e r t h e l a k e a r e i n v e s t i n g i n b e t t e r c r a f t a n d
g e a r ; s y n t h e t i c t w i n e s a n d n e t s a r e r e p l a c i n g t h e l o n g f a v o u r e d c o t t o n a n d
f l a x , a n d s o m e f i s h e r m e n a r e p u r c h a s i n g o u t b o a r d m o t o r s , a n d s h o w i n g
c o n s i d e r a b l e i n t e r e s t i n s m a l l i n b o a r d e n g i n e s . T h e b o a t b u i l d i n g c o u r s e
a t K a b a l e g a T e c h n i c a l S c h o o l i s w e l l u n d e r w a y a n d a r o u s i n g i n t e r e s t n o t
o n l y l o c a l l y , b u t i n o t h e r p a r t s o f t h e c o u n t r y . O n e o r t w o f i s h e r m e n h a v e
p u r c h a s e d m o t o r v e h i c l e s t o e n a b l e t h e m t o m a r k e t t h e i r o w n f i s h , a n d t h i s
s h o u l d e a s e t h e e v e r p r e s e n t m a r k e t i n g p r o b l e m . F i n a l l y , t h e e s t a b l i s h m e n t
o f t h e A f r i c a n L o a n F u n d h a s g i v e n a g r e a t s t i m u l u s t o t h e i n d u s t r y , a n d
w h e n f u l l y o p e r a t i n g w i l l p r o v i d e t h e m e a n s f o r g r e a t e r i m p r o v e m e n t s a n d
g r e a t e r e x p a n s i o n .
5 9 5 . O n e v e r y p l e a s i n g f e a t u r e i s t h a t t h e D e p a r t m e n t h a s a t l a s t
s u c c e e d e d i n w i n n i n g t h e c o n f i d e n c e o f t h e f i s h e r m e n . O v e r t h e l a s t t w o
y e a r s o u r e f f o r t s h a v e b e e n c o n c e n t r a t e d o n t h i s a s p e c t r a t h e r t h a n o n t h e
p r o s e c u t i o n o f m i n o r o f f e n d e r s , a n d t h e r e s u l t n o w i s t h a t f i s h e r m e n c o m e
f r e e l y t o t h e F i s h e r i e s O f f i c e w i t h a l l m a n n e r o f p r o b l e m s , r a n g i n g f r o m
t h e m o u n t i n g o f n e t s t o t h e i n s t a l l a t i o n o f i n b o a r d e n g i n e s . T h e s i t u a t i o n
i s o f t e n e m b a r r a s s i n g , a s m a n y o f t h e s e f i s h e r m e n a r e p r e p a r e d t o l e a v e
v a s t s u m s o f m o n e y w i t h t h e F i s h e r i e s O f f i c e r , i n s t r u c t i n g h i m t o p u r c h a s e
a l l t h e i r f i s h i n g r e q u i r e m e n t s , a n d e v e n h o u s e h o l d g o o d s .
5 9 6 . T h e o n l y d i s t u r b i n g f e a t u r e i n t h i s p i c t u r e i s t h a t t h e s u p p l y
o f s y n t h e t i c t w i n e s a n d n e t s , a n d e n g i n e s i s u n a b l e t o c o p e w i t h t h e s e
s u d d e r t a n d i n c r e a s i n g d e m a n d s , a n d t h i s r e s u l t s i n d i s a p p o i n t m e n t b o t h
t o u s a n d t o t h e f i s h e r m e n , p a r t i c u l a r l y w h e n s u c h e n t h u s i a s m s h o u l d b e
g i v e n a l l t h e e n c o u r a g e m e n t p o s s i b l e .
S T A F F
5 9 7 . T h e F i s h e r i e s O f f i c e r w a s a b s e n t f r o m M a s i n d i f r o m M a y , 1 9 5 4 ,
u n t i l J a n u a r y , 1 9 5 5 , a n d d u r i n g t h i s t i m e t h e r e g i o n wa~ i n c h a r g e o f a
F i s h e r i e s O f f i c e r n e w l y r e c r u i t e d f r o m u . K . T h e F i s h e r i e s A s s i s t a n t h a s
t r a v e l l e d e x t e n s i v e l y o n t h e l a k e w h i l s t a c q u a i n t i n g h i m s e l f w i t h l o c a l c o n -
d i t i o n s , a n d h a s r e l i e v e d t h e F i s h e r i e s O f f i c e r o f m a n y r o u t i n e d u t i e s ,
e n a b l i n g h i m t o c o n c e n t r a t e m o r e f u l l y o n d e v e l o p m e n t w o r k .
5 9 8 . T h e F i s h G u a r d s h a v e b e e n b r o u g h t u p t o s t r e n g t h , a n d a r e n o w
p o s t e d a t m o s t o f t h e i m p o r t a n t f i s h i n g c o m m u n i t i e s a r o u n d t h e l a k e .
L A U N C H
U P . l 5 w a s i n c o n t i n u o u s u s e t h r o u g h o u t t h e p e r i o d , a n d o n t h e w h o l e
g a v e s a t i s f a c t o r y s e r v i c e . A t t h e t i m e o f t h e l a s t s l i p p i n g , h o w e v e r , s h e
r e q u i r e d m a j o r r e p a i r s , a n d i s n o w b e c o m i n g i n c r e a s i n g l y p r o n e t o m i n o r
e n g i n e t r o u b l e s .
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L I C E N S I N G
5 9 9 . T h e
A l b e r t . T h e n
b u t t h e y a r e I
l i c e n s i n g c a r r i t
a n d i t p r o v i d e s
P R O D U C T I O N
6 0 0 . T o t :
o f t h e o r d e r 0
E
L
C
A
T h i s t o t a l
n o t d u e t o a n '
u n d e r - e s t i m a t i .
f a m i l i e s a n d t h
a t a f t e r a s u r v e
E X P O R T S T O T H
6 0 1 . T h e
B e l g i a n C o h g o
J a r
F e
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J u
J u
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S e
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N ,
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6 0 2 . T h i
v a l u e o f £ 6 0 , .
s l i g h t l y l e s s t b
e x p o r t e d , a n d
Export to the Belgian Congo
Local sales ...
Consumed by the fishermen
Additional subsistence fishing ...
i
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y respects, been most
ting in better craft and
19 favoured cotton and
, motors, and showing
le boatbuilding course
d arousing interest not
or two fishermen have
:heir own fish, and this
l1ally, the establishment
llS to the industry, and
ater improvements and
LICENSING
599. There are now some 600 licensed canoes operating on Lake
Albert. There are undoubtedly a number of unlicensed canoes operating,
but they are of no danger to the fishery. As it stands the method of
licensing carried out by the Native Government is generally satisfactory,
and it provides a fairly reliable estimate of the fishing effort.
PRODUCTION
600. Total production of fish from Lake Albert during 1954 was
of the order of 3,500 tons. This figure was made up as follows:-
tons.
2,100
400
800
200
EXPORXS TO THE BELGIAN CONGO
601. The following table shows the exports of salted fish to the
Belgian Congo through Mahagi Port:-
This total is considerably higher than last year, but the increase is
not due to any increase in the fishing effort, but is a result of previous
under-estimation of the amount of fish consumed by the fishermen, their
families and their labour force. The present figure of 800 tons was arrived
at after a survey covering 100 fishing families around the lake.
)epartment has at last
en. Over the last two
lect \rather than on the
is that fishermen come
roblems, ranging from
:ngines. The situation
are prepared to leave
llcting him to purchase
<is.
ure is that the supply
Ie to cope with these
1 disappointment both
enthusiasm should be
TOTAL 3,500
lsindi from May, 1954,
m wa!l in charge of a
Pisheries Assistant has
limself with local con-
many routine duties,
nent work.
) strength, and are now
;; around the lake.
riod, and on the whole
slipping, however, she
lsingly prone to minor
Month Weight Value
Kilos Francs
January .. 47,889 646,381
February 27,477 363,887
March 63,340 698,010
April 65,662 760,644
May 60,142 709,926
June 60,722 857,714
July 62,486 803,987
August .. 73,927 754,277
September 58,753 619,732
October .. 62,818 673,618
November 59,890 695,576
December 77,299 884,372
720,405 8,468,124
602. This represents approximately 707 tons of salted fish with a
value of £60,486, (i.e. £85 per ton). The prices prevailing are therefore
slightly less than last year when 699 tons with a value of £89 per ton were
exported, and since 1952 prices have declined by £26 per ton.
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M A R K E T I N G
6 0 3 . O u r e f f o r t s t o a t t r a c t b u y e r s t o B u t i a b a h a v e b e e n d i s a p p o i n t i n g .
O n e o r t w o h a v e s h o w n i n i t i a l i n t e r e s t , b u t a f t e r m a k i n g a f e w p u r c h a s e s
o f a t o k e n n a t u r e t h e y h a v e q u i c k l y d i s a p p e a r e d f r o m t h e s c e n e . T h e
M a s i n d i b u y e r l i c e n s e d i n 1 9 5 3 h a s c o n t i n u e d t o p u r c h a s e , b u t t h e a m o u n t s
h a v e b e e n s m a l l a n d h i s v i s i t s i r r e g u l a r . T h e f i s h e r m e n a r e s t i l l w i l l i n g t o
s e l l l o c a l l y , a n d a s p r i c e s i n t h e B e l g i a n C o n g o h a v e d r o p p e d t h e y s h o u l d
b e p r e p a r e d t o a c c e p t l o w e r p r i c e s h e r e . W h e t h e r t h e y w i l l a c c e p t d r a s t i c
r e d u c t i o n s i s a n o t h e r m a t t e r . T o s e l l a n y q u a n t i t y o f f i s h a t t h e l a r g e r
i n l a n d m a r k e t s t h e p r i c e m u s t b e w i t h i n r e a c h o f t h e c o n s u m e r , a n d m u s t
c e r t a i n l y c o m p e t e w i t h t h a t o f m e a t . P u r c h a s i n g a t £ 8 5 p e r t o n ( 7 5 c t s .
p e r l b . ) , l e a v e s t h e d e a l e r w i t h v e r y l i t t l e m a r g i n i f h e i s g o i n g t o f u l f i l
t h e s e c o n d i t i o n s a n d s t i l l m e e t h i s i n e v i t a b l y h i g h t r a n s p o r t c h a r g e s . I n
t h e l a r g e M e n g o m a r k e t s t h e p r e s e n t p r i c e w o u l d p r o b a b l y c o m p a r e f a v o u r -
a b l y w i t h m e a t , b u t t h e p u b l i c i n t h a t r e g i o n p r e f e r s m o k e d f i s h , w h i c h t h e
L a k e A l b e r t f i s h e r m e n c a n n o t p r o d u c e b e c a u s e o f l a c k o f f i r e w o o d . I n
A c h o l i t h e r e i s a v e r y l a r g e u n s a t i s f i e d m a r k e t f o r s a l t e d f i s h , b u t a s m e a t
i n t h a t D i s t r i c t s e l l s f o r u n d e r S h . 1 p e r l b . , t h e p r i c e o f f i s h w o u l d h a v e t o
b e r e d u c e d c o n s i d e r a b l y .
6 0 4 . T h e o n l y a p p a r e n t s o l u t i o n t o t h e p r o b l e m s e e m s t o b e f o r t h e
f i s h e r m e n t h e m s e l v e s t o m a r k e t t h e i r f i s h o n t h e o p e n m a r k e t w h e r e ' t h e y c a n
s e e t h e p r o b l e m s i n v o l v e d , a n d w h e r e t h e y c a n e n t e r i n t o c o m p e t i t i o n w i t h
f i s h e r m e n f r o m o t h e r p a r t s o f t h e c o u n t y . S o m e o f t h e m a r e c o m i n g r o u n d
t o t h i s i d e a , a n d o n e o r t w o h a v e p u r c h a s e d m o t o r v e h i c l e s w h i c h w i l l
e n a b l e t h e m t o s e l l i n B u n y o r o , W e s t N i l e , a n d A c h o l i . V s i n g t h e s e
v e h i c l e s t h e y s h o u l d a l s o b e a b l e t o b r i n g i n s u p p l i e s o f f i r e w o o d f r o m t h e
B u d o n g o F o r e s t w i t h w h i c h t h e y c o u l d s m o k e f i s h f o r t h e M e n g o m a r k e t s .
D E P A R T M E N t A L A C T I V I T I E S
6 0 5 . B o a t b u i l d i n g . - T h e b o a t b u i l d i n g c o u r s e a t K a b a l e g a T e c h n i c a l
S c h o o l , M a s i n d i , s t a r t e d i n J a n u a r y , 1 9 5 5 . T h i s i s a t w o - y e a r c o u r s e w h i c h
a t p r e s e n t i s b e i n g a t t e n d e d b y 1 3 a p p r e n t i c e s , a n d o n e F i s h G u a r d , w h o h a v e
h a d p r e v i o u s i n s t r u c t i o n i n c a r p e n t r y . I t i s h o p e d t h a t a t l e a s t s o m e o f
t h e s e p e o p l e w i l l t a k e u p b o a t b u i l d i n g a s a f u l l t i m e o c c u p a t i o n o n t h e
c o m p l e t i o n o f t h e c o u r s e .
6 0 6 . T h e f i r s t b o a t t o b e l a i d d o w n w a s a m o d i f i e d t y p e o f S e s e
c a n o e w h i c h h a s n o w b e e n c o m p l e t e d . T h i s c r a f t w a s b u i l t o f f i r s t g r a d e
m a h o g a n y , a n d i n a p p e a r a n c e i s n o t u n l i k e t h e c o n v e n t i o n a l t y p e o f S e s e
t o w h i c h t h e f i s h e r m e n a r e a c c u s t o m e d . I t i s h o w e v e r a m u c h m o r e s u b -
s t a n t i a l c r a f t t h a n t h e n o r m a l t y p e . I n s t e a d o f b e i n g d o u b l e e n d e d t h i s
b o a t h a s a s h o r t t r a n s o m t o t a k e a n o u t b o a r d m o t o r .
6 0 7 . I t w a s c o n s i d e r e d t h a t a c o m p l e t e b r e a k a w a y f r o m t h e t r a d i t i o n a l
d e s i g n w o u l d b e p r e m a t u r e a t t h i s s t a g e a n d t h a t i t w o u l d b e b e t t e r t o g e t
t h e f i s h e r m e n a c c u s t o m e d t o s l i g h t c h a n g e s i n d e s i g n b e f o r e i n t r o d u c i n g
9 4
a c o m p l e t e l y d i f f e
p a t t e r n e d a f t e r " T
f i s h e r m e n i n t h e V I
s h o u l d b e w e l l s u i t
p o w e r e d b y s m a l l i l
b e e n o r d e r e d , a n d
6 0 8 . O u t p u t :
t i o n , b u t a s e c o n d
c o p e w i t h f o u r b m
a r e i n h a n d t o a c q l
p r o p e r b o a t y a r d w i ]
6 0 9 . A p a r t y
s h o w e d g r e a t i n t e r e
t o t a k e o u t b o a r d e l l
6 1 0 . T h e A I r
e s t a b l i s h m e n t o f t h i
A g o o d n u m b e r o f
d e c i s i o n s o f t h e F I
u s e t h e i r l o a n s f o r
b o a r d e n g i n e s , a n d
i t w a s k n o w n t h a t
u s e t h e i r s a v i n g s t o
o f k e e p i n g u p w i t h I
6 1 1 . I t i s u n
m a n y o t h e r p r i m a l l
a m o u n t s a v a i h i b l e
d e v e l o p m e n t i s i n n l
6 1 2 . C o - O p e r t
o p e r a t i v e S o c i e t i e s :
t h e m e m b e r s w h o
t h a t t i m e t h e o f f i c e
t h e y c o u l d d e m o n s t
a s o c i e t y t h i s D e p .
t i m e i t w a s s u g g e s
p e o p l e w h o w e r e i n
j o i n e d t o g e t s o m e l
t h i s a d v i c e . T h e n
r e d u c e d . B o t h h a '
a n d o n e o f t h e m h 3
p r i c e s .
6 1 3 . P r o p a g m
d u r i n g 1 9 5 4 . I n e '
i n c l u d e d l i v e f i s h a
e been disappointing.
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ably compare favour-
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I seems to be for the
larket where they can
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'em are coming round
vehicles which will
\.choli. Using these'
of firewood from the
. the Mengo markets.
, Kabalega Technical
wo-year course which
Pish Guard, who have
that at least some of
Ie occupation on the
lodified type of Sese
as built of first grade
entional type of Sese
~r a much more sub-
19 double ended this
y from the traditional
muld be better to get
;n before introducing
a completely different type of boat. The boat in mind is something
patterned after "The East Coast Cobble" which is used by many inshore
fishermen in the United Kingdom. These craft are extremely seaworthy and
should be well suited to the open waters of Uganda lakes; they are usually
powered by small inboard engines. Plans for this type of boat have already
been ordered, and work on the first one will start as soon as possible.
608. Output at present is limited by the space available for construc-
tion, but a second shed is under way, and when complete will be able to
cope with four boats at one time. In addition to this shed arrangements
are in hand to acquire a plot of land on the lake shore at Butiaba where a
proper boatyard will be built.
609. A party of fishermen who were conducted around the yard
showed great interest in the work, and ordered a further two boats modified
to take outboard engines.
610. The African Loan Fund.-As mentioned briefly previously the
establishment of this fund has aroused great interest amongst the fishermen.
A good number of applications have been received and passed on for the
decisions of the Fund Committee. In most cases the applicants hope to
use their loans for purchasing synthetic nets and twines, outboard or in-
board engines, and new craft. One surprising development is that when
it was known that some fishermen had applied for loans, others started to
use their savings to invest in the same type of gear, This seems to be a case
of keeping up with the neighbours.
61.1. It is unfortunate that the fishermen have to compete with so
many other primary producers for these loans, as this na~urally reduces the
amounts available for the fishing industry, which at its present stage of
development is in need of all the capital possible.
612. Co-operative Societies.-A year ago attempts to form two Co-
operative Societies failed, because the idea of self-help was lacking amongst
the members who expected unlimited assistance from Government. At
that time the office bearers of these two Societies were informed that when
they could demonstrate that they were really sincere in their desire to form
a society this Department would assist wherever possible. At the same
time it was suggested to them that they should rid themselves of those
people who were in arrears with their subscriptions, and who had obviously
joined to get something for nothing. It appears that they have followed
this advice. The number of members in both Societies has been drastically
reduced. Both have substantial savings in the Post Office Savings Bank,
and one of them has placed large orders for fishing equipment at wholesale
pnces.
613. Propaganda.-The Department exhibited at three County Shows
during 1954. In every case the stalls attracted great interest, and exhibits
included live fish and crocodiles, net making and repairing, the processing
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o f s m o k e d a n d d e h y d r a t e d f i s h , a n d o u t b o a r d e n g i n e s . I n A c h o l i D i s t r i c t
a n e t s o l d t o o n e v i s i t o r w a s r e s p o n s i b l e f o r t h e s t a r t o f a g i l l n e t f i s h e r y o n
t h e R i v e r A s w a , a n e w d e v e l o p m e n t f o r t h a t r e g i o n .
6 1 4 . C r o c o d i l e s . - L a k e A l b e r t a n d t h e A l b e r t N i l e a r e s t i l l f a v o u r i t e
h a u n t s o f t h e c r o c o d i l e t r a p p e r s , b u t t h e c r o c o d i l e s h a v e b e e n s a d l y d e p l e t e d
i n m o s t a r e a s .
6 1 5 . I n f r i n g e m e n t s o f t h e F i s h a n d C r o c o d i l e s O r d i n a n c e ' . - T h e s e
h a v e b e e n f e w i n n u m b e r a n d w e r e u s u a l l y o f a v e r y m i n o r n a t u r e . S o m e
t r o u b l e w a s e x p e r i e n c e d a t t h e c l o s e o f 1 9 5 4 , w h e n p o w e r e d f i s h i n g c r a f t
f r o m t h e B e l g i a n C o n g o w e r e f o u n d f i s h i n g i n t h e U g a n d a i n s h o r e w a t e r s .
T h e m a t t e r w a s f i n a l l y a m i c a b l y s e t t l e d w i t h t h e r e a d y c o - o p e r a t i o n o f t h e
B e l g i a n a d m i n i s t r a t i v e a u t h o r i t i e s .
6 1 6 . R w e n g a r a F i s h i n g V i l l a g e . - T h e n e w f i s h i n g c o m m u n i t y a t
R w e n g a r a a t t h e s o u t h e n d o f L a k e A l b e r t s e e m s t o b e f i r m l y e s t a b l i s h e d .
E a r l y o p e r a t i o n s w e r e n o t s o s u c c e s s f u l a s h a d b e e n a n t i c i p a t e d , m a i n l y d u e
t o t h e f a c t t h a t t h e f i s h e r m e n w e r e p r a c t i s i n g L a k e G e o r g e m e t h o d s i n w a t e r s
w h e r e t h e y w e r e n o t a p p l i c a b l e . C a t c h e s i m p r o v e d c o n s i d e r a b l y w h e n
t h e y s w i t c h e d t o l o c a l m e t h o d s , n a m e l y t h e u s e o f l a r g e m e s h e d n e t : " a n d
l o n g l i n e s .
S P O R T I N G F I S H I N G
6 1 7 . D e s p i t e t h e i n c r e a s i n g n u m b e r o f a n g l e r s v i s i t i n g L a k e A l b e r t ,
t h e c a t c h e s r e m a i n g o o d . N o o u t s t a n d i n g f i s h w e r e l a n d e d d u r i n g t h e p e r i o d
r e v i e w e d , a n d t h e b i g g e s t , t a k e n a t Butiab~, w e r e 1 2 6 a n d 1 1 9 l b s . T h e r e
w e r e h o w e v e r p l e n t y o f f i s h a r o u n d t h e 7 0 t o 8 0 l b . m a r k , a n d i f o n e b e l i e v e s
a l l t h e t a l e s t o l d , s o m e r e a l m o n s t e r s w e r e l o s t . I t i s t o b e h o p e d t h a t t h o s e
a n g l e r s w h o r e n o u n c e d t h e s p o r t a f t e r a b l a n k d a y o r t w o a t B u t i a b a , w i l l
b e l u r e d b f l C k b y t h e r e p o r t t h a t a P e r c h o f 3 2 3 l b s . w a s l a n d e d i n a s e i n e
n e t a t K a s e n y i d u r i n g t h e s e c o n d h a l f o f 1 9 5 4 . T h e p h o t o g r a p h o f t h e
N i l e P e r c h r e p r o d u c e d i n t h i s r e p o r t s h o w s t h e f i s h w e i g h i n g 1 2 7 I b s . w h i c h
w a s c a u g h t b y t h e G a m e W a r d e n a t t h e c 1 0 3 C o f 1 9 5 3 a n d m e n t i o n e d i n
p a r a g r a p h 4 4 6 o f t h e 1 9 5 3 A n n u a l R e p o r t . B u t i a b a r e m a i n s t h e b e s t s p o t
f o r T i g e r F i s h , a n d a l t h o u g h t h e f i s h d o n o t s e e m t o r u n t o m o r e t h a n 8 l b s .
o r s o , t h e y g i v e e x c e l l e n t s p o r t , a n d w h e n f e e d i n g w i l l k e e p t h e a n g l e r f u l l y
o c c u p i e d .
6 1 8 . T h e M u r c h i s o n F a l l s , w i t h o u t d o u b t t h e m o s t d e l i g h t f u l f i s h i n g
s p o t i n t h e r e g i o n , h a s p r o v e d t o b e u n p r e d i c t a b l e . E x p e r i e n c e d a n g l e r s
r e p o r t m a n y b l a n k d a y s f o r n o a p p a r e n t r e a s o n , b u t t h e r e i s s o m u c h o f
i n t e r e s t t o b e o b s e r v e d a r o u n d t h e r i v e r , t h a t n o t r u e f i s h e r m a n c o u l d e v e r
f i n d i t d u l l .
S T A T I S T I C S
6 1 9 . V a r i e t i e s o f f i s h c a u g h t i n L a k e A l b e r t , w o r k e d o u t i n p e r c e n t a g e
o f a b u n d a n c e f r o m r e c o r d e d s a m p l e s : -
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W a h r i n d i
N g a r a . .
W a c h o n e
M p o i
B u b u . .
K a r u k a . .
K i s i n j a
N g a s s a "
L a n y a . .
M p u t a . .
S e m u t u n d u
K u g u n g u
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O t h e r s . .
8 - i n c h G i l l - N e
M p u t a . .
W a c h o n e
M p o i
W a g a s s a
K a s u l u b a n a
K u g u n g u
S e m u t u n d u
O t h e r s . .
9 - i n c h G i l l - N f
W a c h o n e
M p u t a . .
M p o i . .
K a s u l u b a n a
K i s i n j l l . .
S e m u t i l n d u
M b i s s a
K u g u n g u
\ V a g a s s a
O t h e r s . .
5 - i n c h G i l l - N e
N g e g e . .
M p o i . .
B u b u . .
K a r u k a . ,
K i s i n j a
M p u t a . .
N g a s s a . .
N g a r a . .
S e m u t u n d u
W a h r i n d i
K a s u l u b a n a
W a c h o n e
K u g u n g u
O t h e r s . .
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Seine Nets:
Ngege
Wahrindi
Ngara ..
Wachone
Mpoi
Bubu
Karuka ..
Kisinja
Ngassa .,
Lanya ..
Mputa ..
Semutundu
Kugungu
Kasulubana
Others ..
8-inch Gill-Nets:
Mputa
Wachone
Mpoi
Wagassa
Kasulubana
Kugungu
Semutundu
Others ..
9-inch Gill-Nets:
Wachone
Mputa ..
Mpoi
Kasulubana
Kisinja ..
Semutundu
Mbissa
Kugungu
Wagassa
Others ..
5-inch Gill-Nets:
Ngege ..
Mpoi
Bubu
Karuka "
Kisinja
Mputa ..
Ngassa "
Ngara
Semutundu
Wahrindi
Kasulubana
Wachone
Kugungu
Others ..
Tilapia spp.
Synodontis schall
Alestes spp.
Distichodus niloticus
Citherinus citherus
Auchenoglanis occidentalis
Labeo horie
Barbus bynni
Hydrocyon forskalli
Bagrus bayad
Lates albertianus ..
Bagrus docmac
Labeo coubie
Mormyrus spp.
Lates albertianus ..
Distichodus niloticus
Citherinus citherus
Hydrocyon lineatus
Mormyrus spp.
Labeo coubie
Bagrus docmac
Distichodus niloticus
Lates albertianus ..
Citherinus citherus
Mormyrus spp.
Bagrus bayad
Bagrus docmac ..
Clarias lazera
Labeo coubie
Hydrocyon nneatus
Tilapia spp.
Citherinus citherus
Auchenoglanis occidentalis
Labeo horie
Bagrus bayad
Lates albertianus ..
Hydrocyon forskalli
Alestes spp.
Bagrus docmac ..
Synodontis schall
Mormyrus spp. ..
Distichodus niloticus
Labeo coubie
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A V E R A G E W E I G H T S O F S P E C I E S ( L B S . )
R A I N F A L L A N D F I S H L A N D I N G S
6 2 0 . . T h e r e s e e m s t o b e a v e r y c l o s e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n r a i n f a l l a n d
l a n d i n g s . ' T h i s f a c t h a s a l r e a d y b e e n r e c o r d e d f r o m m a n y o t h e r r e g i o n s
i n E a s t A f r i c a , a n d w a s m e n t i o n e d i n t h e L a k e A l b e r t s e c t i o n o f t h e 1 9 5 3
A n n u a l R e p o r t , a l t h o u g h a t t h a t t i m e i n f o r m a t i o n o n t h e s u b j e c t w a s s c a n t y .
M a n y f i s h e r m e n h a v e b e e n q u e s t i o n e d o n t h e s u b j e c t a n d i n a l m o s t e v e r y
c a s e t h e i r a n s w e r w a s t h a t a t t i m e s o f h i g h r a i n f a l l t h e r e w a s i n c r e a s e d f o o d
i n t h e i n s h o r e r e g i o n s , a n d t h i s a t t r a c t e d l a r g e n u m b e r s o f f i s h .
6 2 1 . T h e y c a n n o t s t a t e w h a t f o r m t h e f o o d t a k e s , a n d t h e g e n e r a l
i m p r e s s i o n g a i n e d w a s t h a t t h e y t h o u g h t i n t e r m s o f i n s e c t s , w o r m s , a n d
t h e l i k e . I t m u s t a l s o i n c l u d e n u t r i e n t s w a s h e d o u t o f t h e s o i l i n t h e
s u r r o u n d i n g c o u n t r y , w h i c h a r e t h e f i r s t s t e p i n t h e f o o d c h a i n ; a n d i n t h e
c a s e o f t h e V i c t o r i a N i l e , S e m l i k i , M u z i z i , a n d o t h e r l a r g e r i v e r s c o n s i d e r -
a b l e a m o u n t s o f H i p p o m a n u r e w a s h e d f r o m t h e r i v e r b a n k s a r e d e l i v e r e d
t o t h e s e s h a l l o w e s t u a r i n e - l i k e a r e a s .
6 2 2 . A f e w f i s h e r m e n m e n t i o n e d t e m p e r a t u r e a s b e i n g a d e c i d i n g
f a c t o r , s t a t i n g t h a t t h e c o l d s h a l l o w r e g i o n s a t t r a c t e d l a r g e n u m b e r s o f f i s h .
T h i s a l s o i s a r e a s o n a b l e a s s u m p t i o n a s t h e s e c o l d w a t e r s a r e u n d o u b t e d l y
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2 · 5 3 · 4
5 · 0 5 · 8 1 · 8
9 · 0
L a n y a
· .
· . · .
1 · 7 -
-
4 · 2 2 · 0
-
N t a i t a i
· .
· .
· .
- -
-
1 · 9
1 · 4
-
9 8
6 2 3 . I t w i l l b e s e e n t h a t r e l a t i o n s h i p i s r e a s o n a b l y c l o s e . T h e d i s -
c r e p a n c i e s i n t h e 1 9 5 3 f i g u r e s a r e o b v i o u s , b u t i n t h a t y e a r f i g u r e s o f f i s h
l a n d i n g s w e r e b y n o m e a n s c o m p l e t e . W h e n a n a l y s i n g f i g u r e s f o r 1 9 5 3
a n d 1 9 5 4 , i t s o o n b e c o m e s o b v i o u s t h a t t h i s r e l a t i o n s h i p w a s o n l y a p p a r e n t
i f t h e r a i n f a l l f i g u r e s c o v e r e d a v e r y w i d e r e g i o n e m b r a c i n g n o t o n l y t h e
l a k e s h o r e , b u t a r e a s a h u n d r e d m i l e s o r s o a w a y . T h i s i s u n d e r s t a n d a b l e
i f t h e s e r e m o t e r r e g i o n s a r e c a t c h m e n t a r e a s f o r t h e l a k e , b u t i t i s n o t s o
o b v i o u s w h y r a i n f a l l , s a y , a t R h i n o C a m p a n d L a r o p i , w h i c h a r e o n t h e
A l b e r t N i l e w h i c h f l o w s o u t o f L a k e A l b e r t , s h o u l d h a v e a n e f f e c t i n t h e
l a k e .
6 2 4 . I n o r d e r t o c o m p l e t e t h e p i c t u r e i t w i l l b e n e c e s s a r y t o r e c o r d
r a i n f a l l f o r t h e V i c t o r i a N i l e a n d L a k e V i c t o r i a r e g i o n w h i c h m u s t h a v e a n
e f f e c t o n t h e f l o w i n t o L a k e A l b e r t . T h e r e i s a l s o a c e r t a i n a m o u n t o f
e v i d e n c e t o s h o w t h a t l a n d i n g s a r e v e r y s u s c e p t i b l e t o s u d d e n c h a n g e s o v e r a
v e r y s h o r t p e r i o d o f t i m e , e . g . 4 8 h o u r s . D u r i n g t h e s e t i m e s e f f o r t i s
r e a s o n a b l y c o n s t a n t , a n d w e a t h e r c o n d i t i o n s , e x c l u d i n g r a i n f a l l a n d a t m o s -
p h e r i c p r e s s u r e , a r e t o a l l i n t e n t s t h e s a m e . I n s u c h c a s e s i t i s p o s s i b l e
t h a t i t i s n o t o n l y t o t a l m o n t h l y r a i n f a l l w h i c h w e m u s t c o n s i d e r , b u t d a y -
t o - d a y f i g u r e s , a n d i t i s a l s o s i g n i f i c a n t t h a t c h a n g e s i n t h e l e v e l o f L a k e
V i c t o r i a i n c o n n e c t i o n w i t h t h e H y d r o E l e c t r i c S c h e m e a t t h e O w e n F a l l s
D a m m i g h t h a v e a v e r y v i s i b l e e f f e c t o n c a t c h f l u c t u a t i o n s .
6 2 5 . S e i n e N e t s : -
I
I
~
~
t
6 2 7 . T h e s e i l
f o r t h e b u l k o f t h e
f r o m t y r e t h r e a d t l
" b a g s , " t h e i r c a t c h l
6 2 8 . 9 - i n c h (
\ V a c h o n e , D i
M p u t a , L a t e s
M p o i , C i t h e r .
6 2 9 . T h e r e h l
n i l o t i c u s c a p t u r e d f
o f M p o i , C i t h e r i n u s
6 3 0 . T h e f i g u
h a v e d r o p p e d s l i g h t ]
C O M P O S I T I O N O F C A T C H E S
S p e c i e s
N~ege, T i l a p i a s p p .
W a h r i n d i , S y n o d o n t i s s c h a l l
N g a r a , A l e s t e s s p p . . .
W a c h o n e . D i s t i c h o d u s n i l o t i C l l s
M p o i , C i t h e r i l l l l s c i t h e r u s
M p u t a , L a t e s a l b e r t i a n u s
P e r c e n t a g e
o f
A b u n d a n c e
3 0
1 1
8
7
6
4
P e r c e n t a g e
o f
W e i g h t
1 5
6
4
8
1 5
2 2
6 3 1 . I t i s n o t
s i g n i f i c a n t . I n 1 9 5 .
i n t h e 9 - i n c h figure~
h a d i t s e f f e c t . M O l
8 - a n d 9 - i n c h , i t m l
a l t h o u g h r e c o r d e d a
7 t o 1 0 i n c h e s , a n d 1
6 3 2 . 8 - i n c l t G l
6 2 6 . T h e s e f i g u r e s a r e s o m e w h a t d i f f e r e n t f r o m t h o s e o f 1 9 5 3 . I n t h a t
y e a r N g a r a , A l e s t e s s p p . , N g e g e , T i l a p i a s p p . , a n d K a r u k a , L a b e o h o n e ,
c o m p r i s e d 3 4 ' 2 2 a n d 1 4 p e r c e n t o f t h e t o t a l s a m p l e d c a t c h . N g e g e , T i l a p i a
s p p . s h o w a n i n c r e a s e i n a b u n d a n c e , b u t t h e f i g u r e s o f a v e r a g e w e i g h t
i n d i c a t e a d r o p f r o m 2 · 3 t o 1 ' 3 l b s . W h e t h e r s u c h a d r o p h a s t a k e n p l a c e
i s d o u b t f u l , a s t h e a v e r a g e w e i g h t o f t h e T i l a p i a c a u g h t i n o t h e r g e a r s h o w
n o d e c r e a s e . I t w o u l d a p p e a r t h a t t h e f i g u r e o f 2 · 3 w a s s u s p e c t . M p o i ,
C i t h e r i n u s c i t h e r u s , a n d M p u t a , L a t e s a l b e r t i a n u s , s h o w a s u b s t a n t i a l r i s e
a n d b e t w e e n t h e m a r e a c c o u n t i n g f o r 3 7 % o f t h e t o t a l w e i g h t l a n d e d . T h e
p a t t e r n o f s e a s o n a l f l u c t u a t i o n s d i f f e r s f r o m t h a t o f 1 9 5 3 . T h e p e a k l a n d -
i n g s o c c u r r i n g o v e r t h e p e r i o d J u l y t o N o v e m b e r c o i n c i d e c l o s e l y w i t h t h e
r a i n f a l l f i g u r e s r e f e r r e d t o p r e v i o u s l y .
1 0 0
M p u t a , L a t e s ,
W n c h o n e , D i s l
M p o i , C i t h e r i t
6 3 3 . T h e a v e r :
1 9 5 3 , b u t t h i s i s F
C i t h e r i n u s c i t h e r u s 4
s u c h a n a b r u p t d r o f
.ably close. The dis-
at year figures of fish
'sing figures for 1953
lip was only apparent
Ibracing not only the
'his is understandable
lake, but it is not so
>pi, which are on the
have an effect in the
627. The seine netters continue to prosper and are still responsible
for the bulk of the landings on the lake. Now that they are changing over
from tyre thread to nylon, and are beginning to construct their nets with
"bags," their catches will probably increase.
628. 9-inch Gill-Nets:-
COMPOSITION OF CATCHES
630. The figures also show that the average weight of'these specIes
have dropped slightly.
629. There has been a drop in the numbers of Wachone, Distichodus
niloticus captured from 53 to 33 per cent, and a slight drop in the numbers
of Mpoi, Citherinus citherus.
Ie necessary to record
11 which must have an
a certain amount of
sudden changes over a
these times effort is
19 rainfall and atmos-
:h cases it is possible
ust consider, but day-
; in the level of Lake
me at the Owen Falls
lations.
Species
Wachone. Distichodus niloticus
Mputa. Lates albertianus
Mpoi. Citherinus citherus
Percentage
of
Abundance
33
19
16
Percentage
of
Weight
24
SO
10
Percentage
of
Weight
15
6
4
8
15
22
631. It is not considered that these drops in numbers and weight are
significant. In 1953 lO-inch nets were sampled and their catches included
in the 9-inch figures. This year this has not been done, and this must have
had its 'effect. Moreover when considering the larger meshed gill-nets, i.e.
8- and 9-inch, it must be remembered that these are home-made nets and
although recorded as 8- and 9-inch the mesh measurements do vary from
7 to 10 inches, and lengths vary considerably.
632. 8-illch Gill-Ncis:-
COMPOSITION OF CATCHES
633. The average weight of all three species shows an increase on
1953, but this is probably due to variations in net size. The Mpoi,
Citherinus citherus continue to show a decrease in numbers, but .it is not
such an abrupt drop as in previous years, and this species may now have
those of 1953. In that
Karuka, Labeo hone,
catch. Ngege, Tilapia
'es of average weight
drop has taken place
;ht in other gear show
; was suspect. Mpoi,
how a substantial rise
I weight landed. The
953. The peak land-
ncide closely with the
Species
Mputa, Lates albertianus
Wachone, Distichodus niloticus
l\1poi, Citherillus citherus
Percentage
of
Abundance
28
26
13
Percentage
of
'-"eight
52
18
12
101
6 3 5 . S - i n c h G i l l - N e t s : -
6 3 6 . N g e g e c a t c h e s s h o w a n i n c r e a s e o v e r t h e p r e v i o u s f o u r y e a r s ,
a n d t h i s m a y b e d u e t o t h e i n c r e a s i n g u s e o f n y l o n n e t s . I t i s d o u b t f u l
w h e t h e r i t i s d u e t o i n c r e a s e i n e f f o r t , a s m a n y o f t h e o p e r a t o r s o f t h i s g e a r
s e e m t o b e s w i t c h i n g t o 8 - a n d 3 - i n c h n e t s .
6 3 7 . C a t c h e s o f N g a r a , A l e s t e s s p p . h a v e d r o p p e d c o n s i d e r a b l y , a n d
a s p o i n t e d o u t i n 1 9 5 3 , t h i s s p e c i e s , a n d N g a s s a , H y d r o c y o n t o r s k a l l i , s e e m
t o f l u c t u a t e c o n s i d e r a b l y i n a b u n d a n c e f r o m y e a r t o y e a r ;
r e a c h e d i t s l o w e s t l e v e l . P e a k c a t c h e s o c c u r i n A p r i l , A u g u s t a n d N o v e m b e r ,
t h e t i m e s o f h e a v y r a i n f a l l . A t t h e i n s t i g a t i o n o f t h i s D e p a r t m e n t o n e
f i s h e r m a n h a s s t a r t e d t o o p e r a t e h i s g e a r i n t h e d e e p w a t e r s o f t h e l a k e . T h i s
r e s u l t e d f r o m o u r d i s c o v e r y w i t h t h e e c h o - s o u n d e r o f c o n s i d e r a b l e n u m b e r s
o f f i s h a t t h e 1 0 0 t o 1 5 0 f o o t l e v e l . T h e f i s h e r m a n i n q u e s t i o n h o w e v e r ,
h a s b e e n s h o o t i n g h i s n e t s a t r a n d o m 4 - t o 5 m i l e s f r o m t h e s h o r e i n a b o u t
1 0 0 f e e t o f w a t e r . T w o 8 - i n c h n e t s w e r e s h o t o n t h e f i r s t o c c a s i o n , a n d
t h e t o t a l c a t c h w a s 3 0 M p u t a , L a t e s a l b e r t i a n . u s , h a v i n g a w e i g h t o f s o m e
9 0 0 l b s . , t h e l a r g e s t t o p p i n g t h e 1 0 0 p o u n d m a r k . T h e c a t c h h a s a r o u s e d
g r e a t i n t e r e s t a m o n g a f e w o f t h e m o r e p r o g r e s s i v e f i s h e r m e n , a n d t h e
d i f f i c u l t y e x p e r i e n c e d i n o p e r a t i n g t h i s g e a r i n d e e p w a t e r f r o m a S e s e
c a n o e h a s i m p r e s s e d o n t h e f i s h e r m e n v e r y f o r c i b l y t h e f a c t t h a t p o w e r e d
c r a f t a r e a n e c e s s i t y w h e n i t c o m e s t o o p e r a t i n g i n d e e p w a t e r .
6 3 4 - . 8 - a n d 9 - i n c h G i l l - N e t s - S u m m a r y . - B o t h t h e s e n e t s , a n d
t h e l O - i n c h n e t s w h o s e c a t c h e s a r e t h e s a m e , s t a r t e d o n t h i s l a k e a s t h e
" p o o r m a n ' s " g e a r , a n d w e r e o r i g i n a l l y m a d e f r o m o d d s a n d e n d s o f t w i n e ,
s i s a l t h r e a d , a n d t y r e t h r e a d . T h e o p e r a t o r s w e r e n e v e r c o n s i d e r e d t o b e
t r u e f i s h e r m e n , a n d i n m o s t c a s e s f i s h i n g t o t h e m w a s a p a r t - t i m e o c c u p a t i o n .
O v e r t h e y e a r s , h o w e v e r , t h e g e a r h a s b e e n i m p r o v e d u p o n , u n t i l n o w n e t s
a r e i n m~ny c a s e s b e i n g m a d e o f n y l o n . C a t c h e s a r e g o o d , a n d t h e
i n d i v i d u a l w e i g h t s o f t h e t h r e e m a i n s p e c i e s c a p t u r e d , w h i c h a r e a l l N o . 1
g r a d e f i s h , a r e h i g h . T h e o p e r a t o r s o f t h i s g e a r s e e m t o b e m o r e i n c l i n e d
t o c o - o p e r a t i v e e f f o r t t h a n o t h e r f i s h e r m e n o n t h e l a k e , a n d m a n y o f t h e m ,
l i k e t h e f i s h e r m e n i n t h e F a r E a s t , c o n t r i b u t e n e t s f o r c o m m u n i t y f i s h i n g ,
d i v i d i n g t h e c a t c h a c c o r d i n g t o t h e g e a r c o n t r i b u t e d . T h e s u c c e s s o f t h e s e
n e t s i s r e s u l t i n g i n t h e i r g r e a t e r u s e b y f i s h e r m e n i n m a n y p a r t s o f t h e l a k e .
6 3 8 . 3 - i n c h
M p u t a , L a
M b i s s a , C l
N g a r a , A l e
N g a s s a , H J
N g e g e , T i l ,
6 4 1 . T h i s i !
a n d a s t h e b u l k (
f i s h e r m e n i s s u b s
y e a r , a n d i n t h e !
m a r k . A s w i t h t l
l i n e s f o r f i s h i n g 0
M p u t a , L a t e s a l b e
A C H O L I S U R V E Y
6 4 2 . I n J a n
U n i t e d K i n g d o m
t h e F i s h e r i e s O f f i l
o u t t h e f o l l o w i n g
( a ) T h e s t (
( b ) T o s u r
i n t h a t a r e a .
( c ) S e l e c t ~
6 4 3 . D a m
s p e c i e s o f T i l a p i c
b y t h e F i s h e r i e s l
6 3 9 . T h e r e
2 i - i n c h n e t s . I t
r i s i n g c o s t s o f g e
a p a t h e t i c f i s h e r m e
T h e s e l a t t e r n e t s :
b y s e t t i n g t h e s e I
N g a r a , A l e s t e s s 1
p e n s i n g w i t h t h e I
6 4 0 . L o n g l :
i
~
. . . . . . . .
4 0
1 0
8
8
P e r c e n t a g e
o f
W e i g h t
5 7
6
5
4
P e r c e n t a g e
o f
A b u n d a n c e
, - - - - - -
C O M P O S I T I O N O F C A T C H E S
N g e g e , T i l a p i a s p p .
M p o i , C i t h e r i n u s c i t h e r u s
K i s i n j a , B a r b u s b y n n i
M p u t a , L a t e s a l b e r t i a n u s
S p e c i e s
1 0 2
638. 3-inch Gill-Nets:-
639. There has been a definite increase in the numbers of these, and
2l-inch nets. It is the impression of the Department that owing to the
rising costs of gear, porters' wages, canoes, etc., many of the poorer, and
apathetic fishermen are changing from 5 -inch nets to 3- and 2l-inch netS.
These latter nets are selective in their catches, and good catches can be made
by setting these nets by hand from the shore along the reed banks where
Ngara, Alestes spp., and Ngassa, Hydrocyon forskalli, abound, thus dis-
pensing with the need for canoes and porters.
640. Long lines:-
641. . This is still a very productive gear. It is cheap to construct,
and as the bulk of the fish caught commands top prices the profit to the
fishermen is substantial. Some very large fish were captured during the
year, and in the samples examined, there were 60 fish over the 100 pound
mark. As with the 8-inch nets, some fishermen are now constructing long
lines for fishing on the bottom in deep water. The highest catches, mainly
Mputa, Lates albertianus, were recorded in August.
ACHOLI SURVEY
642. In January, 1955, a Fisheries Officer newly appointed from the
United Kingdom was posted to Gulu. Working under the direction of
the Fisheries Officer, Lake Albert region, this Officer was required to carry
out the following tasks: -
(a) The stocking of all the Acholi dams.
(b) To survey the Aswa River with a view to expanding the fishery
III that area.
(c) Select a fish farm site.
643. Dam Stocking.-In all, 23 dams were stocked with various
species of Tilapia. At a meeting of the Acholi District Team attended
by the Fisheries Officer, it was decided that when the fish had established
COMPOSITION OF CATCHES
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COMPOSITION OF CATCHES
Species
Mputa, Lates albertianus
Mbissa, Clanas lazera
Ngara, Alestes spp...
Ngassa, Hydrocyonforskalli
Ngege, Tilapia spp.
Species
r
Percentage
of
Weight
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t h e m s e l v e s , e a c h d a m k e e p e r w o u l d b e a l l o c a t e d a s m a l l b o a t a n d a f l e e t
o f n e t s o f s u i t a b l e s i z e , a n d t h i s p e r s o n w o u l d b e i n c h a r g e o f t h e f i s h i n g
o p e r a t i o n s , t h e c a t c h b e i n g s u p p l i e d t o t h e l o c a l i n h a b i t a n t s . I t w a s a l s o
d e c i d e d t h a t c a t t l e s h o u l d b e a l l o w e d t o w a t e r i n t h e d a m p r o p e r , a s p r e v i o u s
e x p e r i e n c e h a s s h o w n t h a t t h i s i n c r e a s e s t h e f e r t i l i t y o f t h e d a m .
6 4 4 . F i s h F a r m S i t e . - I t h a d b e e n h o p e d t o f i n d a s i t e f o r a s m a l l
d e m o n s t r a t i o n f i s h f a r m i n A s w a c o u n t y , a p l a c e w h e r e f i s h f a r m i n g w o u l d
b e o f g r e a t b e n e f i t t o t h e p o p u l a t i o n . T h i s w a s n o t p o s s i b l e , h o w e v e r ,
a n d a s i t e w a s e v e n t u a l l y c h o s e n n e a r G u l u t o w n s h i p . W o r k w a s s t a r t e d
u n d e r t h e d i r e c t i o n o f t h e F i s h e r i e s O f f i c e r , a n d o n h i s d e p a r t u r e c o n t i n u e d
u n d e r s u p e r v i s i o n b y a F i s h G u a r d a n d a C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t
A s s i s t a n t . T h e s c h e m e i s p r o g r e s s i n g s a t i s f a c t o r i l y , a n d w o r k i s n e a r i n g
c o m p l e t i o n .
6 4 5 . R i v e r A s w a S u r v e y . - F r o m r e s u l t s o b t a i n e d b y e x p e r i m e n t a l
f i s h i n g a t v a r i o u s p o i n t s a l o n g t h e r i v e r , i t w o u l d s e e m t h a t t h e A s w a i s
b e s t e x p l o i t e d b y a n e x t e n s i o n o f p r e s e n t m e t h o d s , i . e . t r a p s a n d g i l l - n e t s .
G i l l - n e t s a r e a v e r y r e c e n t i n t r o d u c t i o n t o t h a t a r e a , a n d t h e i r u s e r e s u l t e d
f r o m a d e m o n s t r a t i o n g i v e n a t t h e K i t g u m A g r i c u l t u r a l S h o w . E x p e r i -
m e n t a l f i s h i n g h a s s h o w n t h a t t h e y c a n m a k e g o o d c a t c h e s i n t h e d e e p e r
p o o l s o f t h e r i v e r f o r l i m i t e d p e r i o d s , a n d t h e i r u s e i s b e i n g e x t e n d e d . T h e
A s w a i s u n i i k e l y t o b e a h i g h l y p r o d u c t i v e f i s h e r y , b u t i t w i l l p r o v i d e a
s e a s o n a l l i v e l i h o o d f o r a f e w o p e r a t o r s , w h o s h o u l d h a v e n o ' d i f f i c u l t y i n
d i s p o s i n g o f t h e i r c a t c h e s i n n e i g h b o u r i n g t o w n s a n d v i l l a g e s .
L a k e s G e o r g e / E d w a r d R e g i o n
F i s h e r i e s O f f i c e r ' s R e p o r t
I N T R O D U C T I O N
6 4 6 . D u r i n g t h e e i g h t e e n m o n t h s u n d e r r e v i e w f i s h e r i e s w o r k i n t h i s
a r e a h a s , p r o c e e d e d a l o n g t h e l i n e s i n d i c a t e d i n t h e D e p a r t m e n t a l A n n u a l
R e p o r t f f J r 1 9 5 3 .
6 4 7 . W i t h r e g a r d t o t h e e x t e n s i o n o f s t a t i s t i c a l c o v e r a g e f o r t h e w a t e r s
o f w e s t e r n U g a n d a s o m e d i f f i c u l t y h a s b e e n e x p e r i e n c e d i n f i n d i n g r e c r u i t s
o f t h e r i g h t t y p e t o w o r k i n a r e a s r e m o t e f r o m h e a d q u a r t e r s w h e r e f u l l -
t i m e s u p e r v i s i o n i s n o t p o s s i b l e .
6 4 8 . A t t h e e n d o f J u n e , 1 9 5 5 , t h e r e w e r e t w e n t y - t w o F i s h G u a r d s
o u t o f a n a u t h o r i s e d e s t a b l i s h m e n t o f t w e n t y - s i x , o f w h o m f i f t e e n a r e
s u f f i c i e n t l y r e l i a b l e a n d e x p e r i e n c e d t o o p e r a t e o n t h e i r o w n .
6 4 9 . T h e w o r k o f s u p e r v i s i n g a n d t r a i n i n g r e c r u i t F i s h G u a r d s h a s
b e e n g r e a t l y f a c i l i t a t e d b y t h e a p p o i n t m e n t i n J u n e , 1 9 5 + , o f a n A f r i c a n
F i s h e r i e s A s s i s t a n t w h o h a s i n t i m a t e k n o w l e d g e o f f i s h e r i e s w o r k i n t h i s
a r e a .
G E N E R A L
6 5 0 . I n t e r n a l T r a n s f e r o f F i s h . - I n y e s t i g a t i o n a l w o r k h a s c o n t i n u e d
o n t h e m a j o r l a k e s a n d h a s b e e n e x t e n d e d t o a n u m b e r o f s m a l l l a k e s w h i c h
h i t h e r t o i t h a d n o t b e e n p o s s i b l e t o v i s i t . I n r e s p e c t o f a l l o f t h e s e , r e c o m -
1 0 4
m e n d a t i o n s h a v e
m a n a g e m e n t . A
s t o c k e d w i t h T i l a j
b y m e m b e r s o f 1
t h e r e a r e a p p r o x i
s u i t a b l e f o r s t o c k
g r o w i n g p u b l i c d
c o u n t e r a c t w e e d g
w h e r e d a m s a r e l e l
6 5 1 . F i s h p <
G e o r g e ) a n d s t o <
D e p a r t m e n t a l F i s ]
f o r L a k e K a r e n g e
a f i s h e r y f o r t h e
e x t e n d e d t o i n c l u <
6 5 2 . O t h e r !
K i s i z i , K i g e z i , w I
E d w a r d . N o i n d
6 5 3 . T h e f o
v a r i o u s d a m s : -
L a k e K i m b
f r o m R w e n s a m a
L a k e K a r e l
2 0 - 4 - 5 5 . . L e n g t
K a s e n y i F i
2 8 - 4 - 5 5 . L e n g t
K a b a l e F i s
2 0 - 4 - 5 5 . L e n g t
6 5 4 . I m p r o v l
f i s h i n g c r a f t u s e d
t o t h e f i s h e r m e n 0
c a n o e m e n t i o n e d
N a t i o n a l P a r k , w h
1 9 5 3 , a n d i s s t i l l i n
6 5 5 . T h e n O I
o n l y . N o l o c a l f i s
i n t h e n e w c r a f t .
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6 5 6 . A F i s h
e x p e r i e n c e a n d i s
t h e K a b a l e g a T e c h
w i t h s u i t a b l e l o c a l
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d e m a n d w i l l e m e r
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ler of small lakes which
:t of all of these, recom-
tnendations have been made from time to time with regard to their better
management. A number of dams in Ankole and Kigezi including those
stocked with Tilapia in 1953 have been the subject of detailed investigation
by members of the Department's HeadquarJers staff. In Ankole alone
there are approximately onehundred dams, a large number of which are
suitable for stocking with fish. This would not only assist to meet the
growing public demand for fish in this area but also to a large extent
counteract weed growth and consequent silting up which frequently occurs
where dams are left unattended.
651. Fish ponds have been established at Kabale and Kasenyi (Lake
George) and stocked with the weed-eating Tilapia, T. zillii from the
Departmental Fish Farm at Kajansi. The farm has also supplied T. zillii
for Lake Karenge in Ankole where preparations are well in hand to establish
a fishery for the indigenous fish Clarias sp. (Male) which will later be
extended to include the Tilapia when these have established themselves.
652. Other stockings of Tilapia include the small Lake Kimbugu in
Kisizi, Kigezi, which received T. nilotica and T. leucosticta from Lake
Edward. No indigenous fish have been recorded in Lake Kimbugu.
653. The following table shows the numbers of fish stocked in the
various dams:-
Lake Kimbugu, Kisizi, Kigezi: 56 T. nilotica and 12 T. leucosticta
from Rwensama, Lake Edward, on 22-6-54. Length 5 to 20 cm.
Lake Karenge, Ankole: 3,000 T. zillii from Kajansi Fish Farm, on
20-4-55,. Length 2 to 3 cm.
Kasenyi Fish Pond: 2,550 T. zillii from Kajansi Fish Farm, on
28-4:55. Length 2 to 3 cm. .
Kabale Fish Ponds: 300 1'. zillii from Kajansi Fish Farm, on
20-4-55. Length 2 to 3 cm.
654. Improvements to Fishing Cra/t.-Developments in the type of
fishing craft used have been disappointingly slow. After demonstration
to the fishermen of Lakes Edward and George the Tanganyika type Sese
canoe mentioned in the 1953 report was loaned to the Queen Elizabeth
National Park, where it has been in continuous use for fishing since July,
1953, and is still in good condition.
655. The normal sewn plank type of Sese lasts normally for two years
only. No local fisherman, however, has expresed more than initial interest
in the new craft. This is undoubtedly due to some extent to lack of boat-
building facilities in this area.
656. A Fish Guard has been engaged with previous carpentry
experience and is under training in the building of this type of canoe at
the Kabalega Technical School, Masindi. After training he will co-operate
with suitable local boat-builders who are at the moment capable of building
and repairing the traditional Sese canoe only. It is anticipated that a
demand will emerge when a supply is available. It is also worthwhile
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m e n t i o n i n g t h a t a t p r e s e n t S e s e c a n o e s a r e n e a r l y a l l b o u g h t f r o m B u d d u
a n d t h e S e s e I s l a n d s w h e r e t h e i r c o s t n o w i s S h s . 8 0 0 . T r a n s p o r t t o
L a k e s E d w a r d a n d G e o r g e a d d s a f u r t h e r S h s . 4 0 0 t o t h e p u r c h a s e p r i c e .
T h e T a n g a n y i k a b o a t i f b u i l t l o c a l l y w o u l d c o s t v e r y m u c h l e s s t h a n t h i s .
6 5 7 . T h e D a n i s h F i s h i n g V e s s e l w h i c h a r r i v e d e a r l y i n 1 9 5 4 h a s b e e n
i n u s e a n d d e m o n s t r a t e d o n s e v e r a l o c c a s i o n s o n L a k e E d w a r d f o r w h i c h
l a k e i t i s m o s t s u i t a b l e . I n t e r e s t h a s b e e n e x p r e s s e d , b u t t h e g e n e r a l
o p i n i o n o f t h e f i s h e r m e n i s t h a t f o r i t s c o s t - £ 7 3 0 a t K a m p a l a - i t i s t o o
s m a l l .
6 5 8 . T h i s v e s s e l c a n h a n d l e u p t o f i f t y g i l l - n e t s a n d t h e i r c a t c h a s
a g a i n s t a b o u t f i f t e e n i n a S e s e c a n o e . I t i s v e r y s e a - w o r t h y a n d t h u s
a b l e t o f i s h i n w a t e r s n o w i n a c c e s s i b l e t o f i s h e r m e n . I t i s a l s o m u c h
c h e a p e r t o o p e r a t e t h a n a S e s e c a n o e a n d l a s t s f a r l o n g e r . I t i s f e l t t h a t
d i r e c t c o n v e r s i o n t o a n e w t y p e o f p o w e r e d v e s s e l i s p r o b a b l y t o o b i g a s t e p
f o r t h e l o c a l f i s h e r m e n t o t a k e a t p r e s e n t - l i k e t h e i r b r e t h r e n e l s e w h e r e
t h e y a r e v e r y c o n s e r v a t i v e . H o w e v e r , e n c o u r a g i n g s i g n s h a v e a p p e a r e d i n
t h a t s e v e r a l f i s h e r m e n h a v e a p p l i e d t o u s e o u t b o a r d e n g i n e s o n t h e i r e x i s t i n g
c a n o e s a n d o n e i s a c t u a l l y i n u s e o n L a k e E d w a r d . O n c e t h e i d e a o f
e n g i n e - p o w e r e d c r a f t h a s t a k e n h o l d i t i s p o s s i b l e t h a t m o r e i n t e r e s t w i l l
b e t a k e n . i n v e s s e l s i n w h i c h t h e e n g i n e c a n b e u s e d m o r e e f f i c i e n t l y .
6 5 9 . S y n t h e t i c N e t s . - A s a r e s u l t o f t h e e f f o r t s o f t h i s ' D e p a r t m e n t t h e
u s e o f n y l o n g i l l - n e t s s p r e a d t o L a k e E d w a r d i n D e c e m b e r , 1 9 5 4 , a n d b y
M a r c h , 1 9 5 5 , a b o u t 2 5 % o f t h e n e t s i n u s e a t K a t w e w e r e o f n y l o n .
6 6 0 . T h e s e w e r e f i r s t d e m o n s t r a t e d b y t h i s D e p a r t m e n t i n 1 9 5 3 , b u t
o w i n g t o n a t u r a l d i s t r u s t o f s o m e t h i n g n e w , a n d a l s o t o s h o r t a g e o f s u p p l i e s ,
d i d n o t a t f i r s t t a k e o n . I t i s c o n s i d e r e d w i t h t h e s e , a s w i t h o t h e r n e w
g e a r , t h e y w i l l b e t a k e n u p e n t h u s i a s t i c a l l y o n c e s o m e e n t e r p r i s i n g i n -
d i v i d u a l s h a v e t a k e n t h e p l u n g e a n d d e m o n s t r a t e d t h e i r p r a c t i c a l c o m -
m e r c i a l w o r t h t o t h e r e s t o f t h e f i s h i n g c o m m u n i t y .
6 6 1 . A v e r y l a r g e T i l a p i a n i l o t i c a w a s c a u g h t b y T U F M A C d u r i n g
t h e i r e x p e r i m e n t a l f i s h i n g o n L a k e G e o r g e i n M a y , 1 9 5 5 . T h i s w e i g h e d
6 1 l b . a s a g a i n s t t h e a v e r a g e w e i g h t o f a b o u t 1 - 1 l b . A s t h e g r o w t h r a t e o f
T . n i l o t i c a i s k n o w n t o d e c r e a s e r a p i d l y w h e n r e a c h i n g m a t u r i t y t h i s m u s t
h a v e b e e n a v e r y o l d f i s h a n d m o s t u n l u c k y t o h a v e e n d e d h i s d a y s i n a
5 - i n c h g i l l - n e t !
L A K E G E O R G E
6 6 2 . F i s h h a n d l e d b y T U F M A C d u r i n g 1 9 5 4 i s s h o w n i n T a b l e A .
T h e t o t a l l a n d i n g s o f N g e g e , T . n i l o t i c a s h o w a n i n c r e a s e o n 1 9 5 3
o f a p p r o x i m a t e l y 4 0 0 , 0 0 0 f i s h r e p r e s e n t i n g a w e i g h t o f a b o u t 3 0 0 t o n s ;
t h a t i s a t o t a l o f a b o u t 2 , 9 0 0 t o n s c o m p a r e d w i t h 2 , 6 0 0 t o n s i n 1 9 5 3 . T h e
a v e r a g e w e i g h t p e r f i s h f e l l t o 1 · 6 7 l b . w h i c h i s t h e s a m e a s i n 1 9 5 2 .
" 6 6 3 . T h e c a t c h p e r n e t , h o w e v e r , h a s i n c r e a s e d f r o m 8 5 ' 3 t o 1 0 2 ' 3
d u e m a i n l y t o a m o r e i n t e n s i v e f i s h i n g e f f o r t .
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664. As mentioned in the 1953 report, during that year ~rUFMAC
dropped their prices for "other fish" Mamba, Protopterus, Semutundu,
Bagrus and Male, elm-ias in order to reduce the landing of these fish
which they were finding great difficulty in handling. This had its effect
and is reflected also in the "other fish" landings for 1954 which dropped
to about 44% of the 1953 figures at 528 tons. The total amount of cash paid
out by TUFMAC to the fishermen at £50,065 was about the same therefore
as in 1953.
665. The most noticeable feature during 1954 concerning the
destination of Lake George fish was the expansion of the frozen fillet trade
from! ton per week at the latter end of 1953 to over 7 tons, all of which
is flown out on the four Dakota aircraft that land at Kasenyi every week.
Markets have been expanded and fillets are now available in Kampala,
Jinja, Nairobi, Dar es Salaam, and most towns in the Eastern Province.
666. TUFMAC intend to expand sales further and make fish avail-
able throughout the Protectorate and adjoining territories.
667. A fish meal plant has been ordered and is schedtiled to begin
production in the latter half of 1955, which will be capable of producing
a high quality meal suitable for animal consumption for which there is
a demand both in Uganda and adjoining territories. This will make use
of fish offal, and fish carcases unsuitable for human consumption and
thereby recover valuable animal protein which hitherto has perforce been
wasted for lack of processing facilities.
668. Relations with the fishermen continue to be good, but in April
and May, 1955, the catches were below the usual standard due to a number
of canoes not fishing. One canoe out of action can make a difference of
as many as 9,000 fish to the monthly total; and it will be appreciated that
with, as at present, 60 canoes licensed to fish nets, if ten canoes are out of
action and others are fishing haphazardly, this can render TUFMAC's
monthly target of 290,000 unobtainable.
669. TUFMAC continued to supply nets, corks and twine at just
over cost price, and to advance fishermen money for the purchase of canoes.
670. An experimental fishing programme was inaugurated by
TUFMAC under the direction of the Game and Fisheries Department
late in 1954. One object of this is to obtain comparative figures of catch
per net when nets are set without driving the fish as is practiced by the
fishermen, and so make interpretation of fi§hing statistics more realistic.
Also it is hoped to discover more about the population, habits and dis-
tril;mtion of fish stocks at present unexploited, for instance Njunguli, Barbus
and Nkeje, Haplochromis with a view to using them for fish meal.
671. The expansion of the fillet market and a slightly improved cured
fish market in the Congo during 1954 saw TUFMAC with large orders
which they were finding great difficulty in filling. It will be recalled that
in 1953 before their freezing plant came into operation they were having
some difficulty in disposing of all their salted and smoked fish.
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6 7 2 . T h e p o s i t i o n h a v i n g r a d i c a l l y a l t e r e d , w a y s a n d m e a n s o f e x -
p a n d i n g t h e l a n d i n g s w i t h o u t d e t r i m e n t t o t h e f i s h e r y w e r e e x a m i n e d , a n d
t e n a d d i t i o n a l c a n o e l i c e n c e s w e r e g i v e n o n L a k e G e o r g e i n 1 9 5 5 . T h i s
i n i t i a l l y r e s u l t e d i n h e a v i e r l a n d i n g s b u t t h e e f f o r t w a s n o t s u s t a i n e d .
F u r t h e r e f f o r t s a r e b e i n g m a d e t o i n d u c e t h e f i s h e r m e n t o f i s h r e g u l a r l y
b u t a s y e t r e s u l t s a r e n o t a p p a r e n t .
6 7 3 . I t s e e m s c l e a r t h a t c a n o e o w n e r s w h o i n s o m e c a s e s a r e g r o s s i n g
£ 1 , 0 0 0 p e r a n n u m , a r e n o t u r g e n t l y i n t e r e s t e d i n e a r n i n g m o r e t h a n t h e y
a r e d o i n g a t p r e s e n t a n d i f f o r a n y r e a s o n t h e y a r e u n w i l l i n g t o f i s h , t h e y
a r e s u f f i c i e n t l y w e l l o f f t o b e a r t h e c o n s e q u e n t l o s s o f i n c o m e .
T H E K A Z I N G A C H A N N E L - K A T U N G U R U
6 7 4 . T h e t o t a l l a n d i n g o f a b o u t i t o n p e r d a y i n 1 9 5 4 d i f f e r s l i t t l e
f r o m 1 9 5 3 . T h e n u m b e r o f n e t s s e t a g a i n d r o p p e d t h i s y e a r b y 2 , 0 2 5 t o
6 , 1 6 7 . T h e c a t c h p e r n e t a p p a r e n t l y i n c r e a s e d b y 3 · 5 N g e g e ; h o w e v e r ,
t h e f i g u r e o f 3 8 · 9 f i s h p e r n e t i s c e r t a i n l y t h e r e s u l t o f l e g a l c a t c h e s b e i n g
a u g m e n t e d b y n e t s f i s h e d f r o m v e s s e l s l i c e n s e d f o r l o n g l i n e s o n l y , a n d
b y p o a c h i n g f o r a y s i n t o L a k e G e o r g e a n d t h e c l o s e d p a r t o f t h e C h a n n e l .
6 7 5 . . T h e s m a l l a r e a o f w a t e r o p e n i n t h e C h a n n e l h a s b e e n s u b j e c t e d
t o a f i s h i n g e f f o r t a p p r o x i m a t e l y t h r e e t i m e s t h a t i n L a k e G e o r g e , a n d
c o n s e q u e n t l y t h e t e m p t a t i o n t o f i s h o u t s i d e t h e l e g a l a r e a h a s a l w a y s p r o v e d
i r r e s i s t i b l e . A l a r g e n u m b e r o f c o n v i c t i o n s w e r e o b t a i n e d a t t h i s v i l l a g e
f o r v a r i o u s f i s h i n g o f f e n c e s , n o t a b l y t h o s e m e n t i o n e d a b o v e , a n d s e v e r a l
l i c e n c e s w e r e r e m o v e d f r o m h a b i t u a l o f f e n d e r s . A t t h e s a m e t i m e i n o r d e r
t o r e l i e v e t h e h e a v y p r e s s u r e o n t h e w a t e r s o p e n t o f i s h i n g t h e d e c i s i o n w a s
t a k e n · t o r e d u c e t h e n u m b e r o f n e t - f i s h i n g l i c e n c e s f r o m 2 5 t o 1 1 . T h i s w a s
i m p l e m e n t e d i n J a n u a r y , 1 9 5 5 , a n d s u b s e q u e n t l y t h r e e w e r e r e s t o r e d o n
a p p e a l l e a v i n g a t o t a l o f 1 4 . I t i s t o o e a r l y t o s a y w h a t e f f e c t t h i s i s h a v i n g ,
b u t t l l e r e s e e m s t o b e l i t t l e d i m i n u t i o n o f i l l e g a l f i s h i n g e x c e p t i n s o f a r a s
t h e r e a r e f e w e r c a n o e s t o c a r r y i t o n .
6 7 6 . A n i c e p l a n t h a s b e e n i n s t a l l e d a t K a t u n g u r u b y a K a t w e f i s h
b u y i n g c o n c e r n b u t i s n o t y e t i n a c t i o n . I t i s i n t e n d e d t o f r e e z e w h o l e
f i s h a n d i s s a i d t o h a v e a c a p a c i t y o f o n e t o n p e r d a y , a b o u t t w i c e t h e
p r e s e n t d a i l y l a n d i n g a t K a t u n g u r u .
L A K E E D W A R D
6 7 7 . T h e a v e r a g e w e i g l ¥ o f a n i n d i v i d u a l N g e g e a t a l l l a n d i n g s s h o w s
l i t t l e d i f f e r e n c e c o m p a r e d w i t h p r e v i o u s y e a r s - i n s o m e c a s e s t h e r e h a s
b e e n a s l i g h t i n c r e a s e a s a t K a y a n j a f r o m I - 5 7 t o 1 · 7 0 l b . T h i s i s p r o b a b l y
d u e t o a b i g d e c r e a s e i n t h e n u m b e r o f b a s k e t s s e t i n K a y a n j a l a g o o n f r o m
8 , 3 3 8 t o 2 , 8 4 3 a n d t o a n i n c r e a s e i n g i l l - n e t f i s h i n g f r o m t h i s v i l l a g e f r o m
1 6 - 5 n e t s p e r d a y t o 4 6 - 0 .
6 7 8 . P r a c t i c a l l y a l l o f t h e f i s h c a u g h t a t K a y a n j a s u p p l i e s a l a r g e
l o c a l m a r k e t i n B u s o n g o r a a r o u n d B w e r a w h e r e i t i s c a r r i e d b y b i c y c l e
v e n d o r s .
l O R
6 7 9 . T h e a '
l a n d i n g ; a t K a t w
a t K a y a n j a f r o m 2
6 8 0 . A t - R w ,
f i s h i n g i n t h e l a t t e
f r o m t h e i n c r e a s e
i n 1 9 5 4 . A t t h e ~
d o u b l e d - t h e n u n
f o u r t i m e s t h a t o f
C o n g o m a r k e t s t
a n d s m o k e d c u r e t
w h e n T U F M A C
i m p r o v i n g C o n g o
S m o k e d j .
N g .
S e r .
S a l t f i s h ,
S m o k e d j
N g '
S e r .
S a l t f i s h .
6 8 1 . I n t h e
S e p t e m b e r , 1 9 5 3
i n c r e a s e d d e m a n d
p r e v i o u s y e a r
6 8 2 . T h e t o
m a t e l y 1 , 5 3 0 t o n s
6 8 3 . T h e f i g
a n d G e o r g e a r e a .
f i g u r e s h a v e n o t I
a s a g e n e r a l i n d i c
a n d f a s t s t a t i s t i c s :
( u ) V a l u e I
p r o c e s s i n g p l a n
( b ) V a l u e c
( c ) N u m b e
( d ) N u m b (
t o t a l e a r n i n g s (
( e ) N u m b e
e a r n i n g s ( p e r n
( I ) T o t a l n
i t
l
I
t
I ·
i
i
i
~;
1 1
r
!
f
:
r
I '
6 7 2 . T h e p o s i t i o n h a v i n g r a d i c a l l y a l t e r e d , w a y s a n d m e a n s o f e X -
p a n d i n g t h e l a n d i n g s w i t h o u t d e t r i m e n t t o t h e f i s h e r y w e r e e x a m i n e d , a n d
t e n a d d i t i o n a l c a n o e l i c e n c e s w e r e g i v e n o n L a k e G e o r g e i n 1 9 5 5 . T h i s
i n i t i a l l y r e s u l t e d i n h e a v i e r l a n d i n g s b u t t h e e f f o r t w a s n o t s u s t a i n e d .
F u r t h e r e f f o r t s a r e b e i n g m a d e t o i n d u c e t h e f i s h e r m e n t o f i s h r e g u l a r l y
b u t a s y e t r e s u l t s a r e n o t a p p a r e n t .
6 7 3 . I t s e e m s c l e a r t h a t c a n o e o w n e r s w h o i n s o m e c a s e s a r e g r o s s i n g
£ 1 , 0 0 0 p e r a n n u m , a r e n o t u r g e n t l y i n t e r e s t e d i n e a r n i n g m o r e t h a n t h e y
a r e d o i n g a t p r e s e n t a n d i f f o r a n y r e a s o n t h e y a r e u n w i l l i n g t o f i s h , t h e y
a r e s u f f i c i e n t l y w e l l o f f t o b e a r t h e c o n s e q u e n t l o s s o f i n c o m e .
T H E K A Z I N G A C H A N N E L - K A T U N G U R U
6 7 4 . T h e t o t a l l a n d i n g o f a b o u t i t o n p e r d a y i n 1 9 5 4 d i f f e r s l i t t l e
f r o m 1 9 5 3 . T h e n u m b e r o f n e t s s e t a g a i n d r o p p e d t h i s y e a r b y 2 , 0 2 5 t o
6 , 1 6 7 . T h e c a t c h p e r n e t a p p a r e n t l y i n c r e a s e d b y 3 · 5 N g e g e ; h o w e v e r ,
t h e f i g u r e o f 3 8 · 9 f i s h p e r n e t i s c e r t a i n l y t h e r e s u l t o f l e g a l c a t c h e s b e i n g
a u g m e n t e d b y n e t s f i s h e d f r o m v e s s e l s l i c e n s e d f o r l o n g l i n e s o n l y , a n d
b y p o a c h i n g f o r a y s i n t o L a k e G e o r g e a n d t h e c l o s e d p a r t o f t h e C h a n n e l .
6 7 5 . T h e s m a l l a r e a o f w a t e r o p e n i n t h e C h a n n e l h a s b e e n s u b j e c t e d
t o a f i s l i i n g e f f o r t a p p r o x i m a t e l y t h r e e t i m e s t h a t i n La~e G e o r g e , a n d
c o n s e q u e n t l y t h e t e m p t a t i o n t o f i s h o u t s i d e t h e l e g a l a r e a h a s a l w a y s p r o v e d
i r r e s i s t i b l e . A l a r g e n u m b e r o f c o n v i c t i o n s w e r e o b t a i n e d a t t h i s v i l l a g e
f o r v a r i o u s f i s h i n g o f f e n c e s , n o t a b l y t h o s e m e n t i o n e d a b o v e , a n d s e v e r a l
l i c e n c e s w e r e r e m o v e d f r o m h a b i t u a l o f f e n d e r s . A t t h e s a m e t i m e i n o r d e r
t o r e l i e v e t h e h e a v y p r e s s u r e o n t h e w a t e r s o p e n t o f i s h i n g t h e d e c i s i o n w a s
t a k e n . t o r e d u c e t h e n u m b e r o f n e t - f i s h i n g l i c e n c e s f r o m 2 5 t o 1 1 . T h i s w a s
i m p l e m e n t e d i n J a n u a r y , 1 9 5 5 , a n d s u b s e q u e n t l y t h r e e w e r e r e s t o r e d o n
a p p e a l l e a v i n g a t o t a l o f 1 4 . I t i s t o o e a r l y t o s a y w h a t e f f e c t t h i s i s h a v i n g ,
b u t t h e r e s e e m s t o b e l i t t l e d i m i n u t i o n o f i l l e g a l f i s h i n g e x c e p t i n s o f a r a s
t h e r e a r e f e w e r c a n o e s t o c a r r y i t o n .
6 7 6 . A n i c e p l a n t h a s b e e n i n s t a l l e d a t K a t u n g u r u b y a K a t w e f i s h
b u y i n g c o n c e r n b u t i s n o t y e t i n a c t i o n . I t i s i n t e n d e d t o f r e e z e w h o l e
f i s h a n d i s s a i d t o h a v e a c a p a c i t y o f o n e t o n p e r d a y , a b o u t t w i c e t h e
p r e s e n t d a i l y l a n d i n g a t K a t u n g u r u .
L A K E E D W A R D
6 7 7 . T h e a v e r a g e w e i g 1 ¥ o f a n i n d i v i d u a l N g e g e a t a l l l a n d i n g s s h o w s
l i t t l e d i f f e r e n c e c o m p a r e d w i t h p r e v i o u s y e a r s - i n s o m e c a s e s t h e r e h a s
b e e n a s l i g h t i n c r e a s e a s a t K a y a n j a f r o m 1 ' 5 7 t o 1 · 7 0 l b . T h i s i s p r o b a b l y
d u e t o a b i g d e c r e a s e i n t h e n u m b e r o f b a s k e t s s e t i n K a y a n j a l a g o o n f r o m
8 , 3 3 8 t o 2 , 8 4 3 a n d t o a n i n c r e a s e i n g i l l - n e t f i s h i n g f r o m t h i s v i l l a g e f r o m
1 6 ' 5 n e t s p e r d a y t o 4 6 ' 0 .
6 7 8 . P r a c t i c a l l y a l l o f t h e f i s h c a u g h t a t K a y a n j a s u p p l i e s a l a r g e
l o c a l m a r k e t i n B u s o n g o r a a r o u n d B w e r a w h e r e i t i s c a r r i e d b y b i c y c l e
v e n d o r s .
l O R
6 7 9 . ' T h e a
l a n d i n g ; a t K a t w
a t K a y a n j a f r o m 2
6 8 0 . A t R w
f i s h i n g i n t h e l a t t <
f r o m t h e i n c r e a s e
i n 1 9 5 4 . A t t h e !
d o u b l e d - t h e n u r
f o u r t i m e s t h a t o f
C o n g o m a r k e t s f
a n d s m o k e d c u r e <
w h e n T U F M A C
i m p r o v i n g C o n g o
S m o k e d f i
N g l
S e n
S a l t f i s h ,
S m o k e d f i
N g <
S e l [
S a l t f i s h a
6 8 1 . I n t h e
S e p t e m b e r , 1 9 5 3 ]
i n c r e a s e d d e m a n d
p r e v i o u s y e a r
6 8 2 . T h e t o t :
m a t e 1 y 1 , 5 3 0 t o n s I
6 8 3 . T h e f i g t
a n d G e o r g e a r e a .
f i g u r e s h a v e n o t b
a s a g e n e r a l i n d i c a
a n d f a s t s t a t i s t i c s : ·
( a ) V a l u e 0
p r o c e s s i n g p l a n u
( b ) V a l u e o f
( c ) N u m b e r
( d ) N u m b e r
t o t a l e a r n i n g s ( p
( e ) N u m b e r
e a r n i n g s ( p e r m
( I ) T o t a l m
681. In the case of salt fish this also represents an increase on the
September', 1953 price of SIts. 1/27 per kilo and reflects the generally
increased demand for well processed fish in the Congo compared with the
prevIOus year
679. The average catch per net, however, has dropped at each
landing; at Katwe from 19·6 to 10·3, at Kazinga from 21·2 to 15·6, and
at Kayanja from 23'1 to 5'8.
680. At Rwensama, the new fishing village in Kigezi which started
fishing in the latter half of 1954, the catch per net was 13-3. This follows
from the increase in the number of nets permitted from 5 per canoe to 10
in 1954. At the same time, however, the total landing at Katwe more than
doubled-the number of nets set from this landing per day was nearly
four times that of the 1953 average. This was due to improvement of the
Congo markets plus reduced competition from TUFMAC-whose salt
and smoked cured fish are of a better quality than the Katwe product-
when TUFMAC began to concentrate on fresh frozen fillets. The
improving Congo market is reflected in the table of prices given below:-
2,000
7,000
275,000
£
140,000
141,400
39,000
3 70
4 70
2 40
3,700
4,700
2,400
Shs. cts.
September
1954
3 50
4 50
2 15
Shs. Shs.
3,500
4,500
2,150
Shs. cts.
February
1954
Smoked fish, price per metric ton-
Ngege ..
Semutundu ..
Salt fish all kinds, pricef>er metric ton
Smoked fish per kilo-
Ngege ..
Semutundu
Salt fish all kinds per kilo
682. The total production of Lake Edward during 1954 was approxi-
mately 1,530 tons of wet fish as against 970 tons in 1953.
683. The figures which follow apply to the whole of the Lakes Edward
and George area. In many cases they are approximations where exact
figures have not been forthcoming. They should therefore be considered
as a general indication of the present state of the industry and not as hard
and fast statistics:-
(u) Value of shore installations-stores salting vats,
processing plants, vehicles and carrying craft ...
(b) Value of fishing craft '"
(c) Number of fishing nets sold in 1954-20,000, value
(d) Numbers employed in secondary industries-800,
total earnings (per month)
(e) Numbers employed directly in fishing-l,700, total
earnings (per month)
(I) Total market value of catch, 1954
Tanja supplies a large
is carried by bicycle
IgUru by a Katwe fish
~nded to freeze whole
day, about twice the
e at all landings shows
some cases there has
o lb. This is probably
Kayanja lagoon from
from this village from
some cases are grossing
~arning more than they
unwilling to fish, they
i of income.
Nays and means of ex-
ery were examined, and
George in 1955. This
ort was not sustained.
ermen to fish regularly
ay in 1954 differs little
d this year by 2,025 to
y 3"5 Ngege; however,
: of legal catches being
Ir long lines only, and
d part of the Channel.
mel has been subjected
in Lake George, and
area has always proved
>btained at this village
led above, and several
the same time in order
ishing the decision was
om 25 to 11. This was
hree were restored on
lat effect this is having,
:ing except in so far as
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6 8 4 . L a k e N a k i v a l i . - T h e f i g u r e s s h o w n i n t h e t a b l e o f c a t c h e s f o r t h i s
l a k e s h o w t h e n u m b e r o f d a y s o n w h i c h ' s t a t i s t i c s w e r e r e c o r d e d . T h e
n u m b e r o f d a y s a c t u a l l y f i s h e d i s g r e a t e r t h a n t h i s a n d t h e t o t a l c a t c h i s
a p p r o x i m a t e l y 1 , 2 7 5 , 0 0 0 l b . a n d n o t 8 9 9 , 4 7 3 l b . a s w o u l d a p p e a r f r o m t h e
t a b l e . T h i s g i v e s a y i e l d o f s l i g h t l y l e s s t h a n 5 7 t o n s t o t h e s q u a r e m i l e ,
o r a v e r y s m a l l d e c r e a s e o n 1 9 5 3 f i g u r e s , a n d a g r o s s t o t a l o f 5 6 8 t o n s w e t
f i s h - o f t h i s a p p r o x i m a t e l y 2 0 0 t o n s w a s c u r e d f o r e x p o r t a n d t h e r e s t s o l d
f r e s h l o c a l l y a n d i n M b a r a r a a n d i t s e n v i r o n s .
6 8 5 . I m p r o v e m e n t s t o t h e a l r e a d y w e l l a p p o i n t e d v i l l a g e s c o n t i n u e d
a n d a t o n e t h e r e w e r e c o m p l a i n t s t h a t i f t h ' e F i s h e r i e s O f f i c e r s i t e d h i s F i s h
G u a r d s ' h u t w h e r e h e d e s i r e d , i t w o u l d s p o i l t h e l a y o u t o f t h e v i l l a g e !
6 8 6 . T h e n u m b e r o f c a n o e s r e m a i n e d s t a t i c a t 5 2 . T h e t o t a l a n n u a l
v a l u e o f t h e c a t c h i n c l u d i n g s m o k e d a n d f r e s h f i s h w a s a p p r o x i m a t e l y
£ 1 5 , 0 0 0 r e p r e s e n t i n g a n a v e r a g e i n c o m e t o e a c h b o a t o w n e r o f S h s . 6 , 0 0 0 .
P a d d l e r s e a r n e d S h s . 7 7 , 0 0 0 a n d p o r t e r s e m p l o y e d o n s h o r e S h s . 3 J , 0 0 0 .
T h e t o t a l v a l u e o f p l a n t , i n c l u d i n g b u i l d i n g s , c a n o e s a n d f i s h i n g g e a r , i s
a b o u t S h s . . 1 6 4 , 0 0 0 ; 1 , 5 0 0 g i l l - n e t s w e r e s o l d , v a l u e S h s . 4 8 , 0 0 0 .
6 8 7 . T h e p r i c e o f s m o k e d f i s h i n c r e a s e d f r o m S h s . 1 / 1 5 t o S h s . 1 / 1 7
p e r l b . a n d f r e s h f i s h r e m a i n e d s t a t i c a t C t s . 2 0 e a c h o n t h e l a n d i n g . C a t c h e s
p e r n e t s h o w e d a s l i g h t d e c r e a s e i n S e p t e m b e r / O c t o b e r b u t w e r e r e c o v e r i n g
a t t h e e n d o f t h e y e a r .
6 8 8 . L a k e K i l e t w a . - T h i s s m a l l a d j o i n i n g l a k e i s f a r l e s s p r o d u c t i v e
t h a n N~kivali a n d c a t c h e s p e r n e t a r e a l i t t l e o v e r h a l f t h o s e o b t a i n i n g
t h e r e .
6 8 9 : I t c o n t i n u e s t o s u p p o r t f i v e f i s h e r m e n , h o w e v e r , w h o i n 1 9 5 4
e a r n e d a b o u t S h s . 2 4 , 0 0 0 b e t w e e n t h e m . A l l t h e i r f i s h i s s m o k e c u r e d
a n d e x p o r t e d a s t h e y h a v e n o n e a r b y f r e s h f i s h m a r k e t s . P a d d l e r s a n d s h o r e
p o r t e r s b e t w e e n t h e m e a r n e d S h s . 1 0 , 5 0 0 a n d 1 1 2 n e t s w e r e s o l d . T h e
a p p r o x i m a t e v a l u e o f p l a n t a n d g e a r i s S h s . 5 , 0 0 0 .
6 9 0 . L a k e M b u r o . - - N o s t a t i s t i c s w e r e r e c o r d e d f r o m t h i s l a k e o n
w h i c h t e n f i s h e r m e n c o n t i n u e t o o p e r a t e .
6 9 1 . L a k e K a c h i r a . - T h i s l a k e , w h i c h i s s l i g h t l y b i g g e r t h a n N a k i v a l i ,
i s f i s h ' e d b y a b o u t 9 0 f i s h e r m e n , o f w h o m 6 0 a r e B a k o k i o n t h e M a s a k a s i d e
o f t h e l a k e a n d t h e r e s t B a n y a n k o l e .
6 9 2 . T h e e s t i m a t e d t o t a l p r o d u c t i o n i s a b o u t 5 4 0 t o n s w e t f i s h p e r
a n n u m . T h e b u l k o f t h i s f i s h i s s o l d l o c a l l y i n M a s a k a e i t h e r s m o k e d o r
f r e s h . T h i r t e e n t o n s w e r e e x p o r t e d t o t h e B e l g i a n C o n g o . T h e f i s h w h i c h
a r e N g e g e ( T . n i l o t i c a ) a r e c a u g h t i n 4 - i n c h g i l l - n e t s a n d d o n o t c o m m a n d
s u c h a h i g h p r i c e a s L a k e N a k i v a l i f i s h ' .
\
1 1 0
6 9 3 . L a k e K i j a m
r e c o m m e n c e d o p e r a t i o n
r e d u c e d s c a l e .
6 9 4 . L a k e s H u n Y l
T h e s e s m a l l u p l a n d l a l
A n k o l e a n d M a s a k a l a k e
6 9 5 . T h e i r t o t a l I
B o t h 4 - i n c h n e t s ( m o s t
n e t s a r e u s e d , a n d o n
A b o u t 1 2 0 d u g o u t c a n o e
T h e a v e r a g e p r i c e o f f i i
i n 1 9 5 4 w a s a b o u t £ 6 , 0
a n d g e a r i s a p p r o x i m a t e
6 9 6 . L a k e S a k a . -
T . n i l o t i c a f r o m L a k e ]
a s m a l l b u t s t e a d y s u p
F o r t P o r t a l . N e t s w e I '
p r e v i o u s t o w h i c h n o f
s t u n t e d a n d o b v i o u s l y p
o c c a s i o n s . T h e l a k e a p l
a s m a l l e n c l o s e d w a t e r i l
H e r e t h e r e i s l i t t l e n a t u !
f i s h i n g e i t h e r , t h e p O p l
f o o d s u p p l y , a t w h i c h
d i m i n i s h . I t h a s b e e n I
w i t h n e t s u n t i l s i g n s (
e f f o r t c a n b e a d o p t e d .
6 9 7 . L a k e N i a m u
N a t i o n a l P a r k a u t h o r i t
m e n c e d o n t h i s l a k e i n
6 9 8 . T h e l a k e , t l
t o L a k e G e o r g e a n d t l
d e l i b e r a t e l y t o o v e r f i s l
o r i g i n a l r a t e o f c a t c h .
e x p e r i m e n t s n o w t a k i n l
b e p o s s i b l e t o c o m p u t e
G e o r g e f i s h e r y .
6 9 9 . R e s u l t s s o I
d a t a h a s b e e n o b t a i n e d
f i s h i n g c o n d i t i o n s , o f
r e c o r d s a r e a l s o b e i n g ]
t i o n s h a v e o n c a t c h e s .
( :
I !
R U W E N Z O R I T R O U T
7 0 0 . A o n e p o u n d m a l e b r o w n t r o u t w a s c a u g h t i n t h e R u i m i R i v e r
i n A p r i l , 1 9 5 5 , a b o v e t h e h o t s p r i n g s . O t h e r t r o u t w e r e a l s o s e e n . T h i s
i s t h e f i r s t d e f i n i t e e v i d e n c e o f t h e p r e s e n c e o f s u r v i v o r s o f t h e 1 9 3 2 s t o c k i n g
f o r s o m e t i m e a n d i n v i e w o f t h e p r e s e n t p r o g r a m m e , v e r y e n c o u r a g i n g .
7 0 1 . M e n t i o n h a s a l r e a d y b e e n m a d e i n e a r l i e r r e p o r t s o f t h e s t o c k i n g s
t h a t h a v e r e c e n t l y t a k e n p l a c e o f e y e d - o v a i n t h e R u b o n i a n d M u r a s e g i
R i v e r s . I n F e b r u a r y , 1 9 5 5 , a f u r t h e r a t t e m p t w a s m a d e t o s t o c k t h e
M u r a s e g i , w h i c h r i s e s a t a b o u t 7 , 5 0 0 f e e t a n d r u n s i n t o t h e N y a m a g a s a n i ,
w i t h a d u l t r a i n b o w t r o u t f r o m t h e B u k w a R i v e r o n M t . E l g o n .
7 0 2 . T h i s t r a n s p o r t o f f i s h w a s i n t h e n a t u r e o f a n e x p e r i m e n t t o t e s t
t h e e f f i c i e n c y o f a 1 5 0 g a l l o n t a n k , t h e w a t e r i n w h i c h w a s a e r a t e d b y a
c o m p r e s s o r , a n d c o o l e d b y t h e p e r i o d i c a d d i t i o n o f i c e . I t w a s a l s o d e c i d e d
t o e x p e r i m e n t w i t h t h e u s e o f a b a r b i t u r a t e d r u g t o s l o w d o w n t h e r a t e o f
a c t i v i t y o f t h e f i s h .
7 0 3 . U n f o r t u n a t e l y o n l y v e r y f e w w e r e s u c c e s s f u l l y i n t r o d u c e d
t o t h e M u r a s e g i , a n d t h e b u l k o f t h e m d i e d e n r o u t e , p r o b a b l y d u e t o t h e
t h i c k f i l m o f d u s t w h i c h a c c u m u l a t e d i n t h e t a n k o w i n g t o t h e v e r y d r y
c o n d i t i o n s .
7 0 4 . T h e M u r a s e g i i s m o r e a c c e s s i b l e t o a n g l e r s t h a n ' t h e m a j o r i t y
o f R u w e n z o r i s t r e a m s , a n d i f t h i s s m a l l s t o c k i n g p r o v e s s u c c e s s f u l a d e f i n i t e
a m e n i t y w i l l h a v e b e e n p r o v i d e d b o t h f o r l o c a l p e o p l e a n d f o r v i s i t o r s t o
t h e Q u e e n E l i z a b e t h P a r k S a f a r i L o d g e , f r o m w h i c h i t i s o n l y 2 5 m i l e s
d i s t a n t .
F I S H E R I E S L A U N C H
7 0 5 . T h e n e w l a u n c h , t h e " S t . P e t e r " , a f t e r v a r i o u s m i s h a p s e n r o u t e
a r r i v e d . a t K a t u n g u r u o n 1 2 t h M a y , 1 9 5 5 , a n d w a s e v e n t u a l l y p u t i n t h e
w a t e r o n t h e 2 n d J u n e . T h e r e h a s n o t s o f a r b e e n t h e o p p o r t u n i t y t o t r y
o u t h e r f i s h i n g c a p a b i l i t i e s b u t o n t r i a l s i n L a k e s E d w a r d a n d G e o r g e s h e
h a s s h o w n h e r p a c e s v e r y n i c e l y .
7 0 6 . S h e h a s a s t e e l h u l l 4 2 f e e t i n l e n g t h , a n d 1 0 f e e t 3 i n c h b e a m ,
d r a w s a b o u t 3 f e e t a n d w e i g h s 1 2 t o n s . W i t h t w o P e r k i n s S 6 M h i g h s p e e d
d i e s e l e n g i n e s r a t e d a t 7 5 b . h . p . a t 1 , 5 0 0 r . p . m . a n d a h a r d c h i n e h u l l , s h e
i s c a p a b l e i n t h e s e w a t e r s o f a b o u t 8 f k n o t s .
7 0 7 . S h e i s f i t t e d w i t h a t w o - b a r r e l w i n c h d r i v e n o f f t h e p o r t s i d e
e n g i n e a n d t w o s e i n e n e t t y p e r o l l e r s e a c h s i d e o f h e r t r a n s o m f o r t r a w l i n g .
S h e a l s o h a s a h a r d w o o d r o l l e r a c r o s s h e r t r a n s o m f o r h a u l i n g g i l l - n e t s ,
t r a m m e l n e t s a n d l o n g l i n e s ; s h e i s f i t t e d f o r e c h o - s o u n d i n g .
7 0 8 . O n e o f h e r m a i n u s e s w i l l b e e x p e r i m e n t a l f i s h i n g o n L a k e s
E d w a r d a n d G e o r g e w i t h t h e e s p e c i a l o b j e c t o f l o c a t i n g f i s h i n t h e d e e p e r
w a t e r s o f L a k e E d w a r d a n d d i s c o v e r i n g t h e m o s t e f f i c i e n t w a y o f t a k i n g
t h e m .
1 1 2
R E C O R D S O F C A T C H E
~09. D i s t r i b u t i .
1 . T o t a l w e i ,
t o t h e C o n g o i n 19~
1 , 3 l
2 . T o t a l w e i ;
i n U g a n d a i n 1 9 5 4
1
3 . T o t a l q u
U g a n d a i n 1 9 5 4 : ·
6
4 . T o t a l q u o
1 9 5 4 : -
( a ) i n U g a
( b ) i n K e n
( c ) i n Tan~
5 . T o t a l a m
S h s . 1 , 0 0 1 ,
7 1 0 . L a k e Ed~
o f t h e p r i n c i p a l p I
M a m b a w a s : -
T o t a l n u m b .
T o t a l w e i g h 1
7 1 1 . A v e r a g e !
A v e r a g e n u m b e r o f n c
d a y . . • .
A v e r a g e n u m b e r o f
l a n d e d p e r d a y . .
A v e r a g e t o t a l w e i g h t o f
l a n d e d p e r d a y i n l b
A v e r a g e N g e g e c a t c h '
p e r d a y
RECORDS OF CATCHES
709. Distribution of TUFMAC Fish, 1954:-
3. Total quantity and value of fresh whole fish distributed In
Uganda in 1954:-
1. Total weight and value of salt dried and smoked fish exported
to the Congo in 1954:-
2. Total weight and value of salt dried and smoked fish distributed
in Uganda in 1954:-
Shs. 1,605,123/15
Shs. 122,108/72116,059 lb.
1,367,563 lb.
caught in the Ruimi River
trout were also seen. This
~rvivors of the 1932 stocking
'amme, very encouraging.
dier reports of the stockings
the Ruboni and Murasegi
It was made to stock the
'Uns into the Nyamagasani,
r on Mt. Elgon.
Ire of an experiment to test
n ~hich was aerated by a
:>f Ice. It was also decided
g to slow down the rate of
610,300 lb. Shs. 316,795/22
5. Total amount paid out to the Lake George fishermen in 1954:-
Shs. 1,001,300 (£50,065).
Shs. 261,656/85
Shs. 624,453/25
Shs. 5,024/00
105,520 lb.
299,568 lb.
2,400 lb.
4. Total quantity and value of quick frozen fillets' distributed In
1954:-
(a) In Uganda
(b) in Kenya
(c) in Tanganyika ...
~ successfully introduced
route, probably due to the
nk owing to the very dry
anglers than the majority
>roves successful a definite
people and for visitors to
which it is only 25 miles
710. Lake Edward and Kazinga Channel.-The total sampled catch
of the principal predatory species, e.g. Semutundu (mainly), Male and
Mamba was:-
various mishaps en route
;vas eventually put in the
~en the opportunity to try
Edward and George she
Total number of predators:
Total weight of predators:
224,773
1,031,635 lb. (460'55 tons).
and 10 feet 3 inch beam
Perkins S6M high speed
ld a hard chine hull she,
711. Averages:-
----------1----------1-----1-----1----
Average number of nets per
day 17 266 45 35 69
Average number of Ngege
landed per day .. 698 2,723 289 505 994
Average total weight of Ngege
landed per day in lb. 1,113 4,527 495 835 1,628
Average Ngege catch per net
per day 38·9 10·3 5·8 15·6 13·3
03
driven off the port side
her transom for trawling.
om for hauling gill-nets
o-sounding. '
nental fishing on Lakes
eating fish in the deeper
t efficient way of taking
Katun-
guru
Katwe Kayanja Kazinga Rwensama
7 1 2 . A v e r a g e w e i g h t o f : -
K a t u n - K a t w e
K a y a n j a K a z i n g a R w e n s a m a
g u r u
l b .
I
l b . l b . l b .
l b .
N g e g e
· .
· . · .
1 · 5 9
1 · 6 5 1 · 7 0 1 · 6 5
1 · 6 3
S e m u t u n d u
· .
· .
4 · 2 7
4 · 1 8 3 · 5 8
3 · 8 4 3 · 2 7
K a s u l u b a n a
· .
· .
4 · 2 4
2 · 9 6 3 · 2
3 ' 0
3 · 1 4
K i s i n j a
· .
· .
· .
2 ' 5 4
2 · 6 3 2 · 6 6
2 · 8
2 · 6 7
M a l e
· . · .
7 · 7 5
6 · 4 5 8 · 6 6 8 ' 0 7
7 · 1 1
M a m b a . .
· . · .
< ) , 5 5
! l ' 0
1 0 · 3 6 1 1 · 7 7
I
8 · 6 3
N i n g u
· .
· .
· .
J ' 3 5
2 · 9 4 3 · 7 7
3 ' 0
3 · 3
7 1 3 . T h e t o t a l t o n n a g e s r e c o r d e d a t K a t u n g u r u , K a t w e , K a y a n j a ,
K a z i n g a a n d a t R w e n s a m a : -
r
7 1 6 . Q u a l
d u r i n g 1 9 5 4 : -
J a n
F e l
M a
A p
M a
J u r
J u l
A u
S e l
O c
N o
D e
K a t u n g u r u K a y a n j a ,
a n d
K a z i n g a
K a t w e
a n d R w e n s a m a
T o n s T o n s
N g e g e
· .
8 8 4 · 4 9 2 5 3 · 7 6
S e m u t u n d u
· .
· .
· .
2 5 4 · 1 3 9 4 · 8 6
K a s u l u b a n a
· .
· . · .
-
-
K i s i n j a
· .
5 8 · 3 7 4 7 · 4 6
M a l e
· .
· .
2 5 · 7 7 1 0 · 1 9
M a m b a
· . · .
· .
5 8 · 1 7
1 7 ' 4
1 , 2 8 0 ' 9 3 4 2 3 · 6 7
=
7 1 7 . R e c
L A N D I N G
I _ _ , _
7 1 4 . T h e h e a v i e s t f i s h r e c o r d e d a r e : -
' ;
A
S
a
! '
N g e g e
M a l e
D a y s
N e t s
7 1 8 . Q u
d u r i n g 1 9 5 4 : -
1 5 2
4 - , 0 4 4
Rukim~a I K a s . h _ o _ v _ u _
2 9 1
4 , 6 2 1
K a h i r i m b i
- - - - - - - - - - - - -
N o .
l b . N o . l b . N o .
l b .
2 6 0 , 4 9 7
2 5 8 , 5 2 7 4 6 9 , 4 7 5 4 5 3 , 5 8 8
1 8 9 , 3 6 4 - 1 7 8 , 0 9 8
1 , 3 0 9 4 , 1 9 0
1 , 3 7 6 3 , 7 1 4 5 5 5
1 , 3 5 6
- - - -
2 6 1 , 8 0 6
2 6 2 , 7 1 7
I 4 7 0 , 8 5 1
4 5 7 , 3 0 2 1 8 9 , 9 1 9
1 7 9 , 4 5 4
- .
1 1 4
K a t u n g u r u K a t w e K a y a n j a K a z i n g a
- - - -
-~-~---
l b .
l b . l b .
l b .
g e g e '
· . · .
· .
2 - 5 3 - 4
3
2 - 4
~mutundu
· .
· .
3 0 - 5 0 2 6 - 4 5 2 6 - 3 0 1 5 - 3 5
a s u h i b a n a
· .
· .
8 - 1 3 8
-
8 - 1 0
i s i n j a
· .
· . · .
7 - 1 0 7 - 1 0 1 0 - 1 2 7 - 1 1
[ a l e
· .
· .
· .
3 0 - 3 5 2 8 - 3 0 2 5 - 3 0
3 8 - 4 9
[ a m b a
· .
· .
· .
3 6 - 4 0 2 2 - 4 0 2 6 - 3 5 3 2 - 4 0
7 1 5 . R e c o r d e d C a t c h e s , L a k e N a k i v a l i , 1 9 5 4 : -
N g e g e
M a l e . .
D a y s
N e t s
N
716. Quantities and values of smoked fish exported from Lake Nakivali
during 1954:-
Kayanja Kazinga Rwensama
------------
:atunguru, Katwe, Kayanja,
Kayanja
ruru Kayanja,
Kazinga
re and Rwensama
r Tons
·9 253'76
3 94·86
7 47'46
7 10'19
7 17'4
3 423'67
Month Weight in lb. Value
Shs. cts.
January 15,136 17,406 40
February 11,590 13,328 50
March 29,764 33,335 68
April 7,592 8,503 04
May 14,332 16,051 84
June .. 9,926 11,117 12
July 4,996 5,561 92
August 12,696 14,854 32
September 13,012 15,224 04
October 15,984 18,701 28
November 8,052 9,420 84
December 4,995 5,844 15
148,075 169,349 13
(approx. (approx.
66 tons) £8,467)
LANDING
,
Rulambira Nyanga
Days
· . · .
151 151
Nets
· . · .
2,846 3,153
----------
No. lb. No. lb.
---------
Ngege
· . · .
99,534 71,250 136,219 99,217
Male
· . · .
865 1,656 485 1,043
--------------------
TOTAL
· .
100,399 72,906 136,704 100,260
717. Recorded Catches, Lake Kachira, 1954:-
lb.
1·63
3·27
3·14
2'67
7·11
8·63
3·3
lb.
2-4
15-35
8-10
7-11
38-49
32-40
Kazinga
lb.
1'65
3'84
3'0
2·8
8'07
11'77
3'0
lb.
3
26-30
10-12
25-30
26-35
lb.
1·70
3'58
3,2
2'66
8·66
10'36
3·77
~:- 718. Quantities and values of smoked fish exported from Lake Kachira
during 1954:-
"G
Kashovu Month Weight in lb. Value
lb.
178,098
1,356
152
4,044
----------
lb. No.
3,588 189,364
3,714 555
August
September
October
November
2,661
6,232
8,635
11,878
Shs. cts.
3,113 37
7,166 80
9,930 25
13,659 70
179,454
--------1----
7,302 189,919 TOTAL 29,406 33,870 12(£1,693)
115
:,
i
I i . ,
7 1 9 . R e c o r d e d C a t c h e s , K i g e z i L a k e s , 1 9 5 4 : -
D a y s
L a n d i n g S t a t i s t i c s N e t s N g e g e
T O T A L
C o l l e c t e d
4 "
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9 6
4 , 6 6 0 9 , 2 3 5 1 4 , 0 4 8
9 , 2 3 5
1 4 , 0 4 8
K a n t a m b i k o ( L a k e
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· .
1 1 2 9 5
-
9 5
-
B a s k e t s
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· .
3
1 2 3
1 , 1 3 6 - 1 , 1 3 6
-
1 1 6
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TABLE A
TABLE OF RECORDED CATCHES-1954
LAKE GEORGE
Total Total weight of other kinds in lb. Total average Average daily Average of
Month Days per month ------ daily landings landings per each Ngege
Ngege Mamba Semutundu Male Ngege Sese Canoe lb.
January
· . · .
27 373,875 64,871 58,736 11,644 13,847 345 1·80
February
·. · .
24 307,024 32,217 31,765 6,932 12,792 308 1·77
42t 8t - 2t - - -
March ..
·. ·.
27 383,528 46,127 25,123 10,028 14,205 341 1·74
April
· . ·. ·.
22 241,546 41,071 17,560 8,561 10,979 296 1·63
May
· . · . ·.
25 325,834 44,261 53,050 10,012 13,033 321 1·73
1,624· 249· 282· 21· - - 1'62
June · . · . ·. 26 286,711 60,094 82,101 21,044 11,027 278 1·74
67t 43t 16t - - - -
July
·. · . · .
26 257,123 40,628 56.310 8,397 9,889 241 1·69
August
·. · .
26 265,969 40,800 38,662 6,815 10,226 262 1·67
42t - 90t - - - -
September
·. · .
26 319,954 56,420 27,669 8,365 12,305 330 1·62
120t - 60t - - - -
October
· . · .
26 320,897 51,687 39,297 6,673 12,342 316 1·62
November · . ·. 26 332,069 39,~54 49,624 5,667 12,772 306 1·54
- - 229t - - - -
74t - 99t - - - -
December 24 271,680 36,924 38,141 -6,227 11,320 298 1· 51
· . · .
- ----
GRAND TOTALS 305 3,688,179 554,854 518,814 110,388 144,737 3,642 1·67
• By TUFMAC fishing.
t Brought in by chiefs from poachers.
Species Katunguru Katwe Kayanja Kazinga Rwensama
---------------------------------
-----
No. lb. No. lb. No. I lb. No. lb. No. lb.
Ngege, Tilapia Nilotica
· .
240,440 383,099 961,355 1,598,170 90,444 154,456 144,113 238,098 107,441 175,882
Semutundu, Bagrlls docmac
· . 20,765 88,720 114,934 480.531 25,322 90,753 18,283 70,295 15,765 51,460
Kasulubana, Alormyrlls spp.
· .
246 1,043 310 920 353 1,131 100 301 105 330
Kisinja, Barbus spp.
· . · . 6,830 17,402 43,021 133,366 28,948 77,078 3,565 10,000 7,205 19,249
Male, Clarias lazera
· . · .
2,623 20,346 5,789 37,395 1,092 9,573 922 7,443 818 5,823
Mamba, Protopterus aethiopiclls .. 7,617 72,999 7,158 57,395 1,232 12,773 1,602 18,865 851 7,350
Ningu, Labeo forskalli ..
· .
20 67 118 348 40 151 17 51 3 10
--------------------------
TOTAL NETS SET
· . · .
6,167 92,226 14,333 9,226 7,523
(and 47,668 hooks) (and 6,600 hooks) (and 4,706 hooks) (and 16,744 hooks) (and 18,980 hooks)
(and 1,682 baskets) (and 2,843 baskets) (and 175 baskets) (and 1,879 baskets)
--------._- -----------
TOTAL DAYS STATISTICS
RECORDED
· . · .
344 353 312 285 108
TABLE OF RECORDED CATCHES-1954
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Lake Kyoga Region Report
By Acting Senior Fisheries Officer
INTRODUCTION
no. Steady progress has been maintained throughout the period
under review. All dams in the Teso District have now been stocked with
various species of Tilapia, and are producing substantial quanties of fish for
the people living in their vicinity. The stocking of dams in other districts
is progressing satisfactorily, and active and practical help is being given
in this programme by Chiefs and local people. In fact there is a growing
realisation that the Fisheries Staff are there to help, and that the fishing
industry is a valuable one as yet not fully exploited. In previous years the
industry was apt to be regarded as of little consequence, but by continual
participation in County Shows, Chief's Courses, etc., and by producing
concrete and visible results, the Fisheries Staff have given the lie to this
outlook. Although much has been done in the main lake, development is
still hampered by the lack of access roads to the very numerous and widely
scattered fishing villages. This means that the administration of these
areas is difficult for the Fish Guards, and that the industry itself is not so
efficient as it might be were these villages well served by roads. It is very
noticeable that where good roads to the lake shore do exist there is a degree
of stability among the fishermen and they do settle and expand their fishing
from a focal point. Elsewhere fishermen roam from place to place, and
the marketing of catches, always a difficult problem in Uganda, is further
aggravated. Nevertheless a lot has been done. Synthetic nets have been
successfully established and are greatly favoured by the fishermen.
Crocodile trapping, still a lucrative occupation, has enabled new areas to
be opened up to net fishing and long line fishing, and m'any of these new
areas are being exploited by people who have never fished before but who
have been traind by Fish Guards to mount, operate and repair nets.
GENERAL
121. Office.-In May, 1954, the Fisheries Office for the Lake Kyoga
region was moved from Serere to Soroti, which had always been considered
to be a more suitable headquarters.
722. Stafj.-As yet it has not been possible to station a European
Fisheries Officer permanently in this region, and since March, 1953, the
area has been in local charge of an Eteso, who in July, 1954, was promoted
to the new post of Fisheries Assistant. Throughout this period this officer
has, with supervision from headquarters, carried out his task of maintaining
development and administering the industry in an efficient manner. Owing
to housing difficulties, shortage of staff, and the fact that the extensive
development of the main lake has been difficult for the reasons given earlier,
it was decided to make use of the only available Fisheries Officer elsewhere,
since the Fisheries Assistant had proved himself capable of carrying out
the current programme of development.
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728. Dams.-This has been one of the most successful aspects of the
Department's work in the region. Dams have been stocked with various
species of Tilapia for some years now, but it is only recently that any real
effort has been put into fishing them, and even now they could stand a
more intensive effort. In order to stimulate the people's interest and make
them aware of this readily available source of food, demonstrations of rod
and line, nets and long line fishing have been given in many of the dams.
Fortunately no blank catches occurred during these demonstrations and in
some cases Tilapia of 2l lb. weight were taken out. In one area it was
necessary to instruct the Fisheries Assistant to cook and eat the fish caught
in the presence of the spectators, as opinion in that area h'eld that no good
could come of this stocking of fish and that the fish were poisoned. The
Fisheries Assistant, needless to say, is still in good health.
729. As yet rod and line fishing is the only method in general use but
even so some dams are yielding up to 25 lb. of fish per day by this method.
730. Many of the dams harbour crocodiles which do some damage
to the retaining walls due to their habit of burrowing, and steps are being
taken to eradicate these.
731. It has also been suspected that the Lung Fish Protopterus is
responsible for damage to the dam walls, and a long-line set in one dam
where damage was particularly bad, produced four of these fish weighing
some 80 lb. each.
732. The following table shows the dam stocking carried out during
the period. (All dams were stocked with either T. zillii, T. nilotica or
T. leucosticta).
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District
Teso
Lango
Dam
Ojukot
Akaikwenyi
Ojama
Kanyidinyidi "
Omatendi
Aminit
Ayola
Adakun
Orungu
Ageregere
Akolia
Onyali
Obalanga
Olido
Adidin
Anema
Adicha
Alugia
Agwang
Abwola
Ngeta
Date Stocked
April, 1954
"October, 1954
May;'1954
Octo'ber, 1954
October, 1954
No. of fish
released
160
158
136
107
105
109
116
148
190
105
49
39
83
160
149
66
69
79
117
139
144
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7 3 3 . I n a d d i t i o n t o t h e s e d a m s t h r e e v a l l e y t a n k s I n B u s o g a w e r e
s t o c k e d . A l s o , s o m e o f t h e d a m s s t o c k e d i n p r e v i o u s y e a r s w i t h T . v a r i a b i l i s
a n d T . e s c u l e n t a w e r e r e s t o c k e d w i t h T . z i l l i i , T . n i l o t i c a a n d T . l e u c o s t i c t a .
L A K E K Y O G A A N D M I N O R L A K E S
T H . I n t r o d u c t i o n o f N e ' w S p e c i e s . - F o l l o w i n g o n t h e s u c c e s s o f
T . z i l l i i , T . n i l o t i c a a n d T . l e u c o s t i c t a i n t h e T e s o d a m s , i t w a s d e c i d e d
t o s t o c k t h e s e f i s h i n L a k e K y o g a a n d L a k e S a l i s b u r y . T h e r e w a s e v i d e n c e
t o i n d i c a t e t h a t t h e y h a d a l r e a d y f o u n d t h e i r w a y i n t o t h e m a i n l a k e s f r o m
t h e d a m s d u r i n g t h e r a i n y s e a s o n . D u r i n g 1 9 5 4 c o n s i d e r a b l e n u m b e r s o f
t h e s e f i s h w e r e i n t r o d u c e d i n t o v a r i o u s p a r t s o f t h e m a i n l a k e . T h e r e
s e e m s t o b e n o d o u b t t h a t t h e s t o c k i n g s w i l l b e s u c c e s s f u l , s i n c e i n O c t o b e r ,
1 9 5 4 , L a k e S a l i s b u r y p r o d u c e d a T . z i l l i i o f 2 l 1 b . , a n d t h i s w a s f o l l o w e d
i n J u n e , 1 9 5 5 , b y t h r e e i n t r o d u c e d T i l a p i a f r o m P i g i r e l a n d i n g i n L a k e
K y o g a w e i g h i n g 6~, 4 a n d J~ l b . T h e s e w e r e t h e l a r g e s t f i s h r e c o r d e d , a n d
w e r e u n d o u b t e d l y f i s h w h i c h h a d f o u n d t h e i r w a y i n t o t h e m a i n l a k e f r o m
t h e d a m s a c o n s i d e r a b l e t i m e b e f o r e . H o w e v e r , F i s h G u a r d s r e p o r t a l l
t h r e e s p e c i e s b e i n g c a u g h t i n f a i r n u m b e r s t h r o u g h o u t t h e a r e a . I t i s l i k e l y
t h a t i n t h e c a s e o f T . z i l l i i a t a n y r a t e , t h e a b u n d a n t w e e d g r o w t h i n t h e s e
l a k e s i s i n p a r t r e s p o n s i b l e f o r t h e i r v e r y f i n e g r o w t h . P r e v i o u s l y t h e
i n d i g e n o u s . T i l a p i a s , T . v a r i a b i l i s a n d T . e s c u l e n t a s e l d o m e x c e e d e d 1 l b . i n
w e i g h t , t h e n o r m a l a v e r a g e b e i n g ! l b .
7 3 5 . F i s h i n g E f f o r t . - F i s h i n g e f f o r t h a s i n c r e a s e d i n t h e L a k e K y o g a
r e g i o n i n t h e l a s t e i g h t e e n m o n t h s . T h e r e h a v e b e e n m o r e i m m i g r a n t
J a l u o , a n d t h e y h a v e w i t h t h e i r s u c c e s s e s s t i m u l a t e d m a n y o f t h e E t e s o
t o f i s h . A c t u a l e f f o r t , h o w e v e r , i s s t i l l v e r y d i f f i c u l t t o a s s e s s i n t h i s v e r y
w i d e l y s c a t t e r e d f i s h e r y . P e r h a p s t h e b e s t w a y o f d e m o n s t r a t i n g t h e i n -
c r e a s e i s t o s t u d y t h e s a l e s o f n e t s w h i c h , o v e r t h e l a s t n i n e y e a r s , h a v e ,
f r o m o n e d e a l e r a l o n e , r i s e n f r o m 9 0 0 t o n e a r l y 8 , 0 0 0 .
7 3 6 . L a k e S a l i s b u r y a l s o s h o w s a n i n c r e a s e d e f f o r t , a n d t h e d e c i s i o n
o f t h e D i s t r i c t T e a m t o b u i l d m o t o r a b l e r o a d s t o t h i s l a k e s h o u l d d o m u c h
t o i m p r o v e c o n d i t i o n s .
7 3 7 . L a k e K i o n d o a n d L a k e N y a g u o w e r e , a s a r e s u l t o f t h e r e d u c t i o n
i n n u m b e r s o f c r o c o d i l e s , o p e n e d t o n e t f i s h i n g f o r t h e f i r s t t i m e i n 1 9 5 4 ,
a n d t h i s w a s a l s o t h e c a s e w i t h t h e A g u s w a m p .
P R O D U C T I O N
7 3 8 . T h e f i g u r e s g i v e n f o r p r o d u c t i o n i n t h e L a k e K y o g a r e g I O n ,
3 , 0 0 0 t o n s p e r a n n u m , a r e o n t h e c o n s e r v a t i v e s i d e . I t i s n o t p o s s i b l e t o
r e c o r d a l l c a t c h e s , e i t h e r a t t h e l a k e s i d e , o r a t t h e v a r i o u s m a r k e t s , a n d
F i s h G u a r d s c a n o n l y s a m p l e r e g u l a r l y a t a f e w o f t h e l a r g e r l a n d i n g s , a n d
p a y q u i c k v i s i t s t o t h e m o r e i n a c c e s s i b l e p l a c e s a s o p p o r t u n i t y p e r m i t s .
7 3 9 . T h e V i c t o r i a N i l e . - B e t w e e n N a m a s a g a l i a n d A t u r a o n t h e
V i c t o r i a N i l e p r o p e r , l o n g l i n i n g r e m a i n s t h e m o s t c o m m o n m e t h o d . L i n e s
a r e e i t h e r s e t , o r o n e f i s h e r m a n w i l l a t t e n d t o 5 o r 6 b a i t e d h o o k s w h i c h
a r e a l l o w e d t o d r i f t w i t h t h e c u r r e n t . A t L w a m p a n g a a t t h e w e s t e r n e n d
o f L a k e K y o g a t h e r e h a s b e e n a n i n c r e a s e i n n e t f i s h i n g d u e t o t h e r e d u c t i o n
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IIi and Atura on the
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19a at the western end
Ig due to the reduction
of crocodiles, and landings show a slight increase over last year and now
stand at about 120 tons per annum. The longliners at this village state
that the weights of individual Protopterus are higher than in previous years,
and this is also due to the absence of crocodiles which used to feed to a
large extent on these fish.
740. Labori.-This is a prosperous little fishery, and landings at the
eight landings in the vicinity total some 500 tons per annum. Long lines,
gill-nets and baskets are the methods in use.
741. Bugondo and Kagwara.-Between them these two landings
account for about 150 tons of fish per annum. Catches at Bugondo are
liable to sudden fluctuations throughout the year, the reason for which
is not fully understood, and the fishermen move with the fish.
742. Lake Salisbury.-This is a rapidly expanding fishery which has
only been exploited over the last three years. Catches are in the region
of 200 tons per annum, and would be more if there were sufficient canoes
for all the fishermen on the lake. At present many fishermen set their nets
from the shore or take up crocodile trapping to get over the difficulties.
There are about 5 or 6 landings and new ones are springing up as new
contingents of fishermen arrive.
743. The above landings, with the exception of Lwampanga, are all
in Teso District and in that District total landings are about 1,500 tons
per annum valued at approximately £50,000. The total production for
the whole region comes from scores of landings similar to those mentioned
above, each producing 100 to 200 tons of fish per year, scattered throughout
Busoga, Mbale and Lango.
SECTION IV-FISH FARMING
Report by Fisheries Officer
STAFF
744. The Fisheries Officer was on vacation leave from May until
August, 1954. On his return from leave he was posted to Mbarara to act
as Game Ranger in conjunction with special fisheries research work in
relation to the weeding up of dams. He resumed his duties at Kajansi
in December, 1954.
745. The Fisheries Control Officer was seconded to the Fish Farming
Section on his return from leave in January, 1955. After a short period
at Kajansi he has worked on the extension programme in Kigezi and Ankole.
During the Fisheries Officer's absence the fish farm at Kajansi was main-
tained by the Senior Fisheries Officer from Entebbe. The Fisheries Officer
and Fisheries Control Officer were assisted by a Fisheries Assistant and
six Fish Guards.
CONSTRUCTION
746. By June, 1955, fifteen small breeding ponds and one half-acre
pond had been completed and were in use. A further five half-acre ponds
had been constructed, but were not in use due to the extremely heavy and
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and this is also due to the absence of crocodiles which used to feed to a
large extent on these fish.
740. Labori.-This is a prosperous little fishery, and landings at the
eight landings in the vicinity total some 500 tons per annum. Long lines,
gill-nets and baskets are the methods in use.
741. Bugondo and Kagwara.-Between them these two landings
account for about 150 tons of fish per annum. Catches at Bugondo are
liable to sudden fluctuations throughout the year, the reason for which
is not fully understood, and the fishermen move with the fish.
742. Lake Salisbury.-This is a rapidly expanding fishery which has
only been exploited over the last three years. Catches are in the region
of 200 tons per annum, and would be more if there were sufficient canoes
for all the fishermen on the lake. At present many fishermen set their nets
from the shore or take up crocodile trapping to get over the difficulties.
There are about 5 or 6 landings and new ones are springing up as new
contingents of fishermen arrive.
743. The above landings, with the exception of Lwampanga, are all
in Teso District and in that District total landings are about 1,500 tons
per annum valued at approximately £50,000. The total production for
the whole region comes from scores of landings similar to those mentioned
above, each producing 100 to 200 tons of fish per year, scattered throughout
Busoga, Mbale and Lango.
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744. The Fisheries Officer was on vacation leave from May until
August, 1954. On his return from leave he was posted to Mbarara to act
as Game Ranger in conjunction with special fisheries research work in
relation to the weeding up of dams. He resumed his duties at Kajansi
in December, 1954.
745. The Fishelies Control Officer was seconded to the Fish Farming
Section on his return from leave in January, 1955. After a short period
at Kajansi he has worked on the extension programme in Kigezi and Ankole.
During the Fisheries Officer's absence the fish farm at Kajansi was main-
tained by the Senior Fisheries Officer from Entebbe. The Fisheries Officer
and Fisheries Control Officer were assisted by a Fisheries Assistant and
six Fish Guards.
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746. By June, 1955, fifteen small breeding ponds and one half-acre
pond had been completed and were in use. A further five half-acre ponds
had been constructed, but were not in use due to the extremely heavy and
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u n s e a s o n a l r a i n s t h a t h a d b e e n e x p e r i e n c e d a t K a j a n s i . T h e s e h a v e m a d e
i m p o s s i b l e t h e i n s t a l l a t i o n o f t h e s l u i c e s , f e e d f u r r o w s a n d f i s h t r a p s , w h i c h
h a v e t o b e i n s t a l l e d b e f o r e c o n t r o l l e d e x p e r i m e n t a l w o r k c a n b e u n d e r t a k e n .
I n s p i t e o f t h e s e s e t b a c k s i n t h e t i m e t a b l e , t h e s e p o n d s h a v e b e e n s t o c k e d
w i t h f i s h a n d w i l l y i e l d s o m e i n f o r m a t i o n w h e n t h e y a r e e v e n t u a l l y d r a i n e d
f o r f u r t h e r c o n s t r u c t i o n w o r k . A l a r g e m a i n d r a i n h a s a l s o b e e n c o n -
s t r u c t e d t o d e a l w i t h t h e f l o o d i n g p r o b l e m . I n a l l , t w e n t y - o n e a c r e s o f
t h e s i t e h a v e b e e n c l e a r e d a n d p r e p a r e d f o r ' b u i l d i n g p o n d s . T h e s m a l l
b r e e d i n g p o n d s w e r e c o n s t r u c t e d b y h a n d l a b o u r , w h i l e t h e h a l f - a c r e p o n d s
a n d t h e n e w d r a i n w e r e d u g m e c h a n i c a l l y , t h e w o r k b e i n g g i v e n o u t t o
c o n t r a c t . T h e C o n t r a c t o r f o u n d t h e g r e a t e s t d i f f i c u l t y i n k e e p i n g h i s p l a n t
i n o p e r a t i o n o w i n g t o t h e w e t a n d b o g g y c o n d i t i o n s .
W A T E R S U P P L Y
7 4 7 . T h e w a t e r s u p p l y a t t h e K a j a n s i F i s h F a r m c o m e s f r o m a s m a l l
p e r m a n e n t s t r e a m w h i c h r i s e s n o r t h - w e s t o f K a m p a l a . N o r m a l l y i t g i v e s
a n a d e q u a t e a m o u n t o f w a t e r a l l t h e y e a r r o u n d f o r t h e r o u t i n e p o n d
o p e r a t i o n s . T h i s y e a r i t c a r r i e d c o n s i d e r a b l y m o r e w a t e r t h a n p r e v i o u s l y
o b s e r v e d , a n d h a s e x c e e d e d i t s p r e v i o u s f l o o d l e v e l b y a s m u c h a s t h r e e
t i m e s . A l a r g e m a i n d r a i n h a s b e e n e x c a v a t e d t o d e a l w i t h t h i s . p H
a n d t e m p e r a t u r e v a l u e s h a v e r e m a i n e d m u c h a s o b s e r v e d p r e v i o u l s y ; i . e .
a b o u t p H 7 a n d 2 4 ' O ° C . r e s p e c t i v e l y . T h e p r o b l e m o f t u r b i d i t y d u e t o
c o l l o i d a l c l a y h a s b e e n s o l v e d b y t h e a d d i t i o n o f l i m e o r b y a l l o w i n g a g r a s s
c o v e r t o d e v e l o p i n t h e p o n d b o t t o m b e f o r e f i l l i n g , a n d r u n n i n g i n f l o w
w a t e r a c r o s s t h e g r a s s . H o w t h e s e c o n d m e t h o d w o r k s i s n o t k n o w n ; i t
c o n f i r m s A m e r i c a n e x p e r i e n c e . A l t h o u g h n o c o n t r o l l e d e x p e r i m e n t s h a v e
b e e n c a r r i e d o u t w i t h i n o r g a n i c f e r t i l i s e r s , t h e a d d i t i o n o f a m m o n i u m
s u l p h a t e h a s b e e n s h o w n t o c a u s e l i g h t b u t t r a n s i t o r y p h y t o p l a n k t o n b l o o m s .
V E G E T A T I O N
7 4 8 . T h e p o n d w a l l s h a v e b e e n p l a n t e d w i t h C y n o d o n n a t a l e n s i s
w h i c h ' h a s p r o v e d a n e x c e l l e n t s o i l b i n d e r , f o r m i n g a s h o r t d e n s e s w a r d .
I t s r u n n e r s p e r s i s t i n t o t h e w a t e r f o r a s h o r t w a y a n d p r o v i d e a f e e d f o r
T i l a p i a z i l l i i . ] u s s e a e s p p . a n d C y p e r u s l a t i f o l i a t u m h a v e c o l o n i s e d t h e
p o n d s n a t u r a l l y . T i l a p i a z i l l i i d o e s n o t a p p e a r t o f e e d o n e i t h e r a n d t h e y
w i l l h a v e t o b e c o n t r o l l e d b y h a n d c u t t i n g a n d r a k i n g . T h i s i s n o t a l a r g e
u n d e r t a k i n g a s t h e o n l y a r e a s i n v o l v e d a r e t h e p o n d e d g e s . T h e c u t p l a n t s
a r e r e t u r n e d t o t h e w a t e r a n d a c t a s a g r e e n m a n u r e .
7 4 9 . A b r o a d a n d a f i n e l e a f e d P o t a m o g e t o n w e r e i n t r o d u c e d f r o m
A n k o l e . O n l y t h e b r o a d - l e a f e d v a r i e t y r o o t e d . I t w a s , h o w e v e r , r a p i d l y
e a t e n d o w n b y T i l a p i a z i l l i i . A C e r a t o p h y l l u m i n t r o d u c e d h a s r o o t e d t o
a s m a l l e x t e n t o n l y . S e v e r a l e x o t i c w a t e r w e e d s w e r e p l a n t e d b u t w e r e
u n f o r t u n a t e l y e a t e n w h e n s o m e T i l a p i a z i l l i i e s c a p e d i n t o t h e p o n d d u r i n g
a f l o o d . N o h e a v y g r o w t h s o f p h y t o p l a n k t o n h a v e b e e n o b s e r v e d t o d a t e .
T H E F I S H S T O C K S
7 5 0 . T h e o r i g i n a l f i s h s t o c k s w e r e i n t r o d u c e d f r o m K i d e t o k D a m i n
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nilotica and 111 Tilapia zillii, a total of 222 fish. The total stock of fish
held at Kajansi at the end of June, 1955, comprised 3,159 Tilapia zillii,
266 Tilapia. nilotica and 100 Tilapia leucosticta, a total of 3,525 fish. Other
species kept at Kajansi are Astatareochromis alluaudi. All the Tilapias
have bred easily and frequently; the Astatareouchromis have not yet bred.
751. Age of Breeding.-The data available to date indicate that under
Kajansi conditions the Tilapias breed at the following ages and the following
lengths:-
Approximate Approximate Approximate
age in length in weight in
Species months at ems. at grams at
breeding breeding breeding
Tilapia zillii .•
·.
6 15 80
Tilapia nilotica
· .
7-8 17 98
Tilapia leucosticta
· .
3 9 20
Tilapias, as do most fish, show a rapid growth rate before they reach
breeding age, but once breeding commences the growth rate slows down
considerably. This is most noticeable in the females of the mouth breeders,
Tilapia nilotica and Tilapia leucosticta which are unable to feed when they
are breeding. The economic importance of this data is that it partly
determines the frequency of cropping to attain the highest yield. Tilapia
leucosticta in three months grows to 20 grams, so that it is possible to take
four Tilapia leucosticta crops per year, with a total yield of 80 grams per
fish per annum. This can, however, be doubled by the two crops of
Tilapia zillii, which are available in one year and yield 160 grams per fish
per anl)um. Thus in one year Tilapia zillii is twice as productive as
Tilapia leucosticta. Tilapia nilotica, however, with its eight-month rapid
growth period can only yield 1·5 crops per year, worth, theoretically, 137
grams of fish per annum so that it falls half way between Tilapia zillii and
Tilapia leucosticta.
752. Growth.-The growth of all three species of Tilapia has been
shown to be very variable. As a general conclusion the most rapid growth
appears to take place during the second, third and four month (this applies
to Tilapia zillii and Tilapia nilotica only). Large variations in growth rate,
as measured by length increase, were found when fish were measured at
different ages. The following table for Tilapia zillii demonstrates this
point:-
Length increase in ems. per
Age in months month
-----
Maximum Mean Minimum
0- 3
· . · .
3·85 3·28 2'57
4-7
· . ·.
2·26 1·86 1· 53
8-12
· . ·.
2·5 0·47 0'5
13-15
· . ·.
0·6 0·34 No
growth
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